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H ACE veinte años nuestro Caudillo Franco, con el último parte de guerra, señaló un nuevo renacer Nacional y dio consignas de 
paz. Soria, ai ofrecerle hoy esta publicación, resumen de una 
nueva etapa superada, se muestra tal cual es. 
Cifras, gráficos, fotografías, son exponente de realidades que encierran 
dificultades vencidas y órdenes cumplidas, si no en la medida de comunes 
ambiciones, sí en relación con los medios disponibles. 
Los eslabones de la cadena de realidades que aquí figuran están todos 
cerrados y unidos, han sido forjados por los hombres de estas tierras caste-
llanas y tienen su temple, pero cada uno de estos eslabones no representa 
solamente obras terminadas, representa también tanto el esfuerzo y la 
voluntad de la ciudad como el del más modesto pueblo perdido en los 
pliegues rocosos de esta dura geografía soriana, que se sienten partícipes 
en la obra y orgullosos de poder ofrecérsela sencillamente como un acto de 
servicio cumplido al Caudillo Franco, su Capitán y guía en la tarea de hacer 
una España mejor. 
Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento 
m r I 

MILLONES: 1.087.231.830,15 
UPÍ. nhsuro&M • 
GENERAL DE INVERSIONES 
1. GRANDES OBRAS HIDRÁULICAS 78.900.000 ptas. 
2. OBRAS DE TRANSFORMACIÓN D E 
CULTIVOS 6.505.241 1 1 
3. REPOBLACIÓN FORESTAL 233.242.522 1 1 
4. CONCENTRACIÓN P A R C E L A R I A 15.657.200 1 1 
5. ACCIÓN DE COLONIZACIÓN 8.801.817 1 1 * 
Ó. CRÉDITO AGRÍCOLA 16.049.000 11 . 
7. SERVICIO NACIONAL D E L TRIGO ... 12.335.448,55 1 « 
8. C A R R E T E R A S , PUENTES Y CAMINOS. 91.290.775 11 
9. VIVIENDAS 79.863.437 »• 
10. CONSTRUCCIONES ESCOLARES 38.838.482 H 
11. EDIFICIOS PÚBLICOS 34.638.011 11 
12. INSTALACIONES DEPORTIVAS 4.965.385 V 
13. ABASTECIMIENTO D E AGUAS 58.439.879 1 1 
14. TELEFONOS 7.694.442 11 
15. ELECTRIFICACIÓN 36.202.230 11 
lo. URBANIZACIÓN 26.008.297 •* 
17. PEQUEÑAS OBRAS DE ÁMBITO RU-
12.136.099 M • 
18. INDUSTRIALIZACIÓN 71.262.421 *' 
19. OBRAS REALIZADAS POR E L MO-
VIMIENTO 98.609.830,60 1 1 
20. EDIFICIOS ECLESIÁSTICOS 32.505.000 11 
21. EDIFICIOS E INSTALACIONES SANI-
TARIA 35.748.210 1 1 -
22. OBRAS REALIZADAS POR E L AYUN-
TAMIENTO DE L A C A P I T A L 87.538.103 1 1 
TOTAL G E N E R A L DE INVERSIONES. 1.087.231.830,1.' . ., 
PROCEDENCIA DE IOS FONDOS 
APORTACIÓN DEL ESTADO 557.111.733.55 
APORTACIÓN DE LA PROVINCIA 7.690.287,00 
APORTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 341.235.791,00 






\ LAS INVERSIONES 1.087.231.830,15 
VEINTE UNOS DE FAZ 
Se inicia este trabajo con una «intro-
ducción» en la que se explica el orden 
seguido en la exposición de las realizacio-
nes materiales y demás actividades, acla-
rando diversos extremos y comentando 
completa y sucintamente el estado y si-
tuación de la provincia de Soria a este 
respecto. 
El capítulo primero constituye un pre-
ámbulo al catálogo de las obras realiza-
das en los municipios de esta provincia 
desde primeros de abril de 1939, según 
orden alfabético de los mismos y con in-
dicación cronológica de su inauguración 
o puesta en marcha. En el mismo se estu-
dia el porcentaje de obras y realizacio-
nes, su importancia y promedio. Inmedia-
tamente después se inserta el catálogo ex-
presado. 
A continuación, y después de la enu-
meración de referencia, el capítulo 11 es 
como un «adelantado» al calendario de 
obras realizadas, siguiendo el orden cro-
nológico de su inauguración y que poste-
riormente se relacionan. Este capítulo 
destaca el ritmo creciente de los procesos 
de realización, según detalles que se in-
dican. 
Hechas estas aclaraciones, se consig-
nan y suceden correlativamente las rea-
lizaciones, con memorias, detalles, gráfi-
cos, fotografías, mapas, etc., según la 
pauta marcada por la superioridad, y 
cuyo resumen, para mejor comprensión y 
aclaración, se relaciona a continuación: 
1. Grandes obras hidráulicas Pesetas 
Se relacionan v «se describen las obras esenciales 
•le tal carácter, indicando clase, situación v cuantía 
de las mismas, ascendiendo en total a nueve, v 
que son: 
l NIDAOES Y <:LA.SE DE OBRA PRESl P I E S T O 
Pesetas 
1 pantano 24.000.000,— 
2 canales de riegos 16.000.000,— 
3 centrales eléctricas 16.500.000,— 
3 líneas transporte de e n e r g í a . . . . 22.400.000,— 
Total. 9 obras 78.900.000.— 
2. Obras de transformación de 
ñutiros 
Se enumeran y describen al de-
talle dichas obras, así como su si-
tuación, características y demás cir-
cunstancias, con expresión de su 
importe. 
Kn total son 20 las obras de esta 
naturaleza realizadas en diversos 
municipios de la provincia, y su 
valor *e cifra en r>..SOS.241. 
3. Repoblación foresta] 
Se acompaña memoria descrip-
tiva con mapas, gráficos, fotogra-
fías, estadillos, etc.. en la que se 
destaca v *e pone de manifiesto la 
ingente labor que a este respecto 
ha llevado a cabo en estos años el 
Distrito Forestal de Soria. 
En dicha memoria se hace un 
estudio detenido y minucioso de la 
labor llevada a cabo por dicho or-
ganismo. Se comprenden los aprove-
chamientos en montes de utilidad 
pública, separando los de madera, 
leñas y resinas, así como otros de 
diverso carácter. Importando di-
chos aprovechamientos 687.318.855 
pesetas. 
También se comprenden los men-
cionados aprovechamientos realiza-
dos en montes particulares, con un 
importe total de 108.141.551 pese-
tas. 
Igualmente se inchiyen las mejo-
ras en montes de utilidad pública, 
acompañando estadillo comprensi-
vo de tales mejoras, y que importan 95.926.714,— 
Las inversiones en trabajos de 
mejoras, según resumen general que 
se acompaña, importaron 112.592.949.-
Vlención especial merece la repo-
blación forestal llevada a cabo en 
los montes, acompañándose resu-
men, del que se deduce importó la 
misma 24.118.086,-
Fn este apartado, e independien-
temente de la obra realizada por el 
Distrito Forestal, se incluyen otras 
de repoblación forestal efectuadas 
por los mismos municipios v con 
diversidad de plantas. 
\lcanza a 15 municipios, con un 




i. Concentración parcelaria 6. Crédito agrícola 
(Se acompañan gráficos expositi-
vos de las hectáreas solicitadas, con 
los trabajos iniciados y ya concen-
trados, especificando los resultados 
obtenidos en las zonas concentra-
das, y relación de las obras termi-
nadas, en ejecución o con proyectos 
redactados.) 
Como resumen se expone que se 
han concentrado 12.044 Ha., invir-
tiéndose un importe de 15.657.200, 
5. Acción de coionización 
(Se acompaña relación por años 
y municipios, con su importe en 
pesetas, de las colonizaciones lleva-
das a cabo por la Jefatura Agronó-
mica, como colaboradora del Insti-
tuto Nacional de Colonización, que 
comprende: 
51 regadíos 7.042.219, 
2 estercoleros 29.848,-
24 gallineros 1.123.165, 
1 porqueriza 59.891, 
2 establos 144.936, 
1 establo-lechería 321.308, 
1 abrevadero y pozo. 35.000,-
2 defensas contra avenidas 29.450,-
1 nivelación 16.000,-
Total, 85 obras 8.801.817, 
Según relación que se acompaña, 
el número de Hermandades a quie-
nes se ha concedido Crédito Agrí-
cola asciende a 89, por un importe 
total de 16.049.000. 
7. Servicio Nacional del Trigo 
Se acompaña memoria compren-
siva de las actividades esenciales 
llevadas a cabo en esta provincia 
por el Servicio Nacional del Trigo, 
comprendiendo: 
Construcción de cuatro silos con 
un presupuesto total de 8.472.218. 
Subvenciones para la construc-
ción de paneras-graneros realizadas 
por diversas Hermandades, por un 
importe total de 702.240. 
Otra subvención concedida a la 
Cámara Sindical Agraria para la 
adquisición de material y maquina-
ria agrícola, y que ascendió a 3.078.375, 
También subvencionó a los labra-
dores de la provincia para la prác-
tica y uso de herbicidas con la can-




8. Carreteras, puntes y caminos 10. Construcciones escolares 
I 
Se acompaña relación nominal de 
todas las obras de este género reali-
zadas en la provincia, especificando 
longitud, situación e importe de los 
presupuestos. 
Su resumen es el siguiente: 
13 carreteras locales 14.488.101,-
3 variantes en carreteras naciona-
les 2.809.113,-
4 modernizaciones en carreteras.. 43.489.970,-
42 caminos vecinales 22.025.729,-
24 caminos rurales y reparación de 
cuatro de ellos 4.184.473,-
68 puentes rurales, un badén y una 
reparación de puente 3.166.037,-
1 puente sobre el río Duero 1.127.352, 
Total, 161 obras 91.290.775,-
Vftriendas, adaptación, reforma 
de las ya existentes 
E n este apartado se relacionan las 
viviendas construidas y reforma de 
las mismas, por lo que respecta a 
los pueblos de la provincia y a las 
construidas por la Obra Sindical del 
Hogar, ya que en otros apartados 
se relacionan las llevadas a cabo en 
la capital y las construidas por el 
Patronato «Francisco Franco», 
como actividades del Ayuntamien-
to y Movimiento, respectivamente. 
Se adjunta relación nominal de 
edificios escolares y viviendas para 
maestros, con indicación del muni-
cipio en que han sido realizadas, cla-
se de obra y presupuesto o coste de 
la misma. 
Su resumen es el siguiente: 
120 escuelas unitarias 
39 escuelas mixtas 
9 escuelas de párvulos 
112 viviendas para maestros 
26 reformas y reparaciones escue-
las } 38.838.482, 
23 ídem ídem de viviendas 
1 Instituto Laboral 
1 fundación benéfico-docente 
1 oficina escolar 
2 instalaciones de escuelas 
22. Edificios públicos 
Se formaliza y se acompaña rela-
ción nominal de instalaciones de edi-
ficios públicos con indicación del 
municipio en que han sido realiza-
das y expresando el coste de la* 
mismas. 
Su resumen es el siguiente: 
11 viviendas para funcionarios. 
5 Cuarteles de la Guardia Ovi l . 
1 adquisición de terrenos para cons-
trucción de cuartel de la Guardia 
Civil. 
40 Casas Consistoriales. 
24 reformas de Casas Consistoriales. 
1 parador de turismo. 
3 salones de actos. 
1 Escuela de Formación Profesio-
nal. 
2 bibliotecas. 
3 Hogares Rurales del Frente de 
Juventudes. 
1 grupo escolar. 
1 escuela mixta. 
Pesetas Peseta* 
2 salones de cine. 
1 agencia postal. 
1 Jefatura Local del Movimiento. 
I monumento al general Y agüe. 
El valor de las obras, cuyo resu-
men se consigna precedentemente, 
alcanza a la cantidad de 26.360.733,-
Por otra parte, se acompaña rela-
ción de los edificios públicos levan-
tados en la capital (Gobierno Civil, 
Delegación de Hacienda y Oficina 
de Información y Turismo), con un 
presupuesto total de 8.277.278,-
Importe total 34.638.011, 
12. Instalaciones deportivas 
Se relacionan por municipios las 
instalaciones de carácter deportivo 
que se han construido en los diferen-
tes municipios de la provincia, ha-
ciendo constar el valor de las mis-
mas. 
El número de las misma» es el 
siguiente: 
?6 frontones. 
13 frontones (reparación). 
2 campos de deportes. 
6 refugios de pescadores y caza-
dores. 
2 piscinas. 
Suman en total 49 realizaciones, 
con un importe global de 4.965.385,— 
13. Abastecimiento de aguas 
Al igual que en los demás aparta-
dos, se han consignado las obras de 
abastecimiento de aguas y otros con-
ceptos con las mismas relacionados, 
según estadillo que se acompaña, 
expresivo de las mismas, compren-
sivo de los municipios realizadores 
de ellas e importe nominal de las 
realizaciones. 
Se resumen éstas por conceptos y 
unidades, consignando el valor glo-
bal de las mismas: 




2 fuentes (reparaciones). 
3 elevación de aguas. 
4 ampliación traída de aguas. 
18 conducción de aguas. 
9 captación de aguas. 
8 depósitos de agua. 
1 instalación de bomba elevadora. 
Totmí 231 obras 58.439.879,— 
l 21 TeJéíonos 
En 43 municipios de la provincia 
se han llevado a cabo obras relacio-
nadas con instalación del Servicio 
Telefónico, según relación que se 
acompaña expresiva de los pueblos 
y coste nominal de las obras de re-
ferencia. 
En síntesis, y resumiendo, son las 
siguientes: 
42 instalaciones de servicios telefó-
nicos. 
20 casas para el montaje de éstos y 
viviendas para funcionarios. 
Son, pues, en total 62 las obras 
de este tipo realizadas, con un im-
porte, en conjunto, de 
13. 
En este apartado se relaciona* 







vado a cabo, en «anos la dotación de 
IUK eléctriea, por carecer de la mis-
ma, y en «Croe la reparación total 
de sus instalacianes. 
En total han sido 264 municipios 
en loe que se kan llevado a cabo 
dichas obras de electrificación, y el 
importe de las • • « • * « ascendió a . . 36.202.230, 
66 obras de pavimentación general 
38 obra* de urbanización de calle:'. 
26 obras de ronnracisncr diversa.». 
20 obras de saneamiento. 
10 obras de alumbrado de calles. 
4 obras de embellecimiento en ge-
neral. 
En total, 164 obras de esta índole, 
que han importado 26.008.297. 
« Urbanización. MTiniflnfarinnfífl wa •>MaMniníivaif jn i f lawai iHvtvaiWr 
alcantarillado, alumbrado, saneamien-
to en general, BBbeiitdBiaato, par-
quss j jirtün«, ite. 
Se ha formalizado y confecciona-
de la oportuna relación de los mu-
nicipios por orden alfabética, en las 
que se han efectuada abras de ur-
banización y nanramirntn, según 
M ae indica: 
17. Pequeñas obras de ámbito lo-
cal: mataderos, lavaderos, casas del 
médico, cementerios j otras obras 
no influidas eu los 
En este apartado se incluyen y se 
relacionan, según estado que se 
acompaña, comprensivo de la clase 
de obras, municipios en que se han 





49 lavaderos de nueva construc-
ción. 
6 obras reparación lavaderos. 
Importan estas 55 obras 3.280.922,-
4 viviendas nuevas para médicos. 
2 obras reparación viviendas. 
Su coste ha sido de 270.306,-
4 almacenes, con un presupuesto de 410.217,-
4 mataderos nuevos y 
1 reparado. E l valor ha sido de.. . 821.333,-
6 hornos de pan cocer (dos de ellos 
reformados) por un importe de 500.980,-
9 fraguas nuevas y una casa para 
herrero, por un importe d e . . . . 281.723,-
18 albergues para personas y gana-
dos 509.980,-
32 cementerios nuevos. 
17 obras ampliación y reforma de 
cementerios. 
Por un presupuesto total de 3.587.471,-
5 relojes públicos 178.000,-
7 salones de recreo 361.080,-
22 pequeñas obras de diversa índole 1.934.087,-
Total de las 187 obras... 12.136.099,— 
18. Industrialización 
Se comprenden en este apartado, 
según relación que se acompaña, di-
versas industrias, con expresión de 
la localidad en que radican y se 
construyeron, clase de la misma y 
presupuesto de ellas. 
Su resumen es el siguiente: 
23 fábricas de diversa índole. 
1 salón-cine. 
2 talleres mecánicos. 
2 almacenes. 
1 explotación minera 
1 molino de pienso. 
E n total, dichas 30 industrias im-
portaron 71.262.421, 
19. Obran directamente realizadas 
por el Movimiento 
a) Acción Sindical. 
Se relacionan por orden alfabé-
tico de municipios y presupuesto 
nominal las múltiples realizaciones 
llevadas a cabo por «acción sindi-
cal». Se comprenden en dicha rela-
ción, según resumen que se forma-
liza seguidamente, las siguientes: 
18 construcciones de almacenes 
graneros 3.912.321, 
Adquisición de diversa maquina-
ría agrícola para su distribución y 
utilización por la Cámara Sindical 
Agraria 4.189.772, 
Adquisición de 11 sementales para 
mejoramiento de la raza, a disposi-
ción de las Hermandades de Labra-
dores y Ganaderos 143.800, 
Repoblación forestal en 14 términos 
municipales, mediante la planta-
ción de chopos y álamos, por un im-
porte de 
Conversión de pequeños regadíos, 
t*n 8 pueblos, con un gasto pre-
Pesetas /Vs*»í«s 
supuestario de 17.545.000.-
Construcción de 5 Hogares del 
Productor, por un importe d e . . . . 2.507.551,-
548.000,— Diversas y múltiples realizaciones 
que igualmente se relacionan, por 
un valor de 20.970.857, 
Pesetas Pesetas 
b) Obras de la Sección Femenina. 
Se inserta y se acompaña memo-
ria comprensiva de las obras y ac-
tividades realizadas por la Sección 
Femenina en los últimos veinte 
años, con estados numéricos com-
prensivos de las mismas. (Servicio 
de Juventudes, Personal, Cultura. 
Educación Física, Divulgación Sa-
nitario-Social, etc.) 
Al final se comprende un estadillo 
con referencia a las inversiones eco-
nómicas con destino a las expresa-
das actividades, y que importan... 1.220.511,35 
c) Actuación de Juventudes. 
Se ha formalizado, igualmente, 
una memoria expresiva por años de 
las actividades practicadas por la 
Delegación Provincial de Juven-
tudes. 
Se comprenden en la misma: tro-
feos nacionales conseguidos por la 
Delegación, Educación Premilitar. 
Formación Agropecuaria, Cultura y 
Arte, Centros de Trabajo, Aeromo-
delismo, Formación Política, Edu-
cación Física, Religión y Moral, Ex-
tensión Cultural y Artística, Cam-
pamentos, Marchas Culturales y 
por Etapas, Repoblación Forestal, 
diversos Cunos de Orientación, etc. 
Aunque se trata de actividad pro-
pia de la Jefatura Provincial del 
Movimiento, se incluye en este apar-
tado, por su denominación, el his-
torial de la construcción y puesta en 
marcha de la Estación Escuela (Ra-
dio Juventud de Soria) del Frente 
de Juventudes; haciendo constar las 
aportaciones recibidas a tal efecto, 
e importando en total su construc-
ción 612.837,25 
Igualmente se relacionan los Ho-
gares Juveniles construidos y edifi-
cados en la provincia durante el 
plazo de tiempo que abarca este 
compendio. E n total han sido 47 
los Hogares instalados. 
También se relacionan otras ins-
talaciones de diverso carácter. 
Al final de dicha memoria se 
consigna el importe de las realiza-
ciones señaladas, y que totalizadas 
dan un montante total de 8.005.118,— 
d) Auxilio Social. 
La Delegación Provincial de Au-
xilio Social ha redactado su corres-
pondiente memoria en relación a 
las actividades llevadas a cabo por 
la misma. 
Se comprenden en la misma los 
conceptos Guardería Infantil, Cen-
tros de Alimentación, Centros de 
Maternología, Comedores y Coci-
nas, Socorros en frío, etc. 
Al final resume las actividades y 
las inversiones económicas puestas 
en juego en estas actividades, ascen-




e) Otras obras del Movimiento. 
En este apartado se incluyen y re-
lacionan determinadas y específicas 
obras, así como otras actividades, 
realizadas por el Movimiento, no 
incluidas en los otros resúmenes. 
En éste, entre otras realizaciones. 
se comprende la construcción de dos 
casas del Movimiento en Almazán y 
Arcos de Jalón, con un importe 
total de 
Otro concepto que se recoge es la 
Campaña de Navidad y Reyes a 
partir del año 1953, con una recau-
dación y distribución de donativos, 
organización de Cabalgata, concur-
sos, etc., que englobadamente as-
cienden a. 
También se incluyen los Cursos 
de capacitación v orientación, así 
1.289.865 — 
hoO.942,-
como diversas concentraciones de 
Jefes Locales del Movimiento; or-
ganizados todos por la Jefatura Pro-
vincial. Se acompaña sucinta me-
moria de dichas actividades con los 
presupuestos formulados, por un 
total de 247.483,— 
También se resumen las semanas 
de Estudios Pedagógicos, celebra-
das en la capital con la cooperación 
del S. E . M. , según memoria des-
criptiva que se acompaña, con con-
cesión de becas y diversos premios, 
ascendiendo su presupuesto total a. 348.700,— 
Las conferencias culturales orga-
nizadas y celebradas a través del 
Departamento de Seminarios de la 
Jefatura Provincial tienen también 
expresión y mención en este apar-
tado. Se hace una exposición so-
mera de las mismas y su financia-
ción, que ascendió aproximadamen-
te a unas 65.000,— 
Se menciona de manera especial y 
se hace una exposición resumida de 
las realizaciones llevadas a cabo por 
los equipos de cine cultural volan-
tes adscritos a esta Jefatura Pro-
vincial, haciendo constar número de 
pueblos visitados, proyecciones ofre-
cidas en los mismos y en diversos 
organismos y espectadores que pre-
senciaron las veladas. Se consigna 
igualmente el material disponible al 
efecto y, finalmente, la inversión 
aplicada a estas actividades, que as-
cendieron a. 100.000 — 
Por su importancia y trascenden-
cia, y como obra ligada íntimamente 
a nuestro Movimiento, se reseña la 
realizada por el Patronato Benéfico 
de la construcción «Francisco Fran-
co», que por iniciativa del excelen-
tísimo señor Gobernador y Jefe Pro-
vincial del Movimiento se constituyó 
en la capital con fecha 5 de noviem-
bre de 1952. 
Muy someramente se ha formali-
zado una memoria que se adjunta, 
comprensiva de los fines del Patro-
nato y de las obras llevadas a cabo 
por el mismo. 
No incluyendo los proyectos, al-
gunos en vías de realización, el nú-
mero de viviendas construidas ha 
sido el de 88, con un presupuesto 
total de 8.528.734,— 
Igualmente hemos de destacar la 
labor realizada por la Obra Social del 
Movimiento, cuyo fin primordial y 
esencial, desde que se constituyó en 
el año 1954, ha sido el de informar, 
asesorar y tramitar los múltiples 
expedientes iniciados o demanda-
dos por los municipios de la pro-
vincia para llevar a la práctica las 
diversas obras acordadas por los 
mismos. 
Peseta* Peseta* 
E n total, hasta la fecha, se tra-
mitaron 370 expedientes, habiendo 
satisfecho los honorarios de los pro-
yectos formalizados por un impor-
te de 
f) Otras actividades. 
Se ha estimado oportuno, como 
continuación del apartado anterior. 
miento de los pueblos de la pro vio 
cia, edición de diversos folletos pro 
pagandísticos, festivales de verano 
y de España ; consignando por cada 
360.000,— actividad el importe de las mismas, 
y que en conjunto importan 
También se ha considerado digno 
de mención las funciones y activida-
des de la Junta Provincial de Fo-
mento Pecuario, desde que inició 
sus actividades en el año 1938; se-
ñalando, como las más importan 
693.500. 
incluir en éste otras actividades y 
realizaciones practicadas por otros 
organismos. 
Así, se concretan, mediante la re-
seña oportuna, las realizadas por la 
Junta Provincial de Información 
v Turismo v Educación Popular 
en orden a concursos de emehelle<i 
tes, la de adquisición de sementales 
para la mejora de la ganader ía pro-
vincial , por un valor de 
Otra labor que merece consignar-
se y realizada también por esta 
Junta es la de Centros de Insemi-
nación Artificial Ganadera, habién-
dose instalado dos en la provincia. 
714.525. 
Pesetas Pesetas 
con una subvención de la Diputa-
ción y Ayuntamiento de Ahnazán, 
importante en 90.000 — 
Total 98.609.830,60 
en la capital, con indicación del cos-
te de las obras realizadas. 
En total son 10 obras, con un pre-
supuesto global de 32.505.000,-
20. Edificios eclesiásticos 
ZL Edificios e instalaciones sanita-
rias y de beneficencia 
En este apartado nos limitamos a 
relacionar, por municipios, clase de 
obra y valor de la misma, los edifi-
cios propiamente eclesiásticos cons-
truidos en la provincia. 
E l resumen de dichas obras es el 
siguiente: 
11 casas rectorales. 
14 reparaciones casas rectorales. 
2 construcciones de ermitas. 
8 reparaciones de ermitas. 
1 construcción de iglesia. 
41 reconstrucciones de iglesias. 
1 monumento al Sagrado Corazón. 
1 lápida conmemorativa. 
2 cines parroquiales. 
Reforma Seminario Conciliar. 
Importan dichas obras 21.565.066,-
En relación aparte se consignan 
los edificios eclesiásticos construidos 
A l igual que en los demás aparta-
dos, se ha formalizado relación de 
los edificios e instalaciones sanita-
rias y de beneficencia, levantados 
en la provincia, con indicación de 
su municipio respectivo, clase de 
obra y presupuesto o coste de la 
misma. 
E l resumen de dicha relación es el 
que sigue: 
47 Centros Rurales de Higiene. 
1 ambulatorio del Seguro de En-
fermedad. 
1 Centro Secundario de Higiene 
Rural. 
1 hospital (ampliación y dotación). 
4 instalaciones de rayos X en Cen-
tros Rurales de Higiene. 
E l valor de las indicadas obras 
asciende a , 13.598.210, 
• 
Pesetas 
Igualmente se relacionan las ins-
talaciones de este tipo construidas 
en la capital, que son dos, con un 
presupuesto total de 22.150.000,-
Total 35.748.210,-
11, Obras materiales llevadas a ca-
bo por el Exorno, ayuntamiento de la 
capital de la provincia 
Por su número e importancia, se 
ha estimado conveniente formalizar 
un resumen correspondiente a las 
obras realizadas por el Excelentísi-
mo Ayuntamiento de la capital y 
que se relacionan al detalle en tra-
bajo aparte. 
En síntesis, y resumiendo, las 
obras expresadas son las siguientes: 
Repoblación forestal 150.000,-
Constrvcción de 95 viviendas 5.078.504,-
Tres piscinas 619.294,-
Abastecimiento de agua a la ca-
pital 35.505.882,-
Numerosas obras de urbanización, 
Pesetas 
pavimentación y embellecimiento 13.057.707,— 
Tres instalaciones sanitarias 78.482,— 
Tres monumentos 472.835,— 
Edificios eclesiásticos 355.208,— 
Cesión de terrenos 3.521.842,— 
Construcciones escolares 1.000.639,— 
Reformas edificios públicos 465.584,— 
Obras de ámbito local 4.243.623,— 
Otras obras 1.313.785 — 
También se relacionan numerosos 
proyectos, unos en vías de realiza-
ción y otros sacados ya a subasta, 
por un importe total de 21.674.718,— 
Total 87.538.103857 
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SORIA ES... 
UNA maravillosa tierra entre las tierras de 
España, bajo el lema: «SORIA PURA, CABEZA 
DE ESTREMADURA.» 
Su capital, chiquitína y coquetona, cuenta en 
la actualidad con unos 22.000 habitantes. 
Se halla de Madrid a 226 kilómetros y la unen 
con la capital de España perfectos lazos de co-
municación, tanto por terrocarril como por ca-
rretera. Su altura es de 1.055 metros sobre el 
nivel del mar. 
En kilómetros dista de las provincias limí-
trofes lo siguiente: con Guadalajara, 161; con 
Segovia, 219; con Logroño, 105; con Pamplo-
na, 183; con Zaragoza, 174, y con Burgos, 147. 
Es un lugar ideal para el veraneo y ha sido 
definida como una estación veraniega por exce-
lencia. Rica en pinares, la brisa trae perfumes 
de este árbol mezclados con las notas alegres 
de su típico folklore. E l clima medio está situa-
do, en primavera, en los nueve-diez grados; en 
verano, diecinueve-siete grados; en otoño, diez-
siete grados, y en invierno, cuatro grados. 
La ciudad, bien pavimentada, goza de plazas 
llenas de arte, de historia; junto a esto desta-
can los parques, donde el viajero ha de encon-
trar siempre paz y tranquilidad, al mismo tiem-
po que puede deleitarse en los días claroazules 
del estío, donde surge un niveo brochazo que 
pone la evaporación del Duero, que corre entre 
las pardas lomas que allá en lo alto, en lo más 
alto, están teñidas de nieve. 
Soria es sencillamente arte. Toda ella es arte. 
Sus calles reflejan y sangran historia. En mu-
chas fachadas se contemplan viejos escudos y 
muchas piedras podrían hablar de gestas heroi-
cas, de leyendas. Dominando a la ciudad, las 
ruinas del Castillo. La estampa se llena de poe-
sía, que hizo escribir al sublime enamorado 
Gustavo Adolfo Bécquer y a Machado sobre 
esta ciudad, muy noble y muy leal. 
t 
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-
LA provincia de Soria, con 10.000 kilómetros cuadrados de extensión; su población ape-
nas de 160.000 habitantes, con su capital que no 
llega a los 20.000 habitantes. 
Situada en su totalidad en las tierras más al-
tas de España, se halla congregada en peque-
ños núcleos municipales: unas setecientas enti-
dades de población, con casi trescientos cincuen-
ta Ayuntamientos. 
Con grandes manchas forestales, de las mayo-
res de España, y restos de una ganadería que his-
tóricamente fué próspera, cuenta en la actua-
lidad con doscientas industrias de cinco y más 
operarios y algunas, pocas, con unos cien ope-
rarios. Exclusivamente agrícola, con tierras en 
arrendamiento y rendimiento de cinco a diez si-
mientes anuales de cosecha en las tierras de 
pan llevar, pero éstas casi siempre seguras. 
Socialmente constituida por familias de cam-
pesinos, cultivadores directos de las tierras, con 
labores muy cortas, pero cada una de ellas cons-
tituida por varios cientos de parcelas mínimas, 
es ésta a grandes rasgos la situación politica, 
económica y social de esta provincia castellana 
que ahora, al final de estos veinte años de paz 
fecunda bajo el mando de Franco, hace el co-
pioso inventario de sus realizaciones, mucho 
mas numerosas que importantes, como ha con-
venido a la situación de sus necesidades. 
Este inventario de lo que se ha hecho, inevita-
blemente es acta de acusación de lo que estaba 
por hacer, y su análisis arguye la situación de 
sus necesidades, supuesto inevitable de puesta a 
punto para ulteriores planificaciones, redentoras 
para la misma y convenientes para la economía 
nacional. 
Tanta localidad dispersa ha aconsejado prime-
ramente un catálogo de las realizaciones, deta-
llado por orden alfabético de municipios, su con-
creta referencia, indicando hasta la localidad 
—Entidad Local— de su ubicación, clase de obra 
y fecha de su puesta en servicio. 
Este capitulo aboca a otro con un princi-
pio de análisis relacionando las obras por un or-
den sistemático con indicación de sus presupues-
tos y. su apéndice de procedencia de las aporta-
ciones, en las que se advierte de una parte la 
ayuda que las ha fecundado sobre el enorme es-
fuerzo proporcional de las propias aportaciones, 
que han de valorarse.referidas al bajo nivel de 
los rendimientos globales de quienes las han 
efectuado. 
Estos dos capítulos fundamentales se comple-
tan con una serie de referencias sistemáticas por 
especialidades, referidas a la unidad provincia) 
—agricultura, montes, culturales, etc.—, aunque 
de los volúmenes respectivos se advierte el pre-
dominio que se ha dado a lo local, que constitu-
ye en esta provincia el verdadero problema, por 
la dispersión de su población concentrada en de-
masiados pequeños núcleos, con su economía 
-agrícola— diseminada en demasiadas parce-
las pequeñas. 
Los complementos gráficos aspiran a hacer 
más expresivo el contenido de las relaciones que, 
si bien rigurosamente fidedignas, forzosamente 
han de ser monótonas. 
SORIA, geográficamente ancha y alta e his-
tóricamente antigua, convocada hoy a certamen 
de sus realizaciones en esta bendita etapa de 
paz y de progreso, acreditadas su fidelidad a ES-
PAÑA y al CAUDILLO 
ABANCO: 130 habitantes. 
I de julio de 1954. —Una fuente pública. 
1 de marzo de 1959.—Establecimiento de electricidad. 
ABEJAR: 878 habitantes. 
1 de julio de 1949.- Instalación de teléfono y casa para 
el uii.-mo. 
I de julio de 1952.- -Casa Rectoral. 
16 de octubre de 1955.—Un grupo escolar. 
16 de octubre de 1955.—Captación y conducción de 
agua» en fase de construcción muy adelantada. 
JIBIÓN: 165 habitante». 
1«> de octubre de 1955.—Construcción de una escuela 
mixta y una \ i\ irruía para el raaotn.. todavía no 
inaugurada* aunque la* obras están totalmente ter-
minada-. 
ACRIJOS: 17 4 habitante». 
1 de junio de l('">J. Escuela mixta y casa para el maestro. 
I de junio de 1936.—- Vbastecirniento de aguas. 
I de julio de 195o.—Suministro de fluido eléctrico. 
1 de octubre de 1958.—Urbanización de varia* callea 
HORADAS: 366 habitantes. 
2 de noviembre de 1951.—Construcción de un juega de 
pelota en su entidad de SAUQUILLO D E L CAMPO. 
6 d mayo de 1956.—Instalación y suministro de energía 
t'éctrica en su entidad local de SAUQUILLO DEI 
G VMPO. 
13 de julio de 1956.—Urbanización de varias ralles. 
28 de febrero de 1958.—Reconstrucción del lavadero 
público del pueblo. 
I de marzo de 1959.—Urbanización de varias calles en su 
entidad de SAUQUILLO D E L CAMPO. 
16 de marzo de 1959.—Urbanización de otras dos calles 
16 de marzo de 1959.—Obras de realización de un camino 
vecinal por la Diputación Provincial que afecta al 
término municipal en su circunscripción de SAUOl I 
L L O D E L CAMPO. 
16 de marzo de 1959.—Construcción de un cementerio 
nuevo en tu entidad de SAUQUILLO DEI (AMPO. 
ea realización muy avanzada. 
É t Ü i l t l J ñ l 3.597 habitante (cabero de partido judicial). 
25 de ma\o de 1946. —Fachada de acceso a un parque 
municipal. 
25 de mayo de 19-16.—Establecimiento de unos urinarios 
subterráneos en la Plaza Mayor. 
25 de mayo de 1946.—Reforma y acondicionamiento de 
una fuente de aguas sulfurosas en parque municipal. 
23 de abril de 1917.—Acondicionamiento y arme especial 
en tra\esía interior, principal de la localidad, con ex-
tensión de más de un kilómetro. 
23 de abril de 1917. —Establecimiento de un quiosco 
monumental en la Plaza Mayor para la musirá. 
17 de junio de 1948.—Canalización y cubrimiento de un 
tramo de río en su tránsito por la localidad. 
17 de junio de 1948.—Acondicionamiento de unos locales 
para biblioteca y otros para administración de ar-
bitrios. 
10 de octubre de 1918.—Canalización y cubrimiento del 
río en su paso por la localidad, en otra sección. 
10 de octubre de 1948.—Establecimiento de abrevaderos 
para el ganado. 
10 de junio de 1949.—Red de distribución de aguas po-
tables para el casco urbano. 
10 de junio de 1949.—Red de alcantarillado y evacuación 
para el casco urbano. 
18 de julio de 1949.—Electrificación de su entidad menor 
de V A L V E R D E D E A G R E D A . 
7 de julio de 1952.—Ampliación y aprovisionamiento de 
aguas potables. 
7 de junio de 1953.—Pavimentación de calles en el casco 
urbano.. 
7 de junio de 1953.—Obras de ensanchamiento de varias 
ralles. 
18 de julio de 1951.—Grupo de diez viviendas para 
maestros. 
18 de julio de 1954.—Acondicionamiento de un gran 
parque municipal. 
18 de julio de 1954.— Reforma del despacho de la Alcal-
día v oficinas municipales y salón de actos de la Ca>a 
Consistorial. 
18 de agosto de 1956.—Construcción de dos escuelas uni-
tarias en la entidad de V A L V E R D E . 
10 de junio de 1957.—Grupo de ocho viviendas para 
funcionarios municipales. 
10 de junio de 1957.—Casa cuartel de la Guardia Civil, 
con quince pabellones. 
14 de julio de 1957.—Campo de deportes con una super-
ficie de 8.500 metros cuadrados, vallados con diversas 
instalaciones deportivas. 
17 de julio de 1957.—Grupo de 65 viviendas para obreros. 
30 de septiembre de 1957.—Grupo de doce viviendas mu-
nicipales. 
15 de octubre de 1957.—Construcción de un camino 
rural de 7 Km. 
15 de octubre de 1957.—Construcción de otro camino 
rural de 5 Km. 
15 de octubre de 1957.—Construcción de otro camino 
rural de 6 Km. 
15 de octubre de 1957.—Construcción de otro camino 
rural de 5 Km 
15 de octubre de 1957. Construcción de otro camino 
rural de 6 Km. 
15 de octubre de 1958.—Construcción de otro camino 
rural de 4 Km. 
\$ de octubre de 1958.—Construcción de otro camino 
rural de 5 Km. 
15 de octubre de 1958.—Un silo con capacidad para 220 
vagones de trigo. Obra terminada, pero todavía no 
puesta en servicio. 
15 de octubre de 1958.—Centro Secundario de Higiene 
Rural, de inmediata terminación. 
15 de octubre de 1958.—Lavaderos públicos, también do 
terminación inmediata. 
AOUAVIVA DE LA VEGA: 387 habitantes. 
15 de octubre de 1958.—Camino vecinal en construcción 
por la Diputación Provincial que afecta al término 
en unos 7 Km., y de inmediata terminación. 
15 de octubre de 1958.—Reconstrucción de la iglesia pa-
rroquial del pueblo, también de inmediata terminación. 
AGUILAR DE MONTUENGA: 
18 de julio de 1945.—Electrificación. 
223 habitantes. 
ALALO: 241 habitantes. 
I de julio de 1945. -Escuela-. 
1 de julio de 1945. -Casa Consistorial. 
I de julio de 1950.— Reparación importante de la iglesia 
parroquial. 
I de julio de 1955.—Reparación importante de una er-
mita. 
I de julio de 1°55.— Reconstrucción de lavadero y fuente 
pública. 
I de julio de 1955.—Construcción de un cementerio mu-
nicipal, pendiente sólo de su bendición oficial. 
I de abril de 1959.—Red de distribución de suministro de 
fluido eléctrico. 
ALAMEDA (LA): 336 habitantes 
28 de septiembre de 1950.—ln grupo escolar. 
1 de diciembre de 1958.—Urbanización de una calle y 
plaza. 
ALCOBA DE LAS TORRES: 
18 de julio de 1956.—Electrificación. 
207 habitóles. 
ALCONABA: 463 habitantes. 
1 de abril de 1949.—Electrificación. 
I de abril de 1949.—Electrificación de su entidad menor 
de CUBO D E H O G U E R A S . 
I de abril de 1949.—Electrificación de «u entidad menor 
de M A R T I A L A Y . 
I de abril de 1949.—Electrificación de su entidad menor 
de O N T A L V I L L A D E V A L C O R B A . 
IR de julio de 1950.—Construcción de cementerio en su 
entidad menor de M A R T I A L A Y . 
28 de junio de 1954.—Abastecimiento de aguas a su 
entidad menor de O N T A L V I L L A DE VALCORBA 
15 de abril de 1956.— Abastecimiento de aguas a su 
entidad menor de M A R T I A L A Y . 
15 de abril de 1956.—Construcción de escuela mixta y 
vivienda para el maestro. 
4 de mayn de 1957.—Construcción de dos puentes rurales:. 
1 de abril de 1957:—Urbanización calle prieipal^de su en-
tidad menor de M A R T I A L A Y : 
1 de abril de 1959.—Reparación de la iglesia parroquial 
30 de noviembre de 1957.—Cementerio en su entidad me-
nor de O N T A L V I L L A DE VALCORBA. 
21 de enero de 1959.—Abastecimiento de aguas a su 
entidad menor de CUBO D E HOGUERAS. 
ALCOZAR: 582 habitantes-
21 de enero de 1959.— Abastecimiento de aguas, fuente, 
lavadero \ abrevaderos. Obra de inminente poesía en 
servicio. 
ALCUBILLA DE AVELLANEDA: s o ^ n l 
13 de septiembre de 1955.—Electriíiiación. 
ALCUBILLA DE LAS PEÑAS: : i ln,.h¡..n,., 
26 de septiembre de 1946.— Electrificación. 
ALCUBILLA DEL MARQUES: 2()8 habitantes 
1 de mayo de 1940.—Pequeña presa para riego de la 
dehesa boval. 
1 de junio de 1944.—Abrevadero para el ganado ma\or 
1 de septiembre de 1945.—Reparación del frontón. 
1 de mayo de 1948.—Ramal de acceso al pueblo de^  le la 
carretera de Valladolid. 
I de noviembre de 1954.— Reforma total de las instala-
ciones eléct ricas. 
1 de diciembre de 1955.—Un puente rural. 
1 de diciembre de 1955.—Alcantarillado en la Plaza 
Mayor. 
26 de julio de 1958.—Construcción de un puente rural. 
26 de julio de 1958.—Obras de construcción de un la-
vadero público. Obra de inminente puesta en servicio. 
A L D E A DE S A N E S T E B A N 287 habitantes. 
30 de junio de 1956.—Transformación en regadío de 
225 Ha. 
1 de diciembre de 1958.—Construcción de acera- de hor-
migón en la plaza y calle de la igle-ia. 
ALDEALAFUENTE: S I'» habitante». 
9 de abril de 1950.— Electrificación. 
9 de abril de 1950.- --Electrificación de itl entidad menor 
de R I R A R R O Y \ 
I de abril »lt- 1953. Electrificación <lc MI entidad menor 
de TAPÍELA. 
4 de abril de 1955. lina escuela mixta en su entidad 
menor de TAPÍELA. 
12 de mayo de 1956.—Abastecimiento de aguas, lavadero 
y abrevadero. 
15 de diciembre de J957. -Construcción de un frontón. 
1 de octubre de 1958.—Urbanización de plaza en u 
entidad menor de TAPÍELA. 
¿IDEALICES: 1 1 3 habitantes. 
18 de julio de 1946.—Electrificación. 
ALDEALPOZO: 197 habitante-
27 de junio de 1950.—Electrificación. 
15 de mayo de 1958.—Camino y puente rural. 
29 de junio de 1958.—Reparación del pozo de al 
miento de aguas e instalación de motobomba. 
29 de junio de 1958.—Construcción de escuela 
de próxima puesta en servicio. 
>as teci-
na ixta, 
ALDEASENOR: 243 habitantes. 
30 de septiembre de 1948.—Electrificación. 
16 de julio de 1956.—Abastecimiento de aguas. 
6 de septiembre de 1958.—Lavadero. 
1 de enero de 1959.—Casa habitación para el señor 
maestro. 
163 habitantes. ALDEHUELA DE AGREDA: 
1 de octubre de 1950.—Cementerio municipal. 
15 de mayo de 1957.—Camino rural de 3 Km. de longitud. 
30 de mayo de 1958.—Reparación de la iglesia parroquial. 
30 de mayo de 1958.—Urbanización de calles en fase de 
construcción muy adelantada. 
105 habitantes. ALDEHUELA DEL RINCÓN: 
1 de noviembre de 1953.—Electrificación. 
30 de noviembre de 1953.—Reparación de la calle Real. 
30 de abril de 1954.—Escuela mixta. 
ALDEHUELAS (LAS): 541 habitantes. 
3 de noviembre de 1952.— Electrificación del barrio VI-
LLASECA SOMERA. 
13 de junio de 1958.—Electrificación de este pueblo y 
sus barrios de LOS CAMPOS, VALLOMA y LE-
ORADO. 
ALESQUISTE: 342 habitantes. 
16 de abril de 1956.— Reforma del abastecimiento de 
aguas. 
17 d«f noviembre de 1957.—Un grupo escolar. 
25 de diciembre de 1957. -Electrificación de la entidad 
menor de CAR ANILLAS. 
ALIÜD: 256 habitantes. 
24 de octubre de 1955.—Lavadero. 
18 de julio de 1957.—Casa rectoral del sacerdote. 
18 de julio de 1957.—Reforma dependencias municipales 
de la Casa Consistorial. 
ALMAJANO: 345 habitantes. 
1 de abril de 1944.—Construcción de dos puentes sobre 
el río Merdancho. 
1 de abril de 1947.—Electrificación. 
30 de diciembre de 1948.—Construcción de vivienda 
para servicios farmacéuticos. 
16 de julio de 1957.—Construcción de dos viviendas 
para los señores maestros. 
16 de julio de 1957.—Pavimentación de la plaza Mayor. 
30 de noviembre de 1958.—Pavimentación y saneamiento 
de la plaza de la Fuente. 
30 de noviembre de 1958.—Construcción de un lavadero. 
ALMALUEZ: 466 habitantes. 
Aportación económica a las obras del camino vecinal, en 
período avanzado de construcción, entre AGUAVIVA 
y TARODA. 
ALDEHUELA DE PEMÑEZ: ™ **—-
1 de febrero de 1948.—Electrificación. 
1 de febrero de 1948.—Electrificación barrio TORRE-
TARTAJO. 
1 de abril de 1954.—Reforma Casa Parroquial. 
31 de enero de 1957.—Reparación del camino vecinal 
en su travesía por el pueblo. 
I de diciembre de 1957.—Electrificación de su entidad 
menor de CANOS. 
1 de octubre de 1958.—Cubierta de teja al lavadero pú-
blico. 
1 de octubre de 1958.—Cercamiento con alambre y es-
tacas de madera de la dehesa de ganados en la enti-
dad menor de CANOS, de próxima terminación. 
1 de octubre de 1958.—Trabajos de ejecución de concen-
tración parcelaria. 
ALMARALL: 143 habitantes. 
25 de abril de 1956.—Camino vecinal desde el puente 
sobre el Duero, con una longitud de 3 Km. 
25 de abril de 1956.—Puente sobre el río Duero en el 
camino vecinal LOS RABANOS-ALPARRACHE. 
I de diciembre de 1958.—Reforma de la fuente-abre-
vadero. 
ALMARZA: 546 habitantes. 
18 de julio de 1948.—Vivienda para el señor maestro. 
30 de octubre de 1950.—Lavadero. 
1 de abril de 1951.—Escuela de párvulos. 
30 de abril de 1953. -Pavimentación de calles. 
I <le octubre de 1956.- -Cerramiento de la dehesa y cons-
trucción de abrevaderos. 
30 de abril de 1957.—Reforma de la» instalaciones d< 
alumbrado público. 
18 de julio de 1957.—Albergue» de ganado lanar. 
18 de julio de 1957.—Obras de construcción de un nuevo 
cementerio. Pendiente de bendición oficial. 
18 de julio de 1957.—Obras de construcción de casa para 
instalación de los servicios de teléfonos, telégrafos, 
correos y funcionarios. Eu estado avanzado de cons-
tracción. 
18 de julio de 1957.—Abastecimiento de aguas a la lo-
calidad, en período avanzado, esperando su pronta 
puesta en servicio. 
18 de julio de 1957.—Repoblación forestal, con planta-
ción hasta la fecha de unos 15.000 chopos. 
ALMAZAN: 3.819 aabilontct (cabezo de partido judicial) 
4 de julio de 1939.—Construcción de un depósito paru 
abastecimiento de aguas a la localidad. 
7 de julio de 1910.—Obras de embellecimiento, pavimen-
tación y alumbrado del paseo de la Arboleda. 
7 de marzo de 1941.—Adquisición de terrenos y cons-
trucción del Campo de Deportes. 
7 de abril de 1942.—Repoblación forestal, con siembra 
de pinos en 40 Ha. de terreno. 
30 de septiembre de 1943.—Pavimentación de plaza y 
varias calles. 
10 de octubre de 1944. -Ampliación del cementerio mu-
nicipal. 
25 de abril de 1945.—Construcción de albergue y corra* 
de la dehesa principal. 
22 de marzo de 1946.—Repoblación de 15.000 chopos en 
la arboleda. 
25 de septiembre de 1947.—Reconstrucción de la iglesia 
de campanario. 
4 de marzo de 1948. Repoblación de 14.000 plantas de 
chopos. 
15 de octubre de 1949.- Construcción de un frontón. 
5 de mayo de 1950.—Servicio de aguas limpias y sucias 
en la calle de La Cava. 
2 de junio de 1950.—Ampliación del Hospital Municipal. 
3 de abril de 1951.—Dotación de material quirúrgico paru 
el quirófano del Hospital Municipal. 
18 «le agosto de 1952.—Pavimentación de la calle de 
San Andrés. 
1 de septiembre de 1953.—Construcción de evacuatorios 
subterráneos. 
22 de febrero de 1954.— Explanación de carreteras para 
el acceso al cerro del Cinto. 
20 de agosto de 1954.—Silo paro 240 vagones de trigo, 
construido por el S. N. T. 
24 de agosto de 1954.—Obras de captación «le aguas para 
mejora y ampliación del abastecimiento público. 
20 de noviembre de 1954.—Construcción de colector ge-
neral en la calle de Primo de Rivera. 
2 de marzo de 1955.—Construcción de alcantarillado en 
la ronda de San Francisco y calle de San Salvador. 
2 de mayo de 1955.— Red de distribución de aguas en las 
calles de Primo de Rivera, ronda de San Francisco 
y San Salvador. 
22 de junio de 1955.—Adoquinado de la parte alta de la> 
ealles de Caballeros y Fortaleza. 
7 de julio de 1950. -Terrenos y aportación económica 
para construcción del cuartel de la Guardia Civil. 
25 de agosto de 1950. Adoquinado de la cali© de Prime 
de Rivera. 
10 de septiembre de 1950. -Pavimentación de la» calle» 
Kiosalido, Cuatrocantones, Guadalupe y plana de 8un 
Pedro. 
20 de septiembre de 1950.-Nueva red de distribución «le 
aguas en las calle» Kiosalido y Fortaleza. 
23 de abril de 1957.—Abastecimiento de aguas y ajean* 
tarillado en las calles de Fortaleza Alta, Campanario, 
de los Huertos y Leganitos. 
2 de mayo de 1957.—Derribo de la muralla en la es?ratera 
de la Ronda. 
3 de mayo de 1957.—Red de abastecimiento fie oauít* y 
alcantarillado en la calle de San Pedro al («tildo, 
5 de agosto de 1957.—Construcción de anillo de mam* 
postería para el ruedo de la plata da toros, 
25 de noviembre de 1957.—Alcantarillado desda I» as* 
tación Villa a la ronda de San Francisco. 
24 de mayo de 1958.—Establecimiento da vivero de 
plantas. 
28 de mayo de 1958.—Cooperación a la construcción de 
una red de alta tensión para electrificación de la 
villa. 
17 de julio de 1958.—Grupo de 2o vivienda» protegida». 
28 de agosto de 1958.—Urbanización y embellecimiento 
de la plaza Mayor. 
2 de septiembre de 1958.—Reparación del pavimento de 
la carretera Ronda de San Francisco. 
2 de septiembre de 1958.—Casa del Movimiento, Kn pe-
ríodo avanzado de construcción, 
ALMAZUL: 554 habituntes. 
27 de noviembre de 1947.—Cementerio municipal, 
23 de noviembre de 1953.—Centro Rural de Higiene y 
vivienda para el medico. 
22 de noviembre de 1954.—•Construcción de aceras c» 
diversas calles de la localidad, 
082 habitantes. ALMENAR DE SORIA: 
8 de junio de 1954.—Construcción de tin lavadero, 
ALPANSEOUE: 364 habitantes. 
30 de marzo de 1953.—Casa del Ayuntamiento. 
11 de marzo de 1954.—Albergue paru personas y ganado» 
construido en el paraje del Pilar, 
10 de septiembre de 1954.—Abrevadero de ganados. 
15 de septiembre de 1957.—Reparución «le escuelas. 
24 «le diciembre «le 1957. Electrificación. 
AMBRONA: 184 habitantes. 
8 de septiembre «le 1942.—Electrificación, 
ANDALUZ: 203 habitantes. 
30 «le mayo de 1947.—Vivienda para la señora maestra, 
1 de noviembre «le 1949.— Ampliación del cementerio. 
30 de diciembre de 19.S8.— Ensanche de la calle Real. 
41 de marzo de 1959.— Reparación de la iglesia parro-
«filial. 
31 de marzo de 1959.—Plantación de 2.000 chopos. 
M de marzo de 1959.—Camino forestal desde este pueblo 
al puente Mlán (3 Km.) 
A R M Ó N : 275 habitantes. 
1 de febrero de 1948.—Electrificación de la entidad menor 
de TOZALMORO. 
I de febrero de 1948.—Electrificación cabecera de Ayun-
tamiento. 
I de enero de 1955.—Reforma del cementerio de la enti-
dad menor de TOZALMORO. 
20 de mavo de 1956.—Reparación del frontón en la en-
tidad menor de TOZALMORO. 
20 de mayo de 1956.—Reparación del campanario y cam-
panas de la iglesia de la entidad menor de TOZAL-
MOHO. 
I de abril de 1957.—Construcción de un puente rural. 
1 de abril de 1958.—Camino vecinal de TOZALMORO 
a la carretera general de T A R A C E N A a FRANCIA 
(2 kilómetros). 
! de abril de 1958.—Trabajos de concentración parcela-
ria (período preliminar). 
ARENILLAS: 342 habitantes 
2o de abril de 1955.- dentro Rural de Higiene v vivienda. 
para el médico. 
29 de octubre de 1957.—Fuente v lavadero. 
ARDÜIJO: 149 habitantes. 
30 de abril de 1954.—Electrificación. 
30 de abril de 1955.—Repoblación forestal en 30 Ha. de 
terreno. 
30 de abril de 1955.—Camino vecinal a la carretera de 
Logroño. En período avanzado de construcción. 
AREVALO DE LA SIERRA: Ü S • . . !* .« , . . 
18 de julio de 1946. Electrificación. 
ARMEJUN: 1 42 habitantes. 
28 de mayo de 1952.—Electrificación. 
10 de junio de 1955.—Reparación de caminos rurales. 
10 de junio de 1955.—Pavimentación de calles, en pe-
ríodo avanzado de realización. 
ARCOS DE JALÓN: 3.066 habitantes. 
I de abril de PUL Centro de Alimentación Infantil. 
I oV abril de 1945.- Construcción de un frontón. 
I de septiembre de 1946.—Monumento al Sagrado Cora-
zón de Jeaéa. 
I de octubre de 1°4'« I*-- e-i ucla* unitarias y una de 
párvulo-. 
IH de julio de 1018. Hogar Rural del Frente de Juven-
tudes. 
I de octubre de 1951. iglesia del Sagrado Corazón de 
"> .1»- octubre de 1951. Lápida con nombre de los caídos 
del pueblo. 
18 de julio de 1953. \pertura del primer trozo de la 
avenida de José Antonio. 
I de abril de 1954. \pertura de la calle de Sinte* 
Obrador. 
It de octubre de 1954. Biblioteca pública municipal. 
18 de julio fie 1951 O.henla \ ocho vivienda* prote-
gidaft. 
18 de julio de 1957. Pa\ ¡mentación de varias plazas y 
calle» 
tu ,\r septiembre de 10".—Obra* de con«t noción de la 
ie|a de Formación Profesional lndn-tn.il (sin ter-
minar, se ha hecho cesión de la misma a la Junta 
Central de Formación Profesional Industrial). 
t de abril de |'*58. Obras de ampliación \ reforma de la 
plaza de toros, 
de abril de I9S9. Obras de ampliación del cementerio 
municip.il 
•I» .ibnl de 1959 Obra» de corist rucrión de la Ca-a de 
Falange. 8a previ «ti pronta pue-ta el -<rvi.xi 
' de abril de 1959 \d<pii-i< ¡ón de terreno* para <<<n-
I noc ión «le un parque Municipal 
i de abril de 1959 Reforma \^  rrn«\ ación 4c instalada 
I di 1059 ' le 288.311" H . 
ATAUTA: 395 habitantes. 
30 de mayo de 1952.—Transformación de 14 Ha. de te-
rreno de secano en regadío. 
25 de artero de 1956.—Dos viviendas para funcionarios. 
29 de marzo de 1958.—Plantación de 2.121 chopos. 
ANSEJO DE LA SIERRA: M 2 *¡¡jgft 
13 de mayo de 1918.—Casa de Ayuntamiento. 
25 de septiembre de 1919.—Casa Consistorial en la enti-
dad menor.de F L E N T E L F R E S N O . 
20 de marzo de 1950.—Electrificación. 
2 de noviembre de 1951.— Electrificación de su entidad 
menor de C U E L L A R D E LA SIERRA. 
1 de mavo de 1952.—Electrificación de su entidad menor 
de R E N T E L F R E S N ' O . 
20 de septiembre de 1953.—Un puente rural en la enti-
dad menor de C U E L L A R D E LA SIERRA. 
20 de -eptiemhrr de l'>53.—Construcción de un puente 
rural en la entidad menor de Cl E L L A R DE LA 
SIERRA. 
21 de septiembre de 1953.—Construcción de una fuente 
en la entidad menor de C U E L L A R D E LA SIERRA 
AYLAGAS: I 17 habitantes. 
II de enero «le 1952 l\lectrifica< ¡ón 
BARAONA: 529 habitantes 
I de abril de 1945 Reforma total de la* instalación.-* 
I de « e p t i r n d •<• ú l''W» t . - n - i r , , , i.,r> de un •IflU 
granero para • I. t riir» 
5 «le octubre de 1955. Centro Kurai de Higienes vivienda 
para el médico. 
31 de marzo de 1959. Escuela de párvulos. 
BARCA: 572 habitantes. 
18 de julio de 1943. —Electrificación. 
18 de julio de 1945. -Abastecimiento de agua«¡ 
BARCONES: 647 hulnlain. 
16 de junio de 1950.—Construcción de un aliñaren ^ia 
ñero para unos noventa vagones de tri<;o. 
26 de mayo de 1951.—Construcción de un lavadero. 
15 de abril de 1956.—Urbanización de la plaza Mavor. 
BARRIOMARTIN: 199 habitantes 
I de junio de 1952.—Construcción de un puente rural. 
30 de abril de 1954.—Electrificación. 
30 de noviembre de 1954.—Reparación de la iglesia pa-
rroquial. 
25 de abril de 1955.—Construcción de escuela mixta \ 
vivienda para la maestra. 
30 de abril de 1955.—Repoblación de 50 hectárea- de 
terreno en la finca de la «Dehesilla». 
23 de octubre de 1958.—Abastecimiento de agua. 
BAYUBAS DE ABAJO: 665 habitantes. 
5 de febrero de 1946.—Construcción de tres vivienda* 
para los señores maestros. 
5 de febrero de 1946.—Construcción de una ermita. 
3 de junio de 1950.—Construcción Casa Ayuntamiento 
con salón de espectáculos. 
16 de enero de 1952.—Construcción de Casa Rectoral. 
16 de enero de 1952.—Instalación del servicio telefónico. 
13 de septiembre de 1955.—Camino vecinal a Bayubas 
de Arriba. 
20 de mayo de 1956.—Construcción de un edificio con 
destino a centro telefónico y servicio de Correos. 
20 de mayo de 1956.—Edificio almacén municipal. 
de 60 metros cuadrados. 
20 de mayo de 1956.—Edificio almacén municipal de 
180 metros cuadrados. 
20 de mayo de 1956.—Tres viviendas para funcionarios. 
20 de mayo de 1956.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
1 de abril de 1957.—Construcción de un lavadero. 
8 de septiembre de 1957.—Electrificación. 
Saneamiento general de la localidad. En período avanza-
dísimo de construcción. 
Abastecimiento y distribución de aguas. Su terminación 
puede considerarse ultimada. 
BAYUBAS DE ARRIBA: 173 habitantes 
6 de marzo de 1950.—Construcción dfl una Casa Ayun 
tamiento y salón de espectáculo» 
16 de enero de 1952.—Instalación del servicio telefónico 
13 de septiembre de 1953.— Construí«ion de una ermita 
13 <le septiembre de I95Ü. Reconstrucción general de 
la iglesia parroquial. 
13 de septiembre de 1953. Camino vecinal a Bavuba-
de Abajo. 
I de marzo de 1955. — Electrificación. 
8 de noviembre de 1958.—Edificio con vivienda para el 
maestro y centro telefónico. 
BELTEJAR: 240 habitante-. 
18 de julio de 1943.—Electrificación. 
24 de noviembre de 1953.—Centro Rural de Higiene y 
vivienda para el médico. 
1 de diciembre de 1956.—Urbanización, pavimentación 
y alcantarillado de varías calles. 
235 habitantes. BENAMIRA: 
12 de julio de 1957.—Construcción de escuela mixta. 
BERATON: 414 habitantes. 
I de junio de 1957.—Construcción de fuente-abrevadero 
II de diciembre de 1957.—Reforma total de'las instala-
ciones eléctricas. 
B E R L A N G A DE DUERO: » • « ' habitantes. 
1 de abril de 1945.—Reforma total de las instalaciones 
eléctricas. 
1 de abril de 1951.—Construcción de un colector de aguas 
residuales desde la calle de Nuestra Señora de las 
Torres hasta el río Escalóte. 
18 de diciembre de 1951.—Instalación del servicio tele-
fónico. 
25 de mayo de 1953.—Pavimentación de una plaza y 
varias calles. 
29 de junio de 1954.—Hogar del Frente de Juventudes. 
23 de octubre de 1955.—Pavimentación de una plaza y 
varias calles. 
18 de julio de 1956.—Construcción de una fuente-abre-
vadero. 
16 de noviembre de 1958.—Construcción de ocho vivien-
das para maestros nacionales. 
BERZOSA: 406 habitantes. 
I de mayo de 1947.—Construcción de un frontón. 
18 «le mayo de 1956.—Electrificación. 
18 de mayo de 1956.— Grupo escolar. 
II de septiembre de 1957. Nivelación v pavimentación 
de la plaza Mayor 
BLACOS: 198 habitante». 
2 da mano da 1958.—Cumulo de formación desarrollado 
por la Cátedra Ambulante de la Sección Femenina 
da I I. T. y de la» J. O. N. S. 
29 de noviembre de 1958.—Pavimentación de la plaia 
Mayor. 
BLIEGOS: 191 habitante». 
30 de octubre de 1952.—Construcción de un cementerio 
municipal. 
24 da septiembre de 1956.—Renovación total de instala-
ción en eléctrica». 
BLOCONA: 276 habitante». 
18 «'• julio de 1943.—Electrificación. 
BOOS: 315 habitante». 
14 de mavo de 1956.—Electrificación de la entidad me-
nor de VALVERDE DE IOS OJOS. 
31 de mamo de 1958.—Electrificación. 
31 de mareo de 1958.—Construcción de un puente rural 
BORDECOREX: 216 habitante». 
18 da »eptiembre de 1950.—Escuela unitaria He niña* 
I de noviembre de 1955.—Abastecimiento de apua< \ 
lavadero. 
BORJABAD: 257 habitante». 
I de septiembre de 1954.—Construcción de un lavadero. 
1 de mareo de 1955.—Viviendas para maestros y secretario 
del Ayuntamiento. 
25 de mayo de 1957.—Grupo esrolar. 
BOROBIA: 961 habitantes. 
30 de agosto de 1953.—Electrificación. 
30 de agosto de 1953.—Obra» de saneamiento y pa\i-
mentación de varias calle*. En período de termina-
ción. 
BRETUN: 298 habitantes. 
20 de abril de 1955.—Construcción de un camino rural 
25 de octubre de 1956.—Vivienda Ca«a Rectoral 
12 de mayo de 1957.—Fuente rural. 
12 de mayo de 1957.—Electrificación en la entidad local 
menor de YALDUERTELKS 
I") de mayo de 1957. — Fundición de campana» 
24 de junio de 1957.—Electrificación. 
12 «I»* octubre de I<í.">7. Fleclrifi»•.•••ion en la entidad 
menor de | , \ LAG1 \ \ 
28 de noviembre de 1958.— Fundición de campana- en 
la entidad local menor de VAI.DUERTELES. 
28 de noviembre de 1958.—Camino vecinal. 
BRIAS: 294 habitantes. 
1 de diciembre de 1942.—Casa para el médico. 
1 de abril de 1953.—Urbanización plaza Mayor. 
9 de mareo de 1959.—Electrificación. 
BUBEROS: 219 habitante». 
6 de junio de 1949.—Construcción de fuente, lavadero y 
abrevadero. 
1 de junio de 1955.—Pavimentación del frontón. 
30 de julio de 1957.—Construcción depósito de cadá-
veres. 
30 de abril de 1958.—Construcción de dos puentes ru-
rales. 
28 de mareo de 1959.—Cerramiento de la dehesa boyal 
28 de mareo de 1959.—Pavimentación de calles. 
BUIMANCO: 100 habitantes. 
18 de septiembre de 1957.—Electrificación. 
30 de diciembre de 1958.—Camino rural. 
BUITRADO: 93 habitantes. 
8 de mareo de 1949.—Electrificación. 
1 de abril de 1954.—Reparación fuente pública. 
I de septiembre de 1958.—Construcción vivienda para 
la maestra. 
6 de octubre de 1958.—Construcción salón de baile. 
30 de noviembre de 1958.—Construcción de un lavadero. 
30 de noviembre de 1958.—Reconstrucción de un edi-
ficio destinado a secretaría y salón de sesiones. 
30 de noviembre de 1958.—Construcción de casa para el 
veterinario. 
BURGO DE OSMA: 3.44.1 habitantes. 
I de noviembre de 1939.—Pavimentación y alcanta-
rillado de do» calles. 
7 de mareo de 1941.—Urbanización de la calle Francisco 
Tello. 
18 de julio de 1941.—Instalación de subestación de trans-
formación de energía eléctrica. 
I de junio de 1943.—Reconstrucción del grupo escolar 
«Juan Yagüe». 
I de julio de 1945.—Urbanización de la calle Francisoo 
de Federico. 
31 de mareo de 1016.—Urbanización de la calle de la 
Universidad. 
30 de abril de 1948.—Camino vecinal en el barrio de MAM 
CEBAL al de BARCEBALEJO. 
18 de julio de 1949.—Electrificación de su» barrios 
RARCEBAL y BARCEBALEJO 
1 de octubre de 1952.- Reparación del «eminarin con 
••¡liar v construcción de residencia para sacerdote» 
ancianos 
I de abril de 1953.—Repoblación forestal en ta finca 
«Pedriza y cucurucho.» 
1 de abril de 1954.—Abastecimiento de aguas, con su 
red general de distribución. 
1 de mayo de 1954.—Repoblación forestal de 50 Ha. 
20 de julio de 1958.—Creación de un Centro de Ense-
ñanza Media y Profesional, con hogar para el Frente 
de Juventudes. 
26 de julio de 1957.—Urbanización de una calle. 
22 de enero de 1959.—Construcción de 43 viviendas 
protegidas. 
24 de enero de 1959.—Construcción de salón cinemato-
gráfico y casa parroquial. 
24 de enero de 1959.—Camino vecinal de V A L D E -
L U B I E L . 
24 de enero de 1959.—Casa Cuartel de la Guardia Civil. 
CABREJAS DEL CAMPO: 371 habitantes. 
18 de julio de 1943.—Electrificación de la entidad menor 
de O J U E L . 
1 de abril de 1954.—Puentes rurales. 
1 de abril de 1954.—Construcción de salón de actos. 
1 de abril de 1954.—Construcción de la casa del ganadero. 
1 de abril de 1954.—Reparación de la secretaría del 
Ayuntamiento. 
4 de abril de 1955.—Construcción de un frontón. 
1 de abril de 1956.—Electrificación de la estación ferro-
carril. 
8 de mayo de 1956.—Construcción de una fuente. 
18 de julio de 1957.—Construcción de muelle en la 
estación. 
18 de julio de 1957.—Construcción de camino rural. 
CABREJAS DEL PINAR: 863 habitantes. 
18 de julio de 1945.—Electrificación. 
18 de mayo de 1949.—Instalación del teléfono público. 
30 de septiembre de 1950.—Dos viviendas para funcio-
narios. 
30 de septiembre de 1950.—Construcción de lavadero 
público. 
5 de julio de 1954.—Reparación de la plaza y construc-
ción de un Centro Rural y vivienda para el médico. 
CABRERIZA: 156 habitantes. 
18 de julio de 1947.—Electrificación. 
CALATANAZOR: 306 habitantes. 
A «le enero de 1949. — Electrificación de este pueblo y su 
entidad menor de A L D E H U E L A HE CALATA-
3 AZOR. 
r> de mavo de 1951.—Electrificación en la entidad roenot 
de ABIONCILLO. 
5 de mayo de 1956.—Abastecimiento de aguas con motor 
de elevación y lavadero público. 
15 de julio de 1957.—Centro Rural de Higiene v vienda 
para el médico. 
15 de julio de 1957.—Edificio para escue¿ nixta y 
vivienda para el maestro. 
15 de julio de 1957.—Construcción del parador de turismo. 
15 de julio de 1957.—Empedrado de calles. 
CALDERUELA: 221 habitantes. 
18 de julio de 1958.—Fuente, lavadero, abrevadero y 
electrificación de sus entidades menores de NIEVA 
y ÚMEÑACA. 
18 de julio de 1958.—Electrificación. 
18 de julio de 1958.—Fuente, lavadero y abrevadero 
en la entidad menor de OMEÑACA. 
CALTOJAR: 836 habitantes. 
I de mayo de 1947.—Electrificación. 
18 de julio de 1948.—Electrificación de su entidad menor 
de CASILLAS D E B E R L A N G A . 
1 de julio de 1949.—Construcción de presa v canal de 
riego en la entidad local de CASILLAS DE BER-
L A N G A . 
1 de enero de 1955.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
20 de julio de 1956.—Escuela de párvulos. 
1 de noviembre de 1957.—Adquisición de edificio y 
posterior adaptación para escuela unitaria de niños 
en la entidad local menor de CASILLAS DE B E R -
L A N G A . 
20 de enero de 1959.—Instalación de un reloj público 
en la iglesia parroquial. 
20 de enero de 1959.—Repoblación forestal de 205 Ha. de 
próxima terminación. 
CAMPARA» 147 habitantes. 
30 de noviembre de 1958.—Reforma y transformación 
de los edificios destinados para Casa Ayuntamiento 
y escuela. 
1 de diciembre de 1958.—Instalación luz eléctrica. 
CANDILICHERA: 641 habitantes. 
20 de mavo de 1942.—Escuela nacional mixta y vivienda. 
24 de junio de 1943.—Electrificación. 
10 de mayo de 1945.—Construcción del frontón en la 
entidad local menor de M A Z A L V E T E . 
30 de abril de 1949.—Construcción de una fragua en la 
entidad local menor de DUAÑEZ. 
14 de mayo de 1950.—Construcción de frontón en la 
entidad local menor de F U E N T E T E C H A . 
14 de mavo de 1950.—Electrificación en la entidad 
local menor de DLAÑEZ. 
30 de septiembre de 1950.—Construcción de una fragua. 
13 de octubre de 1950.—Eleetrificarión en la entidad 
local menor de F U E N T E T E C H A . 
9 de enero de 1951.—Escuela unitaria. 
9 de enero de 1951.—Construcción de dos viviendas 
para los maestros. 
13 de octubre de 1951.—Electrificación en la entidad 
local menor de C A R A Z U E L O . 
30 de septiembre de 1952.—Escuela mixta y salón 
reunión vecindario en la entidad local menor de 
C A R A Z U E L O . 
23 de abril de 1953.—Construcción de una fragua en la 
entidad local menor de C A R A Z U E L O . 
30 de mayo de 1956.—Electrificación en la entidad 
local menor de M A Z A L V E T E . 
15 de marzo de 1957.—Puente rural en la entidad local 
menor de DUAÑEZ. 
1 de mayo de 1947.—Construcción de una fragua en la 
entidad menor de F U E N T E T E C H A . 
24 de mayo de 1957.—Casa Consistorial y vivienda 
funcionario. 
30 de junio de 1957.—Reforma cementerio en la entidad 
menor de F U E N T E T E C H A . 
20 de abril de 1958.—Reparación de la fuente en la enti-
dad menor de D U A Ñ E Z . 
30 de septiembre de 1958.—Fuente, lavadero y abreva-
dero en la entidad menor de C A R A Z U E L O . 
30 de marzo de 1959.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
m 
itantes. CANREDONDO DE LA SIERRA: > J U ^ 
1 de septiembre de 1946.—Abastecimiento de aguas, 
fuente y lavadero. 
1 de abril de 1951.—Electrificación. 
1 de mayo de 1958.—Reforma abastecimiento de aguas-
CAÑAMAOUE: 419 habitantes. 
1 de abril de 1945.—Construcción de carretera a F U E N -
T E L M O N G E . 
19 de noviembre de 1957.—Dos escuelas unitarias. 
30 de diciembre de 1957.—Electrificación. 
4 de mayo de 1958.—Cf»«a rectoral. 
31 de mayo de 1958.—Construcción de pequeña presa 
para riego. 
CARABANTES: 
18 d" julio de 1943.—Electrificación. 
312 habitantes. 
168 habitantes. CARACENA: 
3 de diciembre de 1955.—Reforma Casa Con.sistorial 
30 de octubre de 1958.—Reforma de la iglesia parroquial 
CARBONERA DE FRENTES: m habi.»..^. 
18 de julio de 1947.—Electrificación. 
18 de julio de 1947.—Abastecimiento de aguas, fuente-
lavadero y abrevadero, de próxima terminación-
CARDEJON: 167 habitantes. 
19 de abril de 1956.—Construcción de un frontón. 
25 de noviembre de 1958.—Escuela mixta \ vivienda 
para la maestra. 
CARRASCOSA DE A B A J O : 339 h M t m t » . 
25 de agosto de 1958.—Reforma de la casa rectoral. 
25 de agosto de 1958.—Puente rural, de próxima ter-
minación. 
C A R R A S C O S A D E L A S I E R R A : 220 habitantes. 
28 de septiembre de 1948.—Electrificación. 
22 de junio de 1953.—Escuela con dos aulas. 
CASAREJOS: 368 habitantes. 
20 de octubre de 1942.—Abastecimiento de aguas. 
14 de mayo de 1946.—Casa vivienda del médico. 
20 de julio de 1951.—Ampliación y reforma cementerio. 
22 de noviembre de 1953.—Reforma salón-teatro. 
30 de mayo de 1957.—Abastecimiento de aguas en 
lavadero. 
30 de mayo de 1957.—Construcción de un frontón. 
30 de mayo de 1957.—Construcción de un lavadero. 
30 de mayo de 1957.—Construcción y pavimentación 
de dos calles. 
20 de junio de 1958.—Camino vecinal a V A D I L L O 
20 de junio de 1958.—Abastecimiento de aguas, mejora 
miento de la red actual, de próxima inauguración 
CASTEJON DEL CAMPO: 
Lavadero, en próxima terminación. 
CASTILFRIO DE LA SIERRA: 
158 habitantes. 
199 habitantes. 
18 de julio de 1947.—Electrificación. 
6 de julio de 1954.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
CASTILRUIZ: 864 habitantes. 
1 de octubre de 1952.—Escuela en la entidad local menor 
de A Ñ A V I E J A . 
18 de julio de 1957.—Electrificación a una ermita que 
se encuentra a dos kilómetros. 
18 de julio de 1957.—Camino vecinal en la e:)t:dad loca' 
menor de AÑAVIEJA, en período de construcción. 
CASTILLEJO CE ROBLEDO: 1.007 habitantes. 
4 de mayo de 1955.—Centro Rural de Higiene y casa 
para el médico. 
4 de mayo de 1955.—Grupo escolar compuesto de cuatro 
aulas, rápida terminación 
4 de mayo de 1955.—Almacén granero para una ca-
pacidad de 85 vagones, rápida terminación. 
1 de mayo de 1955.—Pavimentación de varias calles, 
próxima terminación. 
CENTENERA DE ANDALUZ: 22. n, , , .», . . . 
16 de diciembre de 1950.—Electrificación. 
CERBON: 301 habitantes. 
13 de septiembre de 1949.—Electrificación. 
15 de mayo de 1957.—Electrificación en la entidad 
local menor de LAS FUESAS. 
10 de marzo de 1959.—Pavimentación y alcantarillado 
de las vías públicas. 
10 de marzo de 1959.— Reparación de la iglesia parroquial 
y frontón, de próxima terminación. 
10 de marzo de 1959.—Camino rural. 
10 de marzo de 1959.—Camino rural en la entidad local 
menor de LAS FUESAS. 
DIDONES: 290 habitantes. 
15 de abril de 1957.—Electrificación. 
1 de febrero de 1954.—Casa del secretario. 
23 de febrero de 1957.—Construcción línea eléctrica a 
la estación de ferrocarril. 
30 de enero de 1958.—Adquisición de 12,60 Ha. de terreno 
de leñas y pastos. 
CIGUDOSA: 450 habitantes. 
21 de junio de 1952.—Construcción de un camino veci-
nal a CASTILRUIZ. 
4 de abril de 1955.—Reparación de un puente rural. 
30 de abril de 1958.—Electrificación. 
30 de agosto de 1958.—Reparación de un camino rural. 
CIHUELA: 726 habitantes. 
de 23 de noviembre de 1948.—Albergue a personas y 
ganados en el paraje de Cemadillo. 
12 de mayo de 1949.—Albergue de personas y ganados en 
el paraje de Majadillas. 
15 de agosto de 1950.—Albergue de personas y ganados 
en el paraje Pieza de la Dueña. 
I de diciembre de 1950.—Albergue de personas y ganados 
en el paraje de Las Lomas. 
6 de octubre de 1952.— Urbanización plaza Mayor. 
5 de marzo de 1954.—Reparación iglesia parroquial. 
17 de septiembre de 1954.—Albergue de personas y 
ganados en el paraje Llano Castillo. 
15 de abril de 1955.—Pavimentación de una calle. 
15 de abril de 1955.—Pavimentación calle Mayor. 
10 de mayo de 1956.—Electrificación. 
25 de octubre de 1957.—Pavimentación de calles. 
25 de noviembre de 1957.—Albergue para personas y 
ganados en el sitio conocido por Senda Huerta. 
31 de marzo de 1939.—Albergue para personas y ganados 
en el sitio conocido por La Silla. 
31 de marzo de 1939.—Instalación del teléfono público. 
próxima puesta en marcha. 
CIMA: 529 hf hitantes. 
13 de enero de 1950.—Electrificación. 
3 de noviembre de 1958.—Construcción de un cementerio, 
lu <!»• noviembre de |9.">8. -Abastecimiento de aguas v 
ronstrucción de una fuente, próxima apertura 
CIRUELA: 395 habitantes. 
18 de julio de 1947.—Electrificación entidad menor de 
PAONES. 
18 de julio de 1948.—Electrificación. 
1 de marzo de 1952.—Casa Consistorial. 
1 de marzo de 1952.—Escuela nacional mixta. 
1 de marzo de 1952.—Escuela nacional mixta en la 
entidad local menor de PAONES, próxima puesta en 
marcha. 
1 de marzo de 1952.—Camino rural de 2,500 kilómetros 
en la entidad local menor de PAONES, próxima 
apertura. 
CIRUJALES DEL RIO: 170 habitantes. 
18 de julio de 1948.—Puente rural. 
18 de julio de 1948.—Electrificación. 
4 de abril de 1955.—Reforma del lavadero. 
15 de octubre de 1958.—Escuela nacional mixta. 
COBERTELADA: 539 habitantes. 
18 de junio de 1941.—Puente rural en la entidad loca 
menor de B A L L U N C A R . 
1 de abril de 1945.—Fuente y lavadero. 
12 de octubre de 1946.—Fuente en la entidad local menor 
de ALMANTIGA. 
1 de octubre de 1946.—Fuente en la entidad local menor 
de LODARES D E L MONTE. 
1 de abril de 1951.—Fuente y abrevadero en la entidad 
local de B A L L U N C A R . 
1 de abril de 1954.—Lavadero en la entidad local de 
ALMANTIGA. 
1 de abril de 1954.—Electrificación en la entidad local 
menor de L O D A R E S D E L MONTE. 
18 de julio de 1957.—Reparación de la iglesia en la 
entidad local menor de ALMANTIGA. 
1 de abril de 1958.—Construcción de una fragua. 
I de abril de 1958.—Construcción de un lavadero en la 
entidad local menor de B A L L U N C A R . 
1 de abril de 1958.—Reparación de la iglesia en la entidad 
local menor de B A L L U N C A R . 
1 de abril de 1958.—Concentración parcelaria, próxima 
realización. 
1 de abril de 1958.—Cementerio municipal en la entidad 
lo "al menor de ALMANTIGA. pr'»>ina ina ig« raciónl. 
COLLADO (ELI: 231 habitantes. 
27 de julio de 1952.—Electrificación en la entidad local 
menor de N A V A B E L L i D A . 
27 de julio de 1052.— Electrificación 
27 de julio de 1952.—Centro Rural de Higiene y ia*a 
para el médico. 
5 de diciembre de 1953.—Urbanización de varias calles. 
17 de julio de 1954.—Construcción de un frontón en la 
entidad local menor de N A V A B E L L I D A . 
CONOUEZUELA: 176 habitantes. 
25 de febrero de 1943.—Electrificación. 
18 de julio de 1954.—Escuela mixta. 
26 de febrero de 1957.—Instalación de un horno. 
CORTOS: 101 habitantes. 
1 de enero de 1948.—Electrificación. 
1 de enero de 1948.—Urbanización de calles. 
27 de octubre de 1958.—Camino vecinal. 
27 de octubre de 1958.—Lavadero público. 
27 de octubre de 1958.—Abrevadero. 
27 de octubre de 1958.—Reparación Casa Consistorial 
27 de octubre de 1958.—Abastecimiento de aguas a la 
localidad, próxima inauguración. 
COSCURITA: 778 habitantes. 
22 de mayo de 1945.—Fuentes. 
15 de mayo de 1947.—Electrificación en la entidad local 
menor de NEGUILLAS. 
10 de junio de 1950.—Lavadero en la estación. 
18 de julio 1950.—Electrificación entidad M. de VI-
L L A L B A . 
21 de diciembre de 1951.—Fuente, lavadero y abrevadero. 
1 de mayo de 1953.—Dos viviendas para maestros. 
6 de mayo de 1956.—Electrificación en la entidad local 
menor de B O R D E J E . 
20 de mayo de 1956.—Escuela en la entidad local menor 
de C E N T E R A D E L CAMPO. 
21 de septiembre de 1957.—Urbanización. Pavimenta-
ción de calles en la entidad menor de C E N T E R A 
D E L CAMPO. 
27 de septiembre de 1957.—Almacén granero para 100 
vagones. Obra de próxima terminación. 
26 de septiembre de 1958.—Electrificación en la entidad 
local menor de C E N T E R A D E L CAMPO. 
26 de septiembre de 1958.—Fuente, lavadero y abreva-
dero en la entidad local menor de B O R D E J E , pró-
xima apertura. 
26 de septiembre de 1958.—Camino vecinal a Frechilla 
de Alrnazán. próxima inauguración. 
26 de septiembre de 1958.—Camino vecinal a Centera 
< I Campo, próxima inauguración. 
26 dt septiembre de 1958.—Camino vecinal a Neguillas, 
prt xima inauguración. 
COVALEDA: 1.935 hahi I :m>e> 
7 de diciembre de 1940.—Monumento a los caído» de la 
Cruzada. 
I de agosto de 1943.—Línea de conducción energía eléc-
trica. 
II de febrero de 1945. —Reforma <le la* Escuelas con am-
pliación de cuatro aula». 
25 de mayo de 1945.—Adquisición de aparato de rayo» X 
18 de julio de 1946.—Cesión de terrenos para instalaciones 
del campamento nacional «Francisco Franco». 
10 de agosto de 1946.—Pavimentación y mejoras de 
calles. 
23 de agosto de 1948.—Casa Ayuntamiento. 
20 de febiero de 1949.—Fundición de campanas. 
18 de mayo de 1949.—Instalación de teléfono público 
18 de julio de 1950.—Hogar del Frente de Juventudes 
1 de septiembre de 1950.—Matadero municipal y crea-
ción de una rondalla, 
1 de mayo de 1951.—Abastecimiento de aguas. 
10 de julio de 1951.—Cinco viviendas para maestros. 
8 de septiembre de 1956.—Refugio de pescadores. 
15 de julio de 1957.—Adquisición por el Ayuntamiento 
de la red de fluido eléctrico. 
27 de enero de 1958.—Reparación de la iglesia parro 
quial. 
27 de enero de 1958.—Nueva red de distribución de aguas, 
continuación de las obras de alcantarillado y pavi 
mentación, nueva red de energía eléctrica; construc 
ción de un grupo escolar con siete aulas; catorce vi-
viendas para maestros y funcionarios; Centro Rural di-
Higiene y casa para el médico: repoblación forestal: 
cesión de terrenos al Frente de Juventudes para 
campo de deportes y construcción de 56 viviendas pro-
tegidas. 
CUBILLA: 271 habitantes. 
1 de abril de 1945.—Casa Ayuntamiento, salón y es-
cuelas unitarias. 
15 de enero de 1948.—Electrificación. 
30 de septiembre de 1948.—Puente rural. 
1 de julio de 1949.—Viviendas para funcionarios. 
5 de diciembre de 1958.—Instalación del teléfono pu 
blico. 
5 de diciembre de 1958.—Obras de embellecimiento \ 
arreglo de calles y plaza. 
CUBO DE LA SIERRA: 392 habitantes. 
18 de julio de 1948.—Adquisición de una casa para la 
Junta vecinal en la entidad menor de M A T U T E D E 
LA SIERRA. 
1 de abril de 1950.—Electrificación. 
1 de abril de 1951.—Electrificación de la entidad menor 
de SEGOVIELA. 
4 de abril de 1952.—Electrificación v transformador en 
la entidad local menor de P O R T E L A R B O L . 
18 de julio de 1954.—Casa Concejo y salón en la entidad 
local menor de S E P U L V E D A . 
4 de abril de 1955.—Electrificación y transformador en 
la entidad local menor de S E P U L V E D A . 
1 de octubre de 1956.—Electrificación y transformador 
en la entidad local menor de M A T U T E D E LA 
SIERRA. 
1 de abril de 1957.—Reparación escuela y patio casa 
señora maestra. 
18 de julio de 1958.—Reparación calles en la entidad lo-
cal menor de SEGOVIELA. 
1 de octubre de 1958.—Adquisición casa para la maes-
tra v reforma de la misma en la entidad local inenoj 
de P O R T E L A R B O L . 
CUBO DE LA SOLANA: 607 habitante.-
1 de abril de 1951.—Electrificación. 
5 de mayo de 1956.—Camino vecinal a Almarail . 
5 de mayo de 1956.—Camino vecinal a Almazán. 
I de mayo de 1958.—Casa rectoral. 
CUENCA (LA): 187 habitante? 
18 de julio de 1950.— Electrificación. 
CUESTA (LA): 164 habitante-
18 de julio de 1947.—Electrificación de este pueblo \ -u 
entidad menor de A L D E A L C A R D O 
1 de abril de 1951.—Salón de actos. 
28 de septiembre de 1952.—Cementerio. 
CUEVA OE AGREDA: 401 habitante.-. 
1 de jul io de 1950.—Regadío. 
18 de julio de 1954.—Construcción de un puente \ al-
cantarillado. 
18 de julio de 1957.—Electrificación. 
5 de diciembre de 1958.—Instalación teléfono público. 
30 de diciembre de 1958.—Concesión crédito aerícola. 
CUEVAS SE AYLLON: 
1 de mayo de 1957.—Puente rural. 
CUEVAS OE SORIA (LAS): 
456 habitante; 
250 h a b á a n t e 
1 de junio de 1949.—Electrificación. 
7 de diciembre de 1954.—Camino vecinal a (Quintana 
Redonda. 
7 de diciembre de 1954.—Casa Consistorial y vivienda fun-
cionario. 
1 de septiembre de 1955.—Escuela unitaria niñas . 
30 de mayo de 1956.—Abastecimientos de aguas, fuente 
y abrevadero. 
18 de julio de 1957.—Arreglo de calles. 
28 de febrero de 1958.—Plantación de 1.200 chopos. 
30 de diciembre de 1958.—Reparación de calles. 
CHAOM: 297 habitantes. 
11 de octubre de 1958.—Construcción de cinco puenti 
y reparación de calles. 
CHAVALER: 118 habitantes. 
18 de mayo de 1949.—Electrificación. 
29 de octubre de 1958.—Escuela mixta y easa para la 
maestra. 
CHERCOLES: 351 habitantes. 
18 de julio de 1940.—Electrificación. 
1 de febrero de 1954.—Hogar Rural del Frente de Ju-
ventudes. 
I de diciembre de 1955.—Alcantarillado \ reforma plaza 
principal. 
12 de diciembre de 1956.— Repoblación forestal. 
12 de diciembre de l°ó6.—Alcantar i l lado y reparación 
calles. 
31 de enero de 1957.—Reparación cementerio muni-
cipal. 
14 de abril de 1957.—Constitución crédito agrícola. 
30 de enero de 1958.—Reparación Casa Consistorial. 
8 de abril de 1958.—Curso a cargo de la Cátedra Ambu-
lante de la Sección Femenina. 
8 de abril de 1958.—Obra de reparación de la iglesia. 
8 de abril de 1958.—Reparación calle de la iglesia. 
8 de abril de 1958.—Abastecimiento de aguas. 
OEZA: 1.540 habitantes. 
1 de mayo de 1951.—Matadero municipal. 
2 de junio de 1943.—Rampa de acceso al pueblo \ camino 
a la carretera. 
11 de junio de 1950.—Hogar Rura l del Frente de Juven-
tudes. 
1 de septiembre de 1952.—Instalación reloj público. 
1 de enero de 1954.—Rama de la Soledad. 
1-de enero de 1954.—Pavimentac ión plaza Mayor. 
12 de mayo de 1956.—Cementerio municipal. 
1 de noviembre de 1957.—Reparación de la calle Agustín 
Aguado. 
1 de noviembre de 1957. Ins ta lac ión teléfono publico 
OIUSTES: 240 habitantes. 
30 de abril de 1952.—Construcción de embalse para 
regadío. 
29 de febrero de 1953.—Casa Consistorial. 
29 de febrero de 1953.—Escuela unitaria. 
9 de mayo de 1954.—Construcción de una ermita en la 
entidad local menor de C A M P O R R E D O N D O . 
9 de mayo de 1954.—Reparación del cementerio en la 
entidad local menor de C A M P O R R E D O N D O . 
30 de noviembre de 1958.—Reparación fuente pública. 
19 de marzo de 1959.—Reparación iglesia parroquial en 
la entidad local menor de C A M P O R R E D O N D O . 
19 de marzo de 1959.—Electrificación. 
19 de marzo de 1959.—Reparación iglesia parroquial. 
19 de marzo de 1959.—electrificación en la entidad local 
menor de C A M P O R R E D O N D O . 
O O M B E L U S : 




DURUELO SE U SIERRA: 1.230 habitantes. 
13 de enero de 1946.—Reparación de aceras y varias 
calles. 
18 de mayo de 1949.—Instalación teléfono público. 
23 de agosto de 1951.—Construcción de un grupo de cua-
tro viviendas. 
23 de agosto de 1951.—Abastecimiento, distribución y 
saneamiento de aguas. 
23 de agosto de 1951.—Construcción de un alcantarillado. 
23 de agosto de 1951.—Centro Rural de Higiene y casa 
para el médico. 
1 de octubre de 1958.—Ampliación de abastecimiento 
de aguas. 
— Grupo escolar con ocho aulas y seis viviendas para 
maestros. 
ESCOBOSA OE A L M A Z A N : » « habitantes. 
15 de agosto de 1953.—Electrificación. 
ESPEJASE SAN MARCELINO: L S O J Ü itantes. 
1 de octubre de 1941.—Escuela y vivienda para el maes-
tro en la entidad local menor de H O R I L L A R E S . 
15 de noviembre de 1941.—Construcción de camino ve-
cinal. 
18 de julio de 1947.—Construcción de la Casa Consis-
torial. 
30 de noviembre de 1951.—Construcción de vivienda para 
el maestro. 
22 de mayo de 1953.—Reconstrucción del frontón. 
2 de julio de 1954.—Construcción de Centro Rural de 
Higiene y vivienda para el médico. 
15 de octubre de 1954.—Instalación de líneas eléctricas 
en esta villa v las entidades locales menores de LA 
HINOJOSA y O R I L L A R E S . 
10 de diciembre de 1954.—Construcción de camino ve-
cinal en la entidad local menor de L A HINOJOSA. 
24 de junio de 1956.—Reconstrucción del frontón en la 
entidad local menor de L A HINOJOSA. 
20 de septiembre de 1956.—Instalaciones de líneas eléc-
tricas en las entidades locales menores de GUIJOSA 
y QUINTANILLA D E ÑUÑO PEDRO. 
26 de octubre de 1956.—Construcción de una fuente 
pública en la entidad local menor de O R I L L A R E S . 
1 de mayo de 1958.—Construcción de un camino vecinal. 
— Repoblación forestal de pinos en una superficie de 
700 Ha. 
ESPEJON: 455 habitantes. 
18 de julio de 1941.—Construcción de un camino forestal. 
1 de abril de 1953.—Construcción de un hogar para el 
Frente de Juventudes y un almacén granero. 
7 de junio de 1954.—Construcción de un grupo escolar 
con dos viviendas para el señor maestro. 
7 de junio de 1954.—Construcción del Hogar del Pro-
ductor. 
I de mayo de 1955.—Construcción de una fuente. 
8 de mayo de 1955.—Electrificación. 
II de junio de 1956.—Construcción de un frontón. 
18 de julio de 1956.—Reforma de la Casa Consistorial. 
26 de noviembre de 1956.—Construcción de un muro para 
contención de la iglesia. 
30 de junio de 1957.—Construcción de camino rural. 
31 de marzo de 1959.—Construcción de un camino local 
de 1.200 metros. 
ESTEPA DE SAN JUAN: i» ^ ^ . 
18 de julio de 1951.—Electrificación. 
ESTERAS DE SORIA: 161 habitantes. 
27 de mayo de 1957.—Vivienda para el maestro. 
FRAGUAS (LAS): 219 habitantes. 
18 de julio de 1950.—Electrificación. 
8 de mayo de 1955.—Fuente, lavadero y abrevadero. 
I de diciembre de 1958.—Ensanche totalidad de calles del 
pueblo. 
FRECHILLA BE ALMAZAN: Ü Í M Ü antes. 
1 de abril de 1950.—Camino vecinal a Bordejé. 
20 de septiembre de 1951.—Electrificación de su entidad 
menor de L A MIÑOSA. 
13 de junio de 1952.—Reparación iglesia parroquial. 
1 de diciembre de 1956.—Repoblación forestal en 80 Ha. 
5 de octubre de 1958.—Electrificación de su entidad 
menor de T O R R E M E D I A N A . 
— Concentración parcelaria en esta localidad y sus en-
tidades locales de L A MIÑOSA y T O R R E M E D I A N A . 
— Fuente, lavadero y abrevadero. 
— Fuente, lavadero y abrevadero en la entidad menor de 
T O R R E M E D I A N A . 
— Fuente, lavadero v abrevadero en la entidad menor 
de L A MIÑOSA. " 
— Camino vecinal en la entidad menor de TORRE-
M E D I A N A . 
— Camino vecinal desde este pueblo a COSCURITA. 
— Camino vecinal a L A MIÑOSA. 
— Camino vecinal desde la entidad menor de L A MI-
ÑOSA a la carretera de Medinaceli. 
— Casa de la Hermandad de Labradores y Ganaderos. 
FRESNO DE CARACENA: 358 habitantes. 
— Electrificación. 
FUENTEARMEGIL: 1.240 habitantes. 
1 de febrero de 1955.—Restauración del servicio eléctrico 
20 de marzo de 1955. -Electrificación de la entidad menor 
de S A N T K E V A S D E L BURGO. 
24 de abril de 1955.—Centro Kural.de Higiene y vivienda 
para el médico. 
18 de julio de 1956.—Construcción de una plaza. 
18 de julio de 1958.—Reforma de la Casa de Ayunta-
miento. 
FUENCALIENTE SE MEDINA: ™±± itantes 
18 de julio de 1943.—Electrificación de la entidad menor 
de T O K R A L B A D E L M O R A L . 
18 de julio de 1956.—Reparación de las instalaciones 
eléctricas. 
12 de junio de 1957. — Hogar Rural del Fíente de Juven-
tudes. 
12 de junio de 1957.—Construcción de un frontón. 
1 de mayo de 1958.—Electrificación. 
18 de julio de 1959.—Construcción de una fragua con 
vivienda. 
4 de noviembre de 1958.—Urbanización de una calle. 
4 de febrero de 1959.—Constitución del crédito agrícola. 
21 de febrero de 1959.—Curso a cargo de la Cátedra 
Ambulante de la Sección Femenina. 
— Instalación del teléfono público. 
— Camino vecinal a Bliecos y Nomparedes, 
FUENTEBELLA: 156 habitantes. 
14 de junio de 1956.—Electrificación. 
30 de diciembre de 1957.—Abastecimiento de aguas. 
30 de octubre de 1958.—Urbanización de calles y pavi-
mentación de la plaza. 
FUENTECAMBRON: 326 habitante; 
14 de agosto de 1956.—Electrificación de este pueblo y 
su entidad menor de CENEGRO. 
FUENTECANTALES: 145 habitantes 
5 de febrero de 1952. Electrificación. 
FUENTECANTQS: 178 habitantes 
20 de noviembre de 1947.—Casa Consistorial y salón de 
baile. 
20 de noviembre de 1947.—Construcción de un frontón. 
8 de marzo de 1949.—Electrificación. 
1 de octubre de 1955.—Reforma iglesia parroquial. 
1 de julio de 1958.—Camino vecinal a la carretera de 
Calahorra. 
— Vivienda para el médico. 
FUENTEGELMES: 146 habitantes. 
20 de marzo de 1959.—Escuela mixta y vivienda para el 
maestro. 
FUENTELARBOL: 431 habitantes. 
25 de julio de 1956.—Electrificación. 
— Repoblación forestal en 242 Ha. 
— Repoblación forestal en 282 Ha. de la entidad menor 
de L A SECA. 
FUENTELMONGE: 579 habitantes. 
14 de febrero de 1954.—Centro Rural de Higiene y vi-
vienda para el médico. 
30 de noviembre de 1955.—Urbanización de calles. 
FUEMTELSANZ SE SORIA: 332 habitantes. 
30 de junio de 1944.—Casa Concejo en la entidad local 
menor de A Y L L O N C I L L O . 
20 de septiembre de 1945.—Casa Concejo en la entidad 
menor P E D R A Z A . 
15 de diciembre de 1946.—Escuela mixta. 
20 de junio de 1949.—Electrificación. 
20 de junio de 1949.—Electrificación en la entidad local 
menor de A Y L L O N C I L L O . 
20 de junio de 1949.—Electrificación en la entidad local 
menor de P E D R A Z A . 
20 de junio de 1949.—Electrificación en la entidad local 
menor de P O R T E L R U B I O . 
15 de noviembre de 1955.—Repoblación forestal de 14 
hectáreas de pinos en la entidad local menor de 
P O R T E L R U B I O . 
30 de mayo de 1957.—Construcción de lavadero público 
en la entidad local menor de P E D R A Z A . 
10 de noviembre de 1958.—Construcción de la Casa Con-
cejo en la entidad local menor de P O RT E L RU BIO . 
25 de junio de 1958.—Construcción de abrevadero en la 
entidad local menor de P E D R A Z A . . 
25 de octubre de 1958.—Construcción de un lavadero en 
la entidad local menor de A Y L L O N C I L L O . 
FUENTES DE AGREDA: 171 habitantes. 
20 de marzo de 1954.—Pavimentación calle Mavor. 
1 de mayo de 1955.—Abastecimiento de aguas. 
30 de abril de 1957.—Construcción de un abrevadero. 
FUENTES DE MAGAÑA: 413 habitantes-
13 de septiembre de 1949.—Electrificación. 
2 de julio de 1957.—Casa Rectoral. 
1 de mayo de 1958.—Dos viviendas para funcionario!». 
1 de noviembre de 1958.—Pavimentación de toda ia 
población. 
— Construcción camino vecinal. 
FUENTESTRUN: 329 habitantes. 
16 de julio de 1957.—Construcción de dos escuelas. 
FUENTETQBA: 329 habitantes. 
18 de julio de 1946.—Electrificación. 
18 de julio de 1950.—Construcción puente rural. 
18 de julio de 1955.—Creación de dos escuelas. 
31 de marzo de 1959.—Abastecimiento de agua potable, 
fuente, lavadero v abrevadero. 
GALLINERO: 380 habitantes. 
30 de mayo de 1948.—Reforma Casa Consistorial. 
30 de abril de 1949.—Electrificación. 
1 de mayo de 1951.—Abrevadero. 
I de julio de 1956.—Reforma casa del maestro. 
GARRAY: 367 habitantes. 
18 de julio de 1942.—Ampliación cementerio municipal. 
31 de mayo de 1958.—Urbanización plaza ¡Vfayor y dos 
calles. 
31 de mayo de 1958.—Reconstrucción de una ermita. 
GOLMAYO: 285 habitantes. 
18 de julio de 1944.—Electrificación. 
i de abril de 1952.—Construcción de cuatro puentes 
rurales. 
4 de abril de 1953.—Creación de dos escuelas. 
29 de noviembre de 1958.—Abastecimiento de agua. 
fuente lavadero v abrevadero. 
GOMARA: 977 habitantes. 
6 de mayo de 1944.—Abastecimiento de agua y fuente. 
14 de septiembre de 1950.—Pavimentación plaza de José 
Antonio. 
1 de septiembre de 1951.—Hogar del Productor. 
22 de septiembre de 1952.—Dos puentes rurales. 
20 de mayo de 1955.—Abastecimiento de aguas y fuente 
en el Ferial. 
25 de noviembre de 1955.—Construcción de 32 viviendas 
protegidas. 
31 de diciembre de 1956.—Construcción de un silo. 
18 de julio de 1957.—Almacén granero. 
18 de noviembre de 1957.—Construcción escuela mixta 
en la entidad local menor de P A R E D E S R O Y A S . 
1 de marzo de 1959.—Concentración parcelaria en la 
entidad local menor de T O R R A L B A DE A R C I E L . 
— Concentración parcelaria en la entidad local menor 
de P A R E D E S R O Y A S . 
GORMAZ: 188 habitantes. 
Construcción de un frontón. 
Reconstrucción de la fuente pública. 
HERRERA DE SORIA: 259 habitantes. 
1 de enero de 1950.—Electrificación. 
— Construcción camino vecinal. 
HERREROS: 263 habitantes. 
1 de abril de 1946.—Construcción de un puente rural. 
18 de julio de 1957.—Electrificación. 
18 de julio de 1949.—Reparación vivienda del secretario. 
13 de abril de 1952.—Construcción frontón. 
I de agosto de 1952.—Reparación escuelas de niños. 
1 de septiembre de 1952.—Abastecimiento de aguas. 
1 de abril de 1958.—Reparación de una fuente. 
30 de agosto de 1958.—Reparación alumbrado público. 
30 de agosto de 1958.—Reparación camino a la estación. 
— Repoblación chopos. 
HINOJOSA SEL CAMPO: 270 habitantes. 
28 de mayo de 1954.—Construcción de un lavadero y 
abrevadero. 
15 de junio de 1954.—Reparación escuela y casa del 
maestro. 
25 de julio de 1955.—Reconstrucción del cementerio mu-
nicipal. 
30 de julio de 1955.—Reparación Casa Rectoral. 
— Reparación de la iglesia. 
— Conducción de aguas y fuente, lavadero y abrevadero. 
— Construcción de un frontón. 
HONTALVILLA DE UMftZUfc «LÜÜÜÍSÜ CH. 
26 de septiembre de 1947.—Electrificación. 
27 de octubre de 1957.—Construcción de un abrevadero. 
25 de abril de 1958.—Reparación iglesia parroquial. 
HOZ DE ABAJO: 97 habitantes. 
16 de agosto de 1957.—Electrificación. 
16 de agosto de 1957.—Reforma iglesia parroquial. 
HOZ DE ARRIBA: 148 habitantes. 
15 de octubre de 1954.—Reforma de la casa del secretario. 
16 de agosto de 1957.—Electrificación. 
HUERTELES: 377 habitantes. 
1 de junio de 1951.—Construcción de un frontón. 
21 de noviembre de 1951.—Instalación de fluido eléctrico. 
21 de noviembre de 1951.—Instan ción de fluido eléctrico 
en la entidad local menor de MONTAVES. 
1 de mayo de 1952.— Construcción de un abrevadero en 
la dehesa boyal. 
15 de agosto de 1953.—Construcción puente rural. 
18 de julio de 1955.—Urbanización de calles. 
( de octubre de 1956.—Construcción de fuente y abre-
vadero. 
Construcción camino rural. 
INÉS: 273 habitantes. 
I de agosto de 1951,—Construcción grupo escolar unitario. 
13 de agosto de 1954.—Electrificación. 
25 de febrero de 1958.—Constitución crédito agrícola. 
14 de marzo de 1958.—Construcción de una carretera, 
puentes y camino en el paraje Cañada del Plantío. 
29 de abril de 1958.—Construcción de una carretera, 
puentes y camino en el paraje de Valdelespino. 
IRUECHA: 526 habitante*. 
8 de abril de 1956.—Hogar Rural del Frente de Ju-
ventudes. 
8 de abril de 1956.—Curso a cargo de la Cátedra Ambu-
lante de la Sección Femenina. 
I de abril de 1957.—Pavimentación de calles. 
ITUERO: 156 habitantes. 
28 de noviembre de 1958.—Construcción camino vecinal 
a Miranda. 
J A R A Y : 178 habitantes. 
Construcción escuela mixta y casa del maestro. 
I de abril de 1951.—Construcción de alcantarillado. 
18 de julio de 1954.—Reparación de ^na pre.^ a y en-
sanche del canal denominado «San Isidro Labrador». 
26 de octubre de 1955.—Veinte viviendas protegidas. 
1 de abril de 1957.—Reparación de la plaza Mayor. 
— Reparación general de la captación y conducción de 
aguas. 
L A Y N A : 543 habitantes. 
12 de julio de 1957.—Construcción de vivienda para el 
maestro. 
12 de julio de 1957.—Construcción de un grupo escolar. 
18 de julio de 1957.—Construcción de un abrevadero 
en el paraje de Navazuela.. 
de julio de 1957.—Construcción de un abrevadero 
en el paraje Carranguita. 
de febrero de 1959.—Reforma del horno público. 
Urbanización calle Real y de la Fuente. 
30 
21 
LEDESMA DE SORIA: 234 habitantes. 
30 de mayo de 1953.—Reparación del frontón. 
27 de octubre de 1956.—Albergue para los labradores. 
28 de noviembre de 1956.—Albergue para los labradores 
en el paraje del Censo. 
24 de mayo de 1957.—Construcción de dos escuelas uni-
tarias. 
JODRA DE CARDOS: 114 habitantes. 
15 de marzo de 1949.—Construcción de un abrevadero. 
20 de marzo de 1950.—Construcción de un abrevadero. 
17 de abril de 1956.—Electrificación. 
17 de abril de 1956.—Escuela mixta. 
18 de junio de 1957.—Pavimentación de calles y aceras. 
LIGERAS: 322 habitantes. 
13 de junio de 1953.—Construcción de un cementerio 
15 de mayo de 1956.—Urbanización calles. 
10 de julio de 1956.—Vivienda para el secretario. 
15 de marzo de 1959.—Reparación Casa Consistorial y 
escuelas. 
JÜDES: 424 habitantes. 
29 de abril de 1955.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
29 de abril de 1955.—Reforma del cementerio. 
8 de abril de 1956.—Hogar Rural del Frente de Juven-
tudes. 
8 de abril de 1956. 
lante de la Sección Femenina. 
I de julio de 1957.—Reparación de calles. 
-Curso a cargo de la Cátedra Ambu-
LANGA DE DUERO: 1.498 habitantes. 
I de abril de 1943.—Conversión en regadío de 40 Ha. 
25 de agosto de 1946.—Conversión en regadío de 105 Ha 
29 de septiembre de 1948.—Casa Consistorial. 
LODARES DE OSMA: 196 habitantes. 
3 de mayo de 1955.—Construcción de fuente pública. 
3 de mayo de 1955.—Lavadero público. 
LOSANA: 373 habitantes. 
18 de julio de 1948.—Construcción de un puente rural 
en la entidad menor de MANZANARES. 
1 de abril de 1951.—Construcción de un abrevadero en la 
entidad menor de MANZANARES. 
18 de julio de 1953.—Fuente, lavadero y abrevadero e» 
la entidad menor de P E R A L E J O . 
23 de julio de 1956.—Electrificación. 
28 de agosto de 1956.—Reconstrucción casa de la maestra. 
6 de diciembre de 1956.—Electrificación en la entidad 
menor de MANZANARES. 
6 de diciembre de 195A .—Electrificación en la entidad 
menor de P E R A L E J O . 
31 de marzo de 1959.—Construcción de un abrevadero 
LOSILLA (LA): 66 habitantes. 
28 de septiembre de 1957.—Electrificación. 
LUMIAS: í69 habitantes. 
18 de julio de 1949.—Construcción puente rural. 
18 de julio de 1950.—Cementerio municipal 
4 de abril de 1°52.— Frontón. 
18 de julio de 1954.—Reparación iglesia parroquial 
MAGAÑA: <5 hrbitantes. 
12 de diciembre de 1949.— Construcción de un puente 
rural. 
25 de julio de 1951.—Electrificación. 
21 de septiembre de 1957.—Pavimentación de la plaza 
juego de pelota v ensanche de una calle 
MAJAN: 255 habitantes. 
1 de abril de 1943.—Construcción de una carretera. 
15 de mayo de 1943.—Abastecimiento de aguas. 
7 de junio de 1957.—Tendido eléctrico para elevación de 
aguas. 
31 de marzo de 1959.—Reparación calles de la localidad. 
98 habitantes MALLONA (LA) 
18 de julio de 1950.—Electrificación. 
MARAZOVEL: m >>**»*«• 
18 de ju l io de 1959.—Escuela nacional. 
18 de julio de 1959.—Casa de la maestra. 
MATALEBRAS: 469 habitante-
1 de jul io de 1946.—Construcción de un lavadero. 
18 de julio de 1949.—Electrificación en la entidad menor 
de M O N T E N E G R O D E A G R E D A 
M A T A M A L A D E A L M A Z A N : ™ h i t a n t e s . 
7 de abril de 1943.—Lavadero público. 
I de julio de 1943.—Salón de reuniones. 
12 de julio de 1943.—Construcción de un almacén para 
el Ayuntamiento. 
30 de abril de 1948.—Instalación servicio telefónico. 
18 de jvdio de 1948.—Electrificación en la entidad menor 
de S A N T A MARÍA D E L P R A D O . 
15 de agosto de 1948.—Ampliación del cementerio. 
17 de septiembre de 1°50.—Construcción de una escuela 
y vivienda. 
I de roavo de 1951.—Salón Concejo en la entidad menor 
de M A T U T E D E A L M A Z A N . 
23 de noviembre de 1953.— Reconstrucción Casa Rectoral. 
18 de julio de 1954.—Ampliación del abastecimiento de 
aguas. 
6 de octubre de 1955.—Construcción de escuela1* parro-
quiales. 
6 de octubre de 1955. Do* viviendas para maestros. 
1 de noviembre de 1955.— Plan general de urbanización. 
30 de junio de l°5ft (on»trucción de un lavadero. 
II de noviembre de I 9 5 r » . H o g a r Rural del Fronte d* 
Juventudes. 
24 de octubre de 1958.—Centro Rural de Higiene v vi-
vienda para el médico. 
24 de octubre de 1958.—Pavimentación de una calle 
- Saneamiento v distribución aguas 
— Abastecimiento de aguas. 
— Mejora y ampliación de suninistro de energía eléctrica 
- Mejora v ampliación del suministro de energía eléc-
trica en la entidad local de M A T U T E D E A L M A / A N 
— Saneamiento v distribución de agua- en la entidad 
menor de M A T U T E D E A L M A Z A N . 
Pavimentación de calles en M A T U T E D E A L M A Z \ !N 
MATANZA DE SORIA: 314 habitante 
1 de marzo de 1955.—Electrificación. 
29 de marzo de 1958.— Urbanización plaza pública 
MATASEJUN: !55 habitante* 
20 de noviembre de 1951.—Electrificación. 
26 de octubre de 1952. -Electr if icación en la entidad local 
menor d s V A L D E L A V I L L A. 
21 de diciembre de 1Q-5L—Reconstrucción Casa Consis-
torial. 
11 de junio de 1957.— abastecimiento de aguas, fuente 
lavadero v abrevadero en la entidad menor de VA I 
D E L A V I L L A . 
28 de mavo de 1958.— Reconstrucción del frontón 
— Construcción puente rural. 
— Repoblación forestal de 2.000 chopos. 
— Camino rural en la entidad local menor de V A L 
D E L A V I L L A . 
MAZATERON: 362 habitantes. 
1 de octubre de 1956.—Reparación lavadero público 
1 de octubre de 1956.—Reparación v construcción acera* 
en tres calles. 
1 de diciembre de 1957.—Pavimentación y construcción 
aceras en cuatro calles. 
MEDINACELI: 832 habitantes. 
14 de julio de 1957. -Centro Rural de Higiene \ viviend; 
para el médico. 
MEZQUETILLAS: 240 habitantes 
18 de julio de 1946.—Electrificación. 
— Construcción camino rural. 
MIÑO DE MEDINA: 377 habitantes. 
8 de octubre de 1943.—Electrificación. 
15 de mayo de 1950.—Construcción de un abrevadero 
30 de septiembre de 1957. Ampliación cementerio mti-
nicipal. 
6 de mayo de 1958.—Construcción transformador eléctrico. 
29 de junio de 1958.—Reparación iglesia parroquial. 
MIÑO DE SAN ESTEBAN: 411 habitantes. 
24 de julio de 1956.—Centro Rural de Higiene y casa para 
el médico. 
MODAMIO: 84 habitantes. 
31 de marzo de 1959.—Electrificación. 
MOLINOS DE DUERO: 323 habitantes. 
24 de mayo de 1956.—Instalación teléfono público. 
MOMBLONA: 231 habitantes. 
10 de mayo de 1950.—Vivienda para funcionarios. 
15 de abril de 1951.—Vivienda para el maestro. 
20 de noviembre de 1957.—Abastecimiento de aguas, 
fuente, lavadero y abrevadero. 
15 de mayo de 1956.—Pavimentación varias calles de la 
localidad. 
— Dos escuelas y tres viviendas para maestros. 
MORALES: 215 habitantes. 
3 de abril de 1948.—Transformación de 40 Ha. de terreno 
secano en regadío. 
MORÓN DE A L M A Z A N : 1.011 habilantes. 
1 de julio de 1950.—Cementerio municipal. 
1 de junio de 1951.—Reconstrucción del antiguo Palacio 
de Camarasa. 
1 de septiembre de 1953.—Cerramiento del patio de re-
creo en el grupo escolar. 
24 de junio de 1955.—Pavimentación de la plaza del 
General Franco. 
16 de abril de 1956.—Instalación del servicio telefónico. 
16 de junio de 1957.—Hogar Rural del Frente de Ju-
ventudes. 
27 de noviembre de 1957.—Cementerio municipal en el 
barrio de SEÑUELA. 
31 de marzo de 1959.—Reconstrucción de la ermita de 
Nuestra Señora de los Santos. 
MURIEL DE LA FUENTE: 259 habitantes. 
5 de mayo de 1951.—Electrificación. 
25 de junio de 1953.—Escuela nacional de niñas. 
25 de junio de 1953.—Construcción de un puente sobre 
el río Abión. 
7 de junio de 1956.—Terminación camino vecinal de 
MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS: •»*»*> 
3 de febrero de 1943.—Reparación Casa Rectoral. 
8 de mayo de 1947.—Hogar Rural Frente de Juventudes. 
25 de septiembre de 1951.—Instalación reloj público. 
1 de mayo de 1954.—Reparación de una muralla. 
29 de marzo de 1957.—Reparación iglesia parroquial. 
27 de diciembre de 1957.—Reparación cuesta del Carril. 
25 de diciembre de 1957.—Centro Rural de Higiene y 
vivienda. 
1 de febrero de 1959.—Construcción de un frontón. 
1 de marzo de 1959.—Arreglo escuela niños. 
— Construcción de un canal alimentador del pantano. 
— Instalación teléfono público. 
i mu 
M0NTENEG80 DE ESMEROS: « ¿ * itante?. 
21 de octubre de 1955.—Centro Rural de Higiene y vi-
vienda para el médico. 
— Casa vivienda para maestros. 
— Electrificación. 
— Instalación servicio telefónico. 
563 habitante" MONTUENGA DE SORIA: 
29 de noviembre de 1953.—Centro Rural de Higiene y 
casa para el médico. 
Calatañazor a Muriel de la Fuente. 
— Instalación de un reloj en la torre. 
— Reconstrucción de un puente rural. 
— Reparación del frontón. 
MURIEL VIEJO: 261 habitantes. 
18 de julio de 1947.—Construcción de dos viviendas 
para señores maestros. 
18 de julio de 1953.—Ampliación del cementerio muni-
cipal. 
30 de mayo de 1957.—Línea de alta y baja tensión. 
30 de mayo de 1957.—Construcción de dos viviendas 
para funcionarios municipales. 
4 de noviembre de 1958.—Servicio telefónico. 
MURO DE AGREDA: 450 habitantes. 
12 de diciembre de 1940.—Elevación de aguas a la lo-
calidad. 
18 de julio de 1955.—Camino vecinal con empalme a 
Olvega y Mat alebré ras. 
1 de octubre de 1955.—Teléfono público. 
1 de octubre de 1957.—Pavimentación de la plaza Mayor. 
31 de marzo de 1959.—Reconstrucción de la iglesia pa-
rroquial. 
— Reposición maquinaria de elevación de aguas. 
— Terminación pavimentación de la plaza. 
NAFRIA DE UCERO: 381 habitantes. 
4 de abril de 1952.—Electrificación de este pueblo v 
entidades menores de REJAS DE UCERO v V A L -
D E A L V I N . 
30 de noviembre de 1958.—Abastecimiento de aguas. 
fuentes y lavadero en la entidad menor de V A L -
D E A L V I N . 
NAFRIA LA LLANA: 142 habitantes. 
26 de junio de 1956.—Electrificación. 
26 de julio de 1956.—Electrificación de su entidad menor 
de L A M U E L A . 
NARROS: 207 habitantes. 
'6 de febrero de 1948.—Electrificación. 
i de abril de 1951.—Vivienda para el médico. 
31 de octubre de 1957.—Adquisición de edificio para 
vivienda de la maestra. 
NAVALCABALLO: 322 habitantes. 
30 de mayo de 1954.—Puente rural. 
16 de julio de 1956.—Abastecimiento de aguas. 
23 de mayo de 1957.—Lavadero público. 
12 de febrero de 1958.—Casa Rectoral. 
— Casa de Ayuntamiento; obra en construcción y de 
próxima terminación. 
— Repoblación forestal pendiente de terminación en 
70 Ha. 
NAVALENO: 796 habitantes. 
15 de septiembre de 1940.—Abastecimiento de aguas-
16 de agosto de 1942.—Construcción de una ermita. 
16 de agosto de 1942.—Construcción de salón de baile. 
20 de octubre de 1947.—Obras de alcantarillado. 
20 de octubre de 1948.—Instalación de abastecimiento 
de agua en domicilios y vías públicas. 
20 de abril de 1949.—Instalación del servicio telefónico. 
15 de mayo de 1950.—Cuatro viviendas para funciona-
rios y cuatro aulas para escuelas. 
21 de agosto de 1952.—Casa cuartel de la Guardia Civil. 
13 de septiembre de 1952.—Ampliación del cementerio 
municipal. 
9 de octubre de 1952.—Reparación total de la iglesia 
parroquial. 
10 de abril de 1953.—Instalación de fábrica aserrar ma-
dera y almacén para uso del veciAdario. 
19 de septiembre de 1954.—Centro Rural de Higiene y casa 
para el médico. 
18 de septiembre de 1956.—Construcción de fragua y 
herrería. 
25 de septiembre de 1956.—62 viviendas protegidas. 
16 de agosto de 1957.—Una piscina olímpica y otra in-
fantil. 
14 de abril de 1958.—Captación y conducción de agua-
para abastecer a la población (complementaria de la 
existente). 
24 de octubre de 1958.—Instalación de rayos X en el 
Centro Rural de Higiene. 
Repoblación forestal en el monte de propios nú-
mero 84, llevada a efecto todos los años. 
NEFAS: 295 habitantes. 
1 de enero de 1945.—Casa Consistorial y viviendas para 
maestro y secretario. 
1 de enero de 1945.—Grupo escolar de dos aulas, 
1 de enero de 1950.—Construcción de fragua para uso 
público. 
1 de julio de 1954.—Vivienda para el farmacéutico titular, 
1 de junio de 1954.—Reforma y reparación de la rasa del 
veterinario. 
26 de junio de 1954.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
1 de enero de 1956.—Almacén granero con una capa-
cidad de 16 vagones. 
1 de junio de 1957.—Vivienda para el herrero. 
1 de noviembre de 1958.—Reparación de la iglesia pa-
rroquial. 
— Camino vecinal desde este pueblo a N O L A Y . 
110 habitantes. NODALO: 
26 de julio de 1956.—Electrificación. 
N O D R ñ L E S : 93 habitantes. 
31 de marzo de 1959.—Electrificación. 
NOLAV: 250 habitantes. 
Camino vecinal a NEPAS. 
NOMFAREDES: 205 habitantes. 
30 de septiembre de 1952.—Cementerio municipal. 
6 de junio de 1956.—Electrificación del barrio de BO-
ÑICES. 
1 de abril de 1957.—Reparación de plaza y calles. 
— Construcción camino vecinal a A L P A R R A C H E y 
BLIECOS, de próxima terminación. 
NOVIALES: 195 habitantes. 
18 de julio de 1943.—Electrificación. 
30 de mayo de 1957.—Habilitación de local para Secre-
taría del Ayuntamiento. 
É&fc&S 
NOVIERCAS: 792 habitantes. 
21 de octubre de 1951.—Almacén granero con capacidad 
para 150 vagones. 
27 de noviembre de 1953.—Centro Rural de Higiene y 
casa para el médico. 
16 de diciembre de 1953.—Ca«a albergue de pobres tran-
seúntes. 
20 de marzo de 1956.—Pavimentación plaza y calle 
Mayor. 
20 de marzo de 1956.—Pavimentación calle del cemen-
terio. 
12 de diciembre de 1957.—Reconstrucción total del piso 
del frontón. 
28 de febrero de 1959.—Plantación de 2.000 chopos. 
15 de junio de 1959.—Construcción de lavadero. 
OCENILLfl: 274 habitantes. 
1 de junio de 1946.—Electrificación. 
1 de octubre de 1949.—Reparación Casa Consistorial. 
7 de octubre de 1951.—Cementerio municipal. 
21 de junio de 1954.—Lavadero público. 
6 de septiembre de 1958.—Adquisición de 18,60 Ha. de 
terreno de leña y pastos. 
OLMILLOS: 215 habitantes. 
3 de marzo de 1951.—Camino vecinal al de Liceras-San 
Esteban. 
1 de abril de 1953.—Transformación en regadío de la 
zona denominada L A V E G A . 
18 de julio de 1955.—Reforma instalaciones eléctricas. 
— Se encuentra en período de avanzada realización la 




QLVEGS: 1.732 habitantes. 
26 de febrero de 1952.—Instalación servicio telefónico. 
30 de noviembre de 1953.—Urbanización de calles. 
15 de agosto de 1954.—Centro Rural de Higiene y casa 
para el médico. 
15 de agosto de 1954.—Jardines Fuente del Suso. 
30 de agosto de 1954.—Puesta en explotación impor-
tante mina «Petra III». 
20 de diciembre de 1954.—Molino de piensos para uso 
encuadrados Hermandad de Labradores. 
4 de abril de 1955.—Camino local de entrada mina 
«Petra III». 
4 de diciembre de 1955.—Hogar Rural del Frente de 
Juventudes. 
16 de marzo de 1956.—Calle nueva de acceso extramuro 
de la villa. 
5 de agosto de 1957.—Entrega vivienda donada por el 
Caudillo a una familia numerosa. 
18 de julio de 1958.—Construcción de 40 viviendas pro-
tegidas. 
1 de septiembre de 1958.—Reparación torre iglesia pa-
rroquial. 
1 de diciembre de 1958.—Almacén granero para uso de 
los labradores de esta villa. 
3 de marzo de 1959.—Camino rural al pinar de la Jer-
guita. 
15 de marzo de 1959.— Repoblación forestal de 10 Ha. 
de terreno con pino «negral». 
— Cuarenta viviendas de renta limitada en construc-
ción. 
O t O L A : 319 habitantes. 
27 de julio de 1952.—Electrificación. 
26 de octubre de 1956.—Urbanización de calles. 
OSMfl: 1.910 habitantes. 
18 de julio de 1954.—Electrificación de la entidad menor 
de V A L D E G R U L L A . 
1 de abril de 1956.—Urbanización y pavimentación de 
calles. 
I de abril de 1956.—Electrificación. 
1 de abril de 1956.—Pavimentación plaza pública \ 
frontón. 
1 de abril de 1956.—Canalización de aguas. 
1 de octubre de 1956.—Cementerio en el barrio de LA 
RASA. 
1 de octubre de 1956.—Electrificación en el barrio de 
LA RASA. 
31 de mayo de 1958.—Reparación vivienda del médico. 
1 de junio de 1958.—Ampliación del frontón. 
15 de septiembre de 1958.—Obtención de dos créditos 
agrícolas. 
— Repoblación forestal en 70 Ha. 
— Repoblación forestal en 50 Ha. en la entidad menor 
de V A L D E G R U L L A . 
OTERUELOS: 157 habitantes. 
16 de febrero de 1949.—Electrificación. 
9 de mayo de 1956.—Abastecimiento de aguas, fuente \ 
abrevadero. 
30 de octubre de 1958.—Construcción de una plaza. 
PfiDRAJAS: 268 habitantes. 
8 de diciembre de 1944.—-Salón de actos públicos. 
31 de diciembre de 1947.—Electrificación de la entidad 
menor de T O L E D I L L O . 
20 de diciembre de 1948.—Electrificación. 
1 de abril de 1950.—Fuente y lavadero en la entidad 
local menor de T O L E D I L L O . 
1 de abril de 1950.—Reparación vivienda del maestro. 
18 de julio de 1952.—Reparación vivienda del maestro 
en la entidad menor de TOLEDILLO. 
30 de noviembre de 1958.—Cementerio en la entidad 
menor de TOLEDILLO. 
PEÑALBA DE SAN ESTEBAN: ' ^ ^ PORTILLO DE SORIA: 79 habitantes. 
24 de mavo. de 1952.—Dos escuelas unitarias. 
PEÑALCAZAR: 49 habitante*». 
18 de julio de 1943.—Electrificación 
PERERA (LUÍ: 140 habitantes 
31 de marzo de 1959.—Electrificación. 
1 de abril de 1951.—Electrificación. 
POVEDA m 322 habitante* 
J5 de septiembre de 1950.—Escuela para niños y vi-
vienda para el maestro. 
30 de noviembre de 1953.—Albergue para prácticas de 
esquí. 
18 de julio de 1954.—Repoblación forestal en 88 Ha. 
18 de julio de 1955.—Electrificación. 
23 de octubre de 1958.—Abastecimiento de aguas, tres 
fuentes y tres abrevaderos. 
POZALMURO: 250 habitantes. 
25 de mayo de 1954.—Instalación del servicio telefónico. 
— Dos escuelas unitarias, una mixta v salón de actos. 
PUEBLA DE ECA: 159 habitantes. 
18 de julio de 1940.—Electrificación. 
PERONIEL DEL CAMPO: 
— Almacén granero para 25 vagone-
284 habitante 
PINILLA DEL CAMPO: 168 habitante? 
25 de julio de 1949.—Frontón. 
20 de mayo de 1950.—Dos puentes rurales. 
22 de julio de 1952.—Escuela mixta. 
9 de julio de 1954.—Alumbramiento y conducción de 
aguas, fuente, lavadero y abrevadero. 
9 de julio de 1954.—Urbanización de una calle. 
1 de mayo de 1956.—Reparación de la plaza y calle del 
Castillo. 
14 de octubre de 1956.—Escalinata de subida a la iglesia. 
27 de octubre de 1958.—Fragua para uso comunal. 
27 de octubre de 1958.—Vivienda para la maestra. 
PINILLA DEL OLMO: 147 habitantes. 
1 de mayo de 1952.—Pavimentación de las calles del 
pueblo. 
10 de septiembre de 1955.—Electrificación. 
POSAR: 358 habitantes. 
1 de diciembre de 1949.—Electrificación. 
1 de diciembre de 1949.—Electrificación de la entidad 
local de V I L L A R R A S O . 
2 de abril de 1954.—Escuela mixta y vivienda para el 
maestro en la entidad local de V I L L A R R A S O . 
1.067 habitantes. QUINTANA REDONDA: 
15 de octubre de 1944.—Electrificación de la entidad 
menor de LOS LLAMOSOS. 
1 de mayo de 1946.—Electrificación de la entidad menor 
de IZANA. 
10 de octubre de 1946.—Ampliación de instalaciones de 
alumbrado público. 
1 de noviembre de 1947.—Camino rural al monte pinar 
número 151. 
20 de noviembre de 1947.—Casa del Concejo y vivienda 
para la maestra en la entidad menor de LOS L L A -
MOSOS. 
18 de julio de 1.948.—Instalación de báscula pública. 
30 de agosto de 1948.—Frontón en la entidad menor de 
LOS LLAMOSOS. 
30 de noviembre de 1948.—Instalación del servicio tele-
fónico. 
2 de noviembre de 1952.—Casa Concejo y salón de actos 
en la entidad menor de IZANA. 
28 de agosto de 1953.—Camino vecinal a las CUEVAS DE 
SORIA. 
1 de diciembre de 1953.—Abastecimiento de aguas a las 
viviendas de la localidad. 
6 de diciembre de 1953.—Casa de Ayuntamiento, grupo 
escolar y Hogar del Frente de Juventudes. 
6 de diciembre de 1953.—Lavadero. 
6 de diciembre de 1953.—Tres viviendas para maestros. 
18 de julio de 1954.—Seis puentes rurales. 
31 de agosto de 1954.—Albergue para personas y ga-
nados. 
1 de mayo de 1955.—Ampliación de abastecimiento de 
aguas, abrevadero y lavadero en la entidad menor 
de LOS LLAMOSOS. 
31 de agosto de 1955.—Red genjral de aguas potables. 
30 de noviembre de 1955.—Centro Rural de Higiene y 
vivienda para el médico. 
28 de agosto de 1956.—Instalación de agua potable y 
servicio de saneamiento, cuartel de la Guardia Civ i l , 
edificios públicos, viviendas de los maestros y es-
cuelas. 
I de septiembre de 1956.— Red general de saneamientos 
para el servicio de aguas residuales. 
I de abril de 1957.—Reparación de calles y caminos en 
la entidad local menor de I Z A N A . 
30 de mayo de 1957.—Construcción de dos puentes y 
varias alcantarillas en la entidad local menor de 
LOS L L A M O S O S . 
24 de junio de 1957.—Saneamiento de los terrenos en que 
se ha construido la plaza de toros. 
26 de julio de 1958.—Revisión y ampliación del antiguo 
manantial de agua titulado «Machacón». 
30 de noviembre de 1958.—Construcción de camino ve-
cinal. 
30 de diciembre de 1958.—Pavimentación de varias calles 
— Construcción de 40 viviendas de renta l imitada. 
— Construcción de una carretera. 
— Construcción de un camino vecinal. 
- Construcción de un almacén granero. 
— Mejora y ampliación de luz eléctrica. 
RÁBANOS (LOS): 521 habitantes 
13 de julio de 1953.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
20 de abril de 1955.—Casa Rectoral. 
6 de julio de 1957.—Lavaderos públicos. 
6 de julio de 1957.— Escuelas unitarias y vivienda para 
el maestro. 
— Construcción del cementerio católico. 
Casa Consistorial. 
Repoblación forestal. 
582 habitantes. QUINTANAS DE 60RMAZ: 
18 de enero de 1951.—Instalación de teléfono público 
26 de septiembre de 1952.— Casa Consistorial y vivienda 
para el secretario. 
26 de septiembre de 1952.- Cementerio católico. 
24 de febrero de 1954.—Reparación del Hogar Rural del 
Frente de Juventudes. 
— Lavadero públ ico. 
RABONA: 280 habitan!-
24 de diciembre de 1918. Electrificación 
10 de septiembre de 1954.—Lavadero. 
REBOLLAR: 193 habitantes. 
20 de noviembre de 1953.—Electrificación. 
1 de marzo de 1959.—Construcción de un puente rural. 
— Casa Rectoral. 
QUINTANAS RUBIAS DE ABAJO: m m * 
15 de julio de 1956.—Electrificación. 
QUINTANAS RUBIAS DE ARRIBA: my**, 
15 de julio de 1956.—Electrificación. 
itantes QUINTANILLA DE TRES BARRIOS: « L " 
24 de junio de 1.951.—Escuela unitaria de niños. 
17 de abri l de 1956.—Reforma de instalación eléctrica. 
17 de abril de 195^.—Puente rural. 
17 de abril de 1956.—Vivienda para el maestro. 
5 de julio de 1957.—Carretera local. 
5 de julio de 1957.—Puente rural. 
I de abril de 1958.—Urbanización de una «alie. 
!P. de octubre de 1958.—Casa Consistorial con vivienda 
para el secretario. 
15 de abril de 1^58. Urbanización de la plaza 
QUIÑONERIA (LA): 142 habitantes. 
1 de abril de 195f>.— Almacén granero para 20 vagones 
18 de julio de 1956.—Construcción de mi camino rural 
ktwHmkdmámw WaB M v n i í w » 381 habitantes. 
18-de julio de 1940.—Salón de actos en la entidad menor 
de F U E N T E T O B A R . 
I de enero de 1941.—Electrificación de la entidad menor 
de F U E N T E T O B A R . 
18 de enero de 1947.—Electrificación. 
18 de julio de 1950,—Escuela unitaria en la entidad 
menor de F U E N T E T O B A R . 
18 de julio de 1952.—Vivienda para el maestro en la en-
tidad menor de F U E N T E T O B A R . 
24 de mayo de 1957.—Fuente, lavadero y Hogar Rural del 
Frente de Juventudes en la entidad menor de F U E N -
T E T O B A R . 
RECUERDA: 634 habitantes. 
29 de junio de 1954.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
31 de marzo de 1959.- Electrificación de las entidades 
menores de G A L A P A G A R E S v MOSARE. IOS . 
R E J A S D E S A N E S T E B A N : 394 habitantes. 
Pavimentación \ alcantarillado en la calle Real. 
RELLO: 252 habitantes. 
I de abril de 1959.— Electrificación. 
RENIEBLAS: 539 habitantes 
18 de julio de 1917.—Electrificación de la» entidades 
menores de FUENSAUCO v VENTOSILLA DE SAN 
J U A N . 
I de abril de 1950.—Abastecimiento de aguas en la en-
tidad menor de VENTOSILLA DE SAN J U A N 
29 de abril de 1952,—Muro de contención de aguas y 
lavadero. 
— Cementerio municipal. 
— Abastecimiento de aguas y reparación del lavadero 
en la entidad menor de FUENSAUCO. 
RETOHTILLO DE SORIA: 620 habitante*. 
10 de abril de 1944.—Reconstrucción de una ermita 
1 de septiembre de 1944.—Almacén granero. 
1 de abril de 1950.—Electrificación. 
10 de mayo de 1955.—Fuente y abrevadero. 
! de septiembre de 1956.—Reconstrucción de una er-
mita. 
31 de enero de 1957.—Curso a cargo de la Cátedra Am-
bulante de la Sección Femenina de F. E. T. y de las 
J . O. N . S. 
20 de mayo de 1957.—Pavimentación de una calle. 
10 de septiembre de 1957.—Construcción de una fuente. 
15 de septiembre de 1957.—Pavimentación de una calle 
8 de septiembre de 1958.—Reconstrucción de la ermita. 
1 de noviembre de 1958.—Dotación de bancos para la 
iglesia. 
30 de marzo de 1959.—Construcción de un horno público 
I de abril de 1959. Construcción de salón parroquial. 
SEVILLA DE CALATAflAZOR (LA): « Í Í Í Í ant» 
10 de abril de 1951.—Electrificación de esta localidad y 
sus entidades locales menores de LA B A R B O L L A . 
MONASTERIO Y F U E N T E L A L D E A . 
— Construcción de un camino rural en la entidad lo-
cal menor de MONASTERIO. 
RIDSECO DE SORIA: i»51 habitante 
10 el 
24 
de enero de 1949. -Adaptación de vivienda par 
maestro en la planta alta de las escuelas. 
de mayo de 1951.—Puente rural y presa para riego 
12 de noviembre de 1953.—Centro Rural de Higiene y 
vivienda para el señor médico. 
12 de noviembre de 1953.—Fuente, lavadero y abreva-
dero en la entidad local menor de ESCOBOS A D E 
CALATAÑAZOR. 
12 de noviembre de 1953.—Construcción de una pista 
en la plaza Mayor. 
1 de octubre de 1954.—Adaptación de un local para 
Hogar Rural del Frente de Juventudes y Jefatura 
Local del Movimiento. 
3 de enero de 1956.—Pavimentación de una calle en la 
entidad local menor de ESCOBOSA DE CALATA-
ÑAZOR. 
3 de abril de 1958.—Pavimentación de una calle. 
3 de abril de 1958.—Construcción de depósito de agua, 
fuente, lavadero y abrevadero. 
3 de abril de 1958.—Curso cultural a cargo de la Sección 
Femenina de F. E. T. y de las J . O. N . S. 
15 de agosto de 1958.—Electrificación en la entidad local 
ESCOBOSA DE CALATAÑAZOR. 
Reforma de instalaciones eléctricas en período avan-
zado de terminación. 
Reforma de instalaciones eléctricas en la entidad local 
menor de V A L D E A L V I L L O , en período de termi-
nación. 
Construcción de una carretera de esta localidad a 
V A L D E R R O D I L L A , en período de próxima termi-
nación. 
Escuela mixta y vivienda para el maestro en la enti-
dad local menor de V A L D E A L V I L L O , en período 
de próxima terminación. 
Repoblación forestal de 500 Ha. de terreno, en pe-
ríodo de terminación. 
R O L U M B N T J l : 158 habitantes. 
17 de noviembre de 1952.—Escuela mixta. 
14 de noviembre de 1953.—Electrificación. 
10 de febrero de 1956.—Adaptación de un edificio para 
Hogar Rural del Frente de Juventudes. 
5 de agosto de 1957.—Adquisición de máquina trilladora 
para uso comunal de vecinos. 
REZNOS: 275 habitantes 
31 de marzo de 1956.—Construcción de un almacén ura-
ñero para 20 vagones. 
15 de junio de 1958. -Reforma oV la Casa Consistorial 
y escuela. 
Construcción de camino vecinal. 
Pavimentación de dos calles. 
RIBA DE ESCALÓTE (LA]: 303 habitantes 
22 de julio de 1956.— Construcción de do.- vivienda} 
para maestros 
ROMANILLOS DE MEDINACELI: I H M ^ ^ -
1 de abril de 1951.—Reparación de lavadero. 
3 de julio de 1954.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
18 de julio de 1957.—Electrificación. 
— Captación de aguas para un lavadero, en período de 
terminación. 
ROYO (EL): 1.006 habitantes. 
10 de junio de 1949.—Instalación servicio telefónico. 
15 de abril de 1957.—Reforma de la casa del médico. 
15 de julio de 1958.—Abastecimiento de aguas en la en-
tidad local menor de DERROÑADAS. 
2í) de julio de 1958.—Nueva central eléctrica en el pie 
de presa del pantano de «a CUERDA D E L POZO, 
construida por Tberduero. 
I de octubre de 1958.—Reparación escuelas nacionales y 
vivienda del maestro. 
i de noviembre de 1958. —Ampliación de alcantarillado. 
30 de diciembre de 1958.— Pavimentación de varias calles. 
rv 
SAGIDES: 345 habitantes 
11 de octubre de 1958.—Urbanización de calles y plaza. 
— Dos escuelas unitarias. 
SALDUERO: 328 habitantes. 
30 de octubre de 1947.—Instalación del servicio tele-
fónico. 
25 de junio de 1952.—Reforma Casa Consistorial. 
16 de octubre de 1955.—-Centro Rural de Higiene y vi-
vienda para el médico. 
ít antes. SALINAS DE MEDINACELI: ^ ± 
26 de mayo de 1957.—Escuela mixta. 
16 de julio de 1958.—Servicio telefónico. 
SAN ANDRÉS DE SAN PEDRO:»»i-Munu. . 
16 de julio de 1952.—Electrificación. 
1 de octubre de 1954.—Urbanización de una calle. 
SAN ANDRÉS DE SORIA: •»'- »•»•»' antes. 
18 de julio de 1947.—Construcción de salón de recreo. 
1. de abril de 1949.—Electrificación. 
1 de abril de 1950.—Albergue para ganado lanar. 
1 de octubre de 1956.—Cercamiento de la dehesa boyal 
y construcción de abrevaderos. 
1 de octubre de 1956.—Adaptación de local para escuela 
de párvulos. 
Cementerio municipal, de próxima terminación. 
— Casa Consistorial y Hogar Juvenil, de inmediata ter-
minación. 
2.382 habitantes SAN ESTEBAN DE GORMAZ: 
1 de abril de 1945.—Seis viviendas protegidas. 
1 de septiembre de 1946.—Pavimentación de la plaza 
Mayor. 
18 de julio de 1947.—Edificio para personal del canal 
de INÉS. 
11 de noviembre de 1947.—Reconstrucción iglesia del 
barrio de P E D R A J A D E SAN E S T E B A N . 
18 de julio de 1948.—Red general de alcantarillado. 
18 de julio de 1948.—Hogar del Productor y oficina de la 
Hermandad Local de Labradores. 
2 de febrero de 1950.—Diez viviendas protegidas. 
18 de julio de 1950.—Construcción de canal de riego 
para 100 Ha. 
o de octubre de 1950.—Instalación servicio telefónico 
1 de mayo de 1952.—Construcción del canal de INÉS 
con una longitud de 26 K m . 
18 de julio de 1952.—Construcción de vivienda para 
guarda del canal de Inés. 
1 de agosto de 1952.—Obras de pavimentación. 
18 de julio de 1954.—Pavimentación de varias calles. 
5 de diciembre de 1955.—Cincuenta viviendas de renta 
limitada. 
25 de septiembre de 1956.—Construcción de un silo para 
190 vagones. 
19 de marzo de 1957.—Casa Rectoral y salón de Acción 
Católica. 
9 de junio de 1957.—Curso cultural a cargo de la Sección 
Femenina de F . E . T. y de las J . O. N . S. 
9 de junio de 1957.—Matadero municipal. 
9 de junio de 1957.— Hogar Rural del Frente de Ju-
ventudes. 
9 de junio de 1957.—Vivienda para la señora maestra en 
el barrio de P E D R A J A D E SAN E S T E B A N . 
30 de junio de 1957.—Construcción de acequia de riego 
de 15 K m . para regadío de 324 Ha . 
10 de julio de 1957.—Pavimentación de dos calles. 
— Reconstrucción parcial de la iglesia del Rivero. 
— Repoblación forestal de 150 Ha., en período avanzado 
de terminación. 
SAN FELICES: 607 habitantes. 
1 de abril dg 1950.—Cementerio municipal. 
18 de julio de 1957.—Electrificación. 
SAN LEONARDO DE YA5ÜE: 1.699 habitantes. 
de abril de 1941.-
de abril de 1941.-
cionarios. 
de julio de 1942.-
8 de julio de 1943. 
8 de julio de 1944. 
8 de julio de 1945. 
8 de julio de 1945. 
8 de julio de 1945. 
8 de julio de 1945. 
1 de julio de 1946. 
8 de julio de 1946. 
8 de julio de 1947. 
8 de julio de 1948. 
ventudes. 
8 de julio de 1948 
sementales. 
8 de julio de 1948. 
8 de julio de 1949. 
de abril de 1950.-
medad. 
de abril de 1950.-
de abril de 1951.-
8 de julio de 1952. 
8 de julio de 1952. 
8 de julio de 1954. 
brado público. 
8 de ¡ulio de 1955. 
8 de julio de 1955. 
Enseñanza. 
-Fábrica de cerámica. 
-Grupo de doce viviendas para fun-
—Grupo de 110 viviendas protegidas. 
—Fábrica de puertas «Norma». 
—Matadero municipal. 
—Grupo escolar de ocho aulas. 
—Abastecimiento dé aguas. 
—Lavadero público. 
—Construcción de horno municipal. 
—Instalación del servicio telefónico. 
—Fábrica de juguetería. 
—Cementerio municipal. 
—Hogar Rural del Frente de Ju-
.—Edificio para instalar la parada de 
—Factoría Hylurgia (I. N . L) . 
—Parques y jardines. 
-Ambulatorio del Seguro de Enfer-
—Piscina municipal. 
—Cuartel de la Guardia Civil. 
—Construcción de teatro-cine. 
—Hogar del Productor. 
—Nuevas instalaciones servicio alum-
—Grupo de 54 viviendas protegidas. 
—Instalación de colegio de Segunda 
I de abril de 1957.—Reparación de 40 viviendas. 
18 de julio de 1957.—Monumento al general Yagüe. 
- - Casa Consistorial, pendiente de inauguración oficial. 
— Grupo de 28 viviendas subvencionadas, en período 
avanzado de terminación. 
— Caminos forestales de próxima terminación. 
— Palacio señora viuda del general Yagüe. 
SAN PEDRO MANRIQUE: 1.003 habitantes. 
15 de mayo de 1954.—Electrificación. 
30 de septiembre de 1957.—Urbanización de varias calles. 
30 de septiembre de 1957.—Casa Cuartel de la Guardia 
Civil. 
25 de julio de 1958.—Lavadero público. 
25 de julio de 1958.—Grupo escolar con cinco aulas. 
— Hogar Rural del Frente de Juventudes, en período 
avanzado de terminación. 
— Casa Sindical y almacén granero, de próxima termi-
nación. 
— Repoblación forestal de diversas hectáreas de terreno, 
actualmente en período de realización. 
SANTA CRUZ DE YANGUAS: ™ •"•*-»»• 
5 de mayo de 1945.—Camino vecinal a V I L L A R D E L 
RIO. 
8 de septiembre de 1950.—Reparación de la iglesia pa-
rroquial. 
28 de septiembre de 1952.—Captación de aguas, fuente 
y abrevadero. 
26 de abril de 1956.—Repoblación forestal coto «Magis-
terio». 
21 de noviembre de 1957.—Reloj público. 
21 de noviembre de 1957.—Electrificación. 
21 de noviembre de 19 >~.—E ect ideación en la entidad 
local m-mor de V A L D E C A N T 0 3 . 
21 de noviembre de 1957.—Electrificación en la entidad 
local menor de V I L L A R T O S O . 
2 i de noviembre de 1957.—Escuelas unitarias. 
21 de doviembre da 1957.—Curso cultural a cargo de la 
Sección Femenina de F . E . T. y de las J . O. N . S. 
25 de junio de 1958.—Urbanización y pavimentación 
plaza Mayor. 
25 de junio de 1958.—Cercamiento de la dehesa boyal. 
25 de junio de 1958.—Construcción de una pequeña presa 
para el riego de 15 Ha. 
20 de julio de 1958.—Construcción de albergue para per-
sonas y ganados en el extrarradio. 
26 de octubre de 1958.—Construcción de dos viviendas 
para maestros. 
- Casa Rectoral, en período avanzado de terminación. 
— Camino forestal de 3 Km. , de próxima terminación 
SANTA MARÍA SE HUERTA: 1.208 habitantes. 
18 de julio de 1940.—Reparación matadero municipal. 
18 de julio de 1940.—Construcción de una caseta en la 
toma de agua 
i de diciembre de 1950.—Instalación de la Biblioteca Pú-
blica Municipal. 
18 de julio de 1951.—Pasarela sobre el río Jalón. 
18 de julio de 1951. Vivienda para el señor maestro. 
18 de julio de 1952. "Construcción de una agencia postal 
de Correos. 
18 de julio de 1953.—Reparación de la calle General 
Franco. 
18 de julio de 1954.—Arreglo y reparación de varias calles, 
18 de julio de 1955.—Plantación de arbolado en varias 
calles. 
18 de julio de 1955.—Obras de mejoramiento en fuentes 
públicas. 
19 de julio de 1955.—Instalación del teléfono, renovación 
del alumbrado eléctrico y construcción de un depó-
sito municipal. 
18 de julio de 1955.—Fachada y encalado de edificios 
municipales. 
1 de abril de 1956.—Mejoras en los depósitos de aguas. 
1 de abril de 1957.—Obras en fuentes públicas, sitas en la 
calle del Mesón. 
1 de abril de 1957.—Ampliación y reforma de la calle 
La Estacada. 
26 de mayo de 1957.—Construcción de un grupo escolar 
con dos aulas. 
18 de julio de 1957.—Reforma locales Ayuntamiento. 
18 de julio de 1958.—Reparación en edificios municipales. 
calles y fuentes. 
— Plantación de árboles. 
— Ensanche y reparación de calles. 
— Repoblación forestal en 52 Ha. 
— Construcción de un muro sobre el río Jalón. 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS: »' m* 
18 de julio de 1948.—Construcción de una escuela mixta 
con vivienda en el barrio de MUÑECAS. 
18 de julio de 1951.—Electrificación en el barrio de MU-
ÑECAS. 
25 de abril de 1955.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
I de abril de 1956.—Abastecimiento de aguas a los la-
vaderos de esta villa, Centro Rural de Higiene y la-
vadero del barrio de MUÑECAS. 
1 de octubre de 1956.—Lavadero en esta localidad v 
barrio de MUÑECAS. 
13 de julio de 1957.—Dos fuentes en esta localidad v 
una en el barrio de MUÑECAS. 
23 de noviembre de 1958.-Grupo escolar de tres aula*. 
— Repoblación forestal de unas 700 Ha., de inmediata 
terminación. 
— Camino y puentes rurales, en período avanzado ^¡v 
trabajos. 
SAZUSAQO: 462 habitante* 
13 de julio de 1956.—Electrificación en la entidad local 
menor de E L V A L L E JO. 
14 de julio de 1956.—Electrificación. 
27 de septiembre de 1956.—Construcción de una fuente. 
— Construcción de un camino rural de 4 Km. de lon-
gitud, en período de terminación. 
— Camino rural de 6 Km. dp longitud en la entidad 
' local menor de E L V A L L E JO, 
~~ Camino rural de 6 Km. en la entidad lo»al m«'n>>r d¿' 
v \ ? n p v p r p p F '»<? 
SAUQUILLO DE BQNICES: 177 habitantes. 
18 de julio de 1949.—Electrificación en la entidad menor 
de A L P A R R A C H E . 
30 de marzo de 1958.—Apertura de ríos y arroyos en 
la dehesa. 
30 de diciembre de 1958.—Abastecimientos de aguas, 
fuente-abrevadero y lavadero. 
SAUQUILLO DE PAREDES: 74 habitantes. 
30 de septiembre de 1957.—Reconstrucción de la iglesia 
parroquial. 
10 de septiembre de 1958.—Reparación de la Casa-
Ayuntamiento. 
15 de octubre de 1958.—Reparación de la casa del 
maestro. 
18 de marzo de 1959.—Electrificación. 
SERÓN DE NAGIMA: 796 habitantes. 
14 de junio de 1940.—Lavadero. 
18 de julio de 1950.—Roturación y parcelación de la 
dehesa boyal. 
22 de marzo de 1955.—Casa rectoral. 
22 de marzo de 1955.—Grupo escolar de cuatro aulas. 
22 de marzo de 1955.—Centro Rural de Higiene y v i -
vienda para el médico. 
30 de marzo de 1959.—Edificio destinado a oficinas 
municipales, Jefatura local de Falange, Hogar Rural 
del Frente de Juventudes y dos viviendas para fun-
cionarios. 
- Casa Cuartel de la Guardia Civil. Obra iniciada y cuya 
terminación se prevé para el final del presente año. 
— Cooperación de este pueblo a la construcción del ca-
mino vecinal de A L M A R A I L (en fase de terminación.) 
- Establecimiento del servicio telefónico. Pendiente de 
instalar la central. 
— Almacén granero para 120 vagones. Obra terminada 
y pendiente de inauguración oficial. 
— Urbanización de calles y plazas, en estado muy avan-
zado de realizarlo en todas las de la localidad. 
— Repoblación forestal de 170 Ha., que puede consi-
derarse terminada. 
28 de febrero de 1951.—Instalación del servicio telefónico. 
8 de septiembre de 1953.—Nueva red de distribución de 
energía eléctrica. 
18 de julio de 1955.—Electrificación de la entidad menor 
MOLINOS D E RAZÓN. 
17 de septiembre de 1956.—Creación de una fundación 
de carácter benéficodocente bajo la denominación 
«Miguel Redondo». 
30 de octubre de 1957.—Construcción de fuente y abre-
vadero. 
27 de noviembre de 1957.—Construcción de un puente 
y urbanización de la calle Defensores del Alcázar de 
Toledo. 
— Construcción de un edificio destinado a centro tele-
fónico, vivienda para su encargado y salón de actos 
públicos. 
SOTO DE SAN ESTEBAN: 361 habitantes. 
1 de. mayo de 1955.—Construcción de acequias secunda-
rias para transformación de 137 Ha. de secano en 
regadío. 
— Construcción de 9.000 metros de acequia secundaria 
para transformación en regadío de 276 Ha., de in-
mediata terminación. 
SUELLACABRAS: 364 habitantes. 
20 de junio de 1948—Escuelas unitarias. 
20 de junio de 1948.—Electrificación. 
19 de marzo de 1950.—Electrificación de la entidad me-
nor de E L ESPINO. 
1 de abril de 1950.—Reconstrucción y pavimentación 
del frontón. 
15 de abril de 1956.—Escuela mixta en la entidad menor 
de E L ESPINO. 
21 de noviembre de 1957.—Cementerio municipal en la 
entidad menor de E L ESPINO. 
1 de abril de 1958.—Construcción de lavadero. 
— Repoblación forestal de 107 Ha., de inmediata ter-
minación. 
— Lavadero público en la entidad local menor de E L 
ESPINO, de construcción muy avanzada. 
r 
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SOLIEDRA: 182 habitantes. 
20 de junio de 1953.—Electrificación. 
20 de junio de 1953.—Electrificación de la entidad local 
menor de B O R C H I C A Y A D A . 
20 de junio de 1953.—Electrificación de la granja Buja-
rrapian. 
SOTILLO DEL RINCÓN: 478 habitantes. 
31 de marzo de 1943.—Reparación del camino vecinal 
de V A L D E A V E L L A N O a R O L L A M I E N T A en su 
travesía por la localidad. 
8 de junio de 1949.—Adquisición de una finca rústica 
de 23 Ha. con destino al aprovechamiento comunal 
de la ganadería del pueblo. 
TAJAHUERCE: 189 habitantes. 
— Electrificación rural, pendiente de inauguración oficial. 
— Construcción de dos puentes rurales, pendientes de 
inauguración. 
TAJUECO: 387 habitantes. 
18 de julio de 1948.-
22 de abril de 1955.-
22 de abril de 1955. 
1 de marzo de 1956.-
tudes. 
18 de julio de 1956. 
D I L L A . 
I de marzo de 1957.-
Instalación servicio telefónico. 
—Escuelas unitarias. 
—Viviendas para maestros. 
-Hogar Rural del Frente de Juven-
-Camino forestal a V A L D E R R O -
-Vivienda para el practicante. 
1 de junio de 1958.—Construcción de una fragua para 
uso del vecindario. 
18 de julio de 1958.—Reparación general de la iglesia 
parroquial. 
1 de marzo de 1959.—Plantación de 1.600 chopos. 
TALVEILA: 510 habitantes. 
1 de octubre de 1942.—Camino forestal al Ojuelo (5,6 l i -
lómetros). 
1 de agosto de 1945.—Camino forestal de 4,4 K m . 
1 de octubre de 1950.—Frontón. 
18 de julio de 1951.—Electrificación en la entidad menor 
de C A N T A L U C I A . 
1 de septiembre de 1952.—Camino forestal de este pueblo 
a V A D I L L O . 
15 de julio de 1954.—Abastecimiento de aguas. 
15 de septiembre de 1956.—Escuelas unitarias. 
13 de julio de 1957.—Centro Rural de Higiene y v i -
vienda para el médico. 
4 de diciembre de 1958.—Instalación del servicio tele-
fónico. 
4 de diciembre de 1958.—Instalación de rayos X en el 
Centro Rural. 
— Edificio destinado a centro telefónico y vivienda del 
empleado, en fase de inmediata terminación. 
TAME: 232 habitantes. 
18 de julio de 1952.—Electrificación en la entidad menor 
de F U E N T E S SAN PEDRO. 
18 de julio de 1955.—Electrificación de este pueblo y 
su entidad menor de LAS F U E N T E S D E S A N 
P E D R O . 
— Construcción de vivienda para el señor maestro y 
oficinas municipales. En construcción muy adelantada. 
TARANCUEÑA: 303 habitantes. 
15 de septiembre de 1955.—Depósito de aguas, fuente 
y abrevadero. 
30 de octubre de 1950.—Canalización y saneamiento del 
río Izana, a su paso por esta localidad. 
17 de marzo de 1952.—Vivienda destinada para la maes-
tra de párvulos. 
17 de julio de 1953.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
3 de noviembre de 1953.—Pavimentación, saneamiento 
y construcción de aceras en la prolongación de la 
avenida de la Estación. 
10 de enero de 1954.—Edificio destinado a Correos, centro 
telefónico y vivienda para el empleado. 
22 de noviembre de 1958.—Captación y conducción de 
aguas a esta localidad. 
22 de noviembre de 1958.—Pavimentación de la calle de 
la Iglesia, escalinata de acceso al templo y muro de 
contención. 
22 de noviembre de 1958.—Edificio para Hogar Rural del 
Frente de Juventudes, Hermandad Sindical y al-
macén municipal. 
— Repoblación forestal de 2.000 plantas de chopo anua-
les desde el año 1955. 
— Ampliación y reconstrucción de la iglesia parro-
quial. 
— Construcción de Casa Consistorial y salón-cine. 
— Red de distribución de aguas y alcantarillado. 
— Electrificación, mejora y ampliación de suministro. 
— Construcción de 40 viviendas de renta limitada. 
TARDESILLAS: 116 habitantes. 
1 de agosto de 1952.—Electrificación. 
24 de noviembre de 1958.—Construcción de una escuela 
mixta y vivienda. 
TARDAJOS DE DUERO: 370 habitantes. 
19 de julio de 1956.—Centro Rural de Higiene y casa para 
el médico. 
— Escuelas unitarias y viviendas para los maestros. 
pendientes de inauguración oficial. 
TARDELCUENDE: 966 habitantes. 
29 de octubre de 1946.—Pavimentación de la avenida de 
la Estación. 
21 de septiembre de 1947.—Dos escuelas unitarias y vi-
viendas para los maestros. 
15 de noviembre de 1918. Instalación del «ervicio tele-
fónico. 
V) <!<• octubre de 1950.—-Puente rural sobre el río Izana 
TARODA: 249 habitantes. 
30 de noviembre de 1957.—Reparación de un lavadero 
y calles de la localidad. 
15 de noviembre de 1958.—Reparación de dos lavaderos. 
— Construcción de un camino vecinal, de próxima inau-
guración. 
— Cementerio municipal, en estado muy avanzado de 
obra. 
TEJADO: 509 habitantes. 
30 de junio de 1954.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
21 de octubre de 1958.—Casa-vivienda para el maestro 
en la entidad local menor de Z A M A J O N . 
— Construcción de un Hogar Rural del Frente de Ju-
ventudes. 
— Construcción de caminos vecinales por el Servicio 
de Concentración Parcelaria a los pueblos de A B I O N . 
T O R R A L B A D E A R C I E L , V I L L A N U E V A D E ZA-
M A J O N y Z A M A J O N . 
— Construcción de una nueva planta en la Casa Rec-
toral. 
— Reforma en la casa del señor maestro. 
— Urbanización de aceras en todas las calles de la lo-
calidad. 
TERA: 238 habitantes. 
18 de marzo de 1948.—Electrificación. 
13 de julio de 1956.—Electrificación de la entidad menor 
de E S T E P A D E T E R A . 
13 de julio de 1956.—Electrificación en la entidad local 
menor de ESPEJO D E T E R A . 
10 de agosto de 1957.—Adquisición de una máquina 
trilladora para la Hermandad de Labradores y Ga-
naderos. 
TORLENOUA: 552 habitantes. 
10 de abril de 1945.—Lavadero público. 
12 de octubre de 1954.—Dos viviendas para secretario 
del Ayuntamiento y maestra. 
12 de octubre de 1954.—Pavimentación del frontón. 
15 de febrero de 1957.—Reparación de plaza y tres calles. 
20 de mayo de 1957.—Construcción de un badén en el 
paraje Barranco del Gato. 
12 de octubre de 1958.—Terminación de la pavimenta-
ción del frontón y construcción de escalera de acceso 
al mismo. 
— Instalación del servicio telefónico, de inmediata ter-
minación. 
TORREAREVALQ: 242 habitantes. 
18 de julio de 1947.—Electrificación. 
— Abastecimiento de aguas, fuente y abrevadero, de 
inmediata terminación. 
TORREBLACQS: 212 habitantes. 
10 de octubre de 1948.—Construcción de una presa sobre 
el río Abión para molino y fábrica comunal de elec-
tricidad. 
16 de octubre de 1951.—Instalación de turbina en la fá-
brica de electricidad. 
— Construcción de puente rural sobre el río Blacos, de 
inmediata terminación. 
— Construcción de puente rural sobre el río Abión, en 
fase de avanzada construcción. 
TORREMOCHA SE AVLLON: ™*± itantes. 
18 de julio de 1950.—Electrificación. 
TORREVICENTE: 211 habitantes. 
18 de julio de 1941.—Electrificación. 
5 de septiembre de 1950.—Construcción de fuente y abre-
vadero, a 1 Km. del pueblo. 
20 de septiembre de 1950.—Construcción de fuente-
abrevadero a unos 2 Km. del pueblo. 
9 de septiembre de 1953.—Construcción de fuente-abre-
vadero a l Km. de la localidad. 
15 de septiembre de 1954.—Fuente-abrevadero a 2 Km. 
del pueblo. 
10 de septiembre de 1957.—Reconstrucción de la iglesia 
parroquial. 
Instalación de una bomba para abastecimiento de 
aguas en la localidad, en periodo avanzado de cons-
t rucción. 
TORRUBIA SE SORIA: 347 habitantes. 
18 de septiembre de 1952.—Dos escuelas unitarias. 
5 de febrero de 1956.—Concesión de un crédito agrícola. 
7 de mayo de 1956.—Depósito regulador de aguas, fuente 
y lavadero. 
15 de marzo de 1956.—Almacén granero para 22 vagones. 
7 de mayo de 1956.—Saneamiento y desecación de arroyo 
y calle. 
8 de diciembre de 1957.—Frontón. 
20 de octubre de 1958.—Reparación vivienda del señor 
maestro. 
TREVAOO: 351 habitantes. 
1 de abril de 1953.—Construcción de dos puentes rurales. 
18 de julio de 1954.—Reparación de oficinas municipales 
y vivienda del secretario. 
1 de octubre de 1956.—Construcción de dos balsas para 
riego de 9 Ha. 
UCERO: 258 habitantes. 
12 de enero de 1951.—Electrificación. 
10 de julio de 1954.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
1 de abril de 1957.—Reparación frontón y arreglo de 
calles. 
UTRILLA: 643 habitantes. 
15 de mayo de 1948.—Construcción de una fuente. 
11 de julio de 1954.—Centro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico. 
20 de mayo de 1958.—Urbanización y construcción de 
abrevaderos. 
VASILLO: 202 habitantes. 
30 de noviembre de 1954.—Captación de agua para el 
abastecimiento de la población. 
30 de mayo de 1957.—Construcción de fuente y lavadero 
público. 
20 de junio de 1958.—Camino vecinal a Casarejos. 
— Dos escuelas y casa-vivienda para maestros, en pe-
ríodo de pronta terminación. 
— Reforma y ampliación del cementerio municipal, cu-
yas obras se encuentran en próxima terminación. 
VALDANZO: 622 habitantes. 
1 de septiembre de 1956.—Electrificación de la entidad 
local menor de V A L D A N Z U E L O . 
— Abastecimiento de aguas a la población, cuyas obras, 
en construcción, se hallan muy adelantadas. 
560 habitantes. VOEflVELLANQ DE TERA: 
18 de julio de 1948.—Acondicionamiento de una calle. 
18 de julio de 1949.—Construcción de dos fuentes pú-
blicas. 
18 de julio de 1950.—Acondicionamiento de una calle. 
18 de julio de 1951.—Reparación del frontón. 
18 de julio de 1952. 
18 de julio de 1952. 
c reta rio. 
15 de septiembre de 
ealle. 
24 de junio de 1957. 
a farmacia. 
18 de julio de 1956. 
18 de julio de 1957.-
18 de julio de 1957. 
18 de julio de 1957.--
Ramón Benito A 
18 de julio de 1958.-
18 de julio de 1958. 
VALDEGEÑA: 
Electrificación. 
Construcción vivienda para el se-
1955. — Acondicionamiento de una 
— Adquisición de edificio destinado 
Instalación de servicio telefónico. 
Construcción de un lavadero. 
-Pavimentación plaza Mayor. 
Pavimentación de la plaza de Don 
ceña. 
Acondicionamiento de varias calles. 
Pavimentación de una calle. 
206 habitantes. 
22 de junio de 1941.—Traída de aguas a.una fuente y 
lavadero, de nueva construcción. 
27 de junio de 1950.—Electrificación. 
30 de junio de 1958.—Camino vecinal. 
— Pavimentación de una calle. 
VALDEMALUpUE: 967 habitantes. 
5 de mayo de 1946.—Fuente pública en la entidad local 
menor de V A L D E A V E L L A N O D E U C E R O . 
28 de abril de 1948.—Centro Rural de Higiene y casa para 
el médico. 
I de diciembre de 1953.—Vivienda para el secretario. 
8 de febrero de 1957.—Electrificación en la entidad local 
menor de V A L D E L I N A R E S . 
1 de mayo de 1957.—Construcción de un lavadero. 
12 de septiembre de 1957.—Electrificación en la entidad 
local menor de V A L D E A V E L L A N O D E U C E R O . 
- Construcción escuela unitaria, en período de próxima 
inauguración. 
Construcción de una fuente, de próxima inaugura-
ción. 
VALDENARROS: 382 habitantes 
25 de julio de 1958.—Repoblación forestal de 120 Ha. 
— Centro Rural de Higiene y vivienda para el médico 
en período de próx ima terminación. 
VALDENEBRO: 364 habitantes 
28 de diciembre de 1947.—Abastecimiento de aguas y 
lavadero público. 
18 de noviembre de 1950.—Electrificación. 
3 de febrero de 1951.—Instalación teléfono público. 
28 de mayo de 1957.—Casa Consistorial y vivienda para 
un funcionario. 
31 de marzo de 1959.—Viviendas para funcionarios v 
salón de reuniones. 
Construcción camino forestal, en período avanzado 
de construcción. 
Construcción de alcantarillado, en período avanzado. 
VALDEPRADO: 366 habitante 
I de agosto de 1953.—Construcción del cementerio mi 
nicipal. 
1 de agosto de 1953. Electrificación 
18 de julo de 1955. Construcción <!<• un camino rural 
a C I G U D O S A . 
II de ¡unió de 1957. Electrificación en la entidad local 
menor de C A S T I L L E J O D E SAN P E D R O . 
30 de diciembre de 1957.—Reparación y ensanche de una 
calle. 
30 de diciembre de 1957. -Reparac ión Casa Rectoral. 
— Construcción de un camino vecinal a F U E N T E S D E 
MAGAÑA, en período de próxima terminación. 
— Construcción de un camino rural en la entidad local 
menor de C A S T I L L E J O D E S A N P E D R O . 
VALDERRODILLA: 390 habitantes. 
un albergue para 1 de octubre de 1949.—Construcción dt 
personas y ganados. 
1 de noviembre de 1949.—Construcción de un puente 
rural en la entidad local menor de T O R R E A N D A L U Z . 
1 de abril de 1950.—Construcción puente rural. 
18 de julio de 1953.—Fuente y abrevadero. 
18 de julio de 1955.—Vivienda para el vaquero. 
1 de octubre de 1958.—Reparación de la iglesia parroquial. 
26 de noviembre de 1958.—Ampliación del cementerio 
municipal. 
26 de noviembre de 1958. -Construcción de dos viviendas 
para funcionarios. 
26 de noviembre de 1958.--Electrificación. 
26 de noviembre de 1958.—Pavimentación plaza pública. 
26 de noviembre de 1958.—Pavimentación juego de pe-
lota. 
30, de diciembre de 1958.— Reparación escuela nacional 
en la entidad local menor de T O R R E A N D A L U Z . 
28 de febrero de 1959. —Plantación de 1.000 chopos. 
28 de febrero de 1959.—Electrificación en la entidad local 
menor de T O R R E A N D A L U Z . 
Camino rural de Rioseco de Soria pasando por la 
entidad local menor de V A L D E R R O D I L L A . 
— Camino forestal a T A J U E C O . 
— Concentración parcelaria en la entidad local menor 
de T O R R E A N D A L U Z . 
VALDERROMAN: ** n * - » . . 
18 de julio de 1944.—Electrificación. 
VALTAJEROS: ™ h^.-..... 
18 de julio de 1949.—Electrificación del barrio de T O -
R R E T A R R A N C H O . 
10 de noviembre de 1951.—Electrificación. 
1 de febrero de 1958. -Pavimentación y alcantarillado 
de varias calles. 
30 de mayo de 1958.—Abastecimiento de aguas, lavadero 
y fuente. 
— Camino rural, con una longitud de 3.80!) metros, en 
período de próxima inauguración. 
VALTUENA: 272 habitantes. 
15 de septiembre de 1917 . -Ampl iac ión y reforma de 
escuelas. 
6 de mayo de 1957.— Reforma Casa Consistorial. 
21 de julio de 1957.—Conducción de aguas y lavadero 
y abrevadero. 
5 de diciembre de 1957.—Reparación de dos calles. 
VALVENEDIZO: 296 habitantes. 
23 de julio de 1956.— Electrificación. 
23 de julio de 1956. -Electrificación en la entidad local 
menor de C A S T R O . 
VEA _ 295 habitantes. 
18 de julio de 1954.—Electrificación de la entidad menor 
de V A L D E M O R O . 
VEGA V LEMA [LA]: 160 habitantes. 
20 ríe noviembre de 1958.—Electrificación. 
21 de noviembre de 1958.—Electrificación en la entidad 
local menor de L E R Í A . 
VELAMAZAN: 527 habitante*. 
18 de julio de 1943.—Electrificación. 
7 de septiembre de 1944.—Construcción de una escuela 
para niños. 
7 de septiembre de 1944. - Construcción de una escuela 
para niñas. 
18 de julio de 1951.—Transformación de secano en re-
gadío de 178 Ha . 
— Centro Rural de Higiene y vivienda para el médico, 
en período de próxima puesta en servicio. 
191 habitantes VELILLA DE LA SIERRA: 
18 de julio de 1948.—Electrificación. 
6 de julio de 1954.—Construcción de una escuela mixta. 
1 de julio de 1958.—Construcción puente rural. 
Í*JT: T 
VELILLA DE LOS AJOS: 260 habitantes. 
7 de junio de 1957.—Abastecimiento de aguas. 
II de marzo de 1959.—Cementerio católico municipal. 
192 habitantes. VELILLA SE SAN ESTEBAN: 
4 de junio de 1951.—Construcción de un edificio para 
Casa Consistorial, escuela mixta y secretaría 
— Construcción de un cementerio católico. período 
de próxima terminación. 
itantes. VENTOSA DE LA SIERRA: I Z L M 
18 de julio de 1946.—Electrificación. 
— Abastecimiento de aguas, de próxima apertura. 
1 de mayo de 1957. —Reparación de calles en la entidad 
local menor de M O N U X . 
1 de mayo de 1957.—Reparación de calles en la entidad 
local menor de P E R D I C E S . 
VILDE: 476 habitantes. 
18 de mayo de 1952.—Vivienda para el secretario. 
13 de mayo de 1956.—Electrificación en la entidad loeal 
menor de N A V A P A L O S . 
VILLABUENA: 296 habitantes. 
1 de abril de 1948.—Electrificación. 
21 de mayo de 1950. -Reforma de una rasa habilitada 
para escuela mixta. 
18 de julio de 1954.—Vivienda para el secretario. 
I de septiembre de 1955.- Pavimentación del frontón. 
1 de febrero de 1957. Repoblación forestal de 2.000 
chopos. 
18 de julio de 1957.—Reforma Casa Consistorial. 
31 de octubre de 1957. —Puente rural. 
28 de febrero de 1958. -Reforma casas para maestros. 
— Camino vecinal a Carbonera de Frentes. 
VILLACIERVQS: 421 habitantes. 
3 de febrero de 1947.—Electrificación en la localidad y 
entidad menor de V 1 L L A C I E R V I T O S . 
30 de marzo de 1950.—Vivienda para el maestro en la 
entidad loeal menor de M L L A C I E R V I T O S . 
15 de julio de 1954. Escuela mixta en la entidad menor 
de V I L L A C I E R V I T O S . 
1 de noviembre de 1958. - Casa Consistorial. 
Repoblación forestal de 500 H a . 
— Escuela nacional mixta y vivienda para el maestro, 
en período de terminación. 
VILLALVARO: 428 habitantes. 
1 de abril de 1956.- -Electrificación. 
27 de noviembre de 1958.—Centro Rural de Higiene y 
vivienda para el médico. 
17 de noviembre de 1958.—Pavimentación y alcanta-
rillado de la plaza y una calle. 
VILLANUEVA DE GORMAZ: * « L M ¡ Í 
29 de junio de 1958.—Electrificación. 
antes. 
VENTOSA DE SAN PEDRO: « i ¿ * it antes. 
20 de mayo de 1946.—Construcción del frontón. 
10 de diciembre de 1951.—Electrificación. 
10 de diciembre de 1951.—Electrificación en el barrio de 
P A L A C I O D E S A N P E D R O . 
I de diciembre de 1953.—Construcción de un puente rural. 
VIANA DE DUERO: 468 habitantes. 
19 de marzo de 1942.—Escuela mixta en la entidad local 
menor de MOÑUX. 
1 de junio de 1947.—Construcción de tres viviendas para 
funcionarios. 
8 de mayo de 1956.—Electrificación en la entidad local 
menor de M O N U X . 
8 de mayo de 1956.—Electrificación en la entidad local 
menor de P E R D I C E S . 
H de mayo de 1956. -Electrificación en la entidad local 
menor de L A MILÁN A. 
N de mayo de 1956.— Electrificación en la entidad local 
miMior de R A N I E L 
VILLAR DEL ALA: 192 habitantes. 
13 de junio de 1953.—Electrificación. 
30 de septiembre de 1954. —Repoblación forestal de 
261 Ha. 
1 de abril de 1958. -Fuente pública v urbanización de 
una plaza. 
540 habitantes. VILLAR DEL CAMPO: 
18 de julio de 1942.—Electrificación. 
25 de agosto de 1956.—Grupo escolar con viviendas. 
VILLAR SEL RIO: 280 habitante.' 
14 de abril de 1950.—Lavadero publico. 
28 de septiembre de 1952.—Grupo escolar de niñas y 
niños. 
20 de junio de 1953.— Reforma Casa Consistorial. 
28 de agosto de 1953.—Centro Rural de Higiene y casa 
para el médico. 
)% de mayo de 1954.—Pavimentación frontón. 
20 de junio de 1954.—Reparación cementerio municipal. 
20 de junio de 1956.—Empedrado de la plaza y calles 
del pueblo. 
26 de agosto de 1956.—Electrificación. 
23 de noviembre de 1957.—Curso a cargo de la (Cátedra 
Ambulante de la Sección Femenina. 
1 de marzo de 1959.—Construcción de una carretera 
desvío. 
VILLAR DE M A Y A : 234 habitantes 
15 de mayo de 1943.—Construcción de un frontón. 
22 de noviembre de 1950.—Construcción de una escuela 
mixta en la entidad menor de S A N T A C E C I L I A . 
20 de diciembre de 1957.—Electrificación en la entidad 
local menor de S A N T A C E C I L I A . 
23 de diciembre de 1957.—Eletrificación. 
1 de marzo de 1958.—Puente rural'en la entidad menor 
de S A N T A C E C I L I A . 
VILLARES DE SORIA (LOS): H U ^ I antes. 
I de diciembre de Í945 .—Fuente pública en la entidad 
menor de P I N I L L A D E C A R A D U E Ñ A . 
30 de septiembre de 1947.—Camino vecinal en la entidad 
menor de P I N I L L A D E C A R ADUEÑA 
1 de noviembre de 1948.—Electrificación. 
19 de octubre de 1949.—Electrificación en la entidad me-
nor de P I N I L L A . D E C A R A D U E Ñ A . 
30 de octubre de 1950.—Electrificación en la entidad 
local menor de L A R U B I A . 
20 de mayo de 1954.—Casa de la maestra. 
30 de junio de 1955.—Construcción de un lavadero. 
30 de julio de 1956.—Traída de aguas y fuente pública 
en la entidad menor de L A R U B I A . 
30 de junio de 1958.—Puente rural. 
VILLARIJO: 216 habitantes. 
5 de mayo de 1955.—Reparación caminos rurales. 
10 de junio de 1959.—Pavimentación de una calle. 
VILLASAVAS: 373 habitantes. 
30 de septiembre de 1950.—Construcción «le un lavadero 
público. 
1 de agosto de 1955.—Almacén granero, cor» capacidad 
de 50 vagones. 
21 de abril de 1956.—Reparación de calles del pueblo. 
27 de abril de 1956.—Reparación del horno público. 
30 de septiembre de 1958.—Fuente, lavadero > abre-
vadero. 
Reparación y ensanche de caminos rurales, de pró-
xima terminación. 
— Repoblación forestal de 700 H a . 
V1LLASECA SE ARCIEL: 199 habitan leí 
1 de enero de 1942.—Construcción de un cementerio mu-
nicipal. 
30 de junio de 1942.—Construcción de un horro» público. 
30 de mavo de 1956.—Captación de aguas, depósito 
regulador, fuente, lavadero v abrevadero. 
— Pavimentación de varias calles, de próxima puesta 
en servicio. 
VI1LAVERDE DEL MONTE: ULM otan le 
18 de julio de 1947.—Electrificación. 
30 de abril de 1958.—Reparación escuela nacional mixta. 
18 de julio de 1955.—Construcción de una pared en la 
iglesia parroquial. 
1 de abril de 1956.—Reparación Casa Consistorial. 
1 de octubre de 1958.—Reparación iglesia parroquial. 
1 de octubre de 1958.—Reparación de un camino. 
I de octubre de 1958.—Construcción de una defensa o 
retén en un pase a nivel. 
— Repoblación forestal de plantación de chopos. 
VINUESA: ].240 habitantes. 
1 de julio de 1945.—Casa Consistorial v vivienda. 
18 de julio de 1949.—Instalación teléfono público. 
18 de julio de 1949—Electrificación en la entidad menor 
de Q U I N T A N A R E J O . 
18 de julio de 1953.—Pavimentación de una calle. 
1 de mayo de 1954.—Casa de Correos v Telégrafos, con 
vivienda funcionarios. 
18 de julio de 1954.—Pavimentación de una calle. 
18 de julio de 1954.—Electrificación en una serrería 
propiedad del Ayuntamiento. 
18 de septiembre de 1955.—Pavimentación de una plaza 
y cuatro calles. 
1 de octubre de 1956.—Pavimentación de una calle. 
18 de julio de 1957.—Albergue de cazadores y pescadores. 
18 de julio de 1957.—Pavimentación de una calle. 
30 de septiembre de 1957.—Alquitranado de una plaza 
y un camino forestal. 
— Repoblación forestal. 
VIZMANOS: 272 habitantes. 
15 de enero de 1958.—Electrificación. 
VOZMEDIANO: 384 habitantes. 
23 de mavo de 1951.—Construcción carretera local a 
A G R A M O N T E (Zaragoza) de 5 K m . 
30 de mayo de 1956.—Construcción de un puente sobre 
el río Keiles. 
YANGUAS: 457 habitantes. 
2 de mayo de 1955.—Escuela de niñas y niños, con 
viviendas. 
2 de mayo de 1955.—Construcción de fuentes públicas. 
10 de junio de 1957.—Pavimentación plaza Mayor. 
1 de junio de 1958.—Pavimentación calle Mayor. 
1 de enero de 1959.—Electrificación. 
— Electrificación en el barrio L A M A T A . 
— Electrificación en el barrio V E L L O S I L L O . 
VELO: 385 habitantes. 
18 de julio de 1954.—Grupo escolar de dos aulas. 
17 de abril de 1956.—Viviendas para los maestros. 
17 de abril de 1956.—Puente rural. 
15 de mavo de 1956.—Urbanización de una calle. 
GRANDES OBRAS 
HIDRÁULICAS 
• • • • • • • • , 
Pantano de la Cuerda del Pozo 
Situado en la cabecera del Duero y en el tér-
mino municipal del pueblo de La Muedra, des-
aparecido con la construcción de la obra de re-
ferencia, tiene una cuenca alimentadora de 550 
metros cuadrados, embalsando, aproximadamen-
te, 200 millones de metros cúbicos. 
Iniciadas las obras tiempo atrás, se incre-
mentaron las mismas en el año 1939, sien-
do inauguradas en 29 de septiembre de 1941, 
aunque posteriormente hubo que realizar deter-
minados trabajos de corrección de filtraciones, 
asi como de modificación y ampliación del alivia-
dero anterior al objeto de aumentar la capaci-
dad del embalse. 
El coste total de dichas obras, con las com-
plementarías posteriores, ascendió a unos vein-
ticuatro millones de pesetas. 
Canal de bes 
Este canal de riego tiene una longitud de 26 
kilómetros, comprendiendo parte de los térmi-
nos municipales de Olmillos, Atauta, San Este-
ban de Gormaz, Aldea de San Esteban, Soto de 
San Esteban, Miño de San Esteban y Langa de 
Duero, regando una superficie total de 1.810 hec-
táreas de los términos indicados. 
Se terminaron dichas obras en el mes de ma-
yo de 1952 y fué construido por el Ministerio de 
Obras Públicas a través de la Confederación Hi-
drográfica del Duero. 
E l importe de esta obra se cifra en doce mi-
llones de pesetas. 
' 
Canal aiimeníador del pantano de 
Moníeagudo de las Vicarías 
Este canal toma sus aguas del rio Nági-
ma mediante una presa de cemento armado. 
Tiene una longitud de siete kilómetros y se ha 
realizado sobre terrenos del pueblo de Fuentel-
monge, construyéndose al efecto los sifones y 
acueducto necesarios. 
Alimenta al pantano con un caudal de dos-
cientos noventa litros por segundo. Se benefi-
cian con dicha obra 245 hectáreas de terreno 
pertenecientes al término municipal de Monte-
agudo de las Vicarías. 
E l importe total de la obra ha ascendido a 
cuatro millones de pesetas. 
Los préstamos concedidos para este fin fue-
ron: dos millones por el Instituto Nacional de 
Colonización, sin interés, y otros dos millones 
por el Servicio de Crédito Agrícola, con un inte-
rés de 2,75 por 100. 
Se inauguró este canal el presente año. 
Centrales eléctricas puestas en servicio 
E l año 1942 quedó puesta en servicio la Cen-
tral Keiles II, de la Aldehuela de Agreda, pro-
piedad de Electra del Keiles, S. A., con poten-
cia instalada de 200 kv. y con un presupuesto de 
quinientas mil pesetas. 
En 1954 lo fué la central La Magdalena, en 
Alcozar, mediante los trabajos ampliatorios y de 
seguridad hasta una potencia de 100 kv. Las 
obras alcanzaron un coste aproximado de un 
millón de pesetas. 
En el año 1958 se ultimó la Central del Pan-
tano de la Cuerda del Pozo, propiedad de Iber-
duero, S. A., con una potencia instalada de 
6.000 kv. y con un presupuesto de quince mi-
llones de pesetas. 
Líneas de transporte de energía 
En el año de 1943 quedó establecida la de in-
terconexión entre Hidroeléctrica del Rio Blan-
co y Unión Eléctrica Madrileña, a 22.000 voltios, 
importando dicha obra cuatrocientas mil pesetas. 
La de interconexión entre Fuerzas de Velacha 
y Unión Eléctrica Madrileña, a 45.000 voltios, 
fué ultimada el año 1931 y con un presupuesto 
de dos millones de pesetas. 
En el presente año de 1959 se realizó la de 
interconexión entre Eléctricas Reunidas de Za-
ragoza, S. A., y Saltos Unidos del Jalón, S. A., 
por un importe de veinte millones de pesetas. 


Aelacidn de otras de transformación de cultivos efectua-
das en esta provincia, con indicación de Ayuntamiento 
y, en su caso, entidad menor y coste de las mismas 
P e s e t a * 
ALCUBILLA D E L MARQUES.—Construcción de una 
presa 10.000 
ALDEA DE SAN ESTEBAN. — Transformación en 
regadío de 225 hectáreas mediante construcción de 
9.000 metros de acequias secundarias 324.000 
A T A U T A . — Transformación en regadío de 14 Ha. 1.10.702 
BURGO DE OSMA. — Campo de Experimentación 
Agropecuaria anejo al Instituto Laboral 60.000 
Caito jar (CASSILLAS DE BERLANGA). Trans-
formación en regadío de 14 Ha 232.000 
CAÑAMAQUE. — Construcción de un azud 30.000 
CUEVA DE AGREDA. — Construcción de aguas para 
riegos 58.750 
D I U S T E S . — Construcción de un embalse para 
riego 6.000 
LANGA DE DUERO. — Reparación presa del canal 
«San Isidro Labrador» y ensanche de la arteria 
principal 240.000 
LANGA D E D U E R O . — Conversión en regadío 
de 145 Ha 487.000 
MORALES. — Conversión en regadío de 40 Ha. ... 400.000 
OLMILLOS. — Transformación en regadío de 350 Ha. 660.14<* 
RIOSECO DE SORIA. — Construcción de una presa 
para riego de 10 Ha. de pastos 67.401 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ. —Construcción de un 
canal y acequias secundarias del riego para una 
superficie de 424 Ha 1.646.000 
SANTA CRUZ DE YANGUAS .—Construcción de una 
presa para riego de 15 Ha 12.0(10 
SERÓN DE NAGIMA. — Roturación y parcelación 
de la dehesa comunal de una superficie de 38 Ha. 
y regulación de sus aguas 624.000 
SOTO DE SAN ESTEBAN. — Construcción de me 
tros 13.146 de acequias para la transformación en 
regadío de 413 Ha. ... 651.190 
TORREBLACOS. — Construcción de una presa para 
surtir de agua a su molino 42.000 
T R E V A G O . — Construcción de dos balsas para el 
riego de 9 Ha 24.049 
V A L A M A Z A N . — Conversión en regadío de 178 Ha. 800.000 
T O T A L "7.505.241 
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E N este, primer grupo, y para uiejor orden ex-positivo, conviene, a su vez. distinguir los 
aprovechamientos realizados en montes de ut i l i -
dad pública de los llevados a cabo en montes de 
propiedad particular y advertir que cuanto se con-
signa en punto a producciones en especi" y econó-
micos se refi"re a los productos en monte y 
en su estado natura! 
Cuanto a los primeros, se observa que los apro-
vechamientos maderables anuales en especie, salvo 
pequeñas depresiones en algún año determinado, 
han ido en aumento hasta el máximo de C I E N T O 
O C H E N T A M I L SEISCIENTOS S E S E N T A Y 
SEIS metros cúbicos en el año forestal 1956-57. re-
sultando, en números redondos, que han llegado a 
triplicarse desde el principio al fin del período 
de veinte años que se considera. Por lo que se 
refiere a los aprovechamientos de leñas, se ha 
producid»» también un considerable incremento 
en sus volúmenes anuale». si bien de no tanta 
cuantía como el anterior 
Por e] contrario, en lo relativo a número de pi-
no.* en resinacion. se observa un ligero descenso 
global, tendente a rehacerse en los tres último* 
años, cuya explicación hay que atribuirla a una 
consecuencia de la implantación de buen número 
de O R D E N A C I O N E S , que ha ido poniendo en su 
debido punto la proporcionalidad de esta dase de 
explotación cuando en algunos montes venía lle-
vándose a cabo de una manera exhaustiva, con pe-
ligro para la persistencia de esta renta en el futu-
ro. En el concepto de «aprovechamientos varios». 
se entiende englobados los pastos, piedra y otro» 
de poca importancia con relación a los anterior-
mente considerado» 
E n cuanto a la evolución del importe total en 
metálico anual que arrojan todos los aprovecha-
mientos realizados en montes de utilidad publica, 
se representa en el gráfico correspondiente por me-
dio de dos curvas: una, de sus valores efectivos, y la 
otra, referida al valor de la peseta en el año 1940 
ambas obtenidas en función de los sucesivos indi 
ees ponderados de precios publicados por el Insti 
tuto Nacional de Estadística. Las dos curvas deno 
tan un positivo aumento, si bien, como es lógico, 
resulta mucho mayor el referente a efectivos, que 
ha llegado a sobrepasar los C I E N T O T R E I N T A > 
C U A T R O M I L L O N E S de pesetas en el año fores 
tal 1957-58. 
No obstante, aun en la curva referida a «peseta* 
de 1940» se observa que el valor anual de los apio 
vechamientos ha pasado, en cifras redondas, de 
C U A T R O a V E I N T E M I L L O N E S de pesetas desde 
el primero al últ imo de los veinte años del peno 
do. aumento extraordinario, cuyas causas estriban 
en el incremento de la producción en especie y .en 
la revalorización de sus productos en montes, mer 
ced a la mejora realizada en las vías de saca. 
Por lo que respecta a los aprovechamientos lle-
vados a cabo en montes de propiedad particular 
la intervención de la Administración Forestal es 
aún muv limitada. 
mom 
Dentro de los múltiples y variados trabajos d«' 
mejora realizados en los montes, ocupan lugar 
preferente los de carácter dasocrático (proyectos 
de ordenación y revisiones decenales), mas por el 
volumen de su costo, aunque de efectos sólo per-
ceptibles a largo plazo, influyen de modo esencial 
en el rendimiento, persistencia y mejora de las ma-
sas forestales. En el curso del lapso de tiempo qu« 
se enjuicia se han llevado a cabo C I N C U E N T A ^ 
T R E S estudios de esta índole, de los cuales V E I N 
T I O C H O han sido proyectos de ordenación defini-
tiva, afectando estos últ imos a C U A R E N T A Y U N 
M I L Q U I N I E N T A S O C H O hectáreas 
Especial mención merece el monte P I N A R 
G R A N D E , perteneciente al Ayuntamiento de So-
ria y Mancomunidad de los ciento cincuenta pue-
blos de su tierra, cuyo gráfico de evolución de 
existencias y posibilidades anuales se ha conside-
rado interesante independizar, como exponente 
palpable de la indiscutible influencia de una orde-
nación en marcha 
Claramente lo van comprendiendo los pueblos 
propietarios de montes de U . P . . reacios en otro» 
tiempos a todo régimen o sistema que pudiera 
mermarles unas libertades que más tenían de Ji 
bertinaje. Hoy piden espontánea e insistentemenh 
el estudio e implantación de P R O Y E C T O S DI 
ORDENACIÓN en los escasos montes altos que 
*ún carecen de ello en esta provincia. La tarea edu-
cativa está conseguida; la de estudio e implanta-
ción de proyectos, casi terminada. La de su ejecu-
ción, paciente y continua, está en marcha. En un 
enlace de actividades pasadas, presentes y futuras, 
con la mira puesta en la meta ideal a alcanzar: 
LA TRANSFORMACIÓN Y DEFINITIVA OR-
DENACIÓN DE LAS MASAS FORESTALES DE 
LA PROVINCIA. 
Ocupan también un lugar destacado lo* CAMI-
NOS FORESTALES construidos, por su inf uencia 
«nmediata en la mejor gestión y vigilancia cié los 
predios, en su más fácil acceso para acudir rápi-
damente con los elementos necesarios de personal 
} material en caso de incendios, y, sobre todo, en 
la re valorización de unos productos que constitu-
yen la base casi única de muchas economías muni-
cipales y vecinales. En esta clase de mejora se tía 
«tendido preferentemente a la construcción de las 
vías de saca de primer orden, de las que se deri-
varán las secundarias, que habrán de alcanzar a 
los lugares que las precisen, y sin desatender entre 
• anto a la instalación de pistas que constituyen 
aceptable y económica solución provisional, y pue-
den, a la vez, ser base para su transformación "n 
verdaderos caminos por medio de tilteriores afir-
mados. 
En orden a REPOBLACIÓN ARTIFICIAL, tan-
to como complemento de la natural en masas pre-
existentes, como para creación de nuevos montes. 
n© se han alcanzado las cifras impresionantes lo-
gradas en otras regiones de España, pero no pot 
/»llo deja de tener importancia su volumen y la 
eficacia de sus resultados, especialmente cuando y 
donde, merced a la reciente Ley de Auxilio a 1* 
Repoblación o en servicio coordinado con el Patri-
monio Forestal del Estado, el Distrito Forestal de 
Soria ha contado con medios económicos para ello. 
Por haber intervenido diferentes Organismos y 
tondos de diversas procedencias, se ha considerado 
conveniente insertar un estado independiente, que 
resiMna toda la labor de repoblación forestal lle-
vada a cabo en la provincia, sin perjuicio de ad-
juntar otro estado comprensivo de las obras de re-
población forestal efectuadas por diversos Muni-
cipios, con independencia del Servicio Forestal, 
íiaciendo constar Municipios, número de plantas e 
importe de la repoblación de referencia. 
No menos interesante es la labor llevada a cabo 
en orden al saneamiento del estado legal; deslin-
des, amojonamientos, inclusiones en el Catálogo 
de Montes de U. P. e inscripciones en el Registro 
•le la Propiedad, han sido acometidos y llevados a 
feliz término en cantidad considerable, special-
mente en los últimos años, y la tarea se continúa 
por el Distrito Forestal de Soria a un ritmo cre-
ciente, pese a los muchos obstáculos der vados de 
intereses que. si muchas veces son auténticos y co-
'no tales se reconocen, no pocas proceden de aten-
tados contra la propiedad pública, producidos en 
'iempos en que la vigilancia escaseaba y la Admi-
nistración forestal no se sentía debidamente res-
paldada en tan ingrata labor. 
Casas forestales, refugios de montaña, abrevade-
rog, apriscos, fuentes y otra» obras accesor'as han 
«ido precisamente construidas, destacando por su 
utilidad la reciente instalación de TREINTA Y 
SEIS estaciones radiotelefónicas en puestos de vigi-
lancia contra incendios, estratégicamente empla-
zadas y debidamente relacionadas, cuya amplia-
ción y perfeccionamiento están en proyecto. 
Apertura y limpia de calles, extinción de pla-
gas, arranque de maleza, viveros, laboreo del sue-
lo, saneamiento de trampales y mejora de pastiza-
les. suman los principales trabajos en orden a 
cuidados culturales y servícolas desarrollados en 
estos últimos veinte años. 
La financiación de los trabajos y estudios, que 
tan someramente se han relacionado, ha corrido 
en su mayor parte a cargo de lo» fondos de mej -
ras procedentes de la renta de los montes; es de-
cir, del 10 por 100 obligatorio de los aprovecha-
mientos y de las aportaciones voluntarias reali-
zadas por algunas Entidades municipales propie-
tarias, que, conscientes de la importancia de la 
conservación y mejora de sus predios, colaboran 
eficazmente con la Administración Forestal en la 
tarea a éste encomendada. Asi se desprende del 
.-xamen de la última de las gráficas que se inser-
tan, lo cual, no obstante, pone también de mani-
fiesto la relativa aunque indiscutible improtancia 
de la aportación estatal a partir del año 1952 
como consecuencia especialmente de la aplicación 
de la Ley de Auxilio a la Repoblación Forestal 
del 7 de abril de dicho año. aportación estatal que 
*e r-laciona v rc>ume en el estado correspon-
diente. 
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ORDENACIONES DEFINITIVAS ORD. PROVISIONALES REVISIONES 
Núm. Pertenencia Año 
Hectáreas 
afectadas Costo Año 
Hectáreas 















































S. Leonardo de Y . 
Vadillo 
1945 9.985,0000 400.000,00 — 









— — — 
Cabré jas y Villas . 





















1953 4.409,9370 89.957,13 
Cabrejasdel Pinar. 
Drlo. de la Sierra. 
Mont. de Cameros. 












19.107,13 i = — — — — Cabrejas y Villas . Cabré jas y Villas . Mont. de Cameros. 
4 5.704,0241 179.173,95 — — — — 
S. Leonardo de Y . 
Talveila 
Cabrejas y Abejar 
Soria y su tierra.. 
Soria y su tierra.. 



















1955 7.923,1999 228.146,60 























12.088,97 1 — — Quintana Redonda 
7 3.434,4788 143.440,54 2 2.922,8340 16.465,94 — — — 
Fuentepinüla 
Soria y su tierra.. 
1957 896,0000 18.635,42 
1957 611,0000 6.045,59 
1957 11.953,7900 275.460,90 
1 896,0000 18.635,42 1 611,0000 6.045,59 1 11.953,7900 275.160,90 








































Bayubas de Arriba 
Espeja San Maree-
Molinos de Duero. 
Mont. de Cameros 
Santa Cruz de Y . . 
Soria y su tierra.. 
Soria y su tierra.. 
4 4.696,5594 176.153,93 5 3.225,3961 115.082,16 7 19.196,5654 525,469,75 
IOTA .L C E N E R A L 29 41.508,0500 1.764,215,45 10 9.968,1015 161.326,83 j 15 43.483,4923 1.119.034,38 
Í > * • : * *^\ ^ V * ¿>%w 
" r r - ' •,. " • * - * " ' , 
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D E S L 1 N • f S 
A Ñ O 
OE EJECUCIÓN 
M O N T E 
P E R T E N E N C I A 
SUPERFICIE PUSUCA PERÍMETRO I M P O R T E 




































































Cubo la Solana 
Molinos de Duero . . 
Soria y su t ierra . . . . . . . . . . 





















Cabejas y Villas. 

























































































Almarza y San Andrés. . . . 
TOTAL 11 7.032.2008 290 105.908,80 
TOTAL GENERAL 34 45.406,9242 1.007 381.038,33 
A M O J O N A M I E N T O S 
A Ñ O 
DE EJECUCIÓN 
M O N T E 
P E R T E N E N C I A 
SUPERFICIE PUBLICA PERÍMETRO I M P O R T E 
N." Has. Km. Ptas. 
1953 84 Navalcno 2.437,0922 15 61.386,99 











































































Molinos de Duero 


























T O T A L 5 3.919,9279 93 167.112,08 
1958 89 San Leonardo de Y a g ü e . . . 970,6890 30 77.087,19 
T O T A L 1 970,6890 30 77.087,19 
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6-A Hoya y Yidurrna. 
50-A La Pedregosa 
50-B Dehesa Monte 
54-A La Muela 
57-A Oca. 






















Lodares del Monte 




Rebollo de Duero. 
Rioseco de Soria.. 
Vel a mazan 
Viana de Duero . . 
Miño de San Es-
teban 























Dehesa Bovul.. . . 
Dehesa Mato ral.. 


























l lOW «cu 
liílO» 
S. M. de las Hoyas 148,0000 
S. M. de la* Hoyas 
Santiuste 
Víllálvaro 
Zayas de Torre.. . 








1945 151-B Dehesa 


















1045 158-B Pajarado > Atizar. Cuquillo de Al-
cázar 90,0000 
1945 188 Dehesa Vieja Torrubia de Soria. 11«,0000 










































































Dehesa Boyal. . . . 
Dehesa 
Tallar de las Hoyas 












Fu en teca ni ale». . 
Herrera de Soria. 
N a fría de Ucero. 
Rejas de Ucero.. 
Cubillos 
rejo 
Alto del Quemado 
Robledo 





















Coto del Magisterio 
Gamanosas 
Palancar 







Calata ti azor 
Carbonera de 
Frentes 











Estepa de Tera... 
Tera 
El Royo 
S. C. de Yanguas. 
S. C. de Yanguas. 
S. C. de Yanguas. 








































1954 1*6-A Vega de Amblan -







58-D Dehesa Boyal Choreóles.. 
63-C Dehesa Lumias 
63-D Robledal Lumias 
65-F Dehesa Lorices... Monasterio. 


























































Dehesa Boyal... . 
Dehesa Casillas. .. 
Dehesa 
1956 80-C El Monte. 
Soliedra 
Rebollo de Duero.. 
Rebollo de Duero. 
Perdices 
Bocigas de Perales 
Barcebalejo 
Carrascosa de Ab.. 
Casarejos 
Gormaz 




R e b o l l o s a de 
Pedro 
cotillo de Cara-
1956 84-A Dehesa Vallejo.., Noviales. 
f 956 85-B El Bosque y Royor Quintanas de Gor-
maz 
í 9.S6 85-C La Revilla Quintanas de Gor-
maz 
I')56 9t-C Dehesa Boyal Sauquillo de Pa-
redes 
La Veguilla Cantalucia 
Valdesilos Castro 
La Nava Valvenedizo...... 
El Soto Velilla de San Es-
teban i. 
Enebral y Carrascal Vildé 
Las Carrasquillas . Ontalvilla de Val-
corba 
Dehesa del Valle . A1 niara i 1 
Laderas Almarail 
Pedriza-Caliza.... Cidones 
U m b r í a - P e ñ a 
Vieja Cidones 
Monte Labores . . . Cubo de la Solana. 
La Dehesilla Gallinero 
Dehesa Noinparedes 
Matorral La Rasa. Ventosilla de San 
Juan 

















































1956 158-C Dehesa Boquerón. Sauquillo de Bo-
ñices 18,0000 
1956 161-C Machacón o Los 
Llanos Quintana Redunda 11U,366I 
1956 161-D Pinadas Exteriores Quintana Redonda 48,3337 
1956 163-B Brezal de Abajo. . Rollamienta 63,5000 
1956 163-C Dehesa Nueva.. . . Rollamienta 24,0000 
1956 190-B Canchales v Cruz 
delC....' Villar del Ala 326,0000 
SIMAN 46 12.109,7827 
1957 67-A Dehesa Boyal 
1957 70-A Dehesa 
1957 95-A Dehesa Boyal 
1957 98-A Navarranas 
1057 103-J Las Cañadas 
1957 137-E La Serna 
1957 156-B Prados déla Venta 
1957 157-A Colada y Descan-
sadero 
1957 162-A Dehesa Encinar . . 
1957 189-A Dehesa Boyal 
1957 190-C Mata y Retamar.. 
1957 190-D Mata v Pasturas.. 
1957 192-A Dehesa 
til Mi* 13 





Hinojosa de la 
Sierra 15,0000 
La Poveda de Soria 132,0000 
La Poveda y Ba^ 
rrioinartín 30,0000 
Reznos 202,0000 
Ventosa de la Sierra 123,0000 
Villar del Ala . . . . 110,0000 
Villar del Ala 19,0000 
Vizmanos 74,0000 
1.125,6110 
1958 63-E Arenales 
1958 65-N Dehesa del Egido. 
1958 67-B El Soto 
1958 69-E Valderramuza 
1958 70-B La Roza 
1958 102-B Los Traviesos 
1958 106-A La Sierra 
1958 112-D Adovezo, Avella-
nosa 
1958 137-F Carrascal 
1958 137-G Chaparral 
SIMAN 10 
Majan 25,0000 
Nolay r 38,0000 
V elamazán 231,0000 
Aylagas 53,0000 
Valverde de los 
Ajos 276,0000 






R E S U M E N 
Numero 
Año de Superficie Has. 
montes 
1945 35 10.341,8435 
1954 1 390,0000 
1955 35 3.333,7965 
1956 46 12.109,7827 
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flesumen de repoblaciones 
P A T R I M O N I O F O R E S T A L D E L E S T A D O 
L a Jefatura Regional de Castilla la Vieja (Burgos) 
facilita los siguientes datos de trabajos realizados 
por su Brigada en esta provincia de Soria: 
Superficie 2.579 H a . 
Importe 6.369.602 ptas. 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E S O R I A 
Por delegación del P. F. del E.: 
Superficie 4.311 H a . 
Importe 10.296.633 ptas. 
Con fondos de mejoras de los mon-
tes de utilidad pública: 
Superficie 4.204 H a . 
Importe 5.602.514 ptas. 
Con créditos ordinarios y de Ley de 
Auxilio: 
Superficie 1.433 Ha . 








H a . Ptas. 
Por el Patrimonio Fores-
tal del Estado 2.579 6.369.602 
Por el Distrito Forestal de 
Soria 9.948 17.748.484 
T O T A L E S 12.527 24.118.086 
Resumen general de inversiones en 
trabajos de mejoras 
Por el Distrito Forestal d* Soria 
PESETAS 
Con fondos de la renta de tus morí 
tes 85.898.598 
Con créditos ordinarios y de Lev de 
Auxilio ' 10.028.116 
Por delegación del Patrimonio Fo-
restal del Estado 10.296.633 
S U M A 106.223.347 
Por el Patrimonio Forestal del Estado . 6.369.602 
T O T A I 112.592.949 
I A .i 
*W 
* < * •S?aa6 
* * 
A % > 
n*i 
'***•: 
CION DE OBRAS DE REPOBLACIÓN 
POR MUNICIPIOS V ENTIDADES MENORES 
A i M \ l ; / V - Plantación de 15.000 chopos.. 
A L M A / \ \ . I población forestal de W Ha. 
(pino>). plantación de 2U 080 chopos \ • »ta-
Wecimiento de un vivero 
A N D A L U Z . -Plantación de 2.^00 rhopo> 
A T A T T V Repoblación f o M a l de 2.121 cho-
P*>« 
CI E \ V- l ' L SOt\IA, LAS.—Plantación de 
1.200 chapos., 
H KRFEROS.—Plantación de chopos. 
WATASEJUÍSV-Pjantacióq de 2.000 chopos. . 
\ n \ ¡FW AS—Plantaciónde 2.000 chopos... 
H \ L A N OS. LOS.—Plantación de 5.000 cho-
po* canadienses y 100 acacia* 
SAJitÁ HABÍA D E HUERTA.—Plantación 
1.006 chopos 
TAJTT.rO. — Plantación de 1.600 chopos 
T A R L F L UFN'DL. - Plantación de 2.000 cho-
po« aúnales (deide el año 1955) 
V A L U E L L O D T L L A . — Plantación de 1.000 
chopos " 
V I L L A BUENA.—Plantación de 2.000 chopos 
lombardo 
Y 1 L L W E R D E D E L MONTE—Plantación 






























SERVICIO DE CQHCENTRSCION PARCELARIA 
ñesumen de su actuación en esta provincia de Soria 
EL primer equipo para realizar la labor orde-nada por el Servicio de Concentración Par-
celaria llegó a AJmazán el 7 de abril de 1953. 
La misión de aquél, compuesto por un inge-
niero y dos peritos, más el conductor del vehícu-
lo que utilizaban, y a los quie se agregó pronto 
el personal subalterno más indispensable, fué de 
auténtico apostolado entre los agricultores de to-
dos los pueblos de la comarca adnamantina, pa-
ra quienes aparecía la concentración como una 
desconocida y aventurada empresa que en mu-
chos casos determinaron acometer más atraídos 
por la promesa de ciertas obras y mejoras que 
por las ventajas intrínsecas de la concentración 
propiamente dicha. Conseguidas por fin las pri-
meras zonas solicitadas, la labor del equipo se 
encaminó al acopio de planos y datos de todas 
clases para comenzar la tarea; de las dificulta-
des materiales nos hablan los primeros partes ds 
trabajo firmados desde Almazán, en los que se lee 
que hubo que habilitar un pequeño local en el 
Ayuntamiento para oficina del Servicio y pedir 
prestada una máquina de escribir. 
Más adelante fué incrementándose la plantilla 
y se dispuso de un local propio, aunque reducido. 
A fines del año 1954 el primer pueblo tenía ya 
dibujada la geografía política de sus nuevos lo-
res: FRECHILLA. La experiencia había rendido 
un óptimo fruto, y las solicitudes de nuevas con-
centraciones empezaron a menudear, . sucediendo 
con frecuencia a actos de divulgación verificados 
en colaboración con la C. O. S. A . a instancia 
de los propios agricultores. 
A Frechilla sucedieron pronto sus dos agrega-
dos IA MIÑOSA y TOR REMEDIAN A, termina-
dos en 1955. El año 1956 abre un paréntesis en la 
ejecución de los trabajos, pues si bien durante su 
cuno no se terminó la concentración de ninguna 
zona, se dejó preparada la labor en muchas para 
continuarla en años sucesivos, y así encontramos 
que en 1957 tres nuevos pueblos, también de la 
comarca de Almazán —Balluncar, Lodares del 
Monte y Barca— tenían ya su anteproyecto redac* 
lado y a) mismo tiempo se comenzaban los tra-
bajos en zonas de otras comarcas, como el Campo 
de Gomara, el Campo de San Esteban, el Duca-
do de Medinacelí, etc. 
El paso gigantesco hacia la mayoría de edad de 
la Delegación lo señala el transcurso del año 1958, 
en el que se concentran seis zonas además de co-
brar un gran impulso los trabajos iniciales, co-
rrespondientes a otras muchas y haberse extendi-
do los solicitudes por toda la provincia, además 
de nuevas peticiones de pueblos aragoneses. Se 
procura organizar y racionalizar el trabajo con 
vistas al rendimiento máximo, delimitándose dos 
equipos completos de trabajo, compuesto cada 
uno por un ingeniero y tres peritos, llevando 
cada perito tras de sí a un delineante y dos calcu-
ladores, y existiendo además el personal admi-
nistrativo necesario para la tramitación de asun-
tos y auxiliar al registrador que asume la direc-
ción de los problemas de tipo jurídico. 
Tras vencer numerosas dificultades y no pocas 
oposiciones, se consigue el traslado de las oficinas 
a la capital de la provincia, lo que tiene lugar en 
el mes de octubre, disponiéndose de mejores lo-
cales y de material más adecuado y abundante 
para realizar toda clase de trabajos. 
Lo más sorprendente del balance de 1958 es 
apreciar un rendimiento global a la altura de i 
mejores Delegaciones del Servicio, siendo la de 
Soria una de las más reducidas en cuanto a per-
sonal y a gastos de funcionamiento de las oficinas; 
ello es el fruto de una organización cuidada en 
sus menores detalles y también de una dedica-
ción absoluta observada por todo el personal con 
una fe y un entusiasmo que hacían afrontar con 
alegría toda clase de sacrificios. 
De 1959 poco podemos decir, aparte de que el 
plan previsto viene desarrollándose sin el menor 
retraso y que comprende los anteproyectos de 
ocho pueblos. 
Hasta aquí la breve reseña histórica, que sería 
una exposición inconcreta si no se acompañase 
de los datos estadísticos que recogen el resultado 
de los trabajos efectuados; a ello van encamina-
dos los anejos de la presente memoria, en los que 
se recogen los siguientes aspectos: 
Un gráfico de hectáreas solicitadas, con los tra-
bajos iniciados y ya concentradas a lo largo de 
los años de actuación de la Delegación. 
Otro gráfico que recoge la situación de las zonas 
solicitadas hasta la fecha, haciendo la observa-
ción de que en aquellos cuyo encasillado está to* 
talmente sin rayar son las que aún no se han co-
menzado los trabajos. 
En otro se especifican los resultados obtenido» 
en las zonas concentradas, cuya magnitud puede 
apreciarse comparando entre sí los que se refie-
ren al «antes» y al «después» de la concentración: 
faltan los datos relativos a Almazán y sus agre-
gados, cuyos trabajos ha llevado a cabo la Dele-
gación de Guadalajara. 
Por último, en otro se hace una relación de* 
las obras terminadas, en ejecución o con proyec-
to redactado, correspondientes a los planes de 
mejoras de las diversas zonas. 
Queda como colofón referirnos al coste mate-
rial de estas realizaciones que es muy difícil esti--
mar con exactitud, ya que muchos de los capítu-
los del presupuesto son manejados por los Servi-
cios Centrales una manera global para todas 
las Delegaciones. Nos atenemos, pues, a las cifras 
facilitadas por la Secretaría Técnica del Servicio, 
según las cuales el coste medio de la hectárea con-
centrada es de unas 1.300 pesetas, de las que 450 
pesetas corresponden al proceso administrativo y 
técnico de la concentración propiamente dicha, y 
las 850 restantes a la parte proporcional de las 
cantidades invertidas en los planes de Obras y Me-
joras; ateniéndose a estas cifras, resultaría que 
en la provincia de Soria se habrían invertido 
15.657.200 pesetas en la concentración «e 12.044 
hectáreas, a cuya cantidad habrá que añadir la 
parte proporcional de inversión en los trabajo* 
correspondientes a las zonas aún no finalizadas, 
la cual es imposible evaluar con ciertas probabi-
lidades de aproximación. 
GRÁFICO DE S U P E R F I C I E S CUYA CONCENTRACIÓN HA SIDO SOLICITADA, 
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RELACIÓN DE OBRAS Y MEJORAS 
LÁMINOS 
OBRAS E J E C U T A D A S . Zona de Freehilla de Almazán 
T sus agregados La Miñosa y Torremediana. 2°.5 ki lómetros. 
Zona de Barra y su apresado Ciadtieña. 5.3 kilómetros. 
Zona de Coscurita y sus agregados Centenera del Campo. 
Villaiba y Neguillas, 11,3 kilómetros. 
Zona de Cobertelada y sus agregados Ballunrar. L.odares 
del Monte, Almántiga y Covarrubias. 8 ki lómetros. 
OBRAS E N EJECUCIÓN. Zonas de Aliud. Alboeabe. Pa-
redesroyas. Torralba de Areiel. Tejado. Villanueva y Za-
majón . 21 ki lómetros. 
OBRAS P R O Y E C T A D A S . Zona de Conquezuela. 3.6 ki-
lometros. 
ABASTECIMIENTOS DE AGUAS Y 
PUBLICAS 
FUENTES 
OBRAS E J E C U T A D A S . Freehilla de Almazan. La Miño-
sa, Torremediana, Ballunrar. l.odares del Monte. Bordejé. 
OBRAS P R O Y E C T A D A S . Torralba de Areiel, Albocade 
LAVADEROS PÚBLICOS 
OBRAS E J E C U T A D A S . Freehilla de Almazán. U Mi 
losa, Torremediana. 
OBRAS P R O Y E C T A D A S . Tejado. 
ABREVADEROS 
OBRAS EJECUTADAS. Freehilla de Almazán. La Mi-
ñosa. Torremediana. Balluncar. Bordejé. 
OBRAS PROYECTADAS. Torralba de Areiel. 
ELECTRIFICACIÓN 
OBRAS EJECUTADAS. Eleetrifieación y alumbrado pú-
blico de Centenera del Campo. 
OBRAS PROYECTADAS. Conversión a corriente trifási-
ca en Freehilla de Almazán, La Miñosa. Torremediana, Ba-
lluncar. Bordejé y Lodares del Monte. 
SANEAMIENTOS 
OBRAS EJECUTADAS. La Miñosa: saneamiento de di-
versos terreno». 
OBRAS P R O Y E C T A D A S . - Freehilla de Almazán: acón, 
dicionamiento de los arroyos del Gato, Pozuelos y Dehesa-
Tejado, Villanueva. Torralba de Areiel, Paredesroya*, 
VliuH y Alboeabe: encauzamiento del Rituerto. 
Conquezuela: saneamiento de la laguna y acondiciona* 
miento de la acequia madre. 
MEJORA DE RIEGOS 
OBRAS EJECUTADAS. Cobertelada: pozo piloto para 
mejora de riegos de la Dehesa. 
OBRAS PROYECTADAS.—Coscurita, Bordejé y Tejado: 
presa para mejora de riegos de la Dehesa. 
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Desde la terminación de nuestra Guerra de Liberación, 
y «obre todo en el transcurso de las últimos años, la agricub 
tura en la provincia de Soria ha salido de la paralización de 
años anteriores, avanzando rápidamente en un progreso cons-
tante. Actualmente, tractores modernos labran nuestros cam-
pos, se. abonan éstos con abundancia, se han introducido nue-
vas variedades en los cultivos y se emplean semillas selectas. 
Por todos los lugares se ven nuevas electrificaciones, nuevos 
regadíos, graneros, granjas, estercoleros, etc., que dan testi-
monio del esfuerzo realizado en todos los órdenes de la vida 
rural. E l agricultor sigue los progresos de la ciencia agrícola 
y siente actualmente gran inquietud por mecanizarse, por me-
jorar sus explotaciones y por elevar su productividad. 
Todas las actividades controladas o dirigidas por la Jefa-
tura Agronómica de la provincia se han incrementado, si bien 
en escala distinta, con arreglo a las circunstancias que han 
concurrido. 
Estas actividades están distribuidas en las siguientes sec-
ciones. 
ESTADÍSTICA AGRÍCOLA 
Inspección en cada momento del estado de los campos y cose 
chas, recogida y comprobación de datos para la formación del 
calendario estadístico y anuario de la producción agrícola. 
INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA 
Servicio gratuito de consultas. 
Conferencias y cursillos de divulgación. 
Helacionados con esta sección están los Campos Agrope-
cuarios de la Junta Administrativa de los Servicios Agrícolas. 
E l principal servicio que hoy cumplen estos campos es el 
de las paradas de sementales, pero se tiene proyectado llegar 
a una ampliación y mejora de los mismos. 
LABORATORIO 
Se realizan en él los análisis necesarios para la vigilancia 
de productos y represión de fraudes. También está al servicie 
de particulares. 
COLONIZACIÓN DE INTERÉS LOCAL 
Se coopera con el Instituto Nacional de Colonización en la? 
mejoras de interés local. 
Reflejaremos en cifras y gráficos las facetas iná>. represen 
tativas de esas acth idades. 
ABONOS 
Existen datos controlados a partir de 1951, reflejando un¡j 
marcha ascendente del consumo de abonos y una media 
por Ha . del empleo de fertilizantes, sensiblemente superioi 









Abono Abono Abono 
fosfatado potásico nitrogenad 
Tm Tm Tm 
5.500 150 too 
9.000 225 850 
12.000 300 1.225 
13.500 350 2.250 
14.000 400 2.650 
16.000 450 3.450 
21.000 450 6.410 
FITOPATOLOGÍA Y PLAGAS DEL CAMPO 
Vigilancia e inspección del régimen fitosanitario de la pro-
vincia, suministrando a los agricultores productos y material 
para combatir las plagas. 
CULTIVOS 
-Señalando nuevamente las superficies mínimas obligatorias 
de siembra. 
Inspección de las plantaciones de viñedo 
Reservas de productos alimenticios, 
ABONOS Y PRIMERAS MATERL4S 
Registro e inspección de locales autorizados para el comercio 
de abonos, insecticidas, anticriptogámicos y primeras materia.». 
Señalando las necesidades de la provincia en esos productos. 
MECANIZACIÓN Y MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
Registro oficial de maquinaria agrícola, inspección y trami-
tación de expedientes de la intervenida. Distribución de 
carburantes de uso aerícola. 
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 
Se ha incrementado la mecanización en forma acusadísima 
Cada día son más los agricultores que solicitan información v 
datos para mecanizar sus fincas, de acuerdo con sus eircuns 
tancias y posibilidades. La cantidad de peticiones de tractorer 
aumenta. Constantemente se incrementa el número de trac 
tores, cosechadoras, trilladoras, motores de riego y otra ma 
quinaria agrícola, de tal forma que en el período 1946-1958 
el número de tractores se ha hecho casi veinte veces mayor 
pasando de veinticuatro unidades en 1946 a trescientas no 
venta y ocho el 1958. 
T R A C T O R E S INSCRITOS 
Hasta 31-XI1-1946 24 
» 31-XI1-194T 29 
» 31-XII-1948.. 29 
» 31-XII-1949 34 
» 31-XII-1950 41 
» 31-XII-1951 66 
» 31-XI1-1952 106 
» 31-X1I-1953 132 
» 31-XII-1954 164 
» 31-XT1-1955 214 
» 31-XII-1956 285 
» 31-XII-1957 328 
» 31-XIM958 398 





















Hasta 31-XI1-1946 81 
» 31-X1I-1947 83 
>» 31-XII-1948 92 
» 31-XII-1949 97 
» 31-XH-1950 108 
» 31-XH-1951 132 
» 31-XII-1952 153 
» 31-XI1-1953.. . . . 152 
» 31-XII-1954 152 
» 31-XII-1955 159 
» 31-XIM956 164 
» 31-XII-1957 168 
» 31-XIM958 169 




1.665 1 19c 
1.713 6 168 
1.943 6 I6& 
2.038 6 168 
2.346 6 168 
2.987 ~ 198 
3.401 9 253 
3.361 13 343 
3.360 14 363 
3.243 22 662 
3.645 31 935 
3.637 72 2.212 
3.635 93 2.643 
M O T O R E S D E R I E G O 
N.° C. V. 
Superficie 
que se riejja 
Ha 



























» 31-XII-1947 632 
» 31-XII-1948... 716 
» 31-XII-1949 777 
» 31-XH-1950 896 
» 31-XII-1951 1.090 
» 31-XII-1952 1.164 
» 31-XII-1953 1.240 
» 31-XII-1954 1.240 
» 31-XII-1955 1.347 





OOLONKACION DE INTERÉS LOCAL 
Por orden de las Direcciones Generales de Agricultura y Co-
ionización, de fecha 15 de juJio de 1954, la Jefatura Agronó-
mica ha actuado como colaboradora del Instituto Nacional de 
Colonización, corriendo a su cars;o la redacción de proyectos, 
informes y tramitación de expedientes de auxilio a las mejoras 
de interés local. Con anterioridad, personal técnico de la Je-
fatura Agronómica se encargó particularmente de los extre-
mos anteriores. 
La lahor desarrollada es ingente. En todo» los pueblos surgió 
un anhelo de mejorar sus instalaciones, de gozar las ventajas 
de la electricidad y de mejorar sus condiciones de vida, que 
ha quedado plasmado en las obras que se describen a conti-
nuación, omitiéndose las obras de electrificación y construc-
ción de almacenes graneros por relacionarse en otro» apartados 




C ALTILRUIZ.—Regadío , 





SAN LEONARDO DE YAGUE.—Regadío.. 
\ Ñ O 1950 
S GREDA.—Regadío 
ALMAZAN.—Estercolero 













ARCOS DE JALÓN.—Gallinero 
FUENTETOBA.—Gallinero 
MATALEBRERAS.—Gallinero 






LANGA DE DUERO.—Regadío 
MATAMALA DE ALMAZAN.—Regadío... 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ.—Gallinero. 
SOTO DE SAN ESTEBAN.—Regadío 
TORLENGUA.—Regadío 












































BAYUBAS DE ABAJO.—Regadío 533.327 
MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS.—Re-
gadíos 124.299 
POZALMURO.—Regadío 36.000 
QUINTANAS DE GORMAZ.—Regadío 2.388.620 




ALMAZAN.—Establo v lechería 321.308 
ALMAZAN.—Regadío 18.539 
ALMALUEZ.—Regadío 28.000 
BURGO DE OSMA.—Gallinero 65.76$ 
FUENTETOBA Gallinero 55.210 
MAT AMALA DE ALMAZAN.—Regadío 10.000 
MONTEAGlIDO DE LAS VICARIAS.-Regadío. 195.062 
OSMA.—Gallinero 37.125 
ROYO (EL).—Gallinero 37.125 







BURGO DE OSMA.—Gallinero 76.492 
LANGA DE DUERO.—Gallinero 23.230 
M AT AMALA DE ALMAZAN.—Regadío 23.350 
MATAMALA D E ALMAZAN.—Regadío 330.609 
MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS.-Regadío. 86.750 
NAV ALEÑO.— Regadío 81.556 
!NAV ALEÑO.—Gallinero 75.083 
PEDRAJ AS.— Gallinero 15.622 
RIOSECO DE SORIA.—Regadío 21.321 
SANTA MARÍA DE HUERTA.—Nivelación y 
defensas contra avenidas 35.600 
SORIA.—Gallineros 64.392 
SORIA.—Regadío 45.000 
TORLENGUA.—Abrevadero y pozo 35.000 
VALDEAVELLANO DE TERA.—Gallinero... 78.556 
VELILLA DE LA SIERRA.—Regadío 17.855 
VIANA DE DUERO.—Regadío 22.331 
AÑO 1958. 
AGREDA.—Defensa contra avenidas 9.850 
LANGA DE DUERO.—Gallinero 37.125 
TOTAL 8.781.894 
RESUMEN GENERAL 
NUMERO Y CLASE DE OBRAS Presupues-to total 
51 Regadíos 7.042.219 
2 Estercoleros 29.848 
24 Gallineros 1.123.165 
1 Porquerizas 59.891 
2 E tablos 144.936 
1 Establo y lechería 321.308 
1 Abrevadero y pozo 35.000 
2 Defensas contra avenidas 29.450 
1 _ Nivelación 16.000 
85 TOTAL 8.801.817 
1946 ¿1 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
Años 

(VESTIMOS csmwm & u BKCM m CRÉDITO JMUCOLJ 
m u mmm DE immm 7 MATADEROS 
Peset a * 
AGREDA 345.000 
ALDEHUELA DE AGREDA 30.000 
ALDEHUELA DE PERIAÑEZ 25.000 
AGÜILAR DE MONTUENGA 130.000 
















CANDILICHERA ... 250.000 
CAÑAMAQÜE ... 70.000 
CASTILFRIO DE LA SIERRA 100.000 
CASTILLEJO DE ROBLEDO ... ... 350.000 
CIHUELA 165.000 
COBERTELADA 400.000 
COLLADO (El) 140.000 
COSCURITA 200.000 
CUBO DE LA SIERRA 110.000 
CUBO DE LA SOLANA 300.000 
CUEVA DE AGREDA (La) 80.000 









FUENTELSANZ DE SORIA 29.000 
Rebollo (FUENTETOVAR) 100.000 
FUENTES DE AGREDA 150.000 
FÜENTESTRÜN 270.000 
HINOJOSA DEL CAMPO 298.000 
HÜERTELES 115.000 
INÉS ... 80.000 
LANGA DE DUERO 240.000 
LOSILLA (La) 20.000 
MATANZA DE SORIA 40.000 




MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS. 1.650.000 
MORÓN DE ALMAZAN 800.000 











QUINTANA REDONDA 70.000 
REBOLLAR 80.000 
REBOLLO DE DUERO 200.000 
RELLO 168.000 
SAN ANDRÉS DE SAN PEDRO ... 80.000 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ 75.000 
SAN PEDRO MANRIQUE 95.000 
SARNAGO 59.000 
SOTILLO DEL RINCÓN 50.000 
SOTO DE SAN ESTEBAN 140.000 
TANIÑE 60.000 
TARDAJOS DE DUERO 50.000 
TEJADO 100.000 
TORLENGUA 275.000 














Número de Hermandades a quienes se 
les ha concedido Crédito Agrícola.. 89 
Importe en pesetas de los mismos. 
16.049.000 

"EL SERVICIO NACIONAL DEL TRISO, PRIMERA GRAN BATALLA 
DE LA RETAGUARDIA, SIGNA SE LAS QUE SE RIÑEN EN LA 
VANGUARDIA, QUE ESTOY DISPUESTO A GANAR, QUE GANARÉ, 
SOBRE TOBO V POR ENCIMA SE TOSO" 
FAJUrCISCO FBJVCO (1837) 
E n los veinte años transcurridos desde su im-
planíación, siguiendo las directrices señaladas, 
el Servicio Nacional del Trigo ha venido desarro-
llando una acción continua y acucíente, realizando 
unauna labor ingente y, en definitiva, ganando la 
batalla de que hablaba el Caudil lo. 
Por lo que respecta a nuestra provincia, esas ac-
tividades merecen destacarse, siquiera sea concre-
ta y sucintamente. No solamente se ha limitado a 
su labor comercial específica, sino que continua-
mente ha venido realizando trabajos y ordena-
ciones encaminadas a mejorar la producción tri-
guera, a elevar los rendimientos unitarios y a me-
jorar también la calidad de los trigos provincia-
les en aquellos caso* en que era posible conjugar 
ambos fines. 
Unas cifras escuetas darán idea y comprensión 
de estas actividades: 
1.° Almacenamienio de trigo por el S. N. T. 
en la provincia. 
Para la recogida y recepción de trigo, Soria es-
tá dividida en tres Comarcas con veinte Jefaturas 
de a lmacén y nueve subalmacenes, con un total 
de 98 graneros-paneras, con capacidad y almace-
namiento para 351 vagones. 
Aparte de ello, cuenta con cuatro silos propie-
dad del Servicio, instalados en AJmazán, San Es-
teban de Gormaz, Gomara y Agreda, cuya capa-
cidad de almacenamiento, puesta en marcha y 
coste es el siguiente: 
A l m a z á n : 2.370 T m . (febrero 1954). 3.469.049,50 
pesetas. 
San Esteban de Gormaz: 1.900 T m . (julio 1955). 
1.647.628,60 pesetas. 
Gomara: 1.900 T m . (julio 1956). 1.768.554,45 
pesetas. 
Agreda: 1.900 T m . (septiembre 1958). 1.586.983,50 
pesetas. 
E l Servicio tiene el propósito de construir gra-
neros-paneras en otras localidades, y entre ellas 
Cihuela , Morón de Almazán, Olvega, Almenar y 
otras, así como ampliar el silo de Almazán. obras 
que ya se han iniciado. 
Para la construcción de paneras-graneros reali-
zadas por diversas Hermandades, el Servicio ha 
subvencionado con las cantidades siguientes: 
Pesetas 





Peroniel del Campo 31.998 
Pozalmuro 123.730 
Quiñoner ía 31.998 
Reznos 31.998 
San Pedro Manrique 31.998 
Serón de Nágima 77.210 
Torrubia de Soria ... 31.998 
Villasayas 31-998 
Merece destacarse también la subvención can« 
cedida por el S. N . T . en el año 1951 a la Cámara 
Sindical Agraria para la adquisición de material y 
maquinaria agrícola, y que ascendió a 3.078.375 
pesetas. 
2." Centros de selección de máquinas seleccio. 
nodoras. 
Entre los trabajos que viene realizando el Ser-
vicio Nacional del Trigo en la provincia, intere-
sa destacar como uno de los más importantes lo» 
encaminados a la mejora, calidad y conveniente 
uti l ización de las semillas. 
A tal fin funcionan en Soria tres Centros prin-
cipales de selección y «eis mixtos, con un total 
de nueve máquinas . 
Tiene también entregadas para su utilización a 
diversas Hermandades hasta 35 máquinas selee* 
cionadoras. clasificadas v valoradas as í : 
Peseta* 
11 Imad Colono, móviles, con un va-
lor de • - ...... 116.000 
10 Marot, móviles, con un valor de ...... 59.719 
9 jubus. móviles, con un valor de ..... 124.000 
5 Imad. semifijas, con un valor de ... 197.250 
3.° Semillas de trigo facilitadas a los ogricul* 
tares. 
Como ejemplo de actuación del Servicio en la 
provincia y difusión de variedades de trigo se 
consigna a continuación las. cantidades de semi-
llas facilitadas a los labradores: 
C a n t i d a d 








































4.° fomento del empleo de fertilizantes. 
El Decreto de 10 de julio de 1953 estableció que 
fi\ S. N. T. podía poner a disposición de los agri-
cultores los fertilizantes necesarios, facultándose 
le también para concederlos a crédito cuando así 
<*e solicitara. 
En su cumplimiento, la Jefatura Provincial de) 
Servicio, teniendo en cuenta las circunstancias y 
condiciones climatológicas de cada término mu-
nicipal, entabló contacto con los agricultores y sus 
representantes locales y provinciales para llevar 
a cabo la intensificación del abonado, generalizan-
do, sobre todo, el uso de abonos nitrogenados y 
lograr así un incremento de la producción tri-
guera. 
Como en otro apartado de este compendio se 
recoge el consumo total de fertilizantes utilizados 
en la provincia, recogeremos aquí, por estimar-
lo de interés, la cantidad de abono (superfosfa-
fos, sulfato amónico, nitrato, amónitro potásico) 
concedido por el S. N, T. provincial en las di-
ferente» campañas y en calidad de préstamo; 
Cantidad Valoración 
EJERCICIOS (Qm.) pesetas 
1953-54 8.325,75 807.758,71 
1954-55 8.978,00 1.085.106,43 
1955-56 9.087,05 1.140.565,47 
1956-57 18.036,63 2.459.344,78 
1957-58 26.671,88 4.438.505,74 
1958-59 30.248,45 6.354.444,59 
5.° Divulgación y práctica del uso de herbi-
cidas. 
Considerando la influencia que en el rendi-
miento de las cosechas tienen las escardas rea-
lizadas oportunamente, por sus efectos de destruc-
ción de malas hierbas, y que, por la escasez de 
mano de obra, éstas no pueden, en la mayoría de 
los casos, efectuarse de manera adecuada, el Mi-
nisterio de Agricultura encargó al Servicio la 
divulgación del empleo de herbicidas selectivos, 
práctica que en aquel entonces, debido a su re-
ciente iniciación, era casi desconocida por los agri-
cultores. 
Tal divulgación y demostración se llevó a efec-
to durante los años 1955, 1956 y 1957, concedien-
do el Servicio una subvención al agricultor que 
realizara el tratamiento. Posteriormente las mis-
mas casas concesionarias han seguido directamen-
te estos trabajos. 
Esta provincia de Soria y sus agricultores, co 
nociendo los beneficios a recoger, fué una de la* 
primeras, por su cuantía, que aplicó los herbicidas. 
Así, durante los tres años de referencia, las hec-
táreas que fueron tratadlas ascendieron a 985,16. 
Y la subvención concedida por el Servicio con 
tal fin a los labradores de la provincia ascendió 
a 82.615,55 pesetas. 
6.° Importación de ganada de labor. 
Esta operación la realizó el S. N. T. tratando1 
de centrar el precio exagerado que alcanzó por 
los años 1942 al 1950 el ganado de trabajo, que 
llegó en aquellos momentos a ser inasequible pa-
ra algunas explotaciones; elevación de precio de-
bida, por un lado, a la escasez de este tipo de ani-
males, consecuencia de la devastación producida 
poi la guerra de liberación y, por otra parte, a 
causa del encarecimiento producido en el mercado 
mediante una intensa especulación. 
Aunque el número de cabezas de ganado que se 
importaron no fué muy elevado, permitió influir 
de una manera favorable en los precios, reducien-
do éstos a límites razonables dentro de los índices 
generales que regían para otros elementos de pro-
ducción. 
La Jefatura Provincial del Servicio intervino ac-
tivamente en la distribución del ganado mular de 
referencia durante los años 1948 y 1950. 
El primero de los años distribuyó 20 cabezas, 
con un valor global de 320.600 pesetas, y en ef 
segundo otras 10 cabezas, por un importe de pe-
setas 177.200. 
Diversas y múltiples y eficientes actividades de 
otra índole realiza la Jefatura del S. N. T., que 
omitimos, por ser sobradamente conocidas y co-
munes a todos los Organismos provinciales depen-
dientes de la Delegación del Servicio Nacional del 
Trigo. 
Relación de edificios e instalaciones dei Servicio 
tfacional dei Trigo en ia provincia 
Patetas 
AGREDA.—Un silo con capacidad 
para 220 vagones, con un importe 
de obras 5.390.000 
ALMAZAN.—Un silo con capacidad 
para 240 vagones, con un importe 
de obras 8.000.000 
GOMARA.—Un silo con capacidad pa-
ra 220 vagones, con un importe de 
obras 3.000.000 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ.—Un 
silo con capacidad para 190 vago-
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CARRETERAS, CAMINOS VECINALES V CAMINOS V PUENTES 
SURALES CONSTRUIDOS EN ESTA PROVINCIA EN EL PERIODO 
DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 1939 
BASTA LA MISMA FECHA DEL ANO 19S9 
Carreteras Peset-
Loca! de D E Z A a B O R D A L B A , de 5,33 K m . de 
longitud v con un presupuesto total de 155.531 
Local de MORÓN D E A L M A Z A N a SERÓN 
D E N A G I M A , de 20,685 K m . de longitud y 
con un presupuesto total de 2.455.702 
Local de A L C U B I L L A D E L M A R Q U E S a la 
N-122, con una longitud local de 742 metros y 
un presupuesto de 67.659 
Local de CAÑAMAQUE a la de M O N T E A G U D O 
a A L M E N A R , con una longitud total de 
4,786 K m . v un presupuesto de 422.022 
Local de C A S T I L R U I Z a V I L L A N U E V A D E 
C A M E R O S , trozo 5.°, con una longitud total 
de 12,765 K m . Y un presupuesto de 1.441.935 
Local de la N-II "a F U E N C A L I E N T E D E M E -
DINA, con una longitud de 1,135 K m . y un 
presupuesto de 218.966 
Local de F U E N C A L I E N T E D E M E D I N A a 
T O R R A L B A D E L M O R A L , con una longitud 
de 4,127 K m . y un presupuesto de 488.727 
Local de T O R R A L B A D E M O R A L a H O R N A 
(Guadalajara), con una longitud de 2,329 K m . 
v un presupuesto de 233.600 
Local de A G R E D A a A G R A M O N T E por VOZ-
M E D I A N O , con una longitud de 14,660 K m . y 
un presupuesto de 1.596.689 
Local de V I N U E S A a M O N T E N E G R O D E 
CAMEROS, trozo 2.°, con una longitud total 
de 10,413 K m , v un presupuesto de 3.920.447 
Local de QUÍNTAMELA D E T R E S B A -
RRIOS a la N-122, con una longitud de 
3,819 K m . y un presupuesto de 988.630 
Local de A L C O Z A R a la N-122, con una longi-
tud de 2,8 K m . v un presupuesto de 427.711 
Local de CIRIA a V I L L A R D E L C A M P O , tro-
zo 1.°, con una longitud de 3,348 K m . y un 
presupuesto de 2.070.Í82 
Variantes para supresión de travesías 
Sr. (11)3.—MADRID - M E D I N A C E L I - P A M -
P L O N A , Kms. 220,695 al 221 (travesía de 
LOS RÁBANOS), con una longitud de 
1.551 metros y un presupuesto de 615.618 
N-122.—ZARAGOZA a P O R T U G A L por Z A -
M O R A (acondicionamiento de la travesía 
interior de Soria), con una longitud de 865 me-
tros v un presupuesto de. 229.741 
Sr. (II) 3. - M A D R I D - M E D I N A C E L I - P A M -
P L O N A (travesía de SORIA, trozo 1.°), con 
una longitud de 1.341,32 metros y un presu-
puesto de 1.963.754 
Tramos modernizados 
V- / Í de MADRID a FRANCIA por la JUN-
QUERA 
Variante de P . K . 167, con una longitud de 
187 metros por supresión de paso a nivel 
y un presupuesto de 676.594 
Variante entre los P. K . 158,050 y 158,680 (su-
presión de dos pasos a nivel) y una longitud 
de 826 metros, con un presupuesto de 2.614.384 
Variante del P. K . 165,500 (supresión de un 
paso a nivel), con una longitud de 711 metros 
y un presupuesto de 1.645.307 
Variante entre los P . K . 1.556,590 y 157,512, con 
una longitud de 952 metros y un presupuesto de 1.169.631 
Ensanche de firme, mejora de curvas, bordillo y 
Pesetas 
riego general entre los P. K . 139,783 al 180,896, 
con una longitud de 41.113 metros y un pre-
supuesto de , 17.944.620 
N-11L—MEDINACELI a PAMPLONA y 
SAN SEBASTIAN 
Ensanche del firme y rectificación de curvas 
entre los P. K . 152,500 al 163,700, con una 
longitud de 11.200 metros y un presupuesto de 2.868.49$ 
Variante entre los P. K . 166,340 al 167,230 (su-
presión de curvas peligrosas en término de 
R A D O N A ) , con una longitud de 890 metros y 
un presupuesto total de 277.238 
Variante entre P . K . 168,750 al 171,800 (su-
presión de curvas peligrosas cerca de A D R A -
DAS), con una longitud de 3.050 metros y un 
presupuesto de 719.564»* 
Ensanche del firme, bordillo y riego general de 
los P. K . 193,775 al 197,500, con una longi-
tud de 3.725 metros y un presupuesto de.. . . 1.379.578 
Variante entre los P. K . 212,800 y 213,400 (cur-
vas de L U B I A ) , con una longitud de 600 me-
tros y un presupuesto de 320.588 
Ensanche del firme, bordillo y riego general 
de los P . K . 213,500 al 214,800 (curva de «El 
Comisario»), con una longitud de 1.300 me-
tros y un presupuesto de 314.322 
Ensanche del firme, rectificación de curvas y 
riego general de los P. K . 259,200 al 267 (puer-
to de PIQUERAS) , con una longitud de 
7.800 metros y un presupuesto de . . , 1.614.886 
N-234. -SAGUNTO a BURGOS 
Ensanche del firme y riego general de los P. K . 
301,037 al 321,670, con una longitud de 
20.653 metros y un presupuesto de 4.435.465 
Ensanche del firme, riego general y bordillo de 
los P. K . 337,500 al 346, con una longitud de 
8.500 metros y un presupuesto de 1.290.754 
Variante entre P. K . 3.553,500 al 354 (curvas 
de «Las Estiradas», cerca del monte Valon-
sadero), con una longitud de 1.000 metros y 
un presupuesto de 329.365 
Ensanche del firme y riego general de los P. K . 
401 al 406,805 (San Leonardo al confín), con 
una longitud de 5.805 metros v un presupuesto 
de .' , 1.958.038 
N-122.—ZARAGOZA a PORTUGAL por 
ZAMORA 
Variante entre los P. K . 99,325 al 100,176 (tú-
nel «Las Cabrejas», de A G R E D A ) , con una 
longitud de 851 metros y un presupuesto de, , 1.424.322 
Variante entre los P. K . 118,286 al 119,250 (Puer-
to del Madero), con una longitud de 964 me-
tros y un presupuesto de 559.939 
Variante entre los P. K . 131,200 al 132,213 (Cues-
tas de Q M E N A C A ) , con una longitud de 
1.013 metros y un presupuesto de 938.244 
Variante entre los P. K* 136,500 al 137,482 
(Cuesta de OMEÑACA), con una longitud de 
982 metros y un presupuesto de 457.303 
Variante entre los P. K . 163,372 al 163,785 
(Cuesta de La Reina), con una longitud de. 
403 metros y un presupuesto de. . . , 551.330 
Caminos vecinales 
FRESNO D E C A R A C E N A a la carretera 
(5.182 metros) y un presupuesto de 243.056 
Pesetas Peest as 
SANTA CRUZ DE YANGUAS a VILLAR DE 
MAYA (5.753 metro») y un presupuesto de.. 347.999 
ESTERAS D E SORIA a ALMENAR (4.285 me-
tro*) y i » presupuesto de 246.138 
VELILLA DE MEDINA a la carretera (4.533 me-
tros) y un presupuesto de 200.654 
FUENTES DE AGREDA a la carretera (4.203,78 
metros) y un presupuesto de 233.668 
BOROBIA a POMER (4.088,34 metros) y un 
presupuesto de 194.522 
T E J ERIZAS a la carretera (817,54 metros) y 
un presupuesto de '. 72.641 
BARCEBAL a BARCEBALEJO (4.804,75 me-
tros) y un presupuesto de 468.965 
OEZA a LA ALAMEDA (9.964 metros) y un 
VEGA a MATA LEBRERAS (3.302 metros) 
y un presupuesto de 390.433 
CUBO DE LA SOLANA a RIO DUERO 
(2.327,59 metros) y un presupuesto de 345.659 
RIO DUERO a ALMARAIL (2.419,29 metros) 
y un presupuesto de 321.301 
CORTOS a ARANCON (2.035 metros) y un 
presupuesto de. 161.000 
VALDEGENA a la carretera (2.900 metros) y 
un presupuesto de 399.120 
VADILLO a CASARE JOS (1.705 metros) y un 
presupuesto de 202.719 
ITUERO a MIRANDA DE DUERO (3.860 me-
tros) y un presupuesto de 700.000 
TOZALMORO a la carretera (1.985. metros) y 
* £ * * ^ 
V 
presupuesto de , , . , < 691.866 
vTGUDOSA a CASTILRUIZ (9.967,90 metros) 
y un presupuesto de 960.736 
CUBO DE LA SOLANA a ALMAZAN (16.690 
metros) v un presupuesto de 1.097.209 
FRECHILLA a la carretera (2.300 metros) y un 
presupuesto de 198.000 
OLMILLOS a camino vecinal de LICERAS 
(5.567,10 metros) y un presupuesto de 452.949 
CUEVAS D E SORIA a QUINTANA REDON-
DA (4.409 metros) y un presupuesto de 463.439 
RENIEBLAS a ALDEALPOZO (14.898,55 me-
tros) v un presupuesto de. . . , 1.518.531 
i ALATÁÑAZOR a MURIEL DE LA FUENTE 
(4.993,93 metros) y un presupuesto de , 701.613 
MURO DE AGREDA a la carretera de OL-
üii presupuesto de 243.234 
ESPEJA DE SAN MARCELINO a HUERTA 
DEL REY (6.092,10 metros) y un presupuesto 
de 819.368 
SAUQUILLO DEL CAMPO a la carretera 
(634,10 metros) v un presupuesto de 79,990 
REZNOS al camino vecinal de LA ALAMEDA 
(597 metros) y un presupuesto de 224.262 
CERBON a la carretera (1.362,02 metros) y un 
presupuesto de.... , 233.263 
Supresión travesía en VILLAR DEL RIO 
(84,44 metros) y un presupuesto de Í9.081 
HERRERA a la carretera (2.271,56 metros) y 
^ un presupuesto de 386.000 AGUAVIVA DE LA VEGA a TARODA 
(8.738,52 metros) y un presupuesto de 1.260.500 
Pesetas ^¿selas 
VALDEPRADO a FUENTES DE MAGAÑA 
(8.737,50 metros) y un presupuesto de 1.789.725 
'VÑAVIEJA a la carretera (3.502,58 metros) y 
un presupuesto de 582.000 
ARGÜÍ JO a la carretera (2.000.98 metros) y 
un presupuesto de 266.500 
ÑOLA Y a N E P A S (4.033,85 metros) y un pre-
supuesto de 610.787 
H U E C O S a A L P A R R A C H E (9.000 metros) y 
un presupuesto de 1.550.000 
Q U I N T A N A R E D O N D A a I Z A N A (4.000 me-
tros) y un presupuesto de 700,436 
M O N A S T E R I O al camino vecinal de Q U I N -
T A N A R E D O N D A (3.600 metros) y un pre-
supuesto de 607.399 
V I L L A B U E N A a C A R B O N E R A D E F R E N -
T E S (8.000 metros) y un presupuesto de 1.727.460 
F U E N T E C A N T O S a la carretera (800 metros) y 
un presupuesto de 245.000 
PINILLÁ D E CARADUEÑA al camino de 
Z A R R A N Z A N O (1.100 metros) y un presu-
puesto de... 38.500 
caminos rurales 
A G R E D A (7), con una longitud total de 37.000 
metros y un presupuesto de 843.000 
A L D E A L P O Z O . — U n o , con una longitud total 
de 3.770 metros y un presupuesto de 186.340 
A L D E H U E L A D E A G R E D A - U n o de 3.000 
metros de longitud y un presupuesto total de 40.000 
ALMAZAN.—Acceso al Cerro del Cinto, con 
plantación de árboles y presupuesto total de. . 47.500 
ARMEJUN.—Reparación de diversos caminos 
rurales, con un presupuesto de 37.000 
BRETUN.—Camino rural a Villar del Río, con 
una longitud de 6.000 metros y un presu-
puesto de 600.000 
B R E T U N ( V A L D U E R T F L E S ) . - C a m i n o rural 
a la carretera de Calahorra, con una longitud 
de 1.700 metros y un presupuesto de H5.000 
BUIMANCO.—Camino rural a Taniñe. con una 
longitud de 7.000 metros y un presupuesto de. 80.000 
B U R G O D E OSMA ( V A L D E L U B I E L ) . Ca-
mino rural a la carretera, de 2.000 metros de 
longitud y un presupuesto de 10.000 
C A R R E J A S D E L CAMPO. -Camino rural hasta 
el término de M A Z A L V E T E , de unos 1.800 
trietros de longitud v un presupuesto d e . . . . 180.-000 
O E R B O N (LAS F U E S AS).—Camino rural a 
F U E N T E S D E MAGAÑA, de unos 3.000 me-
tros de longitud y un presupuesto de 70-000 
C I R U E L A (PAONES). -Camino rural a B E R -
L A N G A DE D U E R O , de unos 2.500 metros 
de longitud y un presupuesto de 100.000 
DEZA.—Rampa de acceso al pueblo (450 me-
tros), y camino a la carretera, con un pre-
supuesto de . . . . . . . . . . $2,633 
E S P E J A D E S A N MARCELINO.—Caminos 
rurales a sus entidades menores de L A HI -
NOJOSA, GUIJOSA y O R I L L A R E S (6.600 
metros) y un presupuesto de . . . 153.000 
ESPFJON.—Camino de acceso al pueblo, con 
1.200 metros de longitud y un presupuesto de. 120.000 
F U E N T E S D E MAGAÑA. -Camino rural a la 
rarretera. de 470 metros de longitud y un pre-
supuesto de , 125.00(1 
H U E R T E L E S (MONTA VES) . -Camino rural 
de 2.700 metros para enlazar con Huérteles y 
un presupuesto de 535.000 
M A T A S E J U N (VALDELAVILLA) .—Camino ru-
ral a la carretera de C A S T I L R U I Z , de unos 
500 metros de longitud y un presupuesto de., 50.000 
M EZQUETILLAS.—Camino rural a la carretera 
de B A R A O N A a M E D I N A C E U , de unos 
2.000 metros de longitud y un presupuesto de, 50.000 
Pesetas 
OLVEGA.—Camino local a la mina «Petra III» 
y otro al pinar (La Jergita), con unos 4.000 
metros de longitud y un presupuesto de 360.000 
SARNAGO.—Camino .rural de 4.000 metros de 
longitud y un presupuesto de 60.000 
SARNAGO (EL VALLEJO).—Camino rural en 
construcción, de unos 6.000 metros de longi-
tud y un presupuesto de 61.000 
SARNAGO (VALDENEGRILLOS). — Camino 
rural tn construcción, de unos 6.000 metros de 
longitud y un presupuesto de 61.000 
VALDEPRADO (CASTILLEJO DE SAN PE-
DRO).—Camino rural en construcción al ve-
cinal de VALDEPRADO a FUENTES D E 
MAGAÑA, (6.000 m.), con un presupuesto de 80.000 
YALTAJEROS.—Camino rural a la carretera de 
CASTILRUIZ a VILLANUEVA D E CAME-
ROS, con una longitud de 3.800 metros y un 
Pesetas 
CIRUJALES DEL RIO (1) 
COBERTELADA (BALLUNCAR) (1). 
CUBILLA (1) 
CUEVAS DE AYLLON (I) 









MURIEL DE LA FUENTE (2) 
NAVALCABALLO (1) 
PINILLA DEL CAMPO (2) 



















presupuesto de .--... . . . . 75.000 
VILLAREJO.—Reparación de varios caminos 
rurales, con un presupuesto de 31.000 
VILLASAYAS.—Reparación de 6.000 metros de 
caminos rurales, con un presupuesto de 15.000 
VILLAVERDE DEL MONTE.—Reparación de 
un camino rural .. 7.000 
Puentes rurales 
ALCONABA (2) 29.800 
ALCUBILLA DEL MARQUES (2) 38.000 
ALMAJANO (2) 30.000 
ARAMOON <1). 20.000 
AUSEÍO D E LA SIERRA (CUELLAR D E LA 
SIERRA <2L 40.000 
BARRIOMABTIN (1) 24.000 
BOOSil}. , 65.000 
BUBEROS <2) 88,122 
CANDIUCHESA (DUAÑEZ) (1) 11.000 
CARRASCOSA D E ABAJO (1) . . . . 178.399 
OUINTANILLA DE TRES BARRIOS (2).... 80.604 
REBOLLAR (1) 76.970 
SANTA MARÍA DE HUERTA (1) 33.000 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS (reparacio-
nes en puentes y caminos 90.000 
TAJAHUERCE (2) 50.000 
TARDELCUENDE (1) 174.590 
TORLENGUA (badem) 7.000 
TORREBLACOS (2) 281.464 
TREVAGO (2) 37.527 
VALDERRODILLA (TORREANDALUZ) (1).. 2.000' 
VALDERRODILLA (1).,.. . . - . . 7.000 
VELILLA D E LA SIERRA (1) 25.000 
VENTOSA DE SAN PEDRO (1) 44.000 
VILLABUENA (1) 8.380 
VILLAR DE MAYA (SANTA CECILIA) (1). . 35.000 
VILLARES DE SORIA (LOS) (1) 50.000 
VOZMEDIANO (1)'. , 65.000 
Y E L O (1). 29.831 
ALMARAÍL.—Puente sobre el río Duero, cons-
truido por la Confederación Hidrosrrifica del 
Duero, . . . . . . . . . . . . . , . . . . , , . . 1,127.352 
• 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN LA PROVINCIA, 
CON INDICACIÓN DEL MUNICIPIO EN QUE 
LO HAN SIDO, Y, EN SU CASO, ENTIDAD DEL 
MISMO, CLASE DE OSRA Y PRESUPUESTO 
O COSTE DE LA MISMA 
Pesetas 
AGREDA.—Ocho viviendas para funcionarios ... 650.000 
ALMAJANO. — Vivienda para el farmacéutico ... 70.000 
BAYUBAS DE ABAJO. -Tres viviendas para 
funcionarios 105.000 
BUITRAGO.—Adaptación de edificio para vi-
vienda del señor veterinario 62.700 
CABREJAS DEL PINAR. Dos viviendas para 
funcionarios 50.000 
ODONES.— Reconstrucción de la vivienda del 
secretario 20.000 
CUBILLA.—Vivienda para el secretario 48.000 
DURUELO DE LA SIERRA. Cuatro viviendas 
para funcionarios 213.016 
FUENTELMONJE. Vivienda para el herrero... 25.000 
FUENTES DE MAGAÑA. Dos viviendas para 
funcionarios 180.000 
HERREROS. -Reparación vivienda para el se-
cretario 10.964 
LICERAS.—Vivienda para el secretario 30.000 
MOMBLONA. Vivienda para el secretario ... 70.000 
MURIEL VIEJO. Dos viviendas para funciona-
rios 229.141 
NEPAS. -Vivienda para el señor farmacéutico. 30.000 
NEPAS.—Vivienda para el señor veterinario ... 20.000 
SAN ESTEBAN DF GORMAZ. Dieciséis vivien. 
das protegidas 302.770 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ. Viviendas para 
personal técnico, administrativo v guarda del 
canal de Inés ... ... 100.000 
Peseta» 
SAN LEONARDO DE Y AGÜE. Reparación pe 
neral de 40 viviendas protegidas 2.500.000 
SAN LEONARDO DE YAGÜE.-Grupo de 12 
viviendas para funcionarios 402.14*1 
SAN LEONARDO DE YAGÜE.- 164 vivienda-
protegidas 7.648.40M 
SAN LEONARDO DE YAGÜE. 28 viviendas 
subvencionadas 5.800.00o 
SAN LEONARDO DE YAGÜE. Palacio viuda 
general Yagiíe 1.200.000 
TAJUECO.—Vivienda para el practicante 65.00*1 
TORLENGUA. — Dos viviendas para funciona-
rios 111.324 
VALDEAVELLANO DE TERA. Vivienda para 
el secretario 16.81."i 
VALDEAVELLANO DE TERA. Casa para far. 
macia 50.000 
VALDEMALUQUE. Vivienda para el secreta 
rio 64.282 
VALDENEBRO. Viviendas para funcionarios y 
salón de reuniones ... 66.237 
VALDERRODILLA. Dos viviendas para funcio-
narios y una para el vaquero 370.000 
VIANA DE DUERO. Tres viviendas para fun 
cionarios 80.000 
VILDE.-—Vivienda para el secretario 39.475 
VILLABUENA.—Vivienda para el secretario ... 65.000 
SORIA. -Diputación Provincial. Grupo de 17 vi-




A C C I Ó N S I N D I C A : 
V I V I E N D A S 
PresapaesU 
Peseta» 
SORIA.—Sesenta viviendas protegidas (Grupo 
«18 de Julio») 1.884.439 
SORIA.—Ochenta y tres viviendas renta limita-
da (Grupo «José Solís») 4.584.787 
SORIA.—Cuarenta viviendas de tipo social (Gru-
po «Virgen del Espino») 1.356.712 
SORIA.-Trescientas seis viviendas protegida.» 
(Grupo «Juan Yagüe») 24.263.70o 
AGREDA.—Diez viviendas protegidas (Grupo 
«Jesús Posada») 487.806 
AGREDA. -Sesenta y cinco viviendas de renta li-
mitada (Grupo «La Venerable») 4.391.388 
ALMAZAN. — Veintiséis viviendas protegida» 
(Grupo «San Francisco») 1.797.456 
ARCOS DE JALÓN.—Ochenta y ocho vivienda* 
de renta limitada (Grupo «José Antonio») ... 4.586.03*> 
freiapaetto 
Peseta-
BURGO DE OSMA.—Treinta y dos viviendas 
protegidas (Grupo «Juan Yagüe») 3.852.85** 
COVALEDA. —Cincuenta y seis viviendas de ren-
ta limitada (Grupo «San Matías») (actualmen-
te en construcción) 8.609.67" 
GOMARA. Treinta y dos viviendas de renta li-
mitada (Grupo «E. Fernández de Velasco»).. 1.349.717 
LANGA DE DUERC* -Veinte viviendas de renta 
limitada (Grupo «Nuestra Señora del Paúl»). 1.013.28 
NAVALENO. Sesenta y dos viviendas de renta 
limitada (Grupo «Jesús Posada») 3.568.000 
OLVEGA. -Cuarenta viviendas de renta limita-
da (Grupo «San Roque») 2.476.663 
OLVEGA.—Cuarenta y cuatro viviendas de renta 
(actualmente en construcción) 3.358.595 
QUINTANA REDONDA.-Cuarenta viviendas de 
renta limitada (actualmente en construcción). 4.118.60*' 
SAN ESTERAN DE GORMAZ. - Cincuenta vi-
viendas de renta limitada (Grupo «Mío Cid»). 2.344.274 
TARDELCIJENDE. Cuarenta viviendas de renta 
limitada (actualmente en construcción) 3.168.13* 
Total 77.212.14* 
E S C U E L A S 
í 
ESCUELAS CONSTRUIDAS 
P é t e l a * 
ABEJAR.—Grupo escolar con cinco 
aulas 452.346 
ABION.—Escuela mixta y vivienda 
para el maestro 274.729 
ACRIJOS.—Escuela de niños y vivien-
da para el maestro 73.901 
Agreda (VALVERDE DE A G R E -
DA).—Dos escuelas untarías 150.000 
A LA LO.—Dos escuelas unitarias ... 95.575 
ALAMEDA (LA).—Dos escuelas uni-
tarias 350.000 
ALCONABA.—Escuela mixta y vi-
vienda del maestro 177.315 
A ldelafuente (TAPIEDA ). — Escuela 
mixta 53.653 
ALDEALPOZO.—Escuela mixta y vi-
vienda para el maestro 420.000 
ALDEALSEÑOR.—Vivienda para el 
maestro 80.000 
P e » e t a » 
ALDEHUELA DEL RINCÓN.—Es-
cuela mixta 82.108 
ALENTISQUE.—Dos escuelas unita-
rias 225.125 
ALMAJANO.—Dos viviendas para 
maestros 280.951 
ALMARZA.—Escuela de párvulos y 
vivienda para el maestro 70.000 
ALPANSEQUE. Reparación de es-
cuelas 26.276 
ANDALUZ.—Vivienda para la maes-
tra 60.000 
ARCOS DE JALÓN.—Instalaciones dé 
dos escuelas unitarias y una de pár-
vulos 18.000 
BARONA.—Escuela de párvulos ... 130.889 
BARRIOMARTIN.—Escuela mixta y 
vivienda para la maestra 150.000 
Pesetas Pesetas 
BAYUBAS DE ABAJO.—Tres eseue-
las para maestros 150.000 
BAYUBAS DE ARRIBA.—Vivienda 
del maestro y Centro telefónico 169.604 
BERLANGA DE DUERO.—Ocho vi. 
viendas para maestros 1.086.617 
BENAMIRA.—Escuela mixta 128.317 
BERZOSA. — Dos escuelas unitarias 167.718 
BORDECOREX.—Escuela unitaria de 
niños 35.000 
BORJABAD. — Tres viviendas para 
maestros 275.000 
BORJABAD.—Dos escuelas unitarias 120.000 
BUITRAGO. — Vivienda para la 
maestra 34.490 
BURGO DE OSMA.—Reconstrucción 
del grupo escolar 2.000.000 
BURGO DE OSMA. — Acondiciona-
miento del edificio histórico de la 
Universidad de Santa Catalina para 
Instituto Laboral 5.000.000 
Burgo de Osma (BARCEBAL).—Es-
cuela mixta 65.000 
CALATAÑAZOR.—Escuela mixta y 
vivienda para la maestra 67.667 
C A L T O J A R . — Escuela de párvulos y 
adaptación de local para escuela de 
niños 87.000 
CANDILICHERA.—Dos escuelas uni-
tarias y dos viviendas para maes-
tros 286.140 
<;andilichera (CARAZUELO). — Es-
cuela mixta 66.000 
(andilichera (FUENTETECHA). — 
Escuela mixta y vivienda para la 
maestra 40.000 
CAÑAMAQÜE. — Escuelas unitarias. 225.000 
CARDEJON.—Escuela mixta y vi. 
vienda para la maestra 370.000 
CARRASCOSA DE LA SIERRA.— 
Escuela mixta 88.000 
Castilruiz (AÑAVIEJA). — Escuela 
mixta v vivienda para la maestra. 231.652 
CASTILLEJO DE ROBLEDO.—Gru-
po escolar con cuatro aulas 634.862 
CIRUELA.—Escuela mixta 48.000 
Ciruela (PAONES).—Escuela mixta. 90.000 
CIRUJALES DEL RIO. — Escuela 
mixta 96.356 
CONQUEZUELA. — Escuela mixta. 139.751 
COSCUR1TA. — Dos viviendas para 
maestros 150.000 
Coscurita (CENTENERA DEL CAM-
PO).—Escuela mixta . . . . . 60.000 
CO VALED A.—Grupo escolar con tres 
aulas y cinco viviendas para maes-
tros 552.443 
CUBO DE LA SIERRA.—Reparación 
escuela y vivienda maestra 25.845 
Cubo de la Sierra (PORTELAR-
BOR). — Adquisición y reparación 
vivienda de la maestra 36.200 
CUEVAS DE SORIA. — Habilitación * 
de local para escuela 14.874 
CHA VALER.—Escuela mixta y vi-
vienda para la maestra •• ••• 276.000 
DIUSTES.—Una escuela unitaria . . . 50.000 
DURUELO DE LA SIERRA. —Gru-
po escolar con ocho aula» y seis vi* 
viendas para maestros 4.222.051 
ESPEJA DE SAN MARCELINO.— 
Vivienda para el maestro 36.000 
Espeja de San Marcelino (ORILLA* 
RES).—Escuela mixta y vivienda 
para la maestra 35.000 
ESPEJON.—Grupo escolar (dos au-
las) y viviendas para maestros . . . 233.206 
ESTERAS DE SORIA.—Vivienda pa-
ra el maestro 102.492 
FUENTEGELMES. — Escuela mixta 
y viviendas para la maestra 297.200 




F U E N T E T O B A . — Reparación es-
cuelas y viviendas maestros 75.000 
GALLINERO. — Reforma vivienda 




cuela mixta 77.000 
HERREROS.—Reparación escuela de 
niños 10.236 
HINOJOSA D E L CAMPO.—Repara-
ción escuela y vivienda de la maes-
tra 12.388 
INÉS.—Dos escuelas unitarias 50.000 
JARAY.—Escuela mixta y vivienda 
para la maestra 170.000 
JODRA DE CARDOS. — Escuela 
mixta 100.732 
LAYNA.—Dos viviendas para maes-
tros y dos escuelas unitarias 331.614 
LEDESMA DE SORIA.—Dos escuelas 
unitarias . . . -. 250.000 
LOSANA.—Reconstrucción vivienda 
maestra 5.000 
MARÁ20VEL.—Escuela mixta y vi-
vienda maestro 281.113 
M A T A M A L A DE A L M A Z A N . — Es-
cuela de párvulos, dos unitarias 
parroquiales y tres viviendas para 
maestros 543.283 
MOMBLONA. — Vivienda para la 
maestra 60.000 
Pesetas 
MONTE AGUDO DE LAS VICA-
RIAS.- Reparación escuela niños. 11.000 
MONTENEGRO DE CAMEROS.— 
Viviendas para maestros, centro te-
lefónico y vivienda funcionario . . . 189.396 
MONTÜENGA DE SORIA.—Dos es-
cuelas unitarias y tres viviendas 
para maestros 550.000 
MORÓN DE AUMAZAN. — Cerra-
miento «leí grupo escolar HO.000 
MU RIEL DE LA FUENTE.—Escue. 
la unitaria de niñas y dos vivien-
das para maestros 208.299 
MU RIEL VIEJO.—Dos viviendas pa-
ra maestros ()5.000 
NARROS.—Adquisición de edificio y 
reforma para vivienda de la maes-
tra 45.000 
QUINTANA REDONDA.—Tres vi-
viendas para maestros 
QUINTANAS DE GORMAZ.—Escue. 
la de párvulos, vivienda de la 
maestra y Hogar Juvenil 
QUINTANILLA DE T R E S B A -
RRIOS.—Escuela unitaria de ni-
ños y vivienda para el maestro ... 
RÁBANOS (Los). — Escuelas unita-
rias y viviendas para los maestros. 
Rebollo de Duero (FUENTE-TO-
VAR).—Escuela de niñas y refor-
ma vivienda del maestro 
RIBA DE ESCALÓTE (La). — V i -
viendas para los maestros 
ROLLAMIENTA. — Escuela mixta. 












rias y viviendas para maestros ... 423.057 
NEPAS.—Dos escuelas unitarias .. . 60.000 
PEDRAJAS. — Reparación vivienda 
del maestro 30.000 
Pedrajas (TOLEDILLO). — Repara-
ción vivienda del maestro 15.000 
PEÑALBA D E SAN ESTEBAN. — 
Dos escuelas unitarias 176.207 
PINILLA DEL CAMPO. — Escuela 
mixta y vivienda para la maestra. 243.417 
Pobar (VILLARRASO). — Escuela 
mixta y vivienda maestro 118.399 
POVEDA (La). -Vivienda para el 
maestro 100.000 
POZALMURO.—Do 8 escuelas unita-
rias y una de párvulos 890.000 
Rioseco de Soria (VALDEALVI-
LLO).—Escuela mixta y vivienda 
para el maestro 197.094 
ROYO (El).—Reparación de escue-
las y viviendas maestros 30.000 
SAGIDES.—Dos escuelas unitarias . . . 325.000 
SALINAS DE MEDINACELI. — Es-
cuela mixta 60.000 
SAN ANDRÉS DE SORIA.—Escue-
la de párvulos 20.000 
San Esteban de Gormaz (PEDRAJA 
DE SAN ESTEBAN). —Vivienda 
para la maestra 104.675 
SAN LEONARDO DE Y AGÜE.— 
Grupo escolar con ocho aulas . . . 2.500.000 
SAN PEDRO MANRIQUE. —Grupo 
escolar con cinco aulas 315.931 

Pesetas 
SANTA CRUZ DE YANGUAS.—Dos 
escuelas unitarias y viviendas para 
los maestros 
SANTA MARÍA DE H U E R T A . — 
Reforma viviendas maestros 
SANTA MARÍA DE H U E R T A . — 
Dos escuelas unitarias y reparación 
vivienda de la maestra 
SANTA MARÍA D E LAS HOYAS.— 
Dos escuelas unitarias y una de-
párvulos 
Santa María de las Hoyas (MUÑE-
CAS).—Escuela mixta y vivienda 
para la maestra 
SAUQUILLO DE PAREDES.—Repa-
ración vivienda del maestro 
SERÓN DE NAGIMA. -Cuatro es-
cuelas unitarias 
SOTILLO D E L RINCÓN.—Funda-






TAJUECO.—Dos escuelas unitarias y 
viviendas para maestros 
TALVEILA.—Dos escuelas unitarias. 
TANIÑE.—Vivienda para el maestro 
y oficinas municipales 
TARDAJOS DE DUERO.—DOS es-
cuelas unitarias y viviendas para 
los maestros 
T A R D E L C U E N D E . — Dos escuela* 
unitarias y tres viviendas para los 
maestros 
TARDESILLAS. — Escuela m xta y 
vivienda para la maestra 
TEJADO.—Reforma vivienda para el 
maestro 




















P e s e t a » 
TORRUBIA DE SORIA.—Dos escue ~ 
las unitarias (iniciadas con anterio-
ridad al Movimiento) y termina-
das con un presupuesto de 61.087 
TORRUBIA DE SORIA.—Reparación 
viviendas para los maestros 50.000 
VADILLO.—Dos viviendas para los 
maestros y dos escuelas unitarias. 560.102 
VALDEMALUQUE. — Escuela unita-
ria 18.000 VALDERRODILLA (TORREANDA-
LUZ).—Reparación de escuelas . . . 7.000 
VALTUEÑA.—Ampliación y reforma 
escuela de niños 22.000 
V E L A M A Z A N . — D o s escuelas unita-
rias 60.000 
VELILLA DE LA SIERRA.—Escue-
la mixta 77.889 
Viana de Duero (MOÑUX).—Escuela 
mixta 30.000 
VILLABUENA.—Reforma escuela ni-
ños y viviendas de los maestros ... 51.900 
VILLACIERVOS. — Escuela mixta y 
vivienda para el maestro 393.443 
VÜIaciervos (VILLACIER VITOS). 
Vivienda para el maestro 25.00(1 
VÜIaciervos (VILLACIERVITOS). 
Escuela mixta 75.000 
VILLAR DEL CAMPO.—Dos escue-
las unitarias y dos viviendas para 
maestros 130.000 
VILLAR DEL RIO. — Dos escuela* 
unitarias 157.347 
Villar de Maya (SANTA CECILIA). 
Escuela mixta 100.000 
VILLARES DE SORIA (Los).—Vi-
vínula para la maestra 35.000 
VILLA VERDE DEL MONTE.—Re. 
paración escuela mixta 4.000 
YANGUAS.—Dos escuelas unitarias 
y viviendas para los maestros . . . 459.874 
YELO.—Dos escuelas unitarias y dos 





EN LA CAPITAL: 
Gobierno Civil de ia Provincia 
P e s e t a * 
Fué inaugurado oficialmente el ? de dieiembre de 1945. 
Dicho ediíicio, que consta de cuatro plantas, se levantó en 
en un solar donado por el Ayuntamiento de la capital 
Posteriormente se realizaron en dicho inmueble diversas» 
obras de reparación, ornamentación y embellecimiento. 
El coste total de las obras e instalaciones puede cifrarst 
en la cantidad de 3.500.000 
Delegación Provincial de Hacienda 
Construido sobre un solar cedido por la Diputación Pro-
vincial, las obras comenzaron en el año 1944, y el edificio 
quedó totalmente terminado e inaugurado el 23 de junio 
de 1950. 
El presupuesto total de la obra, sin contar material * 
instalaciones, ascendió a 4.69(1.778 
Oficina de Información y Turismo 
Construida de nueva planta en el centro dé la capital. 
y convenientemente amueblada y decorada, fué inaugura-
da e! año 1955. Fué subvencionada la obra con 50.000 pe-
scas por la Dirección General de Turismo, aportando las 
36.500 restantes la Junta Provincial de Turismo 
T O T A L 
86.500 
8.277.278 
NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS, COK 
INDICACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL 
QUE HAN SIDO REALIZADOS, Y, EN 
SU CASO, ENTIDAD MENOR DEL MISMO 
Pesetas Pesetas 
AGREDA— Casa cuartel de la Guardia Civil; 
reforma locales y salón actos Casa Consistorial. 312.780 
ALAI.O.- Reparación Casa Consistorial 25.203 
ALDEHUELA DE PERIAÑEZ.—Casa Consisto-
rial y vivienda señor secretario 370.231 
ALIUD. Reforma Casa Consistorial 150.000 
ALMAZAN,— Adquisición terrenos casa cuartel 
de la Guardia Civil 250.000 
ALPANSEQUE.—Casa Consistorial «0.420 
ARANCON.-Casa Consistorial 300.000 
ARCOS DE JALÓN.—Escuela de Formación Pro-
fesional y biblioteca pública 1.280.000 
AUSEJO DE LA SIERRA.—Casa Consistorial... 40.000 
A USE JO DE LA SIERRA (FUENTELFRES-
NO).—Casa Consistorial 35.000 
8AYUBAS DE ABAJO.—Casa Consistorial ... «88.888 
BAYITBAS DE ARRIBA—Casa Consistorial ... 198.747 
BUITRAGO.—Ampliación Casa Consistorial ... 10.200 
BURGO DE OSMA.—Casa cuartel de la Guar-
dia Civil 1.300.000 
CABREJAS DEL CAMPO. — Ampliación Casa 
Consistorial 70.000 
CALATAÑAZOR. Parador de turismo 220.751 
CAMPARAÑON.-Casa Consistorial ... 160.000 
CANDILICHERA.- Casa Consistorial ton vi-
vienda 313.422 
CARACENA. Reforma Casa Consistorial 15.000 
CIRUELA. Casa Consistorial 100.000 
CORTOS.—Reparación Casa Consistorial 30.000 
COVALEDA. Casa Consistorial ... 2.080.990 
CUBILLA.—Casa Consistorial 81.000 
CUBO DE LA SIERRA (MATUTE DE LA 
SIERRA).—Casa Concejo 6.I0O 
CUBO DE LA SIERRA (SEPULVEDA). Casa 
Concejo 30.000 
CUESTA, LA (ALDE A LC ARDO).—Salón de ac-
tos en la Casa Concejo 26.000 
CUEVAS DE SORIA (LAS).-Casa Consistorial 
y vivienda 148.286 
CHERCOLES. - Reparación Casa Consistorial 
y vivienda %. ... 60.000 
DIUSTES.—Casa Consistorial 10.000 
ESPEJA DE SAN MARCELINO.-Casa Consis-
torial 130.000 
ESPEJON.—Reforma Casa Consistorial 400.000 
FUENTEARMEGIL. - Reforma Casa Consisto-
rial 43.886 
FUENTECANTOS.- Reforma Casa Consistorial 10.000 
FUENTELSANZ (AYLLONCILLO). Ca¿.i Con-
cejo 21.420 
FUENTELSANZ (PORTELRUBIO). Casa Con-
cejo 53.000 
Pésela* Peseta-
FUENTELSANZ (PEDRAZA). Casa Concejo 20.190 
GALLINERO. Reforma Casa Consistorial 32.230 
LANGA DE DUERO.-Casa Consistorial 870.000 
LICERAS.—Reparación Casa Consistorial 12.000 
HATAMALA DE ALMAZAN (MATUTE DK 
ALMAZAN).—Casa Concejo 93.630 
MATASEJL'N. -Reforma Casa Consistorial 31.000 
NAVALCABALLO.—Casa Consistorial 339.400 
NAVALENO.—Casa cuartel de la Guardia Civil 325.000 
NEPAS.—Casa Consistorial y vivienda 130.000 
NO VIALES. Reforma Casa Consistorial 10.000 
OCENILLA.—Reforma Casa Consistorial 9.000 
QUINTANA REDONDA - Casa Consistorial, 
Grupo Escolar, Hogar Rural del Frente d« 
Juventudes 700.000 
QUINTANA REDONDA (IZANA). -Casa Con 
cejo 85.000 
QUINTANA REDONDA (LOS LLAMOSOS). 
Casa Concejo 84.27"> 
QUINTANAS DE GORMA/. -Casa Consistorial 
y vivienda 430.932 
QUÍNTAMELA DE TRES BARRIOS. Casa 
Consistorial con vivienda 257.754 
RÁBANOS (LOS).-Casa Consistorial 270.268 
REBOLLO DE DUERO (FUENTETOBAR). 
Salón Concejo .*. 7.000 
REZNOS.-Casa Consistorial 25.000 
SALDUERO.-Casa Consistorial 175.000 
SAN ANDRÉS DE SORIA.-Casa Ayuntamiento 
y Hogar Rural del Frente de Juventudes .. 379.000 
SAN LEONARDO DE YAGÜE.—Casa Consisto-,. 
rial, casa cuartel de la Guardia Civil, colegio 
de segunda enseñanza, teatro-cine j monu-
mento genera] Yagüe 7.400.000 
SANTA MARÍA DE HUERTA.—Reforma Casa 
Consistorial, Agencia Postal Correos y biblio-
teca pública 16.061 
SAN PEDRO MANRIQUE.—Casa cuanel de la 
Guardia Civil ... 580.000 
SAUQUILLO DE PAREDES.—Reparación Casa 
Consistorial 5.000 
SERÓN DE NAGIMA. Jefatura Local del Mo-
vimiento, Hogar del Frente de Juventudes, 
oficinas municipales y dos viviendas 289.000 
TARDELCUENDE.—Casa Consistorial :, salón 
cine 2.774.132 
TREVAGO. -Reforma Casa Consistorial y vi-
vienda 25.500 
VALDENEBRO.—Casa Consistorial y vivienda. 313.21(1 
VALTUEÑA. — Reforma Casa Consistorial ... 19.000 
VELILLA DE SAN ESTEBAN. Casa Consisto-
rial y «rscuela y secretaria 90.000 
VILLABUENA.—Reforma Casa Consistorial ... 55.000 
VILLACIERVOS.—Casa Consistorial 371.736 
VILLAR DEL RIO.—Reforma Casa Ayunta-
miento 8J20 
VILLA VERDE DEL MONTE. Reforma Casa 
Consistorial 15.714 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS CON INDICACIÓN 
SEL MUNICIPIO EN EL QUE HAN SIDO REALIZADAS 
Y, EN SU CASO, ENTIDAD MENOR DEL MISMO 
V COSTE DE LAS MISMAS 
P e 9 e \ a 
Adradas ( S A U Q U I L L O D E L C A M -
PO) .—Fron tón 30.000 
A G R E D A . — C a m p o de Deportes ... 150.000 
A L C U B I L L A D E L M A R Q U E S . — R e -
paración del frontón 12.000 
ALDEALAFUENTE.—Fron tón 117.105 
ALMARAIL.—Reíugío de cazadores ) 
pescadores ... 15.000 
A L M A Z A N . — C a m p o de deportes > 
frontón ". 149.500 
A R A N C O N . — Reparación del íron-
tón 10.000 
A R C O S D E JALÓN.—Frontón 80.000 
BERZÜSA.—Frontón 15.000 
BUBEROS.—Reparac ión del frontón 15.283 
P e i e t t i 
C A N D I L I C H E R A.—Frontón 7.000 




CERBOxN.—Reparación del frontón. . . 7.000 
Collado (E l ) N A V A V E L L I D A . — F r o n 
ton 12.400 
C O V A L E D A . — R e f u g i o de cazadores? 
y pescadores (amueblado) 154.000 
E S P E J A D E S A N M A R C E L I N O , 
Frontón 20.000 
Espeja de San Marcelino ( L A HINO-






HINOJOSA DEL CAMPO. — Fron. 
ton 84.357 
HUERTELES.—Frontón 15.000 
LEDESMA DE SORIA.—Reparación 
ílel frontón 15.000 
LUMIAS.—Frontón 7.235 
MATASEJUN.—Reparación del fron. 
tés 30.500 
MONTEAGUDO DE LAS VICA-
RÍAS.—Frontón 40.500 
MURIEL DE LA FUENTE.—Repara. 
ción del frontón 8.000 
NAVALEÑO. — Piscina* (olímpica e 
infantil) 3.013.1W 
Pesetas 
NOVIERCAS. — Reconstrucción del 
frontón 28.600 
PINILLA DEL CAMPO. — Frontón 6.172 
Quintana Redonda (Los LLAMO. 
SOS).—Frontón 32.451 
SAN LEONARDO DE YAGÜE.— 
Piscina 150.000 
SORIA (Junta de los Kíos-Valonsade-
ro).—Refugio de caladores y pesca-
dores 40.000 
SORIA (Caracal).—Refugio de caza. 
dores y pescadores 15.000 
SUELLACABRAS.—Frontón ... 10.000 
TALVEILA.—Frontón 87.881 
TORLENGUA.—Reparación del fron. 
ton 10.529 
TORRUBIA DE SORIA.—Frontón ... 62.046 
VALDERRODILLA. — Pavimenta. 
ción del frontón ... 15.000 
VENTOSA DE SAN PEDRO.—Repa-
ración del frontón ... 5.500 
VILLABUENA. — Reparación del 
frontón 7.049 
VILLAR DEL RIO. — Reparación del „ 
frontón 5.320 
VILLAR DE MAYA.—Frontón 35.000 
VINUESA. — Refugio de cazadores y 
pescadores (amueblado) 187.500 
VALONSADERO (Soria). — Refugio 
de pescadores y cazadores en el 




ABASTECIMIENTO DE ATOAS, LAVADEROS, FUENTES Y 
2BBEVASEBOS, CON EXPRESIÓN DEL MUNICIPIO DONDE 
HAN SIDO R E A L I Z A D O S 7 , E N SU CASO, ENTIDAD 
MENOS DEL MISMO. CON INDICACIÓN DE SU COSTE 
I > 9 f l a f f i f i » 
ABANCO.—Fuente 8.000 
ABEJAR.—Captación y conducido de 
aguas . 257.375 
ACRIJOS.—Abastecimiento de agua* 62.772 
AGREDA. — Ampliación traída de 
aguas; distribución de las mismas: 
abrevadero? v reforma fuente pú-
pública .' 1.960.000 
Aleonaba (ONTALVILLA DE VAL-
CORBA).—Abastecimiento de agua* 40.065 
Aleonaba (MARTI ALA Y) . — Fuente. 
abrevadero, lavadero y conducción 
aguas 178.013 
Aleonaba (CUBO DE HOGUERAS). 
Depósito regulador, fuente, abreva. 
dero v lavadero 256.206 
ALCOZAR. — Abastecimiento fuente. 
lavaderos v abrevaderos 578.883 
ALCUBILLA DEL MARQUES.—La-
vadero y abrevadero 95.000 
A L D E A L A F U E N T E . — A b a s t e c í . 
miento, lavadero y abrevadero ... 202.000 
ALDEALPOZO. — Instalación boro 
ba extracción agua 30.000 
ALDEALSEÑOR.—Fuente 191.500 
ALENTISQUE. — Reforma abasteci-
miento de aguas 39.622 
ALMARAIL. — Fuente y abrevadero 175.000 
A L M A R Z A . — Abastecimiento de 
aguas y abrevadero 1.119.000 
A L M A Z A N . — Red distribuidora. 
abastecimiento, depósito regulador 
y captación 624.750 
ALPANSEQUE.—Abrevadero 4.650 
A R A N C Ó N . — Abastecimiento de 
aguas 157.000 
ARENILLAS.—Fuente y lavadero ..'. 263.857 
Ausejo de la Sierra (CUELLAR).— 
Fuente 43.500 
BARRIOMARTIN. — Abastecimiento 
de aguas 220.000 
BAYUBAS DE ABAJO. — Abastecí-
miento y distribución 2.073.165 
BERATON. — Fuente y abrevadero 20.000 
BERLANGA DE D U E R O . - Fuente > 
abrevadero 48.500 
BUBEROS.—Fuente, lavadero v abre-
adero 21.000 
BUITRAGO. — Reparación fuente ... 23.000 
BURGO DE O S M A . - Abastecimiento 
de aguas 5.575.000 
CARREJAS D E L CAMPO. — Fuente 270.000 
CALA T A N AZOR.—Abastecimiento > 
elevación 137.373 
CALDERUELA.—Fuente, lavadero > 
abrevadero 130.000 
Calderuela (OMEÑACA). Fuente. 
lavadero y abrevadero 183.000 
CANDILICHERA. -Fuente, lavadero 
y abrevadero 200.000 
i-andüíchera (DUAÑEZ). — Fuente 52.000 
CANREDONDO DE L A . SIERRA.-
Abastecimiento, fuente y lavadero. 115.971 
CARBONERA DE FRENTES.—Aba, 
tecimiento. fuente, lavadero y abre-
vadero 298.000 
CASAREJOS. — Abastecimiento df 
aguas 3.603.869 
ORIA.—Abastecimiento de agua? ... 483.295 
CORTOS. — Abastecimiento de agua* 
y abrevadero 230.070 
COVALEDA.—Red general de distri-
bueión de aguas 11.628.750 
^jfr^ *T -^*T? 
KTACOT ^DEPURADORAS. OT&nf 
CUEVAS DE SORIA (Las). -Abaste-
cimiento, fuente y abrevadero ... 32.000 
CHERCOLES. — Abastecimiento de 
aguas ... 651.540 
DIUSTES.—Fuente 14.700 
DURUELO DE LA SIERRA.—Abas-
tecimiento. distribución y amplia-
ción de la red general 1.997.503 
ESPEJA DE SAN MARCELINO. 
Fuente 20.000 
ESPEJON.—Fuente 5.000 
FRAGUAS (Las). —Fuente, lavade-
ro y abrevadero 136.400 
FUEÑTEBELLA. — Abastecimiento 
de aguas 118.136 
Fuentelsaz de Soria (PEDRAZA). 
Abrevadero 11.000 
FUENTES DE AGREDA. — Abaste-
cimiento de aguas y abrevadero ... 3.500 
FUENTETOBA . — Abastecimiento. 
fuente, lavadero y abrevadero ... 384.000 
GALLINERO.—Abrevadero 4.775 
GOLMAYO.—Abastecimiento, fuente. 
lavadero y abrevadero 626.000 
GOMARA. — Abastecimiento y fuen-
tes 113.076 
GORMAZ.—Ampliación y fuente ... 79.519 
P e s e t a i » Pt-setas 
H E R R E R O S . — Abastecimiento y 
fuente , .', 220.897 
H I N O J O S A D E L C A M P O . — A l u m -
bramiento. conducción, fuente, la-
vadero y abrevadero . . . 195.051 
H O N T A L V I L L A D E A L M A Z A N -
Abrevadero 35.000 
H U E R T E L E S . — Abrevaderos 28.000 
J O D R A D E CARDOS.—Abrevaderos. 8.500 
L A N G A D E D U E R O . — Conducción 
de aguas 60.000 
LAINA.—Abrevadero .» ... 8.373 
L O D A R E S D E O S M A . — Fuente ... 157.000 
LOSANA.—Abrevadero 4.500 
Losana ( P E R A L E J O D E LOS E S C U -
DEROS).Fuente , lavadero y abre-
vadero 10.000 
Losana ( M A N Z A N A R E S ) . — Abreva-
dero 6.000 
M A J A N . — Abastecimiento ... 139.968 
M A T A M A L A D E A L M A Z A N . 
Abastecimiento distr ibución y am-
pliación 2.050.121 
Mata nía Ja de AI mazan ( M A T U T E ) . 
Saneamiento y distr ibución 303.001 
Matase jún ( V A L D E L A V I L L A ) . -
Abastecimiento, fuente, lavadero y 
abrevadero 58.732 
MIÑO D E MEDÍ NA.—Abrevadero ... 8.000 
MOMBLONA.—Abas tec imien to , fuen-
te» lavadero v abrevadero 235.000 
M U R O D E AGREDA.—Elevación y 
maquinaria para ella 379.000 
N A F R I A D E UCERO.—Depósi to re-
guiador, fuente, lavadero y abreva 
dero ' 92.996 
N A V A L C A B A L L O . — Abasteciraien-
to 340.000 
NAVALENO.—Abas tec imien to 2.790.916 
OSMA.—Abastecimiento 40.000 
O T E R U E L O S . — Abastecimiento . . . 181.704 
Pedrajas ( T O L E D I L L O ) . — Fuente y 
lavadero 90.000 
P I N I L L A D E L C A M P O . — Alum-
bramiento v conducción .. . 99.390 
P O V E D A (La).—Abastecimiento ... 360.000 
Q U I N T A N A R E D O N D A . — Abastecí-
miento, red general de saneamien-
to y depósito 3.701.255 
Quintana Redonda (LOS L L A M O -
SOS).—Abastecimiento, lavadero y 
abrevadero ... 87.363 
Rebollo de Duero ( F U E N T E T O -
V A R ) . — Fuente y lavadero 50.000 
Renieblas ( V E N T O S A D E S A N 
JUAN).—Abastecimiento 56.300 
Renieblas ( F U E N S A U C O ) . Abas-
tecimiento 121.000 
R E T O R T I L L O D E SORIA.—Fuente 
y abrevadero 9,000 
R I O S E C O D E S O R I A . — Depósi to, 
conducción, fuentes, lavadero y 
abrevadero 263.567 
R O M A N I L L O S D E M E D I N A . — C a p -
tación v lavadero 25.00<» 
Royo (El ) ( D E R R O C A D A S ) . Abas-
tecimiento 125.00O 
S A N L E O N A R D O D E YAGÜE.— 
Abastecimiento 2.500.000 
S A N T A C R U Z D E Y A N G U A S . -
Abastecimiento 115.007 
S A N T A MARÍA D E H U E R T A . — 
Alumbramiento y fuentes 32.136 
S A N T A MARÍA D E L A S H O Y A S , -
Abasteeimiento y fuentes 170.000 




S A U Q U I L L O D E BOÑICES.—Capta-
ción, fuente, abrevadero v lavadero 214.810 
S O T I L L O D E L RINCÓN.—Fuen te y 
abrevadero .'. 15.000 
T A L V E I L A . — Abastecimiento 364.440 
TARANCUEÑA.—Depós i to , fuente y 
abrevadero .. 202.279 
T A R D E L C l E N D E . — Abastecimien-
to, conducción v distr ibución 2.429.430 
T O R R E A R E V A L O . — Abastecimien-
to y fuente abrevadero 225.000 
T O R R E V I C E N T E . — B o m b a de eleva-
ción de aguas, fuentes y lavadero ... 17.400 
T O R R U B I A D E S O R I A . — Depósito 
fuente v lavadero 209.385 
UTRILLÁ.— Fuente y abrevadero ... 249.716 
VADILLO.—Captación y lavadero ... 668.742 
V A L D A N Z O . -Abastecimiento 839.000 
V A L D E A V E L L A N O DE T E R A . — 
Fuentes ... 39.100 
VALDEGEÑA. — Conducción, fuente 
v lavadero '38.000 
V Á L D E M A L U Q U E . - F u e n t e (repara-
ción) 3.000 
Valdemaluque (V A L D E A V E L L A N O 
D E UCERO).—Fuente 49.800 
V A L D E N E B R O . — Abastecimiento y 
lavadero 156.178 
V A L D E R R O D 1 L L A . — F u e n t e y abre-
vadero ( reparac ión) 6.000 
V A L T A R E J O S . — Abastecimiento ... 325.000 
VALTUEÑA. — Conducción, lavade-
ro v abrevadero 221.000 
V E L I L L A D E LOS AJOS.—Abasteci-
miento ; 370.029 
V E N T O S A D E L A S I E R R A . — A b a s -
tecimiento 395.000 
V I L L A R D E L ALA.—Fuente 40.000 
Villares de Soria (Los) (LA R U B I A ) 
Conducción v fuente 130.000 
Villares de Soria (Los) ( P I N I L L A D E 
C A R ADUEÑA). -Fuente 20.000 
V I L L A S A Y A S . — L a v a d e r o v abreva-
dero ." 22.707 
V T L L A S E C A D E A R C I E L . — Capta 
ción. depósi to, fuente, lavadero y 
abrevadero • 202.072 
Y A N G U A S . - F u e n t e s 59.679 
T O T A I 58,569.879 

SERVICIOS TELEFÓNICOS INSTALADOS, 
CON INDICACIÓN DEL MUNICIPIO EN 
E l QUE HAN SISO REALIZADAS, Y EN 
SU CASO, ENTIDAD MENOR DE MISMO 
Y COSTE DE DICHAS OBRAS 
Pesetas 
ABEJAR.—Casa e instalación servicio telefónico 100.000 
ALMARZA.—Casa e instalación servicios de te-
léfono, Telégrafos y Correos 517.500 
BAYUBAS DE ABAJO.—Casa con dos viviendas 
y servicios de Correos y Teléfonos 401.850 
BAYUBAS DE ARRIBA.—Centro telefónico ... 55.333 
BERLANGA DE DUERO.—Instalación servicio 
telefónico 84.333 
CARREJAS DEL PINAR.—Instalación servicio 
telefónico 80.000 
CIHUELA.—Instalación servic'o telefónico 150.000 
COVALEDA.—Instalación servicio telefónico 162.855 
CUBILLA.—Casa c instalación servicio telefónico. 168.000 
CUEVAS DE AGREDA.—Instalación servicio te-
lefónico 174.048 
DEZA.—Instalación servicio telefónico 295.000 
DURUELO DE LA SIERRA.—Instalación serví-
ció telefónico 91.700 
FUENTELMONJE. — Instalación servicio tele-
fónico , 154.650 
MATAMALA DE ALMAZAN.- Vivienda e ins-
talación servicio telefónico 105.000 
MOLINOS DE DUERO.—Instalación servicio tele-
fónico 110.000 
MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS.—Instala-
ción servicio telefónico 150.000 
Peseta* 
MONTENEGRO DE CAMEROS. Instalación aer-
vicio telefónico 110.801 
MORÓN DE ALMAZAN.—Adaptación de edificio 
e instalación servicio telefónico 220.000 
MURIEL VIEJO.—Instalación servicio telefónico. 152.429 
MURO DE AGREDA.—Edificio para la Central e 
instalación telefónica 170.000 
NAVALENO.—Adaptación edificio e instalación 
servicio telefónico 73.000 
OLVEGA.—Instalación servicio telefónico 334.676 
POZALMURO.—Instalación servicio telefónico y 
vivienda -200.000 
QUINTANA REDONDA.—Instalación servicio te-
lefónico -88.453 
QUINTANA DE GORMAZ.-Instalación servicio 
telefónico 69.498 
ROYO (EL).—Instalación servicio telefónico 60.000 
SALDUERO.—Instalación servicio telefónico 25.000 
SALINAS DE MEDINACELI.-Centro telefónico 
e instalación servicio 55.000 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ.-Instalación ser-
vicio telefónico 201.629 
SAN LEONARDO DE YAGÜE.—Instalación ser-
vicio telefónico 8.006 
SANTA MARÍA DE HUERTA—Instalación ser. 
vicio telefónico 4.532 
SERÓN DE NAGIMA.—Instalación servicio tele-
fónico y Centro 217.530 
SOTILLO DEL RINCÓN.—Instalación servicio 
telefónico y edificio 252.59» 
SOTILLO DEL RINCÓN. Instalación servicio te-
" lefónico 252.591 
TAJUECO.—Instalación servicio telefónico coa 
vivienda 110.000 
TALVEILA.—Instalación servicio público del te-
léfono con edificio y vivienda m 290.63o 
TARDELCUENDE.—Instalación servicio telefó-
nico 73.758 
TARDELCUENDE.—Edificio destinado a la Cen-
tral telefónica, Correos y vivienda 160.425 
TEJADO.—Instalación servicio telefónico 1.194.600 
TORLENGUA.—Teléfono público 162.801 
VALDEAVELLANO DE T E R A . - Instalación ser-
vicio telefónico 94.522 
VALDENEBRO.-Instalación teléfono público... 50.321 
VINUESA.—Instalación servicio telefónico con 




OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN, CON EXPRESIÓN 
DEL MUNICIPIO DONDE HAN SIDO REALIZADAS 
Y , EN SU CASO, ENTIDAD LOCAL MENOR DEL 
MISMO, CON INDICACIÓN DE SU PRESUPUESTO 
O COSTE DE LAS MISMAS 
P f i f t a » P c s e t * » 
ABANCO 120.434 
ACRIJOS 84.328 
Adradas (SAUQUILLO DEL CAM-
PO) .. . 73.349 
Agreda (VALVERDE DE AGREDA) 25.000 
DA) 25.000 
AGUILAR DE MONTUENGA 27.900 
ALALO 209.033 
ALCOBA DE LA TORRE 102.308 
ALCONABA 53.585 
Aleonaba (CUBO DE HOGUERAS. 
^ A R T I A L A Y > O N T A L V I L L A 
DE VALCORBÁ) 185.000 
ALCUBILLA DE A V E L L A N E D A .. . 247.605 
ALCUBILLA DE LAS PEÑAS . . . 40.000 
ALCUBILLLA DEL MARQUES ... 30.000 
A L D E A L A F U E N T E 114.900 





A L D E H U E L A D E L RINCÓN 59.842 
A L D E H U E L A DE PERIAÑEZ ... 60.000 
Aldehuela de Periáñez (CAÑOS v 
TORRETARTAJO) .'. 130.000 
ALDEHUELAS (Las) y (VILLASE-
CA SOMERA, LOS CAMPOS, VA-
LLORIA y LEDRADO) 529.593 






Arcncón (TOZALMORO) 60.000 
A R E V A L O DE LA SIERRA 85.460 
ARGUIJO 70.384 
ARMEJUN 163.994 
AUSEJO DE LA SIERRA 47.000 
Ausejo de la Sierra (CUELLAR DE 




BARAONA ... 30.000 
BARRIOMARTIN 82.282 
BAYUBAS DE ABAJO 262.515 







Boos (VALVERDE DE LOS AJOS). 90.000 
BOROBIA , 271.241 
BRETUN 133.000 





BURGO DE OSMA 5.000.000 
Burgo de Osma (BARCEBAL v BAR-
CEBALEJO) 116.500 
Cabrejas del Campo (OJUEL) 37.500 
CABREJAS DEL PINAR 72.000 
CABRERIZA 22.000 
CALATAÑAZOR 66.360 
Calatañazor ( A L D E H U E L A v 
ABIONCILLO) ..". 93.075 
CALDERUELA 50.000 
Calderuela (NIEVA y OMEÑACA). . 100.000 
CALTOJAR 45.000 




Candilichera ( C A Z A R U E L O . DUA-
ÑEZ, F U E N T E T E C H A y MA 
Z A L V E T E ) ' 252.000 
CANREDONDO DE LA SIERRA ... 75.000 
CAÑAMAQUE (reforma) 8.500 
CARABANTES 17.550 
CARBONERA DE FRENTES 35.000 
CARRASCOSA DE LA SIERRA ... 53.500 
CASTILFRIO DE LA SIERRA ... 40.000 
CENTENERA DE ANDALUZ 65.000 
CERBON 102.000 
Pe n e t a » Pe netas 







CIRUJALES DEL RIO 
Cobertelada (LODARES DEL MON-
TE) 
COLLADO (El) 
Collado (El) (NAVABELLIDA) ... 
CONQUEZUELA 
CORTOS 
Coscurita (NEGUILLAS, BORDEJE, 
CENTENERA DEL CAMPO y VI. 
LLALBA) 
COVALEDA 
CUBILLA y Cubillos 
CUBO DE LA SIERRA 
Cubo de la Sierra (MATUTE, POR-
TELARBOL. SEGOVIELA y SE-
PULVEDA) 
Cubo de la Solana (LUBIA) 
CUENCA (La) 
CUESTA (La) 
Cuesta (La) (ALDEALCARDO) ... 
CUEVA DE AGREDA (La) 






KSCOBOSA DE ALMAZAN 
ESPEJA DE SAN MARCELINO y 
La Hiño josa y Orillares 
Espeja de San Marcelino (GUIJOSA 




































ESTEPA DE SAN JUAN 47.400 
FRAGUAS (Las) 81.565 
Frechilla de Almazán (LAMINOSA 
y TORREMEDIANA) 99.027 
FRESNO DE CARACENA 470.780 
FUENCALIENTE DE MEDINA (re-
paración) 3.800 
Fuencaliente de Medina (TORRAL. 
BA DEL MORAL) 25.000 
FUENTEARMEGIL, con Zayuelas y 
y Fuencaliente del Burgo 228.666 









FUENTELSANZ DE SORIA 34.680 
Fuentelsanz de Soria (AYLLONCI-
LLO, PORTELRUBIO y PEDRA-
ZA) 78.926 




HERRERA DE SORIA 35.000 
HERREROS 32.500 
HONTALVILLA DE ALMAZAN ... 50.000 
HOZ DE ABAJO 114.406 
HOZ DE ARRIBA 61.378 
HUERTELES 94.863 
Huérteles (MONTAVES) 36.144 
INÉS 25.000 
JODRE DE CARDOS 75.837 
LOSANA „ ... 55.727 
Losana (PERALEJO y MANZANA-
RES) 155.000 
LOSILLA (LA) 93.000 
MAGAÑA 70.000 
VIAJAN 96.692 
MALLONA (LA) 47.361 
Matalebreraa (MONTENEGRO DE 
AGREDA) 27.665 
Matamata (SANTA MARÍA DEL 
PRADO) 28.000 
MATANZA DE SORIA 84.358 
MATASEJUN 88.253 
Matasejún (VALDELAVILLA) 29.000 
MEZQUETILLAS 35.000 
MIÑO DE MEDINA 11.000 
Miño de Medina (VENTOSA DEL 
DUCADO) 15.000 
MODAMIO 157.063 
MONTENEGRO DE CAMEROS 409.857 
MURIEL DE LA FUENTE 119.858 
MUR1EL VIEJO 192.069 
NAFRIA DE UCERO con Rejas de 
Ucero y Valdeavín 85.000 
NAFRIA LALLANA 69.545 
Nafría Lallana (LA MUELA) 64.545 
NARROS 48.000 
"£ 
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Osraa (LA RASA y V A L D E G R U -





F E R E R A (LA) 
PINILLA DEL OLMO 
POBAR 
Pobar (VILLARRASO) 
PORTILLO DE SORIA 
POVEDA (LA) 
P U E B L A DE ECA 
QUINTANA REDONDA 
Quintana Redonda (IZANA y LOS 
LLAMOSOS) 
QUINTANAS RUBIAS DE ABAJO ... 
QUINTANAS RUBIAS DE A R R I B A . 
Q U I N T A N I L L A DE TRES B A . 
HUIOS. 
RADONA 
R E B O L L A R 
REBOLLO DE DUERO 
Rebollo de Duero ( F U E N T E T O -
B A R ) 
Recuerda (GALAPAGARES y MOSA-
REJOS) 
B E L L O 
Renieblas (FUENSAUCO y VENTO-
SILLA DE SAN JUAN) 
RETORTILLO DE SORIA 
Revilla de Calatañazor (La) (LABAR-
B O L L A , F U E N T E L A L D E A L y 
MONASTERIO 
ROLLAMIENTA 
ROMANILLOS DE M E D I N A C E L I . 
RIOSECO DE SORIA 
Rioseco de Soria (ESCOBOSA DE CA-
LATAÑAZOR y V A L D E A L V I L L O ) . 
SAN ANDRÉS DE SAN PEDRO 
SAN ANDRÉS DE SORIA 
SAN FELICES 
SAN PEDRO ¿MANRIQUE 
SANTA CRUZ DE YANGUAS 
Santa Cruz de Yanguas (VALDECAN-
TOS y VILLARTOSO) 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS y 
Muñecas 
SARNAGO 
Sámago (EL VALLEJO) 
Sauquillo de Boñices (ALPARRA-
C H E ) . 
SAUQUILLO DE PAREDES 
SOLIEDRA 
Soliedra (BORCHICAYADA y BUJA-
R R A P I A N ) 




















































Sotillo del Rincón (MOLINOS DE 
RAZÓN) 48.545 
SUELLACABRAS 79.950 
Suellacabras (EL ESPINO) 52.068 
T A J A H U E R C E 106.000 
Talveila (CANTALUCIA) 37.500 
TANIÑE 64.212 





Tera (ESPEJO DE T E R A y ESTEPA 
DE TERA) 171.213 
T O R R E A R E V A L O 85.460 
TORREMOCHA DE A Y L L O N 16.700 
TORREVICENTE 22 000 
UCERO 40.000 
Valdanzo (VALDANZUELO) 90.000 
V A L D E A V E L L A N O DE T E R A 152.525 
VALDEGEÑA 100.000 
Valdemaluque ( V A L D E A V E L L A N O 
DE UCERO y V A L D E L I N A R E S ) . 118.931 
V A L D E N E B R O 55.740 
VALDEPRADO 120.000 
Voldeprado (CASTILLEJO DE SAN 
PEDRO) 60.000 
VALDERRODILLA 300.000 
Valderrodilla (TORREANDALUZ) ... 300.000 
V A L D E R R O M A N 16.500 
VALTAJEROS no.000 
Valtajeros (TORRETARRANCHO) . 47.605 
VALVENEDIZO 56.237 
Valvenedizo (CASTRO) 73.613 
Vea (VALDEMORO) 51.272 
VEGA (LA) 86.136 
Vega (La) (LERIA) 66.624 
V E L A M A Z A N 45.000 
V E L I L L A DE LA SIERRA 31.290 
VENTOSA DE LA SIERRA 67.690 
Ventosa de San Pedro (PALACIO D E 
SAN PEDRO) 37.348 
Viena de Duero (MONUX, PERDÍ-
CES, L A MILANA y BANIEL) ... 252.829 
Vildé (NAVAPALOS) 93.475 
V I L L A B U E N A 42.000 
VILLACIERVOS y Villáciervitos ... 80.000 
V I L L A L V A R O 69.506 
V I L L A N U E V A DE GORMAZ 139.157 
VILLAR DEL A L A 93.365 
V I L L A R DEL CAMPO 50.000 
VILLAR D E L RIO 206.690 
V I L L A R DE M A Y A 112.252 
Villar de Maya (SANTA CECILIA) ... 122.798 
VILLARES DE SORIA (LOS) 30.000 
Villares de Soria (Los) (LA RUBIA 
y PINILLA DE CAR ADUEÑA) ... 77.000 
V I L L A V E R D E D E L MONTE 20.000 
Vinuesa (QUINTANAREJO) 98.000 
VIZMANOS y VERGUIZAS 290.169 
YANGUAS 328.000 
Yanguas (LA M A T A Y VELLOSI-
LLO) 188.186 










OBRAS DE URBANIZACIÓN V SANEAMIENTO, CON 
INDICACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL QUE HAN SIDO 
REALIZADAS Y, EN SU CASO, ENTIDAD DEL 
MISMO, CLASE DE OBRAS Y COSTE DE LAS MISMAS 
Peseta- Pesetas 
ACRIJO. Urbanización de calles 60.000 
ADRADAS. Reparación <ie calles 18.020 
Adradas (SAUQUILLO D E L C A M P O ) . Repara-
ción de calles 40.000 
A G R E D A . Portada en el Parque Municipal . . . 38.028 
AGREDA.—Urinarios de servicio públ ico 26.530 
A G R E D A . - Canalización y cubrimiento r í o 
Keiles 409.203 
A G R E D A . - Parque Municipal 100.632 
A G R E D A . Urbanización de calles 1.442.746 
A L A M E D A (LA ) -Pavimentac ión de calles. . . . 44.325 
Aleonaba (MARTI ALAY).—Pavimentac ión de 
calles 19.350 
A L C U B I L L A D E L MARQUES.-Saneamiento y 
pavimentación de calles 10.000 
A L D E A D E SAN ESTEBAN.—Pavimentac ión ... 26.226 
ALDEALAFUENTE.—Pavimentac ión de la Pla-
ca Mayor 24.000 
A L D E H U E L A DE A G R E D A . - P a v i m e n t a c i ó n de 
calles 10.000 
A L D E H U E L A D E L RINCÓN. Pavimentación 
de calles 10.000 
A L D E H U E L A D E P E R I A Ñ E Z . - Pavimentación 
de una travesía 10.000 
A L M A J A N O . Pavimentación de cali. - 140.000 
AI.MARZA. Urbanización y alumbrado pu-
blico 75.000 
A L M A Z A N . Urinarios de servicio públ ico ... 143.000 
ALMAZAN.—Saneamiento, alumbrado ) paví 
mentación 2.728.054 
A L M A Z U L . -Urbanización de calles 40.080 
ANDALUZ—Urbanizac ión de calles 2.000 
ARCOS DE JALÓN. Urbanización de calles y 
alumbrado 926.383 
A R M E J U N . - Pavimentación de calle» 72.000 
BARCONES.—Pavimentación de la Plaza ... ... 26.000 
B A Y U B A S D E A B A J O . Saneamiento y urba 
nización de calles 859.840 
BELTEJAR.—Urbanización y pavimentación . . . 62.000 
B E R L A N G A D E D U E R O . Urbanización y al-
cantarillado 991.407 
B E R Z O S A . - U r b a n i z a c i ó n 21.716 
BLACOS.- -Pavimentac ión de la Plaza Mayor... 66.734 
BOROBIA.—Saneamiento y pavimentación de 
varias calles 357.799 
BRIAS.—Urbanización de la Plaza Mayor, . . . 8.955 
BUBEROS.—Pavimentac ión de varias calks ... 160.000 
Péselas 
HURGO DE OSMA.—Urbanización de varias 
calles 56.000 
HURGO DE OSMA.—Urbanización y alcantari-
Hado de la calle Francico Tello 55.000 
BURGO DE OSMA—Urbanización de la calle 
Francisco de Federico 500.000 
BURGO DE OSMA.—Urbanización de la calle 
de la Universidad 55.000 
BURGO DE OSMA.-Urbanización de la calle 
Eleta 12.000 
CABREJAS DEL CAMPO.—Fluido Estación ... 25.000 
CABREJAS DEL CAMPO.-Pavimentación de 
la Plaza 40.000 
CABREJAS DEL PINAR.-Arreglo y embaído-
sado de la plaza pública 120.000 
CALATAÑAZOR.--Empedrado de varias calles. 61.400 
CASAREJOS.—Urbanización y pavimentación, 
calles Mavor y Cuesta de la Iglesia 1.399.608 
CASTILRUIZ.—Electrificación en una ermita... 50.000 
CASTILLEJO DE ROBLEDO.—Obras de pavi-
mentación 80.000 
CERBON.- Pavimentación en varias calles 38.000 
ODONES.— Alumbrado eléctrico camino a la 
Estación 9.543 
CIHUELA.- Urbanización, pavimentación y ali-
neación Plaza Mayor 17.500 
CtHUELA.- Pavimentación de calles 96.065 
COLLADO (EL).- Reparación de varias calles. 30.200 
CORTOS.- Reparación de calles 25.000 
(OSCURITA. -Urbanización y pavimentación de 
calles 14.000 
COVALEDA.—Pavimentación y alcantarillado 
de calles 1.274.896 
Cubo de la Sierra (SEGOVIELA).—Reparación 
de calles 10.000 
CUEVAS DE AGREDA.—Alcantarillado 79.000 
CUEVAS DE SORIA.-Arreglo de calb» 54.719 
CHAORNA.—Reparación de calles 15.959 
CHERCOLES. Reparación de varias calles ... 55.000 
DEZA.—Urbanización de calles 241.600 
DURUELO DE LA SIERRA.—Pavimentación de 
calles 184.027 
FRAGUAS (LAS).—Reparación de calles 82.200 
FUENTEARMEGIL.—Construcción de una 
plaza 65.000 
FUENTEBELLA.-Urbanización de calles y pa-
vimentación de la Plaza 50.000 
FUENTELMONJE.- Urbanización de eslíes. ... 24.700 
FUENTES DE AGREDA.—Pavimentación de 
calles y Plaza 110.000 
FUENTES DE MAGAÑA. Pavimentación de 
«lie. de la localidad 20.000 
Peseta» 
GARRAY.—Urbanización de plazas y calles)... 
GOMARA.—Pavimentación de la Plaza 
HERREROS.—Alumbrado público 
HUERTELÉS.--Urbanización de calles 
IRUECHA.—Urbanización de calles 
JODRA DE CARDOS.—Reparación de calles y 








JUDES. -Reparación de ralle». 31.020 
LANGA DE DUERO.-Reparación de U Plaza y 
ubanización de calle* 292.883 
LAYNA.—Ubanización de calle 21.200 
LICERAS.-Reparación de callea de la localidad. 9.800 
MAGAÑA.- Reparación de calles 35.000 
MAJAN. Reparación de calles 45.900 
MATAMALA. Pavimentación de calles 1.026.282 
MATANZA. -Ubanización de plaza pública. ... 19.600 
fTAZATERON. -Pavimentación de calles y cons-
trucción de aceras 16.900 
MONTEAGUADO DE LAS VICARIAS. Arreglo 
de muralla v cuesta del Carril 27.500 
MONTUENGA DE SORIA. Pavimentación de 
calles 40.000 
MORÓN DE ALMAZAN.- Pavimentación de la 
Plaza 100.000 
MURO DE AGREDA. Pavimentación de la Pía-
za y calles 94.863 
IVAVALENO. Construcción de alcantarillado... 500.000 
NOMPAREDES. Urbanización de calles 20.300 
NOVIERCAS.-Pavimentación de la Plaza v 
calles 90.226 
OLVEGA.—Urbaniaación de calles y jardines ... 296.981 
ONCALA. Urbanización de calle 31.596 
OSMA. Pavimentación de calles y alumbrado... 100.000 
OTERUELOS.—Pavimentación de plaza pública. 30.000 
PINILLA DEL CAMPO, urbanización de va-
rias calles 84.621 
TINILLA DEL OLMO.-Pavimentación j arre-
glo de calles 31.800 
OUINTANA REDONDA. Pavimentación de ca-
lies y plaza 1.425.000 
Ouintana Redonda (IZANA). Arreglo d> calles. 20.000 
OOINTANILLA DE TRES BARRIOS. Urbani-
zación de plaza y calle 29.473 
REJAS DE SA-T ESTEBAN. Alcantarillado y 
pavimentación de una calle 354.089 
RETORTILLO DE SORIA. Pavimentación de 
calles 90.192 
REZNOS. Pavimentación de una calle 175.000 
RIOSECO DE SORIA.—Pavimentación de plaza 
y calle 139.662 
«íoseco de Soria (ESCOBOSA DE CAL ATAN A-
ZOR). Pavimentación de una calle 9.346 
ROYO (EL). -Pavimentación de una calle y al-
cantarillado 81.000 
SAGIDES. Reparación de la Plaza Mayor 15.184 
SAN ANDRÉS DE SAN PEDRO. Urbanización 
de una calle 19.750 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ. Urbanización y 
alcantarillado 547.839 
SAN LEONARDO DE YAGÜE. Creación de un 
Parque c iluminación de calles 1.000.000 
SAN PEDRO MANRIQUE.—Urbanización de 
calles 50.000 
SANTA CRUZ DE YANGUAS. Pavimentación 
de una calle 15.000 
SANTA M\RIA DE HUERTA.—Pavimentación 
de calles, saneamiento, acera, ensanches, fa-
chada edificios v arbolado en calles 111.719 
SERÓN DE NAGIMA. Urbanización de calles 
y pla/as 1.200.000 
SOTILLO DEL RINCÓN.-Reparación de calles. 95.000 
TARDELCUENDE. Pavimentación de calles ... 836.243 
TEJ 4DO.- Reparación de calle» 70.000 
TORLENGUA.—Pavimentación de plaza y calles. 40.000 
TORRUBIA DE SORIA. Saneamiento de calles. 25.000 
UCERO. —Arreglo j» reparación de calles 30.000 
VADEA VELLANO DE TERA. - Pavimentación 
y arréelo de calles 467.048 
VALDECENA.-Adoquinado de una calle 115.000 
VALDENEBRO.—Construcción de alcantarillado. 129.037 
VALDEPRADO.—Reparación y ensanche de una 
calle 5.000 
VALDERRODILLA.—Pavimentación de la Pla/í. 
y Juego de Pelota 45.000 
VA LTAJ AJEROS. Pavimentación y alcantari 
liado " 30.000 
VALTUENA.-Reparación de calles 19.700 
Viana de Duero (MOÑUX). -Arreglo de calles. 16.000 
Viana de Duero (PERDICES). -Arreglo de calles 16.000 
VILLALVARO.- Alcantarillado y pavimentación 
de calles v plaza 25.00rt 
VILLAR DEL RIO. -Empedrado de plaza y 
calles 56.000 
VILLARIJO. Pavimentación de una cali? 69.000 
VILLASAYAS. Reparación de calle» 12.000 
VILLASECA DE ARCIEL.—Pavimenta, ion de 
calles 30.000 
VINUESA. — Electrificación, pavimentación de 
calles y alquitranado 1.406.378 
YANGUAS.-Pavimentación de plaza y calles... 49.700 
YELO.-Urbanización de una calle 25.000 
TOTAL '.. 26.008.297 

PEQUEÑAS OBRAS SE ÁMBITO RURAL REALIZADAS 
EN ESTA PROVINCIA CON INDICACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO Y ENTIDAD MENOR, EN SU CASO, 
CON EXPRESIÓN DEL COSTE DE LAS MISMAS 
lavaderos Pe»et•« Peseta» 
ADRADAS (reparación) 2.504 
AGREDA 240.000 
ALALO (reparación) 7.525 
ALCUBILLA DEL MARQUES 80.000 
ALDEALSEÑOR 55.000 




ALMENAR DE SORIA 106.504 
BARCONES 47.009 
BAYUBAS DE ABAJO 117.810 
BORDECOREZ (reparación) 25.000 
BORJABAD 41.219 
BUITRAGO 19.950 
CABREJAS DEL PINAR 40.000 
CALATAÑAZOR 48.000 
CASAREJOS 179.219 
CASTEJON DEL CAMPO 53.287 
CIRUJALES DEL RIO 9.500 
Cobertelada (ALMANTIGA) (repa-
ración) 2.000 
Cobertelada (BALLUNCAR) 33.000 
CORTOS 50.000 
COSCURITA 41.300 
Fuentelsaz de Soria (AYLLONCI-
LLO) 34.230 
Fuentelsaz de Soria (PEDRAZA) ... 26.000 
HINOJOSA DEL CAMPO 23.164 
LODARES DE OSMA 79.461 
MATALEBRERAS 16.000 
MATAMALA DE ALMAZAN 52.652 
Matamata de Almazán (MATUTE 
DE ALMAZAN) 87.146 
MAZATERON (reparación) 15.000 
NAVALCABALLO ... 80.000 
NOVIERCAS ... 261.438 
OCENILLA 90.000 
QUINTANA REDONDA , ... 125.000 
QUINTANAS DE GORMAZ 126.019 
RÁBANOS (Los) 52.000 
RADONA 7.000 
RENIELBAS 25.000 
ROMANILLOS DE MEDINACELI. 9.000 
SAN LEONARDO DE YAGÜE ... 150.000 
SAN PEDRO MANRIQUE 40.000 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS y 
su entidad menor de MUÑECAS. 222.000 
SERÓN DE NAGIMA 25.000 
SUELLACABRAS y su entidad me-
nor de EL ESPINO 51.000 
TARODA (reparación) 11.756 
TORLENGUA 22.000 
VALDEAVELLANO DE TERA ... 60.135 
VALDEMALUQUE 10.390 
VILLAR DEL RIO 23.235 
VILLARES DE SORIA (Los) 25.000 
VILLASAYAS 36.669 
TOTAL 3.280.922 






OSMA (reparación) 20.000 
ROYO (El) (reparación) 30.000 
TOTAL 270.306 
- • - ' — - •• - ; i 




BAYUBAS DE ABAJO (dos) 
MATAMALA DE ALMAZAN (una). 






SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
SAN LEONARDO DE YAGÜE ... 
SANTA MARÍA DE HUERTA (re. 
paración) 
TOTAL 
Hornos de pan 
CONQÜEZUELA 
LAINA (reforma) 
RETORTILLO DE SORIA 
SAN LEONARDO DE YAGÜE 
VILLASAYAS (reparación) 
VILLASECA DE ARCIEL 
TOTAL 
Fraguas y Herrerías 
CANDILICHERA 
Candilichera (entidad de CARA* 
ZUELO) 
Candilichera (entidad de DUAÑEZ). 




NEPAS (fragua y.vivienda herrero). 
PINILLA DEL CAMPO 
TAJUECO 
TOTAL 



































LEDESMA DE SORIA (dos) 
NOVIERCAS (uno) 
QUINTANA REDONDA (dos) 
SAN ANDRÉS DE SORIA (uno) ... 

















Adradas (entidad de SAUQUILLO 
DEL CAMPO) 
ALALO 
Aleonaba (entidad de MARTIA-
LAY) 
Aleonaba (entidad de ONTALVILLA 
DE VALCORBA) 






ARCOS DE JALÓN (ampliación) ... 





Diustes (entidad de CAMPORRE-
DON) (reparación) 
GARRAY (ampliación) 





MATAMALA DE AIJMAZAN (am-
pliación) 
NIÑO DE MEDINA (ampliación) ... 
MORÓN DE ALMAZAN 
Morón de Almazán (entidad de SE-
ÑUELA) 






































Pesetas Obras varias 
Pedrajas (entidad de TOLEDILLO). 101.495 
QUINTANAS DE GORMAZ 145.377 
RÁBANOS (Los) 269.568 
RENIEBLAS 177.240 
SAN ANDRÉS DE SORIA 223.644 
SAN FELICES 120.500 
SAN LEONARDO DE YAGÜE ... 200.000 
Suellacabras (entidad de EL ESPL 
NO) 15.000 
TARODA 145.201 
VADILLO (reforma y ampliación). 120.113 
VALDEPRADO 30.000 
VALDERRODILLA (ampliación) ... 54.000 
VELILLA DE LOS AJOS 108.470 
VELILLA DE SAN ESTEBAN ... ... 101.199 
VILLAR DEL RIO (reparación) ... 2.840 





MONTEAGUDO DE LAS VICA-
RÍAS) 
MURIEL DE LA FUENTE 
SANTA CRUZ DE YANGUAS ... 
TOTAL 




MATAMALA DE ALMAZAN 
NAVALENO 
PEDRAJAS 
















AGREDA.—Quiosco para la Música. 25.734 
Aldehuela de Periáñez (CAÑOS). 
Cercamiento dehesa de ganados... 15.000 
ARCOS DE JALÓN,—Ampliación j 
reforma Plaza de toros 32.482 
BUBEROS.—Cercado dehesa boyal. 16.500 
CARREJAS DEL CAMPO.—Muelle 
estación ferrocarril v casa de gana-
dero 100.000 
ODONES.—Adquisición 12,60 hec-
táreas terreno leña y pastos 80,675 
COVALEDA. — Monumento a los» 
Caídos 17.473 
MORÓN DE ALMAZAN —Recons-
trucción antiguo palacio marqué» 
de Camarasa 45.000 
OCENILLA. —Adquisición de 18.60 
hectáreas de terreno de pagtos ... 115.750 
QUINTANA REDONDA.—Plaza de 
toros 550.000 
QUINTANA REDONDA. - Almacén 
granero (100 vagones) 650.004» 
QUINTANA REDONDA. - Báscul* 
de uso comunal 75.000 
RENIEBLAS. — Muro contención de 
aguas 29.710 
ROLLAMIENTA.—Adquisición má-
quina trilladora de uso comunal. 118.870 
SAN ANDRÉS DE SORIA.—Cerra-
miento de la dehesa .". ... 100.001» 
SAN LEONARDO DE YAGÜE. 
Edificio instalación parada de ge* 
mentales 18.212 
SANTA CRUZ DE YANGUAS.— 
Cercamiento de repoblaciones fo-
restales 15.001» 
SAUQUILLO DE BOÑICES.—Aper-
tura de arroyos en la dehesa y sa-
neamiento de la misma 120.000 
SORILLO DEL RINCÓN. — Adqui-
sición de finca rústica de 23 hec-
táreas para aprovechamiento co-
munal 271.000 
TERA.—Adquisición máquina trilla-
dora para uso comunal 74.975 
TORREBLACOS.—Instalación turbi-
na en fábrica de electricidad 112.700 
TOTAI ... 2.584.087 

INDUSTRIAS, CON EXPRESIÓN DEL MUNICIPIO 
SONDE SE H A L L A N ENCLAVADAS, Y E N 
SU CASO, ENTIDAD MENOR DEL MISMO, CON 
INDICACIÓN DE SU COSTE. 
Pesetas 
\ f M A Z A N . — Fábricas de pasta de papel 
F. I. P. A . S. A ... ... ... 45.000.000 
ARCOS DE JALÓN.—Dos fábricas de «opa, una 
'abrica de carbonato de cal, una fábrica de 
caramelos y turrones y salón de cine 7.500.000 
BURGO DE OSMA. Fábrica de aserrar, otra 
<\e carpintería mecánica y muebles, un taller 
mecánico, maquinaria y electricidad 4.000.000 
MORÓN DE A L M A Z A N . Fábrica de harinas y 
dos almacenes de abonos 1.700.000 
01.VEGA. -Explotación de una mina de hierro, 
• Petra ffl». Fábrica de teja y ladrillo y dos 
fábricas de embutidos 4.540.000 
SAN E S T E B A N DE GORMAZ. Fábrica de mo-
saico*. Fábrica de vitaminas y extracción de 
dceite de pescado, taller mecánico, molino de 
piensos v una vivienda 1.013.661 
SAN LEONARDO DE YAGÜE. Fábrica de ce-
rámica. fábrica de juguetes, fábrica de puer-
tas «Norma», factoría Hilurgia. fábrica de de-
rivados y de resina, fábricas de aserrar y car-
pintería, fábrica para conservación de setas, 
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Almacenes - Graneros 
*^^3SSKb¿rí 
P e s e t a s 
BARAONA.—Con una capacidad de 
100 vagones y un presupuesto de 160.000 
BARCONES.—Con una capacidad pa-
ra 90 vagónos y un presupuesto de 124.000 
CASTILLEJO DE ROBLEDO. — Con 
una capacidad para 90 vagones y un 
presupuesto de 590.717 
COSCURITA.—Con una capacidad de 
100 vagones y un presupuesto de ... 550.600 
ESPEJON.—En construcción, con una 
capacidad para 40 vagones y un 
presupuesto de 183.000 
GOMARA.—Con una capacidad para 
35 vagones y un presupuesto de ... 87.524 
NEPAS.—Con una capacidad! de 16 
vagones y un presupuesto de ... ... 79.995 
NOVIERCAS.—Con una capacidad de 
150 vagones y un presupuesto de ... 245.000 
OLVEGA.—Con una capacidad para 
20 vagones y un presupuesto de ... 100.000 
PERONIEL DEL CAMPO.—Con una 
capacidad para 25 vagones y un 
prespuesto de 79.995 
POZALMURO.—Con una capacidad 
para 85 vagones y un presupuesto 
de 530.000 
QÜIÑONERIA.—Con una capacidad 
de 20 vagones y un presupuesto de 80.000 
REPORTILLO DE SORIA.—Con una 
capacidad de 70 vagones y un pre-
supuesto de 115.000 
REZNOS.—Con una capacidad: de 20 
vagones y un presupuesto de 79.900 
SAN PEDRO MANRIQUE. —Con 
una capacidad de 40 vagones y un 
presupuesto de 105.000 
SERÓN DE NAGIMA.—Con una ca-
pacidad para 120 vagones y un pre. 
supuesto de 600.000 
TORRUBIA DE SORIA.—Con una 
capacidad de 20 vagones y un pre> 
supuesto de 80.000 
VILLAS A Y AS.—Con una capacidad 




CÁMARA OFICIAL SINDICAL 
AGRARIA DE SORIA 
Cuatro tractores Renault (gasolina* 
petróleo) 
Un tractor Renanult Diessel 
Dos tractores Massey-H Diessel ... 
Dos tractores Hanomag Diessel ... 
Dos trilladoras Avellana 
Una trilladora Ajuria T-80 








Tres arados tridiscos 
Un arado bidisco 
Seis arados monosurco 
Seis arados bisurcos 
Tres gradas discos Casse 
Tres gradas ligeras Norman 
Un vehículo Unimog Diessel 
Un vehículo Land Rover (gaso. 
lina) 
Una niveladora para tractor 
Una máquina picaforrajes 
Un molino triturador 
Una motobomba 5 HP 
Un equipo fabricación de mante-
quilla 
Un extractor de miel 
Nueve máquinas sulfatadoras 
Cuatro tenazas de castrar 
Dos equipos esquileo mecánico ... 
AGREDA.—Una báscula puente de 
20.000 kilos 
Un tractor Fordson-Mayer Diessel. 
Un remolque y aperos 
Una seleccionadora ... 
ALMARAIL.—Una seleccionadora ••• 
ALMARZA.— Una trilladora 
ARCOS DE JALÓN.—Una seleecio-
naciera 
BARCA.—Una seleccionadora 
BARCONES.—Una seleccionadora ... 
BAYUBAS DE ABAJO.—Una selec-
cionadora 
BAYUBAS DE ARRIBA.-Una se-
leccionadora 
BUIMANCO.—Una trilladora 
BURGO DE OSMA.—Seis cultivado-
res y una seleccionadora 
CALATAÑAZOR. — Una selecciona-
dora ^fj^ 
CASTILFRIO DE LA SIERRA.— 
ídem id 
CASTILRUIZ. — Una seleccionadora. 
CUBO DE LA SIERRA.—Una tri-
lladora 
CUBO DE LA SOLANA.—Una se-
leccionadora 
DEZA.—Una seleccionadora 
ESPEJA DE SAN MARCELINO.— 
Una seleccionadora 
ESPEJON.—Una seleccionadora ... 
FUENTETOBAR. — Una selecciona. 
dora 
ITUERO.—Una escardadora 
MATASEJUN. — Una seleccionadora. 
MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS. 
Una seleccionadora 
MONTEJO DE TIERMES.—Una m-
leccionadora 
MONTUENGA DE SORIA.—Una se 
leccionadora 
MORÓN DE ALMAZAN.—Una se. 
leccionadora 
OLYEGA. — Una seleccionadora ... 
OSMA. — Una seleccionadora 
QUINTANAS RUBIAS DE ABAJO. 
Una seleccionadora 






















































REZNOS. — Una seleccionadora ... 38.487 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ.—Una 
báscula puente 20.000 kilogramos. 100.000 
SAN PEDRO MANRIQUE. — Una 
seleccionadora 38.487 
SANTA MARÍA DE HUERTA.— 
Una báscula puente 7.000 kilo-
gramos 40.000 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS.— 
Un electro-bomba 17.000 
SAUQUILLO DE ALCÁZAR. —Una 
seleccionadora 38.487 
SERÓN DE NAGIMA.—Una trilla-
dora 80.000 
TORRUBIA DE SORIA.—Una pul-
verizadora 11.500 
VALDENEBRO. — Una selecciona-
dora 10.000 
VALDERRODILLA. — Una seleccio. 
nadora 10.000 
VELAMAZAN. — Una selecciona-
dora 10.000 
VENTOSA DE SAN PEDRO.—Una 
seleccionadora 10.000 
VILLAR DEL CAMPO.—Una selec-
cionadora 10.000 
VINUESA.—Una guadañadora 12.000 
ZAYAS DE TORRE.—Una seleccio-
nadora 10.000 
TOTAL 4.189.772 
idijuisición (te sementales 
BOROBIA.—Un bovino suizo ... 










MONTENEGRO DE CAMEROS.— 
Tres cabríos 1.500 
NOVIERCAS.—Un lanar y un bo-
vino 19.200 
VINUESA. — Tres bovinos 60.000 
TOTAL 143.800 
Repoblación forestal 
P e s e t a * 
BARCONES.—Plantación de 1.500 
chopos 45.000 
BERZOS A .—Plantación de 500 cho-
pos 15.000 
CAR ACEÑA. — Plantación de 150 
chopos 4.50v 
CIRUELA. — Plantación de 1.200 
chopos 36.000 
CARRASCOSA DE ARRIBA.—Plan-
tación dé 200 chopos 6.000 
IRUECHA. — Plantación de 1.500 
chopos 45.000 
LAÍNA.—Plantación de 600 chopos. 18.000 
LICERAS.—Plantación de 3.000 cho-
pos 90.000 
LUMIAS.—Plantación de 100 cho-
pos 3.000 
MATANZA.—Plantación de 100 cho-
pos 3.000 
OLMILLOS. — Plantación de 1.000 
chopos 30.000 
VALDERROMAN. — Plantación de 
300 álamos 9.000 
VELAMAZAN. — Plantación de 800 
chopos 24.000 
VILLALBARO.—Plantación de 7.000 
chopos 210.000 
TOTAL 548.000 
Pequeños regadíos Peseta» 
Pesetas 
ALCUBILLA DEL MARQUES.—Do. 
ce hectáreas de productos hortíco-
las 120.000 
ALDEA DE SAN ESTEBAN.—dos-
cientas quince hectáreas de pro-
ductos hortícolas 1.105.000 
ATAUTA.—Veinte hectáreas de pro-
ductos hortícolas 250.000 
BARCA. — Cincuenta hectáreas de 
productos hortícolas 570.000 
Oí M U .LOS.—Trescientas cincuenta y 
cinco hectáreas de productos hor-
tícolas 4.000.000 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ.— 
Trescientas setenta y seis hectáreas 
de productos hortícolas 7.000.000 
SOTO DE SAN ESTEBAN.—Cien-
to treinta y siete hectáreas de pro-
ductos hortícolas 1.500.000 
VELAMAZAN. — Ciento setenta y 
ocho hectáreas de productos hor-
tícolas 3.000.000 
TOTAL 17.545.000 
SORIA.—Hogar del Productor Juan 
Y agüe, con un presupuesto de ... 
ESPEJON.—Hogar del Productor (sin 




GOMARA. — Hogar del Productor 
(ídem id.), con un presupuesto de 92.312 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ.— 
Hogar del Productor (ídem id.), 
con un presupuesto de ... 87.986 
SAN LEONARDO DE YAGÜE.— 
Hogar del Productor (ídem id.), 




SORIA.—Campo de deportes, con un 
presupuesto de ., 780.494 
Casa Sindical, con un presupuesto 
de 10.303.895 
Mercado barriada Juan Yagüe y* un 
presupuesto de 319.157 
Grupo escolar barriada Juan Ya-
güe y un presupuesto de 706.838 
Casa Rectoral barriada Juan Ya-
güe y un presupuesto de 108.416 
Iglesia parroquial barriada Juan 
Yagüe y un presupuesto de 570.249 
Taller Escuela Sindical Virgen del 
Espino y un presupuesto de ... 1.249.779 
Ampliación de instalaciones en el 
Taller Escuela Sindical Virgen 
del Espino y un presupuesto de 663.250 
Lavadero de lanas (Cooperativa 
San Antón y San Millán) 4.517.029 
Instalación del Sanatorio Quirúrgi-
co de la Obra Sindical 18 de Ju* 
P e » e 11.« 
lio, con mobiliario y material 
clínico 576.857 
Instalación de lín ambulatorio-
policlínica de la Obra Sindical 
18 de Julio con mobiliario y 
materia] clínico 271.801 
POVEDA (La).—Albergue de monta-
ña, con un presupuesto de 
CUBO DE LA SIERRA.—Casa Her-
mandad y almacén 75.000 
ESPEJON.—Un frontón, con un pre-
supuesto de 120.000 
FRECHILLA DE ALMAZAN.—Casa 
de la Hermandad, con un presu-
puesto de 240.000 
OLVEGA.—Molino de piensos de uso 
común entre los encuadrados en la 
Hermandad dé Labradores y un 
presupuesto de 65.000 
ARCOS DE JALÓN.—Dos albergue» 
para personas y ganados 24.000 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ.—Un 
albergue para personas y ganados. 11.405 
VELAMAZAN. — Caseta instalación 
motobomba 36.000 
BURGO DE OSMA. — Un puente > 
camino rural (1,16 kilómetros) ... 25.000 
ESPEJA DE SAN MARCELINO.-
Dos puentes rurales 25.000 




PAONES.—Un puente rural 5.000 
PIQUERA DE SAN SEBASTIAN.-
Un puente rural 15.000 
RADON A.—Camino de la estación ... 50.000 
SERÓN DE NAGIMA.—Arreglo de 
un camino 15.000 
ATAUTA.—Cuatro choaos 12.004» 
BARAONA.—Un abrevadero y cerca 
del almacén 2.500 
BELTEJAR.—Pequeño abrevadero ... 850 
BLOCONA.—Cuatro abrevaderos ... 12.000 
CAL ATAN AZOR.—Reparación de un 
puente 2.337 
DURUELO DE LA SIERRA.—Rega 
dera 4.000 
ESPEJA DE SAN MARCELINO. -
Dos fuentes en el campo y un re-
fugio 15.000 




OSMA. — Dos casiüos-alberguie 14.000 
LAINA.—Un abrevadero 10.000 
RETORTILLO DE SORIA.—Un abre-
vadero 5.000 
UCER0— Acequia 3.000 
VALDANZO. — Cinco abrevaderos ... 50.(M^ 
VILLAR DEL RIO.—Un abrevadero . -*r" 8.000 
TOTAL 20.970.857 

D A Sección Femenino de lo Falange viene a cumplir ano serie ele cometidos necesa-
rios .indispensables e im-
prescindibles dentro de nuestro Movi-
miento. Seria inútil ignorar la presencia 
de la mujer en una revolución total aun 
parte del hombre —«el hombre es ém 
teman— y, por tanto, de la familia, 
de la mujer tiene una misión im| 
tísima e incuestionable. 
La Sección Femenina nac 
tos de emergencia para i 
que adaptarse a estoÉJ 
lizar tareas adecuafl 
cia. Es la época d e l (ira en la que 
Ir ~%w 1a» 
la mujer ha de hacer toda clase de 
trabajos (siempre dentro de los limites 
de sus posibilidades) con un tono de no* 
cesidad y hasta de heroísmo. Acaba la 
Q H m y es eutonclbs cuando empieza 
^ J n m 
su el M mas diffclL la de ganar la 
paz. i p la labor de la mujer será mu-
cha nos importante, mas callada, mas 
más constaninjgél Bfcde 
Rivera lanza la consigna —ratificada 
oficialmente por el Caudillo— de for-
mar a la mujer española. La época del 
feminismo habla quedado ya trasnocha-
da. La mujer ha de formarse integra-
mente, humanamente, pero sin olvidar 
nunca su femineidad. Esta es la gran fo> 
feactual de la Sección Femenina. Una 
K r e a | gigantesca comparada con los 
pocos medios disponibles. A ella se en-
focaran todos los servicios, desde Ta 
Formación Religiosa o las Cátedras Am-
bulantes a las clases de Educación Físi-
ca. Todo es importante y necesario en 
I gran tarea de formar a la mujer* 
En esta especie de memoria-informe 
intentamos hacer un resumen de cada 
servicio en nuestra provincia concreta-
mente durante veinte años. Es una tarea 
ardua y casi imposible la de enumerar 
totalmente en cifras y en dpi 
tos, ya que la dedica* 
d e ^ ^ y u j B j g o en t 
edir y auirae d 
E l Servicio de Juventudes se ocupa directa-
mente de la formación de las niñas hasta los die-
cisiete años. 
\ los Albergues, desde el año 1939 a 1959, 
asistieron 450 pequeñas. 
A los Preventorios, en el mismo plazo de tiem-
po, 121, 
Las escuelas encuadradas desde el año 1946, 
ascendieron a 3*626. 
Desde el año 1952 funciona un taller de bor-
dados al que asiste un promedio anual de '¿10 
niñas. 
En los pueblos funcionan cuatro (asas de Fle-
chas con una asistencia anual de 125, y en la 
capital funciona otra donde concurren 271 ni-
íías por año. 
Se han organizado dos cielos culturales, cinco 
concursos de felicitaciones, cinco de belenes y 
nueve de periódicos murales, con una participa-
ción de G20 concursantes. 
Se han efectuado sesenta excursiones con asis-
tencia de 1.343 niñas. 
En el período de tiempo señalado s<> han con-
cedido becas por un total de 15. 
r4j-e <"-¿3E¿ 
Servicio de Personal 
E l Servicio de Personal, cuya misión consiste 
en ocuparse de todo lo referente a la vida falan-
gista de las afiliadas, consta de cuatro Departa-
mentos que se subdividen, a su vez, en Nego-
ciados 
En los cursos nacionales celebrados, asistieron 
66 cainaradas procedentes de la provincia. 
Se organizaron 61 cursos, habiendo participa-
do 579 afiliadas. 
Por otra parte se realizaron también 20 cur-
sos para maestras, con 830 asistentes. 
Servicio de Cultura 
L a Regiduría de Cultura comprende cuatro 
Departamentos, dirigiéndose todos ellos a un 
mismo fin: elevar el nivel cultural y espiritual de 
la mujer de España y prepararla como futura 
esposa y madre de familia. Estos Departamen-
tos son: Escuela de Hogar, Escuela de Forma-
ción, Bibliotecas y Música. 
Para resolver el problema de la educación fe-
menina, la Delegación Nacional pensó en conse-
guir la obligatoriedad de estas enseñanzas para 
todas las mujeres españolas y en la creación de 
Escuelas donde darlas. 
A partir del año 1939 empiezan a funcionar 
dichas Escuelas, siendo la nuestra, de la capi-
tal, una de las primeras, ya que en este año 
solamente funcionaron 28. 
En nuestra Escuela de Hogar, a través de to-
dos estos años que comprende esta recopila-
ción, han sido varios los cursos de Servicio So-
cial que se han dado, tanto p i ra obreras corno 
para estudiantes, además de otros cursos espe-
ciales. 
Se celebraron 20 cursos para obreras, ascen-
diendo a 1.02") «'1 número de asistentes. 
Para Cumplidoras se organizaron y se lleva-
ron a la práctica 60 curso* en total, con una 
participación de 1.470 afiliadas. 
Diez fueron los cursos de Navidad realiza-
dos, asistiendo 348 concursantes. 
Por otra parte, se celebraron seis cursos es-
peciales de labores y cocina, asistiendo 123 cur-
sillistas. 
Las Escuelas de Formación encargadas de las 
clases especiales para adultas, y de manera 
esencial la de ocuparse de la lucha contra el 
analfabetismo, ha conseguido indudables y efi-
cientes frutos. 
Estas Escuelas están enclavadas principal-
mente en los pueblos y aldeas y las enseñanzas 
se dan fuera del horario escolar, habiendo reci-
bido dichas enseñanzas hasta un total de 9.680 
adultas. 
Bibliotecas 
Considerando que el libro es uno de los más 
importantes medios para la formación del indi-
viduo, la Sección Femenina se viene ocupando 
de la creación de bibliotecas en todos los Cen-
tros que de ella dependen. Comienzan a funcio-














Es una de las tareas a las cuales se ha dedi-
cado gran parte del entusiasmo y actividad de 
esta Delegación. 
En el año 1942 se funda e inician los Concur-
sos Provinciales, Interprovinciales y Nacionales 
de Floklore destinados principalmente a exaltar 
los originales valores de la canción y la danza 
populares, estimulando, a la par y por este me-
dio, a las gentes y habitantes de cada rincón 
patrio a la conservación y cultivo de las que 
poseen como propias y exaltando, a los ojos de 
todos, la importancia de cuidar de éstas por 
constituir uno de los más preciados tesoros de 
nuestra cultura. 
Por lo que afecta a nuestra provincia, tene-
mos constituidos 16 grupos de coros de Sec-
ción Femenina y 131 de Juventudes. Los com-
ponentes del primero se elevan a 590 y 3.663 del 
segundo. 
En cuanto a Danzas, el número de grupos es 
el siguiente: 
Sección Femenina, 30 grupos, con 276 miem-
bros. 
Juventudes, 98 grupos, con 853 componentes. 
Sindicadas, 11 grupos, con 112 componente». 
Asimismo, hay establecidos 13 grupos mixtos 
de Coros y Danzas con un total de participantes 
de 574. 
Se vienen organizando anualmente con motl 
vo de las fiestas navideñas Concursos de Villan 
cieos, en los que participan, además de la capi-
tal, diversas Locales, hasta hacer un total de 109. 
Tomaron parte en estos concursos 57 coros 
de Flechas y 206 Escolares, con un total de con-
cursantes de 6.346 niñas. 
Formación 
El Departamento que tiene a cargo esta mi-
sión, en sus aspectos religioso, político y cultu-
ral, organizó y llevó a la práctica diversas tan-
das de ejercicios espirituales, conferencias reli-
giosas, ciclos de conferencias prematrimoniales, 
jornadas de enfermos, conferencias políticas y 
conferencias culturales, destacando nuestra co-
laboración en la organización de dos semanas 
pedagógicas, bajo la inmediata dirección del Ser-
vicio Español del Magisterio. 
Trabajo 
Servicio que tiene como fin la formación de 
las mujeres encuadradas en Centros de trabajo, 
campo, fábricas, talleres, oficinas, tiendas, etcé-
tera, incorporándolas a todas las actividades de 
la Sección Femenina (Cursos, Deportes, Coros 
y Danzas, Formación Espiritual, etc.), a la vez 
que se organizan concursos en las especialida-
des de floricultura, decoración, ornamentación 
de cocinas y platos y crianza de animales. Tam-
bién encuadra a nuestras mujeres artesanas en 
Ayuda al Ho^ar dándoles trabajo y pagándo-
les su confección. 
A los fines indicados se organizaron 158 cur-
sos, a los que asistieron 4.740 encuadradas; 30 
cátedras, con 9.000 asistentes; 120 concursos, 
con 2.400 participantes (en las locales), y 45 en 
la capital, con 405 participantes. 
Por lo que afecta a la práctica de deportes, 
de estas encuadradas tomaron parte en los 
Campeonatos de baloncesto, balonmano y gim-
nasia 39 equipos, con 357 participantes. 
Educación Física 
En su deseo de incorporar a la mujer en el 
deporte, mediante la organización de Campeo-
natos de distintas modalidades, la Sección Fe-
menina Provincial organizó y celebró los siguien-
tes cursos y Campeonatos: 
Cursillos de Educación Física 
Participantes 150 
CAMPEONATOS EN LA CAPITAL 
Gimnasia cada dos años . . 
Participantes 
Baloncesto cada dos años 
Participantes 
Balonmano cada dos años 
Participantes 










Gimnasia cada dos años 140 equipos. 
Participantes 1.680 
Baloncesto cada dos años . 42 equipos. 
Participantes 242 
Balonmano cada dos años . . . 12 equipos. 
Participantes 294 
Balonvolea cada dos años . . . . 64 equipos. 
Participantes 448 
Divulgación Sanitariosocial 
Servicio fundado en el año 1940 y que tiene 
como misión base mejorar las condiciones de 
vida de las familias en los órdenes mate-
rial, moral, religioso y cultural, realizando una 
labor constante de formación. Estos problemas 
pueden enmarcarse, y de hecho lo están, en los 
cinco aspectos siguientes: 
SANITARIOS. - Tuberculosis, futuras ma-
dres, higiene y mortalidad infantil. 
SOCIAL. — Leyes sociales, viviendas, vesti-
dos, mala alimentación, etc. 
ECONÓMICA.-Paro obrero. 
CULTURAL. - Analfabetismo. 
RELIGIOSO. — Personas sin bautizar y matri-
monios sin bendecir. 
En esta labor colaboraron 100 divulgadoras 
rurales y 50 enfermeras, quienes realizaron los 
siguientes servicios: 
Reconocimientos médicos 10.460 
Vacunaciones 6.310 
Visitas domiciliarias 38.212 
Canastillas entregadas 1.900 
En colaboración con Caritas se han distribuí-
do 3.600 kilos de mantequilla, 9.600 de queso y 
19.600 de leche. 
Servicio Social 
Creado durante la guerra de Liberación por 
Decreto de 7 de octubre de 1937, como conden-
sación de los numerosos esfuerzos prestados 
por la mujer española en la Campaña Nacio-
nal, encomendó a la Sección Femenina marcar 
rumbos y señalar orientaciones educativas para 
formar a la mujer, capacitándola para la alta 
misión que ha de realizar en la familia, sociedad 
y hogar. 
Cumpliendo estos fines, la Delegación Provin-
cial ha visto pasar por sus cursos de Servicio 
Social 3.471 cumplidoras y concedido exención 
del mismo a 735. 
Organizó y celebró cursos de Servicio Social 
para sindicadas con 1.025 participantes; para 
cumplidoras locales, con 1.480 asistentes, y para 
cumplidoras de Escuela de Hogar, con 1.470 
asistencias. 
Inversiones Económicas 
Las actividades que han quedado reflejadas 
en páginas anteriores fueron subvencionadas a 
través de nuestra Delegación Nacional y Orga-
nismos provinciales en la forma siguiente: 
A C T I V I D A D E S 
I» Nai'ioiwa) 
Ejercicios espirituales 57.148,42 
Cátedras ambulantes 58.9Q&54 
Albergues 124.019,74 
Acción divulgadora 422.656,72 
Cursos 15.973,26 
Atenciones divulgadoras 4.950,— 
Canastillas 
Casa de Flechas -
Concursos 4.000,-
Escuelas de Hogar -
Totales 687.710,68 
K IA>S irONIMMS T O T A L E S 
















Subcampeón de rondallas 
Subcampeón de rondallas 
Campeón de rondallas. 
Cuarto puesto en coros. 
Tercer puesto en damas. 







Campeón sector en cerrajería y torno hierro. 
Subcampeón nacional en torno. 
Campeón sector en forja. 
Campeón nacional en tipografía. 
Campeón sector en tipografía. 
Campeón sector en forja, tipografía y fresa. 
Campeón sector fresa, forja, ebanistería y escayola. 
Campeón sector ajuste, tipografía y talla madera. 
Subcampeón nacional en talla. 




» Campeón velocidad 
1953. Subcampeón. 
» Campeón velocidad. 
1954. Quinto puesto. 
» Campeón veleros. 
1955. Quinto puesto. 
» Récord nacional Wakefield. 
1957. Séptimo puesto. 
» Campeón nacional motomodelos. 
» Formando parte del equipo español, campeón ibérico. 
1958. Formando parte del equipo español, campeón ibérico, 
a Campeón nacional de alumnos. 
Se han conseguido premios nacionales en concursos de 
murales, certámenes y cuadernos de rotación. 
Número uno en concuños nacionales de extensión cul-
tural, jefes de Falange, Centuria y cadetes sanitarios; cur-
sos de formación política y cursos de capacitación social 
de Centros de Trabajo. 
actividades nacionales celebradas 
en esta capital 
Campeonatos de sector de balonvolea, balonmano, aero-
modelismo, baloncesto, fútbol, tiro, gimnasia educativa, cul-
tura y arte y educación premilitar. 
Campeonatos nacionales de siega de cereales,. aeromode-
lismo, corte de lefia y campo a través. 
Clausura de dos campeonatos nacionales de mandos. 
Educación premilitar 
Curso de preparación de ingreso en filas 200 
Cursillistas 3.012 
Campeonatos de tiro ... ... 129 
Participantes ..# 2.512 
Campeonatos de premilitar; orden cerrado y abierto. 13 
Participantes « 3.126 
formación política 
Concursos literarios celebrados 118 
Trabajos presentados 1.106 
Concursos de prensa de Centurias, volantes, mura-
les y de escuadra 226 




Reconocimientos médicos efectuados 284(00 
Preventorios realizados 39 
Asistentes 3.120 
Días de preventorio 1.170 
Educación física 
Campeonatos provinciales celebrados 
Participantes , ... 




Juego* escolare* 11 
Participantes 1Ü9# 
Juego* labórale* 2 
Participante* 200 
Juego* predeportivo* de Enseñanza Primaria 2 
Participante* 212 
Competicione* para flecha* i 
Participantes 972 
Competicione* de hogar 1.560 
Curto* de esquí realizado* 12 
Asistentes 266 
Días de duración 120 
Campamento* de Alta Montaña 2 
Asistentes 30 
Oías de duración 20 
Espeleología: desceraos 6 
Participantes 36 
Religión y Moral 
Tanda* de ejercicio* espirituales realizada* 20 
Asistentes 6.400 
Peregrinacione*: Año Santo en Roma, Congreso 
Eucarístico de Barcelona, Año Compostelano y 
Año Mariano en Zaragoza 4 
Asistentes 620 
Con motivo del Año Santo Mariano y de! 
Congreso Eucarístico se realizaron en todas 
k 
las Delegaciones Locales peregrinacione» y 
actos marianos en las ermitas de los mismos. 
Campamento* para seminarista* S 
Asistentes 41*> 
Días de duración ... ífc 60 
Extensión cultural y artística 
Concurso* celebrado*: teatro, teatro guiñol, coros, 
danzas, música, etc • B4 
Participantes 13.600 
Concursos de arte y artesanía 10/ 
Concursantes 320 
Academia de cultura general 1 
Alumnos que han pasado por la misma 256 
Academia de música 6 
Alumnos asistentes 370 
Festivales artísticos celebrados 62 
Participantes <. 2.460 
Exposiciones celebradas 12 
Trabajos expuestos 1.720 
Cursos de extensión cultural: Arte, Historia y Eco-
nomía por medios audiovisuales 15 
Participantes 4.450 
Cabalgatas de lo* Reyes Magos 22 
Concursos de belenes 10 
Participantes 1562 
Bibliotecas volantes creadas 3 
Competición de Enseñanza Primaria tipo cultural ... 1 
Participante!) 74 
Competición de Enseñanza Media 2 
Participantes • 352 
Campamentos 




Marchas por etapas realizadas ... 18 
Kilómetros recorridos a pie 4.565 
Kilómetros recorridos en vehículo 6.302 
Días 360 
Asistentes . 92(1 
Regiones visitadas: Castilla, Aragón, Navarra. Cata-
luña. Levante. Galicia y Extremadura 
Marchas culturales 15 
Asistentes 452 
Lugares visitados: Valladolid, Zaragoza, Madrid, 
Burgos, El Escorial, Segovia, Bilbao, Logroño. San 
Sebastián, Vigo. Santiago, Coruña. Monasterio de 
Piedra y Valle de los Caídos 
Viajes al extranjero 5 
Asistentes 25 
Países visitados: Francia, Italia, Austria, Alemania, 
Portugal, Marruecos y Bélgica 
Marchas ordinarias^ 1.500 
Participantes , ... ... 51.000 
Cursos de Mandos Menores ... : . . . . . 38 
Asistentes... ..' ..,• ... 1.930 
Día*. : '. .:. 380 
Cursos de especialistas 14 
Asistentes 4¿:o 
Días 140 
Escuela de Aeromodelismo I 
Alumnos que han pasado por ella 520 
Hogares juveniles 39 
De nueva planta 
Obra de formación agropecuaria 
Campamentos de invierno celebrados ... 2 o 
Asistentes 2.93* 
Días 540 
Especialidades desarrolladas Orientación agrícola, 
ganadera, forestal y tractorista 
Concursos provinciales de oficio 42 
Especialidades: Cava, arada, corte de troncos, aper-
tura de hoyos, siega, etc. 
Participantes 4.3c0 
Cursas de Formación Agropecuaria 40 
Asistentes 4.2í>0 
Días de duración 280 
Repoblación forestal 
Arboles plantados 50.000 
Centros de enseñanza 
Número de maestros que colaboran en las tareas 
educativas del Frente de Juventudes 303 
Cursos para maestros instructores elementales 5 
Asistentes 422 
Días .'. ... 100 
Cursos de orientación para maestros colaboradores... 4 
Asistentes * 320 
Días - 40 
Semanas Pedagógicos , 2 

Participantes 636 
Premios «Luis María Sobreda» a maestros 853 
Puntos concedidos para traslados 1.740 
Visitas efectuadas a las escuelas 1.724 
Escuela de Patronato 1 
Años de funcionamiento 5 
Alumnos que ha» pasado por ella... 130 
Ingresados en Enseñanza Media 15 
Academia preparatoria de Enseñanza Media, Ma-
gisterio y Comercio — 1 
Concursos literarios y de periódicos murales 60 
Centros de trabajo 
Número de aprendices que han asistido a clases 
semanales 4.500 
Misiones culturales realizadas 30 
educación imprescindibles para la orientación y formación 
del individuo dentro de las exigencias de la sociedad mo-
derna, con un poder de infiltración e influencias insospe-
chables, máxime en aquellos pueblos que por carecer de 
medios rápidos o poseerlos ineficaces de comunicación se 
hallar alejados del progreso e influencias culturales po-
líticas y sociales, se estimó preciso, dadas las especiales 
características de esta provincia de Soria, dotarla de una 
emisora de radio que fuese vehículo eficiente capaz de man* 
tener en todo momento perfectamente informados a los nu-
merosos núcleos rurales de esta provincia en los aconteceré* 
de los campos diversos de la actividad humana 
Llegada a esta conclusión, la Jefatura Provincial del Mo-
vimiento, pulsando las posibilidades económicas que pudie-
ran contribuir a la ejecución de la idea, encargó con todo 
su apoyo la realización práctica de esta obra a la Delega-
ción Provincial del Frente de Juventudes. 
En principio, el presupuesto de gastos a realizar hasta la 
Asistentes <56 
Días 450 
Cursillos de capacitación social 6 
Asistentes 180 
Concursos de Formación Profesional Obrera . . . . . . 13 
Participantes . ... 650 
Concursos literarios ... ... ... ... 4 
Participantes t 60 
Viajes de estudio ... 5 
Asistentes 150 
Ayuda juvenil 
Becas proi'inciales ... ... ... ¡ ... ... ;.. 80 
Ayuda al estudio, prestación de libros y 
ayuda al cantarada. 
Estación Escuela del Frente de Juventudes 
,« 
Partiendo de la idea de que la radiodifusión es un po-
deroso órgano de la información y un eficaz elemento d<-
totai instalación fueron calculados en 600.000 pesetas, cifra 
bastante elevada para las disponibilidades con que en el 
momento de iniciar la obra se contaba. Sin embargo, y de-
bido a las gestiones realizadas, se consiguió con fecha 1 de 
abril de 1952 iniciar la contabilidad de la Estación Es-
cuela, consignado en la única partida de acreedores la ci-
fra de 012.837,25 pesetas. 
Los donativos recibidos fueron i 
61.914.85 
Cámara Sindical Agraria 50.000.00 
Diputación Provincial ... . 50.000.00 
Ayuntamiento de la capital ... . 50.000.00 
Gobierno civil ,., ... ... ... ... . 5.000,00 
93.981.87 
Totales ... 310.896,71 
Vi resto fué abonado por la Estación Escuela 
Hogares juveniles instalados en la provincia 
L O C A L DENOMI NACÍ ONES OBSERVACIONES 
Soria ... H. Juv. del Flecha 
Soria H. Juv. del Cadete 
Soria H. Juv. del Guía 
Soria (barriada de 
Yagüe) Hogar Juvenil Rural De nueva planta 
Abejar ••• ídem id. id. 
Agreda Ídem id. id. 
Almarza ídem id. id. 
Almazán ídem id. id. 
Almenar ídem id. id. 
Arcos de Jalón ídem id. id. 
Bayubas de Abajo... ídem id. id. 
[Vrianga de Duero. ídem id. id. 
Blacos ídem id. id. 
Burgo de Osma ... ídem id. id. 
Casare jos ídem id. id. 
Casas de Soria (Las) ídem id. id. 
Covaleda ídem id. id. 
(.hércules Ídem id. id. 
Deza Ídem id. id. 
Duruelo de la Sierra ídem id. id. 
Fuentelmonge ídem id. id. 
Fuente-Tovar ídem id. id. 
Gomara ídem id. id. 
Iruecha ídem id. id. 
Judes ídem id. id. 
Langa de Duero ... ídem id. id. 
Matamata de Alma-
zán ... ídem id. id. fj e n u e v a planta 
Molinos de Duero... ídem id. id. 
Monteagudo de las 
Vicarías ídem id. id. 
Morón de Almazán ídem id. id. 
Muriel de Lafuente. ídem id. id. 
Navaleno ... ..... ... ídem id. id. 
Olvega ídem id. id. 
Quintana Redonda... ídem id. id. 
Quintanas de Gor-
mas ... ... ídem id. id. 
K olí amienta. ídem id. id. 
San Andrés de Soria ídem id. id. 
San Esteban de Gor-
ra»* •• ídem, id., id. De nueva planta 
San Leonardo de Ya-
giie ídem id. id. De nueva planta 
San Pedro Manrique ídem id. id. En construcción 
Serón de Nagima ... ídem id. id. De nueva planta 
Tajueco ídem id. id. 
Tardelcuende ídem id. id. De nueva planta 
Tejado ídem id. id. 
Ucero ídem id. id. 
V a 1 d e avellano de 
Tera ídem id. id. 
Yanguaa ídem id. id. 
Otras instalaciones 
Dos barracones en el Campamento Provincial. 
Comedor del Campamento Provincial. 
Abastecimiento de aguas y fuente en el Campamento Pro» 
vincial. 
Piscina en el Campamento Provincial. 
Capilla en el Campamento Provincial. 
Comedor en la Estación Preventorial. 
Piscina en la Estación Preventorial. 
Cimnasio en la capital. 
Estación Escuela número 2, Radio Juventud de Soria. 
Inversiones económicas 
En la realización de las actividades señaladas en página* 
anteriores, la Delegación Provincial de Juventudes ha in-
vertido la cantidad de seis millones ocho mil ochocienUu 
cincuenta (6.008.850) pesetas. 
En obras del Campamento Provincial, trescientas cuarenta 
y un mil trescientas setenta y seis (311.376) pesetas. 
En las de la Estación Preventorial. ciento setenta y siet0 
mil setecientas treinta y cinco (177.735) pesetas. 
En Hogares Juveniles Rurales, trescientas ochenta y siete, 
mil seiscientas noventa v cuatro (387.694) pesetas. 
En el gimnasio, veinticinco mil quinientas veintisiete 
(25.527) pesetas. 
En mobiliario para Hogares, seiscientas diecisiete mil no-
vecientas treinta y tres (617.933) pesetas. 
En mobiliario para el gimnasio, dieciséis mil novecientas 
cincuenta y tres (16.953) pesetas. 
En material de campamentos, cien mil ( 100.000) pesetas. 
En rayos X, cincuenta y cuatro mil (54.000) pesetas. 
En material móvil, doscientas treinta mil cuatrocientas 
(230.400) pesetas. 
En material de cine, diapositivas y audiovisuales, cin-
cuenta y tres mil quinientas (53.500) pesetas. 
Totalizando estas inversiones, da un montante total de 
pesetas: ocho milloi es tinco mil ciento dieciocho (8.005.118) 
pesetas. 

Las actividades de A U X I L I O S O C I A L en esta 
provincia dieron comienzo en los primeros 
meses de 1937, con la instalación de comedores 
infantiles, cocinas de hermandad y socorros en 
frío. Se hicieron estas instalaciones en los pueblos 
de A G R E D A , A L M A Z A N , A R C O S D E J A L Ó N . 
B E R L A N G A D E D U E R O , B U R G O D E O S M A . 
L A N G A D E D U E R O , MORÓN D E A L M A Z A N , O L . 
V E G A , S A N L E O N A R D O D E YAGÜE, S A N ES-
T E B A N D E G O R M A Z , S A N P E D R O M A N R I Q U E 
y S O R I A . Además , se repar t í an en núcleos de po-
blación menos importantes, y cuyo número de asis-
tidos no permi t ía sostener insti tución n i socorros 
especiales. 
Decreto de 17 de mayo de 1940, esta clase de ins 
tituciones fueron ampliándose en toda la provin-
cia, funcionando actualmente ocho centros del refe-
rido tipo en S O R I A , A G R E D A , A L M A Z A N . A R -
COS D E J A L Ó N , B E R L A N G A D E D U E R O , B U R -
G O D E O S M A , S A N L E O N A R D O D E YAGÜE y 
S A N P E D R O M A N R I Q U E . 
Estos centros acogen a los niños desde su 
nacimiento hasta alcanzar la edad1 de tres años, 
vigilándose, desde el punto de vista médico, su 
desarrollo y al imentación, facilitando cuantos a l i -
mentos, medicamentos y cuantas vacunas y curas 
sean necesarias para seguir el régimen dietético 
marcado. 
Guardería infantil 
E n 1939 se inaugura la Guarder ía Infantil, o 
J a rd ín Maternal, de esta capital, institución de ti-
po más permanente, donde se recogen los niños-, 
con edad de tres a siete años, y permanecen durante 
el día completo, dejando a las madres en libertad 
para preocuparse, mediante su trabajo, el sustento 
propio y de los demás familiares, en aquellos ho-
gares donde falta el cabeza de familia. 
Desde hace tres años, esta institución se halla 
instalada en un edificio propiedad de la Obra. 
Centros de alimentación infantil 
En el mismo año empezó a funcionar el Centro 
de Alimentación Infantil de A L M A Z A N , que fué 
el primero, o uno de los primeros, de España. 
Posteriormente, y regulado el funcionamiento de 
A U X I L I O S O C I A L con directrices marcadas en el 
Centros de Maternología 
Funciona también en la capital un Centro de Ma-
ternología. cuya misión, específica es atender a la» 
madres gestantes. 
RESUMEN SE ACTIVIDADES 
E l total de asistencias prestadas por esta 
Delegación Provincial en sus diversas institu-
ciones, desde su funcionamiento hasta el 
día 31 de marzo de 1959, fueron las siguientes; 
Comedores y cocinas .. . 2.008.800 asistencias 
Socorros en frío espe-
ciales 1.023.600 
Centros de Alimenta-
ción Infantil 24.005.000 > 
Guarder ía Infantil ... 288.000 » 
Centros de Materno-
logia 360.000 .. 
Dando un total general de asistencias de 
V E I N T I S I E T E M I L L O N E S S E I S C I E N T A S 
O C H E N T A Y C I N C O M I L C U A T R O C I E N -
T A S (27.685.400). 
Las inversiones económicas puestas en jue-
go en estas actividades ascienden a V E I N T I -
C I N C O M I L L O N E S O C H O C I E N T A S C I N 
C U E N T A Y C I N C O M I L T R E S C I E N T A S C A . 
T O R C E (25.855.314) pes-tas. 
V " 
REALIZACIONES 
Bi l l 
JEFATURA PROVINCIAL 
CURSOS DE CAPACITACIÓN V ORIENTACIÓN 
La Jefatura Provincial d«*l Movimiento, teniendo en cuenta 
la misión de loa alcaldes-jefe* locales del Movimiento, y al 
objeto de impulsar su política, siempre dentro de un marco 
recto y austero, al nuevo y renovador de la doctrina Nacional-
sindicalista, ha venido convocando y practicando una serie 
de cursos y concentraciones de alcaldes, jefes locales del 
Movimiento y secretario» de la provincia para suministrarle» 
unas normas, unas consignas, una enseñanza teórico-práctica 
en consonancia con los nuevo- $i»lciua¿>. 
Por estas jornadas de orientación, por estos cursillo;: en plan 
de internado han de filado sucesiva y paulatinamente los 
alcaldes y jerarquía* del Movimiento, quienes, a virtud de las 
enseñanzas recibidas han llevado a «us respectivo^ pueblos 
el calor, la actividad y la consigna de ingresar a todos loa ve-
cinos, a todos los habitantes de ¿a localidad en la tarea de la 
Patria, en la seguridad de que con ello trabajaban por su 
propio bienestar y cumplían Ir constante inquietud del Caudillo 
Franco en colocar a España esta avanzada de la Cultura y 
de la Historia, en el lu¿ar justo que, entre los nuevos pueblo-, 
en el mundo le corresponde, l.n puesto de responsabilidad, 
pero de directriz; un puesto de lucha, pero de preferencia. 
A tal efecto, diferentes personalidades capacitadas, polí-
tica*, administrativa*, técnica-, etc., desfilaron por estos 
cursos para ilustrar, orientar y enseñar a loa cursillistas 
asistentes. 
El primero de estos cursos se celebró, al igual que los res-
tantes, en plan de internado, en el albergue de V aldea ve llano 
de Trra. Dettinado a alcaldes tuvo lugar durante los días 
19 al 22 de mayo de 1952. Asistieron un total de ochenta y 
seis alcalde», sufragando los gastos ocasionados el gobernador 
civil y jefe provincial del Movimiento. 26.000 pesetas. 
Al anterior siguí.) otro curso compuesto de dos tandas, 
pa/a «Jcaldcs y jefes locales, celebrado del 11 al 18 de diciem-
bre de 1952, y al que asistieron ciento setenta alcaides y 
jefes locales, financiando esta actividad los ayuntamientos 
y jefe provincial. 48 656 pesetas. 
En el año 1955, desde el 2 al 17 de noviembre, se celebra 
otro curjo, compuesto también de dos tandas, destinado a 
jefes locales. Asistieron ciento sesenta y ocho cursillista-, 
y los gastos ascendieron a 45.350 pesetas. 
Más tarde, en 1956, se organizó un curso de política muni-
cipal y administrativa para secretarios habilitados y a) que 
asistieron sesenta y seis. Fué financiada esta actividad por los 
respectivos ayuntamientos. 19.500 pesetas. 
Del 23 al 28 de septiembre de 1957, asistieron sesenta 
j-fes locales al cor»o celebrado. Con cargo al Plan de Acción 
Política se sufragaron los gasto* ocasionados. 29.746,55 pe-
setas. 
Otro corso de la misma Índole se celebró el año 1958, mes 
de noviemltrr, y al que asistieron cincuenta y ocho jefes 
locales. El importe de los gastos realizado* con tal motivo 
fueron sufragados con cargo al Plan de Acción Política. 
38.530,70 pesetas. 
Organizadas por la Jefatura Provincial del Movimiento 
y con el mismo fin que se ha mencionado, tuvieron lugar 
concentraciones de jefes locales del Movimiento en todos y 
cada uno de los partido-* judiciales de la provincia. 
Tuvieron lugar los días 4, 5, 6, 9 y 10 del mes de diciembre 
de 1958, asistiendo un tota! de trescientos treinta y un jefe» 
locales. Dicha* concentraciones tuvieron lugar en la- locali-
dades de Soria, Agreda, Burgo de Osma, Arcos de Jalón y 
Medinareli. 
Su financiación, con cargo ai Plan de Acción Política, 
ascendió a 41.700 pesetas. 
Estudios y orientaciones pedagógicas 
Con el fin de estimular la gran tarea educa-lora y quehacer 
escolar en la escuelas primaria.' de la \ rovincia. orientando 
en lo» mas moderaos método*, directrices y técnica» pedagó-
gicas a -u« maestro*, realizando «I mismo tiempo nna labor 
de exaltación de los Principios Fundamentales del Movi-
miento y de la ilusión y espirita de servicio, se organizó, 
bajo la dirección de la Matura Nacional del S. E. M. y con el 
decidido apoyo de la Jefatura Provincial del Movimiento, 
alguna* entidades locales y provinciales y la mayoría de los 
ayuntamientos de la provincia, una SEMANA PROVINCIA!, 
de aricntación pedagógica del S. E . M. 
Se celebré, d tu ante los díw 23 al 30 de noviembre de 1950. 
asistiendo unos seiscientos inae*tro:> y maestras de toda la 
provincia, a los que se les dio treinta y cuatro lecciones y 
conferencias por destacadas personalidades del campo de la 
Pedagogía, varias sesiones cinematográficas, festival de 
da izas, conciertos, etc. 
Se concedieron numerosas becas por los ayuntamientos 
respectivo-, supliendo en todo lo que fué necesario la ayuda 
de la Jefatura Provincial del Movimiento. 
El presupuesto total de gastos, incluidas la* becas, fué 
de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIFNTAS 
CINCUENTA pesetas. 
Semana de estudios pedagógicos 
Con la misma finaUdad que la anterior, recogiendo su ex-
periencia, y organizada por la Jefatura Provincial del Mo-
vimiento, se celebró una SEMANA D E ESTUDIOS PEDAGÓ-
GICOS en la capital, de! 4 al 10 de junio de 1956. 
Fué dirigida por el Servicio Español del Magisterio, Frente 
de Juventudes, Sección Femenina e Instrucción de Eme-
n ' * 
iA% 
fe*J*V 
•a.iia Primaria. Patrocinada por la Jefatura Nacional 
del S. E . M., Dirección General de Enseñanza Primaria, 
Delegación Nacional del Frente de Juventude». Delegación 
Nacional de la Sección Femenina. Diputación Provincial y 
Ayuntamiento de Soria, Caja General de \horros y Préstamo* 
de Soria. Comisión Provincial de MM C C escolares y Ayun-
tamiento* de la provincia, que contril oyeron con sus aporta-
ciones económicas al esfuerzo realisado por la Jefatura Pro 
vincial del Movimiento. 
Asistieron seiscientos cinenenta maestro* y maestras de 
toda la provincia, y el programa comprendió cincuenta y dos 
acto», con conferencia*, lecciones, coloquios, ejercicios prác-
ticos, sesiones cinematográficas, festivale*. etr. 
El presupuesto total de casto*, comprendida* la« numero-
sas beca, otorgadas, fué de CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTAS peseta*. 
culturales 
l a Jefatura Provincial del Movimiento, sijuiend • el plan 
trazado e inspirado en U-. directrices de la Superioridad, ha 
venido araaniaand* diversa* tanda* de conferencias cuhn-
rales y esencialmente encuadradas dentro del signo social 
del Movimiento: conferencia? celebrada* en Estudio grande de 
Radio Juventud de Soria y retransmitidas todas ella» por 
dicha emiaora. 
Las conferencia^ se iniciaron en el año 1953, que durante 
loe nie&es de mano, abril y mayo disertaron diversa? perso-
nalidades y jerarquías, hasta el número de nueve. 
En el año 1954 y durante los mismos mees, tuvieron 
lugar ocho conferencia». 
En el siguiente, de 1955, y en los meses de enero, febrero 
y mano se celebraron hoota nueve conferencian. 
En el año 1956 disertaron nueve conferenciantes -obre 
ternas de interés provincial y nacional y esencialmente pa-
trióticas. 
Durante el año actual se está celebrando otro ciclo de con-
ferencian a cargo de eminentes personalidades, habiendo des-
arrollado los temas enunciados seis conferenciantes. 
La financiación de los ga«tos originados por dichas confe-
rencias han sido sufragados por la Jefatura Provincial del 
Movimiento. 
Campañas de Navidad y Reyes 
Cumpliendo con la* instrucciones y ordene* de la superioridad 
e»ta Je atura Provincial, desde el año 1°52, ha venido or-
ganizando la Campaña de Navidad y Reye?, con motivo 
de lab fiestas navideña», de tan entrañable y hondo nítido 
cristiano, exponente real de los a anes de hermandad y ca-
ridad propias de la profunda tradición espiritual de nuestra 
Patria; principios que ha hecho suyos el Movimiento, cuya 
acción y estimulo van encaminados al bienestar de todos. 
La labor realizada todos los años por la Junta designada 
al efecto, bajo la presidencia y orientaciones del Gobernador 
Civil y Jefe Provincial, ha sido altamente eficiente y sus re-
bultados, teniendo en cuenta las circunstancias de la pro-
vincia, lisonjeros y productivos. 
Todos los años JC organizó la tradicional Cabalgata de loa 
Reyes Magos, Belén viviente, diversos concursos conmemo-
rativos, etc., etc. Y entre los socorros o aguinaldos distri-
buidos, siempre se tuvo un recuerdo y destinación a favor 
del Ejército. 
A continuación, y concretamente, damos cifras resultan-
te* de la suscripcióu popular y su distribución. 
Total Ropa» Donativo* Cabalgata Existencias , . Total 
AftO 1952-53 
17.429 24.175 24.942 — 66.S46 
A J O 1953-54 
20.183 29.346 22.119 
AftO 1954-55 




40.450 27.803 26.316 6.972 101.541 
Ropa* Donativo» Cabalgata Existencias , . 
ASO 1956-07 
38.481 41.364 24.429 6.029 110.303 
ASO 1967-58 
38.091 23.205 18.300 509 80.105 
ASO 1958-59 
65.772 36.136 28.000 23.399 153.307 
TOTAL GENERAL 
246.559 210.208 167.266 36.909 660.942 
Relación de edificios realizados por el Movimiento con indicación de loe Municipios 
donde han sido realizados y coste de los mismos 
ALMAZAN.—Casa del Movimiento, con dependen* 
cía» para la jefatura. Auxilio Social, Sección 
Femenina, Frente de Juventudes, Delegación 
Sindical y Hermandad de Labradores 1.099.829 
ARCOS DE JALÓN.- Construcción de la Cata 
del Movimiento y Centro de Alimentación In-
fantil de la Obra de Auxilio Social J90.036 
TOTAL "~1.289.865 
EQUIPOS DE CIJVE 
A Jefatura Provincial del Movimiento se plan-
teó, desde el primer momento, el problema 
de la cultura popular desde todos los ámbitos 
compaginándola con algo de alegría y sana, 
expansión, dentro del plan provincial que pudiéramos llamar 
de extensión cultural campesina o rural. El propósito esencial 
era el de eliminar la profunda atonía política qne imperaba en 
toda la provincia, y de manera especial en los medios rurales 
De ahí la creación de este Servicio de Cine Cultural Volante, 
que, desde el primer momento, tuvo gran aceptación en los 
pueblos, quienes constantemente reclamaban y demandan 
su acción y práctica de este elemento cultural. Labor en 
definitiva verdaderamente provechosa y fecunda. 
Las actividades de los equipos de Cine Cultural Volante 
de esta Jefatura se iniciaron en el mes de junio de 1953, y a 
continuación, sucinta y concretamente, hacemos un resumen 
de la labor realizada hasta la fecha: 
Pueblos visitados 
Proyecciones ofrecidas en los mismos. 
506 
789 
Proyecciones ofrecidas en colegios, campamentos, 
organismos del Movimiento, Prisión Provincial, 
etcétera 174 
Espectadores que presenciaron las veladas 193.452 
Proyecciones efectuadas utilizando grupo electrógeno 67 
Pueblos visitados transportando material a lomos 
de caballerías, inclusive grupo electrógeno 15 
Materia] disponible 
Proyectores «Debrie» 2 
Magnetofones 2 
Grupos electrógenos 1 
Material auxiliar Diverso 
Vehículo» («Land Rover») 1 
Personal (dos jefes de equipo, dos operadores y un 
conductor) 5 
En estas actividades la Jefatura Provincial del Movimiento 
invirtió un montante total de pesetas cien mil. 
! * _ V*T 
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Por iniciativa del Kxcmo. señor don Luis López Pando, 
gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, se con*ti -
tuyo con fecha 5 de noviembre de 1952 el Patronato Benéfico 
de la Construcción «Francisca Franco», de Soria, que en su 
dia fué reconocido por el Instituto Nacional de la Vivienda co-
mo entidad colaboradora. 
UNÍ 
Son fines primordiales del Patronato la construcción de 
viviendas acogidas a los beneficios que dispensa el Estado, 
para contribuir a resolver el problema de la vivienda en esta 
capital y provincia. 
El problema creado por la escases de viviendas en la capital 
se escogió como objetivo principal e inmediato de reconstruc-
ción el sector de la Calle Real, que por ser de los más antiguos 
de la capital adolece de tal antigüedad en sus construcciones, 
hasta el punto de que las viviendas en él emplazadas, en 
un 80 por 100 por lo menos, carecen de agua corriente y los 
servicios de retrete suelen ser comunes para todos los vecinos 
de un mismo edificio. Estas circunstancias hacen que los in-
quilinos vivan en tales condiciones de promiscuidad que, en 
algunos casos, resultan ser verdaderos delitos contra la moral 
y, desde luego, contra la higiene. 
Capital 
El capital inicial del Patronato está constituido por un do-
nativo de cinco mil pesetas, concedido por el Excino. senos 
presidente, habiendo servido estos primeros fondos para 1* 
es francamente agudo, y a su resolución ha tendido desde un 
principio el Patronato, por considerarlo de interés preferente 
sobre el de la provincia. Este problema no es exclusivamente 
de falta de viviendas, sino de sustitución de buena parte de 
las existentes, que, en un porcentaje bastante considerable, 
no pueden recibir siquiera la denominación de vivienda?, cons-
tituyendo su existencia un flagrante atentado contra los más 
elementales deberes morales y sociales. 
Después de meditado estudio de los sectores de la capital 
(en cuanto a condiciones de habitabilidad de sus viviendas), 
instalación de la correspondiente oficina y adquisición del 
material indispensable para su funcionamiento. 
Construcciones 
Teniendo en cuenta la escases de medios económicos con 
que desde un principio ha contado el Patronato y el plazo 
relativamente corto transcurrido desde su constitución, es 
de estimar el volumen de construcciones llevado a cabo, 
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El terreno necesario para la construcción de las vi-
anteriores, en una extensión de 2.609 metros cua 
ha sido aportada por el Patronato, que, a sn vos. 
lo ha recibido del Excmo. Ayuntamiento de la capital, en 
donación. 
Asimismo se hace constar que se encuentra en estado de 
construcción un bloque de veinticuatro viviendas protegidas, 
con un presupuesto protegiblr de 2.806.506,58 pesetas. 

HACIA UNA PROVINCIA MA5 LIMPIA Y HERMOSA 
CONCURSO DE EMBEt l R I M E N TO 
A TODOS LOS PUEBLOS SURIANOS 
JUNTA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN *, 
V TURISMO y EDUCACIÓN POPULAR 
Aparte las diversas construc-
ciones y obras llevadas a cabo por 
su mediación, merced a su ini-
ciativa y apoyo, y que se reseñan 
y concretan en otros apartados de 
esta recopilación, merecen desta-
ca! se las siguientes: 
Durante los años 1939 a 1952 
editó folletos de propaganda tu-
sística de Soria, ruinas de Numan-
cia, Museo Nurnantino, etc.; edi-
ciones subvencionadas con 4.000 
pesetas por la Dirección General 
de Turismo*, 16.000 por parte de 
la Diputación y 3.500 de sus pro-
pios fondos, importando en total 23.500 pesetas. 
En 1958 organizó el I Concurso Provincial de Embelleci-
miento de los pueblos de la provincia, estableciendo diversos 
premios según actividades, que importaron 33.500 pesetas. 
Durante los años 1953 al 1959 organizó diversos concursos 
para el fomento del turismo en la provincia: edición de di-
versos folletos de propaganda, guías turísticas de Soria y su 
provincia, concurso de fotografías, edición de sellos de pro-
paganda turística, concurso de carteles de turismo, colocación 
de indicadores de interés turístico en carreteras, etc., etc., 
financiándose todas estas actividades con 10.000 pesetas 
por el Ministerio de Información y Turismo y sufragando 
las restantes (110.750 pesetas) la Junta Provincial, e impor-
tando todo ello 120.750 pesetas. 
Organizados por el Exorno. Ayuntamiento de la capital, 
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que los sufragó totalmente, y con la colaboración de la Dele-
gación Provincial de Información y Turismo, se celebraron 
el año 1956 los «Festivales de Verano» en su capital y Claustro 
de «San Juan de Duero», con nn presupuesto total de pe-
setas 125.500. 
Al año siguiente, 1957, se organizaron y celebraron otros 
«Festivales de Verano», en el mismo lugar y financiación, 
con presupuesto de 98.000 pesetas. 
En 1958 tuvo a su cargo la organización y puesta en mar-
cha de los «Festivales de España», en la capital, subvencio-
nando los mismos el Ministerio de Información y Turismo, 
con 25.000 pesetas; 60.000 pesetas aportó la Junta Provincial 
de Información y Turismo y Educación Popular, y 312.000 pe-
setas el Ayuntamiento de Soria, alcanzando, pues, el total 
del presupuesto a 397.000 pesetas. 
JUNTA PROVINCIAL DEL 
fOMENTO PECUARIO 
Las funciones de esta Junta Provincial desde el comienzo 
de su funcionamiento, año 1938, han sido principalmente las 
referentes al fomento y mejora ganadera provincial, y espe-
cialmente de la especie bovina, habiendo adquirido basta la 
fecha treinta sementales bovinos de raza suiza, tres de holan-
desa y cuarenta y cuatro de la serrana-soriana, habiéndose 
invertido una cantidad total de 714.525 pesetas, todo ello 
con cargo a los fondos de esta Junta. 
El pasado año se estableció en esta provincia el Servicio 
de Mejora Ovina, mediante convenio suscrito entre la Dirección 
General de Ganadería y la Excma. Diputación Provincial, 
comprendiendo este Servicio dos etapas: la primera, que con-
siste en la visita por los técnicos veterinarios encargados de 
este servicio a todos los pueblos de la provincia y la inspección 
de todos los rebaños, rellenándose una ficha por cada gana-
dero, con el fin de saber el estado actual de la ganadería y 
poder deducir el plan concreto y específico de la mejora a 
aplicar en la etapa siguiente. 
La segunda fase es de actuación directa sobre las gana-
derías, iniciándose los trabajos únicamente con aquellos re-
baños que sus propietarios demostraron interés en mejorar 
sus efectivos, a los cuales se les prestará la ayuda oficial que 
se estime, para lograr la mejora 
buscada, formando con los reba-
ños escogidos lotes selectos de 
donde se obtendrán los sementales 
para ampliar la labor de mejora a 
todos los rebaños provinciales. 
La Excma. Diputación subven-
ciona a este Servicio con la can-
tidad anual de 225.000 pesetas. 
Ceñirvs de 7n.se.-nmarión artifi-
cial Ganadera.—El pasado año* 
por esta Jnnta Provincial, se ins-
talaron dos centros de esta clase, 
uno primario A, en Almazán, y 
otro secundario en Valdeavellano 
de Tera, hallándose en funciona-
miento cuatro sementales en Al-
mazán, dos de raza holandesa y 
otros dos de la suiza, habiendo con-
tribuido la Excma. Diputación 
Provincial con 70.000 pesetas y el 
Ayuntamiento de Almazán con 
20.000, para atender tanto a su 
instalación como a su funciona-
miento, habiendo concedido la 
Dirección General de Ganadería 






Relación de edificios eclesiásticos construidos en 
esta provincia, con indicación del Ayuntamiento y 
entidad menor, en su caso, y coste de ios mismos 
Pesetas 
A 
ABEJAR.—Casa rectoral 210.000 
AGUA VIVA DE LA VEGA. Reconstrucción de 
iglesia parroquial 180.000 
ALALO.- Reparación de la iglesia y de una er-
mita 21.500 
ALCONABA- Reparación de la iglesia parro-
quial 56.000 
ALDEHUEIA DE AGREDA.- Reparación de la 
iglesia parroquial 6.500 
ALDEHUEIA DE PERIAÑEZ. Reparación de 
la iglesia parroquial ... 25.000 
ALIUD.- Casa rectoral .. 90.000 
ALMAZAN. Reparación de la iglesia j del 
campanario 65.000 
ANDALUZ. Reparación de la iglesia parro-
quial 2.500 
ARANCON (TOZALMORO). -Reparación de la 
iglesia parroquial 15.000 
ARCOS DE JALÓN. Monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús 100.000 
ARCOS DE JALÓN. Convento e iglesia RR. 
\1M. Celadoras del Corazón de Jesús 350.000 
ARCOS DE JALÓN. -Lápida conmemorativa 
por los caídos de la Cruzada 6.000 
ATAÜTA. Casa rectoral 70.000 
BARRIOMARTIN — Reparación de lu iglesia 
parroquial 48.000 
BAYLBAS DE ABAJO. Construcción de una 
ermita y casa rectoral 126.187 
BAYIJBAS DE ARRIBA. Reconstrucción de la 
iglesia parroquial y construcción de una er-
mita 112.107 
BRETUN.—Casa rectoral, fundición y repara-
ción de campanas 136.000 
BURGO DE OSMA.—Cine, cara parroquial y 
Acción Católica ... 4.000.000 
BURGO DE OSMA.—Reforma Seminano Conci-
liar y edificio-residencia para sacerdotes an-
cianos 0.000.000 
CAÑAMAQUE. — Reconstrucción de ln iglesia 
parroquial 300.000 
CARACENA. Reforma de la iglesia parroquial. 37.000 
CARRASCOSA DE ABAJO. Reforma de la 
casa rectoral 100.000 
CERBONV -Reparación de la iglesia parroquial. 18.000 
CIHUELA.—Reparación de la iglesia parro-
quial 78.000 
COBERTEL ADA ( ALMANTIGA ).—Reparación 
de la iglesia 38.000 
COBERTELADA ( BALLUNCAR ) .- Reparación 
de la iglesia 53.000 
COVALEDA.—Reparación de la iglesia parro-
quial y campanas 804.755 
CUBO DE LA SOLANA.- Casa rectoral 105.000 
Pesetas Pesetas 
CHERCOLES. Reparación iglesia parroquial... 57316 
DIUSTES. -Reparación iglesia parroquial 48.000 
DIUSTES (CAMPORREDONDO).— Reparación 
iglesia parroquial y ermita .. , 42.000 
ESPEJON. Reparación iglesia parroquial 10.000 
FRECHILLA DE ALMAZAN.-Reparación igle-
sia 21.000 
FUENTECANTOS. -Reforma iglesia parroquial. 30.000 
FUENTES DE MAGAÑA.- Casa rectoral, cine 
parroquial y academia preparatoria bachille-
rato 550.000 
CARRA Y. -Reconstrucción ermita 189.999 
IIINOJOSA DEL CAMPO. — Reparación casa 
rectoral e iglesia 23.090 
HONTALVILLA DE ALMAZAN. - Reparación 
iglesia parroquial 30.000 
HOZ DE AHAJO.—Reforma iglesia parroquial. 22.000 
HOZ DE ARRIBA. -Reforma casa rectoral.. 42.000 
LUMIAS. -Reforma iglesia parroquial 12.355 
MATAMALA DE ALMAZAN. Reconstrucción 
casa rectoral 45.237 
MINO DE MEDINA.- -Reparación iglesia parro-
quial 20.000 
MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS. Repara-
ción iglesia parroquial y casa rectoral 53.000 
MORÓN DE ALMAZAN.—Reconstrucción er-
mita 50.000 
MURIEL VIEJO.—Reforma casa rectoral 9.000 
MURO DE AGREDA.—Reconstrucción iglesia 
parroquial 65.600 
NAVALCABALLO.—Casa rectoral 110.000 
NAVAI.ENO. Reparación iglesia parroquial y 
ermita .'. 226.00tr 
NEPAS. -Rtparaeión iglesia parroquial 50.000 
OLV EGA.- Reparación torre iglesia parroquial. 25.000 
RÁBANOS (IOS). Casa rectoral 104.000 
REBOI.I VR. Casa rectoral 57.447 
RETORTIILO DE SORIA.—Reparación de tres 
ermitas, ronítrueción salón parroquial y dota-
ción lianro- iglesia 130.000 
SAN ESTEBAN DÉ GORMAZ. Restauración 
iglesia del Rivero y casa rectoral 294.37.1 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ (PEDRAJA). 
Construcción iglesia parroquial 153.000 
SANTA CRUZ DE YANGUAS. Reparación 
iglesia parroquial y casa rectoral 216.000 
SAUQUILLO DE PAREDES. - Reconstrucción 
iglesia parroquia] 39.500 
SERÓN DE NAGIMA. Casa rectora] 125.000 
TAJUECO. Reparación iglesia parroquial ... 70.000 
TARDELCUENDE. -Reconstrucción iglesia pa-
rroquial 1.250.000 
TEJADO. Reparación casa rectoral 140.000 
TORREVICENTE. - Reparación iglesia parro-
quial SO-»0 0 
VALDEPRADO.- Reparación casa rectoral 10.000 
VALDERRODILLA.-Reparación iglesia parro-
quial 3 5 0 0 ° 
VILLA VERDE DEL MONTE—Reparación atrio 
iglesia parroquial 4.W0 
21.565.066 

EN LA CAPITAL: 
Instituto Provincial de Sanidad 
Fué iniciada la construcción en el 
loes de abril de 1944, e inagurado en 
septiembre de 1947. Edificio de tres 
plantas, emplazado en la parte cén-
trica de la capital, e instalados en el 
mismo todos los servicios peculiares 
e inherentes a su labor. 
El coste del edificio, juntamente 
con el material sanitario, alcanzó la 
cantidad de 
Sanatorio ¿ntitunerculoso 
Está en construcción muy adelan-
tada esta obra, planeada y ejecutada 
por el Patronato Nacional Antituber-
culoso con arreglo a las normas que 
tiene establecidas. 
El presupuesto, aproximado, pue-
de cifrarse en 
Obra Sindica] 18 de Julio 
La Obra Sindical 18 de Julio tie-
ne en la capital diversas instalacio-
nes sanitarias, cuya relación y de-
más particularidades se comprenden 
en el apartado dedicado a la ACCIÓN 
SINDICAL. 
TOTAL 
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EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
Pesetas 
AGREDA. — Centro Secundario de 
Higiene Rural 330.000 
ALMAZAN.—Ampliación del Hospi-
tal Municipal 225.000 
A L M A Z A N . — Dotación de material 
quirúrgico para el quirófano del 
Hospital Municipal 55.000 
ALMAZUL.—Centro Rural de Higie-
ne y vivienda para el médico 168.643 
ARENILLAS.—Centro Rural de Hi-
giene v vivienda para el médico ... 101.701 
BARAOÑA.—Centro Rural de Higie-
ne y vivienda del médico ... 164.700 
BAYUBAS DE ABAJO.—Centro Ru-
ral de Higiene y vivienda para el 
médico 261.605 
BELTEJAR.—Centro Rural de Hi-
giene v vivienda para el médico ... 223.635 
CABREJAS DEL PINAR. — Centro 
Rural de Higiene y vivienda para 
el médico 173.000 
CALATAÑAZOR.—Centro Rural de 
Higiene y vivienda para el médico. 433.810 
CALTOJAR.-dentro Rural de Higie-
ne y vivienda para el médico 154.904 
CANDILICHERA.—Centro Rural de 
Higiene y vivienda para el médico. 364.021 
CASTILFRIO DE LA SIERRA. -
Centro Rural de Higiene y vivien-
da para el médico 130.000 
CASTILLEJO DE ROBLEDO,-Cen-
tro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico 179.995 
COLLADO (El) — Centro Rural de 
Higiene y vivienda para el médico. 145.000 
COV ALEDA .—Centro Rural de Hi-
giene y vivienda para el médico. 500.000 
COVALEDA. — Instalaciones de Ra-
P e í e t a s 
yos X en locales habilitados 60.250 
DURUELO DE LA SIERRA.—Cen-
tro Rural de Higiene y vivienda 
para el médico 235.637 
ESPEJA DE SAN M A R C E L I N O . — 
Centro Rural de Higiene y vivien-
da para el médico 185.000 
FUENTEARMEGIL. — Centro Rural 
de Higiene y vivienda para el mé-
dico 135.037 
FUENTELMONGE. — Centro Rural 
de Higiene y vivienda para el mé-
dico 137.895 
JUDES.—Centro Rural de Higiene y 
vivienda para el médico 151.440 
M A T A M A L A DE ALMAZAN.—Cen-
tro Rura] de Higiene y vivienda 
para el médico 350.995 
MEDINACELI. — Centro Rural de 
Higiene y vivienda para el médico. 210.831 
MIÑO D E ' S A N ESTEBAN.—Centro 
Rural de Higiene y vivienda para 
para el médico 266.640 
MONTEAGUDO DE LAS VICA-
RIAS.—Centro Rural de Higiene 
y vivienda para el médico 156.000 
MONTENEGRO DE CAMEROS. 
Centro Rural de Higiene y vivien-
da para el médico 185.697 
MONTUENGA DE SORIA.—Centro 
Rural de Higiene y vivienda para 
el médico 149.400 
NAVALENO.—Centro Rural de Hi-
giee y vivienda para el médic G ... 204.897 
NA VALENO. — Instalación de Ra-
yos X en el Centro Rural 100.000 
NEPAS.—Centro Rural de Higiene 
y vivienda para el médico 179.345 
* 
Pesetas 
VOVIERCAS.—Centro Rural de Hi. 
giene y vivienda para el médico ... 183.571 
OLVEGA.—Centro Rural de Higiene 
y vivienda para ej médico 140.372 
QUINTANA REDONDA. — Centro 
Rural de Higiene y vivienda para 
el médico 182.784 
RÁBANOS (Los).—Centro Rural de 
Higiene y vivienda para el médico. 175.112 
RECUERDA.—Centro Rural de Hi-
giene y vivienda para el médico ... 128.000 
ROMANILLOS DE MEDINACELL— 
Centro Rural de Higiene y vivien-
da para el médico ... .~ - ... 133.461 
RIOSECO DE SORIA.—Centro Rural 
de Higiene y vivienda para d mé-
dico 177.564 
SALDUERO.—Centro Rural de Hi-
giene y vivienda para el médico ... 164.000 
SAN LEONARDO DE YAGÜE.— 
Ambulatorio del Seguro de Enfer-
medad 3.000.000 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS.— 
Centro Rural de Higiene y vivien-
da para el médico 250.000 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS.— 
Instalación de Rayos X en el Cen-
tro Rural de Higiene 100.000 
SERÓN DE NAGIMA.—Centro Ru-
ral de Higiene y vivienda para el 
Pesetas 
médico 165.000 
TALVEILA.—Centro Rural de Higie. 
ne y vivienda para el médico 394.275 
TALVEILA.—Instalación de Rayos X 
en el Centro Rural 77.363 
TARDAJOS DE DUERO. — Centro 
Rural de Higiene y vivienda para 
el médico 367.000 
TARDELCUENDE—Centro Rural de 
Higiene y vivienda para el médico. 184.346 
TEJADO.—Centro Rural de Higiene 
y vivienda para el médico . . . . . . ... 18&.0OO 
UCERO.—Centro Rural de Higiene 
y vivienda para el médico 220.000 
UTR ILLA .—Centro Rural de Higiene 
y vivienda para el médico 154.758 
VELDEMALUQUE. — Centro Rural 
de Higiene y vivienda para el mé-
dico 76.300 
VALDENARROS.—Centro Rural de 
Higiene y vivienda para el médica. 205.508 
VELAMAZAN. — Centro Rural de 
Higiene y vivienda para el médico. 226.999 
VILLALVARO. — Centro Rural de 
Higiene y vivienda para el médico. 281.089 
VILLAR DEL RIO.—Centro Rural 





DE LA CAPITAL 
Por *• importancia y volumen, merecen capítulo aparte 
las obras de diversa Índole realizadas en la capital, exclusi-
vamente con fondos aportado? por el Ayuntamiento. 
A continuación se relacionan las expresadas obras y la 
cuantía de M coste, consignándolas por diversidad de ac-
tividades, según materias: 
Pesetas 
Abastecimiento de agua 
Repoblación forestal 
Progresivamente se han ido realizando repobla-
ciones forestales en diverso» lugares de la 
ciudad y montes propiedad de e?te Ayunta-
miento, mereciendo destacarse, entre otras, 
la repoblación del «Parque del (.a-tillo*, «Ala-
meda de Cervantes», monte «Valonsadero», etc., 
en cuyos trabajo? se han invertido 
Viviendas 
Un el año 1944 construyó etle Ayuntamiento 
sesenta «vivienda.- protegidas* para funcio-
narios, con un presupuesto de.. 
Fn el año 1955 construyó treinta y cuatro vi-
viendas para maestros, con un presupuesto 
total de 
Un el mismo año se transformó en vivienda el 
anticuo molino, situado en lo alto de la «Ala-
meda de Cervantes», invirtiendo en estas obra-. 
Instalaciones deportivas 
Kn el «Parque de) Castillo» se construyó una pis-
cina ¡«ifantil que, a su vez, sirve de estanque 
para riego, con un presupuesto de . . . 
Asimi.ino se construyó otra piscina en el monte 
•Valonsadero», invirtiendo en estas obras 
Por último, se habilitó el «Soto de la Elevadora* 











En el año 1940 se consfuyerrm eu lo alto del 
cerro del Castillo amplios depósitos de ancuas 
y se instalaron dos tubos moto-bombas de 
A l 00 Hp. cada uno. Se invirtieron en estas obras. 948.756 
ctualmente se están realizando importantes 
obras de mejora y reforma del abastecimiento 
de aguas a la población, consistentes en: 
Nueva impulsión. 
Nuevo depósito regulador. 
Instalación de una estación depuradora. 
Red de distribución de agua. 
Red de alcantarillado. 
Estas obras tienen un presupuesto de 34.557.126 
Urbanización, Pavimentaciones, etc. 
ANO 1947.—Urbanización de la plaza de San 
I tilian, por un pretupuesto de 
AÑO 1948.—Urbanización de «La* Pedrizas» y 
Santa Clara, construcción de un colector desde 
la estación de ferrocarril de San Francisco 
lia-ta la tefnrnación del Campo de Deportes, 
construcción de la portada del parque de 
la Alameda, en piedra de sillería y verja de 
hierro; acondicionamiento de los paseos del 
patque*. modificación de! estanque de los pa-
WN de la parte buja de la Alameda; cerra-
miento de la Alameda de Cervantes desde la 
pueita principal basta la casa del guarda, a 
base de piedra sillar y verja de hierro, y pa-
vimentación de 48 calles de la capital. Se in-
virtió en estas obras la cantidad de 
AÑO 1949.—Transformación, acondicionamiento 
y acceso rodado al cerro del Castillo, con un 
presupuesto de 
Kn el mi>ino se urbanizó y reformó totalmente 
la plaza de las Cinco Villas, p.»r un importe de. 
AÑO 1951.— Realizac :ón del saneamiento de la 
barriada «.Joan Vague» y pavimentación del 
paseo de San Francisco, por na importe total de 
AÑO 1953.—Pavimentación de la calle Real y 
traslado de la fuente de «Lo» Leonera al par-
que de la Alameda de Cervantes, con un 
presupuesto de 
AÑO 1955.—Pavimentación de la plaza de Ra-
món y Cajal, por un importe de 
AÑO 1956.—Iluminación de las placas del Ge-
neralísimo, General Mola, calle Marqués de 
Vadillo y casa* de los guardas del monte de 
«Valonsadero»; urbanización de la plaza de 
Mariano Granados, plaza de Ramón Benito 
Aceña, plaza de San Clemente y acera del 
palacio de los condes de Gomara; riego asfál-
tico en varias calles; construcción de una plaza 
en la entrada a los claustros de San Juan de 
Duero, y -e modificó y cambió totalmente el 
cerramiento, pavimento y escalinata de acceso 
a la iglesia de Santo Domingo (monumenot 
nacional), invirtiendo en estas obras la suma de. 
AÑO 1957.—Expropiación de viviendas para ur-
banización de calle de Las Fuentes, San Juan 
y Caballeros; iluminación de la portada de la 
iglesia de Santo Domingo; contribución a las 
obras de reforma de la fachada de la iglesia 
de Santa María la Mayor, y aprobación de 
proyectos de construcción de abrigos o refu-
gios de tipo de «montaña» en los montes de 
este Ayuntamiento, invirtiendo en estas obras. 
AÑO 1958.—Construcción de alcantarillado de la 
calle Real; iluminación del quiosco de la mú-
sica situado sobre un árbol milenario, en el 
paseo central de la Alameda, y terminación 
de la instalación de alumbrado público en va-
rias calles, con un total de 
AÑO 1959.—Construcción de alcantarillado en 
el paseo de la Florida, sanatorio antitubercu-
loso y calle de Sagunto; urbanización calle del 
General Mola, Estudios y plaza del Rosel y San 
Blas y obras de restauración de la iglesia de 
San Juan de Rabanera (monumento nacional), 















EDIFICIOS F. INSTALACIONES SAN A T A RÍAS 
Construcción de locales para el establecimiento 
de la enfermería de la plaza de toros v sala de 
le Jesús en el cerro del Castillo, por un importe 
de 
Monumento a los glorioso* caídos en lo alto del 
Parque de la Alameda de Cervantes, con un 
85.000 
nitopxia J «i»•|«i>-it.i de cadáveres junto al ce-
menterio municipal, invirtiendo en e¡»tas obras 
Irt cantidad de 
MONUMENTOS 
Frención de un iiiitiiumento al Sagrado Corazón 
Peseta» 
78.Í82 
presupuesto de. . . . 
Monumento al general Vague en la plaza de Ma-








Restauración de la ermita del patrón de la ciudad, 
San Saturio, y camino de acceso a la misma; 
donación de una uñasen de Nuestra Señora del 
E.->pino a la iglesia del mismo nombre en susti-
tución de la destru-da por un incendio, y cola-
boración con la Diócesis de Osma en la cons-
trucción del edificio del Teologado Diocesano, 
invirtiendn en la» mismas la cantidad de 
CESIÓN D E T E R R E N O S A ORGANISMOS 
A la Delegación Nacional de Sindicatos, para la 
construcción de «esenta \ !viendas, de un campo 
de deportes v de una Escuela de Formación 
Profesional, nás lo* necesarios para la cons-
trucción de otras cuarenta viviendas; para la 
construcción del nuevo edificio de Teléfono-: 
para la construcción de la Escuela de Artes y 
Oficio?: a la Dirección General de la Guardia 
Civil para la construcción del nu.-vo cuartel, y 
colaboración económica al presupuesto de estas 
ohras y solar a la Delegación Nacional de la 
Sección Femenina para la construerión de 
edificio con destino a los servicios provincia 
les, haliiendo invertido en la adquisición de 
estos solares la cantidad de 
Igualmente se cedieron terrenos al Patronato 
«Fraucisco Franco» pí»ra la construcción de 
P-nietas Pesetas 
nuevas viviendas en la calle Real, por un im-
porte de 1.500.000 
3.521.842 
CONSTRUCCIONES E S C O L A R E S 
Actualmente está en vías de realización la cons-
trucción de un amplio y .noderno grupo escolar 
en la b irriada Juan Y agüe, cuyo importe as-
355.208 ciende a , 1.000.630 
EDIFICIOS PÚBLICOS 
Reforma parcial con renovación de mobiliario de 
despachos y dependencia del Palacio munici-
pal, por un importe de 200.000 
Colaboración con el Estado en la reforma de am-
pliación de la Biblioteca Pública Nacional (Casa 
de la Cultura), i¡uvirtiendo en la misma la can-
tidad de 160.63 V 
Construcción de nuevo salón de actos en el barrio 
de Las Casa-, por un importe de 104.950 
465.584 
O B R A S D E ÁMBITO L O C A L 
Edificio dedicado a Parque de Bombero», ascen-
diendo su imparte a la cantidad di 441.482 
Construcción de nuevo mercado municipal, con 
2.021.842 «¡u dotación de servicios complementarios y 
c miaras frigoríficas, por un total de 1.016.772 
Refirma parcial de la plaza de turo*. • 322.260 

Peseta- Peseta* 
Construcción de edificio para traína en el barrio 
de Las Casas 29.136 
Construcción de quioscos con amplias terrazas y 
biblioteca infantil en la Alameda 240.000 
Construcción de nuevo invernadero de plantas 
en el parque de la Alameda 137.249 
Construcción de un moderno edificio para esta» 
blecimiento de bar, con dotación de mobiliario 
moderno en el parque de la Alameda de Cer-
vantes 1.630.000 
Ampliación y acondicionamiento de los corrales 
de eCañadahonda», en el monte «Valonsadero.» 71.149 
Ampliación del Matadero municipal 325.000 
Reformas en el tejado del Mercado municipal. 27.275 
V A R I O S 
Adquisición de 1.000 sillas con destino a los fes-
tivales de verano f 
Adquisición de máquina apisonadora y otros 
vehículos de tracción mecánica con destino al 
riego asfáltico de las calles de la capital 
Plano de población realizado por los ingenieros 
topógrafos del Instituto Geográfico; ídem, de 
ordenación y plan general de ordenación urbana 
de la capital 
Adquisición del antiguo Teatro Principal; casas 
números 7 y 9 de la calle Sauz Oliv eros y casas 







PROYECTOS D E INMEDIATA EJECUCIÓN 
El Ayuntamiento de la capital tiene aprobados y algunos 
de ellos sacados a subasta, los siguientes proyectos: 
Con destino a la construcción de un parador de 
turismo, ha cedido al Estado terrenos en la 
finca denominada «Cerrada de San Francisco», 
por un valor de peseta? 828.778 
Proyecto de determinación de polígonos a expro-
piar para parque del «Mirón» y del «Castillo», 
por un total de peseta? 3.850.000 
Proyecto de construcción de polígonos en la zona 
de San Pedro, por un importe de pesetas 4.600.000 
Proyecto de saneamiento de la zona de Santa 
Bárbara, por un importe de pesetas 159.242 
Proyecto de urbanización de la zona «18 de Ju-
lio», por un total de pesetas 1.421.849 
Proyecto de urbanización de la zona de calle de 
Sagunto, por un total de pesetas 1.565.259 
Proyecto de iluminación del palacio de los Condes 
de Gomara (monumento nacional), por un to-
tal de pesetas 250.000 
Proyecto de pavimentación de varias calles, por 
un total de pesetas 1.604.881 
Proyecto de pavimentación y ornamentación de 
la plaza del Generalísimo, por un total de pe-
setas 1.155.353 
Reforma de la Casa Consistorial, por un total de 
pesetas 4.239.353 
Adquisición de inmuebles en la calle Real con 
destino a cesión al Patronato «Francisco Fran-
co», para construcción de viviendas, por un 
total de pesetas 2.000.000 
El importe total de estos provectos de inmediata realiza-
ción asciende a VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTAS 
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS DIECIOCHO 
PESETAS. 
Asimismo, tiene en estudio adelantado la posibilidad «le 
adquirir en propiedad el palacio de los Condes de Gomara 
(monumento nacional) e iniciada- las gestiones precisas con 
sus actuales propietarios. 
RESUMEN FINAL 
E STE capítulo, como su epigrafíado indica, es la totalización de las obras realizadas en los 
Municipios de la provincia de Soria en estos vein-
te años de paz. 
A través de los capítulos de este libro se des-
prende la enorme dispersión geográfica de las rea-
lizaciones; pero, pese a ello, las obras cubren 
todo el área provincial. En este epígrafe se señala 
el ritmo creciente de las realizaciones, según se 
desprende del siguiente gráfico y su recuento. 
Una simple ojeada permite apreciar su acelera-
ción según avanza el tiempo, más rápida en su* 
finales, puesto que más de la mitad de las obras 
realizadas lo han sido en los últimos cuatro añot¡. 
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RELACIÓN DE GOBERNADORES V JEFES PROVINCIA-
LES DEL MOVIMIENTO EN LA PROVINCIA EN LOS 
ÚLTIMOS VEINTE AÑOS 
NOMBRE Y APELLIDOS 
FECHAS DE 
Posesión Cese 
D..1* r Ramírez Sinué- 10-IX-1938 30-V1II-1939 
(Sólo Gobernador civil\ 
D. Remido Sánchez del Álamo... 30-VIIM939 7-XII-1944 
D. Alberto Martín Camero 7-XIM944 4-IV-194Í. 
D. Jesús Posada Cacho 4-IV-1916 5-I1I-1952 
D. Luis López Pando 5-IIM952 
RELACIÓN DE SUBJEFES PROVINCIALES DEL MO-
VIMIENTO DESDE 1939 HASTA ABBIL DE 1959 
NOMBRE Y APELLIDOS 
FECHAS DK 
Posesión Cese 
D. Francisco Hernando Escolano. 19-IX-1944 
D. Francisco San Garcfa l-XII-1945 
D. Gabriel Cisneros Hernández... 28-1-1958 
l-XII-1945 
18-1-1958 
RELACIÓN DL PRESIDENTES DE ESTA DIPUTVCION 
PROVINCIAL DESDE 1939 A 1959 
FECHAS DE 
NOMBRE Y APELLIDOS Posesión Ceso 
D. Rafael García de Diego 19-VIU-1936 S-II-1940 
D. Jo<é Carrera Cejudo.... 5-11-1940 17-XM941 
D. Rafael Arjona v Gareía-Alham-
bra * 17-XI-1941 19-1V-1952 
D. Aurelio Labanda lamido 19-1V-1952 23-XI-19J(* 
D. Ángel Hernández Laeat 30-X1-1956 
RELACIÓN NOMINAL DE LOS SEÑORES ALCALDES 
QUE HA TENIDO ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DESDE E L AÑO 1939 HASTA EL DÍA D E LA, FECH V 
FECHAS DK 
NOMBRE Y APELLIDOS Posesión Cese 
D. Gregorio Ramos Matute 27-VI-1938 16-XI-19H 
D. José Carrera Cejudo 17-XM941 22-XM942 
D. Jesús Posada Cacho 23-XI-1912 16-V-1946 
D. Mariano Iñiguez García 17-V-1946 18-IV-1952 
D. Eusebio Fernández de Velasen 19-IV-1952 3-1X-I95H 
D. Alberto Heras Hercilla 4-1X-195H 
NUEVO TÚNEL DE TORRALBA 
VARIANTE ENTRE LAS ESTACIONES DE 
ALCUNEZA Y SALINAS DE MEDINACEU 
ISO millones de pesetas 
DIGNO colofón y remate del presente libro son 
las importantísimas obras realizadas para la va-
riante de la vía férrea Madrid-Barcelona, inaugura, 
da recientemente por Su Excelencia el Generalísi-
mo Franco. 
Esta importante línea ferroviaria cruza la ver-
tiente atlántico-mediterránea a través de Sierra 
Ministra en las inmediaciones de Torra)ha. para la 
que se había construido un túnel de 1.012 metros 
de longitud y una altitud sobre el nivel del mar de 
1.119 metros, pero la mala calidad del terreno en 
que estaba perforado dicho túnel dio lugar, a tra-
vés de los años, a la descomposición de las fábri-
cas de su revestimiento con grave peligro de que 
en corto plazo se ocasionasen graves averías y has-
ta la posible interrupción del tráfico. 
Para resolver este problema se proyectó y llevó 
a la práctica el túnel actual con la dirección de los 
ingenieros don Pascual Lorenzo Ochando (hoy di-
rector general de Ferrocarriles) y don Demetrio 
Ullastres Astudillo, de la Segunda Jefatura de Es-
tudios y Construcciones de Ferrocarriles. 
E l nuevo túnel tiene 3.300 metros de longitud 
j una altitud de 1.085 metros, 34 más bajo que el 
anterior, habiendo quedado resuelto el problema 
puesto que, además de la importante mejora que 
representa el evitar los peligros a que antes se alu-
día y la disminución de la cota máxima, se han 
introducido modificaciones en su trazado que per-
miten un acortamiento de dos kilómetros, esta-
bleciendo rampas de 10 milésimas como máximo 
(el anterior las tenía de 15 milésimas), ampliando 
el radia de las curvas de 400 metros en el trazado 
antiguo a 600 en el actual. Todo ello representa 
una gran economía en los gastos de explotación 
de esta línea férrea, una de las más importante»» 
de España. 
A todas estas mejoras se añade la que represen-
ta establecer su vía con carril soldadc 
des longitudes, hasta de 1.200 metros, asentada so» 
bre traviesas de hormigón, que resuelven amplia-
mente las necesidades en este punto singular de 
las comunicaciones férreas Madrid-Barcelona, 
Para la apertura del túnel, y en lo que respec-
ta sólo a la provincia de Soria, se han movido 
305.000 toneladas cúbicas de desmonte y 460.000 
de terraplén. Se ha construido la nueva estación 
de Torralba, edificio que reúne las máximas con-
diciones, no solamente para el personal a ella 
adscrito, sino también para el viajero. También 
se ha procedido a la construcción de 48 viviendas 
para el personal y un espléndido edificio para 
Servicios Sanitarios dotado del material más mo-
derno. Una iglesia, también con su vivienda para 
el sacerdote, y una escuela unitaria con vivienda 
para el maestro. 
E l conjunto de esta eficiente y moderna reali-
zación de Obras Públicas cierra con broche de oro 
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